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W o o r d voo ra f 
Door de stijgende prijzen van trekkers, machines en werktui-
gen - mede als gevolg van de groter wordende capaciteit en verde-
re perfectionering - worden de problemen voor de akkerbouwbedrij-
ven moeilijker. In ons land zijn weinig bedrijven die alle beno-
digde appar.atuur voor een moderne akkerbouw alleen voor eigen ge-
bruik kunnen aanschaffen. De bedrijfsomvang is daarvoor in vrij-
wel alle gevallen te klein; de kosten en de investeringen zouden 
daarbij te hoog oplopen. 
Om toch van de technische mogelijkheden te profiteren kan 
men loonbedrijven inschakelen of tot samenwerking met één of meer 
collega's besluiten. In beginsel kan zich zo een goed gemechani-
seerde en economisch producerende akkerbouw ontwikkelen op bedrij-
ven met een beperkte oppervlakte. 
Deze studie betreft één van genoemde oplossingen, nl. het 
vormen van kleine combinaties van samenwerkende akkerbouwers. 
In de loop van de jaren zijn veel gegevens verzameld van 17 
dergelijke kleine groepen samenwerkende akkerbouwbedrijven (totaal 
64 bedrijven, of wel gemiddeld 3 à 4 bedrijven per groep). De or-
ganisatorische gang van zaken, de problemen en ervaringen alsmede 
de economische resultaten zijn in deze studie nagegaan. 
Een woord van dank aan de akkerbouwers, die als basis voor 
dit onderzoek gegevens van hun bedrijf en van de organisatorische 
gang van zaken bij de onderlinge samenwerking beschikbaar stelden, 
is hier zeker op zijn plaats. 
Den Haag, december 1976 DE ADJUNCT-DIRECTEUR, 
de Veer) 
1. A lgemene beschouw ing over s a m e n w e r k i n g s v o r m e n 
in de l a n d b o u w en l oonwerk ; 
de d o e l s t e l l i n g en basis van d i t onderzoek 
1.1 Spanningen tussen de bedrijfsoppervlak te en de 
technische en economische ontwikkeling in de akker-
bouw 
De akkerbouwbedrijven in Nederland beschikken momenteel veel-
al over minder grond dan nodig is om individueel een economisch 
gunstige combinatie met arbeid en kapitaal (machines, etc.) te 
kunnen bereiken. 
Oppervlaktevergroting van bedrijven vindt slechts langzaam 
plaats. Dit vindt zijn redenen en oorzaken in een complex van om-
standigheden; de belangrijkste zijn terug te voeren tot een aantal 
specifieke eigenschappen van de produktiefactor grond (o.a. de 
onverplaatsbaarheid en de onvermeerderbaarheid). 
Vergroting van het grondoppervlak van een individueel akker-
bouwbedrijf is verder ook geen voorwaarde voor een economisch 
doelmatige produktie zolang de oppervlakte grond nog groot genoeg 
is voor één volledige arbeidskracht. Knelpunten bij de organisa-
tie van de produktie zijn dan in beginsel op te lossen door in-
schakeling van loonbedrijven (particuliere of coöperatieve) en/of 
door onderlinge samenwerking van akkerbouwbedrijven. Beide gebeurt 
op uitgebreide schaal. 
Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek valt 
b.v. af te leiden dat de oogstuitvoering in de Nederlandse akker-
bouw in 1965 en in 1975 plaatsvond als in tabel 1.1 aangegeven. 
Tabel 1.1 Oppervlakteverhoudingen tussen verschillende organisa-
tievormen bij de oogstuitvoering in de akkerbouw 1) 
Oogstuitvoering in de jaren 
1965 en 1975 door 
% van de oppervlakte 
akkerbouwgewassen 
1965 
c a . 50% 
25% 
8% 
3% 
3% 
-
10% 
1975 
ca . 52% 
25% 
10% 
3% 
3% 
2% 
5% 
loonwerkers 
landbouwers individueel 
combinatie van landbouwbedrijven 
werktuigencoöperaties 
andere bedrijven 
mengvormen 
niet machinaal 
1) Afgeleid m.b.v. CBS-gegevens. 
Hieruit blijkt dat het patroon van de oogstuitvoering in de 
laatste 10 jaren weinig is gewijzigd. Ca. 50% van het Nederlandse 
akkerbouwareaal wordt geoogst met inschakeling van een loonwerker 
en ca. 10% door combinaties van bedrijven. Ca. 25% van het areaal 
wordt door akkerbouwers met eigen machines geoogst. 
Andere gegevens van het CBS vermelden de herkomst van machi-
nes die op landbouwbedrijven worden gebruikt. In tabel 1.2 zijn 
die van 1965 en van 1975 opgenomen van enkele belangrijke werk-
tuigen in de akkerbouw. Hieruit blijkt dat naar verhouding het ge-
bruik van een machine van eigen bedrijf en van combinaties van be-
drijven bij enkele machines is toegenomen (maaidorsen, aardappel-
rooien, opraappersen). Het percentage bedrijven waar de loonwer-
ker deze werkzaamheden verricht is daarbij afgenomen. De oorzaak 
is dat vooral bedrijven met kleine arealen zijn opgeheven of de 
verbouw van het desbetreffende gewas hebben beëindigd. Bedrijven 
die eigen machines inzetten en ook bedrijven die dit in combina-
tieverband doen, hebben gemiddeld een veel grotere oppervlakte 
van het desbetreffende gewas dan bedrijven waar geoogst wordt door 
loonwerkers. Dit valt ook af te leiden uit een vergelijking van 
de gegevens van tabel 1.1 en van tabel 1.2 
Door loonwerkers en door onderlinge samenwerking worden de 
betrekkelijk kleine oppervlakten van individuele landbouwbedrij-
ven als het ware gebundeld tot eenheden waarvoor een moderne me-
chanisatie op economische wijze mogelijk is. 
Uit de gegevens van tabel 1.1 blijkt dat er een zeer groot 
verschil bestaat tussen de structuur van de bedrijfsoppervlakten 
en de structuur van de produktieorganisatie in de akkerbouw in 
ons land. Het houdt in dat de akkerbouwer bij verdere ontwikkelin-
gen steeds voor keuzeproblemen staat op organisatorisch terrein. 
Het overgaan tot onderlinge samenwerking met andere akkerbouwbe-
drijven kan één van de mogelijkheden zijn voor het oplossen van 
deze vraagstukken. Deze studie is hieraan gewijd. 
De samenwerking tussen landbouwbedrijven wordt in de volgen-
de paragraaf eerst in een iets wijder kader bezien. Dit mede om 
de achtergrond aan te geven waartegen het onderwerp hier wordt be-
naderd. 
1.2 Onderlinge samenwerking in de landbouw 
1.2.1 Algemeen 
Samenwerking tussen landbouwers komt zeer veel voor en in al-
lerlei vormen. Vergeleken met andere maatschappelijke sectoren is 
de situatie in dit opzicht in de landbouw uitzonderlijk. De oor-
zaak is gelegen in de aard van de landbouw. 
De samenwerkingsvormen tussen landbouwbedrijven zijn veel-
soortig. Het is naar wij menen niet nodig een historisch patroon 
van de landbouw te schilderen om tot een verklaring te komen. Ze 
zijn alle ontstaan - en -ntstaan nog - omdat in de landbouw bij 
alle technische en economische ontwikkelingen, het gezinsbedrijf 
of het bedrijf met slechts enkele arbeidskrachten een overheer-
sende positie bleef innemen. 
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Deze sterke concurrentiepositie van het bedrijf met slechts 
één of enkele arbeidskrachten werd tot dusver niet wezenlijk aan-
getast doordat bepaalde meer secundaire taken moesten worden los-
gelaten als gevolg van deze technische en economische ontwikke-
lingen. Toen de zuivelbereiding, het graandorsen e.d. moestenwor-
den afgestoten bleef de bestaansbasis van de produktie-eenheden 
waarin de melk werd geproduceerd resp. het graan werd geteeld, in 
beginsel intact, uitgezonderd die van de kleinste in verband met 
enige opschuiving van de ondergrens door die afstoting. Het ge-
volg was - en is - dat op dergelijke momenten grote aantallen 
landbouwbedrijven alle één gemeenschappelijk zakelijk belang heb-
ben t.a.v. een verdere verwerking. In andere gevallen betreft dit 
gezamenlijk zakelijk belang de aanvoer van grondstoffen e.d. Een 
gemeenschappelijk zakelijk belang voor zo'n groot aantal bedrij-
ven komt alleen in de landbouw voor. Het is de bestaansbasis voor 
de in de landbouw zo belangrijke coöperatie en één der ontstaans-
redenen, naast het aanvullen en corrigeren van de tevens ontstane 
particuliere toeleverende en verwerkende bedrijven voor de land-
bouw. 
In het bovenstaande is sprake van doelbewust georganiseerde 
samenwerking. Bij nadere beschouwing wordt echter duidelijk dat 
ook de vanouds zoveel in de landbouw voorkomende z.g. burenhulp 
zijn voornaamste oorzaak in dezelfde omstandigheid vindt nl. in 
het geringe aantal arbeidskrachten per bedrijf. Waar slechts één 
of enkele arbeidskrachten aanwezig zijn kan ziekte of ongeval in-
cidenteel een moeilijke situatie teweegbrengen. Dit is niet het 
geval in produktiebedrijven met grote aantallen arbeidskrachten. 
De speciale aard van de landbouwproduktie is een verdere verkla-
ring van deze burenhulp. Bepaalde werkzaamheden gedogen op zeker 
moment geen uitstel. Verder kunnen door weersomstandigheden, in-
cidenten met dieren, etc. plotseling niet te voorziene situaties 
voorkomen, die voor een oplossing onmiddellijk assistentie ver-
eisen. 
Veel samenwerkingsvormen en coöperaties zijn gericht op ta-
ken die men, hoe belangrijk ook, toch voor het landbouwbedrijf 
secundair kan noemen. De produktie van de gewassen en het produ-
ceren met of van vee zou men de meer primaire taak of het kern-
terrein van het landbouwbedrijf kunnen noemen. 
Het gaat in deze studie duidelijk om de vraag in hoeverre ook 
schaalgrootteproblemen op dit laatste terrein door samenwerking 
zijn op te lossen. 
1.2.2 Combinatievormen tussen landbouwbedrijven 
Er zijn door eerdergenoemde oorzaken op veel terreinen samen-
werkingsvormen tussen landbouwbedrijven ontstaan. Het blijkt niet 
eenvoudig ze langs duidelijke hoofdlijnen in te delen of door 
sluitende definities van elkaar te onderscheiden. Om het terrein 
en de grenzen van deze studie verder aan te geven gebruiken we de 
volgende omschrijvingen. 
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Samenwerkingsvormen zijn allereerst te onderscheiden in die 
van horizontale en van vertikale aard. Horizontale samenwerking 
betreft één fase van de produktiekolom, vertikale samenwerking 
duidt bindingen tussen twee of meer fasen van de produktiekolom 
aan (wel integratie genoemd). Het gaat bij dit onderzoek duide-
lijk om horizontale samenwerking tussen landbouwbedrijven en voor-
al op het terrein van de primaire produktie. We verstaan daaron-
der hier de handelingen die direct de teelt en produktie van ge-
wassen betreffen (of de produktie van of door middel van dieren). 
Een samenwerking kan of incidenteel zijn en volgens niet van 
te voren gemaakte afspraken (b.v. burenhulp), of meer permanent 
en voor onbepaalde tijd doelbewust van te voren zijn overeengeko-
men. De laatste vorm is hier bedoeld. 
Een verder kenmerk van de behandelde samenwerkingsvorm is de 
directe deelname van de partners. De bedrijfsverzorgingsdiensten 
vallen hier buiten. Men kan deze in hun eerste opzet zien als een 
moderne, georganiseerde aanvulling van de burenhulp. 
Bij de te bespreken onderlinge samenwerking kennen de part-
ners elkaar en eikaars bedrijven goed en treden geen derden als 
tussenpersonen tussen de samenwerkende bedrijven op. Een werk-
tuigencoöperatie of een machinering met een derde als bedrijfs-
leider of werkverdeler valt hier dus buiten. 
We zullen de hier besproken vormen van onderlinge samenwer-
king aanduiden met combinaties of combinatievormen. Een definitie 
kan als volgt zijn: een combinatie is een vorm van onderlinge sa-
menwerking tussen twee of meer landbouwers, van te voren voor on-
bepaalde tijd overeengekomen met voor iedere deelnemer zakelijke 
voordelen tot doel en met de primaire produktie als werkterrein, 
bij de uitvoering van welke samenwerking de deelnemers persoon-
lijk zonder tussenkomst van derden zijn betrokken. 
Men zou deze vorm van onderlinge samenwerking ook produktie-
combinatie kunnen noemen. 
Combinatievorming tussen landbouwbedrijven kan in beginsel 
nog op zeer verschillende wijze plaatsvinden. Ze kan zich uit-
strekken van het gezamenlijk aanschaffen van één machine met indi-
vidueel gebruik op de partnerbedrijven zonder arbeidsuitwisseling 
tot het combineren van de bedrijven tot een volledige exploitatie-
eenheid (zie par. 1.3). 
1.2.3 Combinatievorming en loonwerk 
Als de bedrijfsoppervlakte te klein is om bepaalde werkzaam-
heden individueel met een eigen machine doelmatig uit te voeren 
moet gekozen worden tussen het inschakelen van een loonbedrijf 
(particulier of coöperatief georganiseerd) of het vormen van een 
combinatie. De mogelijkheid om het bedrijf te kunnen vergroten 
laten we hier buiten beschouwing. 
Bezien we eerst het particuliere loonbedrijf en de combina-
tie dan kan wel gesteld worden dat over de beste keuze hiertussen 
van uit bedrijfseconomisch gezichtspunt geen uitspraak met alge-
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mené geldigheid kan worden gedaan. Iedere bedrijfssituatie in de 
akkerbouw is bijzonder; de gegeven bijzondere situatie is bepa-
lend voor wat economisch de beste keuze is. 
Enkele met een zekere algemene geldigheid voor een akker-
bouwbedrijf als gunstig te beschouwen aspecten van elk van deze 
werkwijzen zijn als volgt samengevat. 
Loonwerk Combinatievorming 
Gunstige aspecten 
Vermogensbehoefte wordt voor de De boer is zelf volledig be-
boer verlaagd. trokken bij de mechanisatie en 
Gespecialiseerde deskundigheid de werkuitvoering, 
komt beschikbaar. Het moment van inzet van de 
Grotere vrijheid bij de jaar- machine mee onder eigen con-
lijkse bouwplanopstelling. trole. 
Jaarlijks een zekere vrijheid Eenmansbedrijven of voor één 
in de keuze van loonbedrijf. man te kleine bedrijven kunnen 
langer aan een economisch doel-
matige produktie blijven deel-
nemen doordat de eigen werkge-
legenheid blijft gehandhaafd. 
Geen of zeer geringe z.g. "over-
head" kosten bij de werkorga-
nisatie . 
Duidelijk is ook dat naast economische maatstaven bij de 
keuze tussen loonwerk en combinatievorming de persoonlijke voor-
keur van de boer een groot gewicht in de schaal legt. Verder kan 
wel gesteld worden dat, als veel bedrijven bij een combinatie 
moeten worden betrokken om een bepaald bedrijfsonderdeel doelma-
tig te kunnen mechaniseren, inschakeling van een loonbedrijf or-
ganisatorisch voordelen biedt. 
Door onderlinge samenwerking zullen bepaalde "overhead" kos-
ten van het loonbedrijf voor een deel vermeden kunnen worden. Dit 
zijn vaste kosten die op het loonbedrijf als aparte onderneming 
rusten als b.v. kantoor-, bureau- en administratiekosten, gebou-
wenkosten, beloning voor de bedrijfsleiding, te betalen (omzet-) 
belasting e.d. Ook de winst die een loonbedrijf moet maken om in 
stand te blijven valt hieronder te rekenen. 
Bij een snelle technische en economische ontwikkeling kan een 
loonbedrijf deze extrakosten dikwijls compenseren of meer dan dat. 
Een loonbedrijf kan nl. sneller de nieuwste machines van steeds 
groter capaciteit inzetten dan dit bij individueel machinegebruik 
of bij onderlinge samenwerking in het algemeen het geval is. 
De oorzaak hiervan is dat bij een snelle ontwikkeling maxi-
male benutting van de seizoencapaciteit van machines economisch 
zeer belangrijk is. Een maximale benutting van de seizoencapaci-
teit van machines is in het algemeen door een loonbedrijf eerder 
te bereiken dan door een individueel landbouwbedrijf of combina-
tievormen. 
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Naarmate een machine technisch meer geperfectioneerd wordt 
en het einde van de praktisch of economisch mogelijke capaciteits-
vergroting nadert, wordt maximale benutting van de seizoencapaci-
teit minder doorslaggevend voor de kosten. De economische levens-
duur van de machine nadert dan de technische levensduur, die sa-
menhangt met het aantal gebruiksuren. Maximale benutting van de 
seizoencapaciteit is bij die verhoudingen van veel minder invloed 
op het niveau van de machinekosten. Voor dergelijke machines is 
het voor een loonbedrijf moeilijker additionele kosten (overhead, 
BTW e.d.) te overwinnen. 
Een rekenvoorbeeld kän bovenstaande verduidelijken (zie blz. 
14). 
Als de machine economisch snel veroudert (situatie A) leidt 
maximale benutting van de seizoencapaciteit (al) tot ƒ 43,- lage-
re kosten per ha dan 75% capaciteitsbenutting (a2). Dit laatste 
leidt tot bijna 30% hogere machinekosten per ha. 
Als de economische levensduur de technische levensduur na-
dert (situatie B) leidt maximale benutting van de seizoencapaci-
teit (bl) slechts tot ƒ 10,- lagere kosten per ha in vergelijking 
met 75% capaciteitsbenutting (d.i. 10% kostenverschil). 
De onderhouds- + verzekeringskosten zijn in de gevallen a in 
dezelfde verhouding opgenomen als in de gevallen b. 
We leiden uit het bovenstaande af dat machines waarvan ver-
wacht wordt dat ze economisch snel zullen verouderen als regel 
eerder voor een loonwerker in aanmerking komen dan voor individu-
eel gebruik of voor combinaties van bedrijven. Ook mag uit het bo-
venstaande worden afgeleid dat machines en werktuigen die tech-
nisch nog sterk in ontwikkeling zijn relatief hoge kosten voor het 
gebruik meebrengen. 
Voor machines die het stadium van situatie B bereiken zal het 
loonbedrijf daarbij min of meer in concurrentiekracht inboeten ten 
opzichte van individueel gebruik of combinaties. 
Uiteraard blijft altijd een bepaalde mate van benutting van 
de seizoencapaciteit vereist om lage kosten te bereiken. De tech-
nische levensduur van machines is niet alleen naar bewerkte opper-
vlakte maar meestal ook in jaren beperkt en vaste kosten als ren-
te, verzekering, een deel van de onderhoudskosten en eventueel 
gebouwenkosten blijven per ha dalen naarmate per seizoen een gro-
tere oppervlakte wordt bewerkt. 
Verder blijft voor een voldoende benutting van de seizoenca-
paciteit bij onderlinge samenwerking in veel gevallen een vrij 
groot aantal deelnemers nodig. Het loonbedrijf is, zoals reeds 
eerder is opgemerkt, voor het bundelen van vele kleine oppervlak-
ten organisatorisch in het voordeel in vergelijking met combina-
tievorming. 
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1.2.4 Nadere beschouwing van de inzet van werktuigen en arbeid in 
de akkerbouw 
We zien in tabel 1.1 dat de werktuigencoöperatie geen belang-
rijke rol speelt bij de mechanisatie in de landbouw. Het particu-
liere loonbedrijf overheerst naast inzet van machines van indivi-
duele landbouwbedrijven. Combinaties zijn ook van meer betekenis 
dan werktuigencoöperaties. Kennelijk zijn coöperaties met grote 
aantallen leden op het gebied van werktuigen- en arbeidsinzet min-
der functioneel dan op verschillende andere terreinen in de land-
bouw. Het heeft zin te trachten in te zien wat de oorzaken zijn 
van deze verhoudingen. 
De werkuitvoering in de landbouw (organisatie, inzet en be-
heer van machines en de inzet van arbeid) vraagt grote slagvaar-
digheid en zorgvuldigheid. Weersomstandigheden kunnen van uur tot 
uur wijzigen. De werkomstandigheden zijn steeds wisselend. De 
keuze van het tijdstip in een etmaal waarop de werkzaamheid wordt 
uitgevoerd is soms van beslissende betekenis voor het resultaat. 
Geen enkele werkzaamheid komt onder dezelfde omstandigheden weer 
voor; iedere werkzaamheid is daardoor als het ware steeds weer 
nieuw. De beste waarborg dat de vereiste inspanning op onregelma-
tige tijden en de zorgvuldigheid geleverd worden en het werk qua 
tijdstip en qua aanpassing aan steeds wisselende omstandigheden 
op een goede wijze wordt uitgevoerd zal zijn te zoeken in een di-
recte persoonlijke betrokkenheid bij de resultaten. Dit geldt 
vooral die werkzaamheden bij de primaire produktie die sterk weer-
en tijdstipgevoelig zijn en waarbij de conditie van grond, gewas 
of dier van belang is voor het bereiken van zo hoog mogelijke op-
brengsten. 
Een coöperatie met een bestuur en bedrijfsleiding in gele-
dingen is op dit terrein wellicht niet de geëigende organisatie 
om voortdurend met de vereiste directe slagvaardigheid, betrokken-
heid en inzet in te spelen op de steeds wisselende omstandigheden. 
Door de particuliere loonbedrijven, hoofdzakelijk bestaande uit 
met elkaar in een zekere concurrentie zijnde persoonlijke onder-
nemingen, wordt aan deze voorwaarden kennelijk beter voldaan. 
Naarmate een werkzaamheid minder sterk gebonden is aan tijdstip of 
weersomstandigheden of een minder kwetsbaar produkt of gewas be-
treft is deze meer geschikt te achten voor coöperatieve uitvoe-
ring of organisatie (men vergelijke b.v. het maaidorsen en het 
vroegere dorsen met een dorsmachine). 
Bij een combinatie blijft iedere deelnemer persoonlijk be-
trokken bij de aanschaf, de inzet en het beheer van de machine en 
bij de werkuitvoering. Men kan hierbij verder de organisatie zo 
eenvoudig mogelijk houden door de omvang of de oppervlakte te be-
perken tot wat vereist is om economisch doelmatig te werken. 
In dit verband kan van een z.g. "machine-ring" (in de vorm 
van georganiseerde beschikbaarstelling van eigen machines en even-
tueel arbeid in een groot onpersoonlijk verband) niet worden ver-
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wacht dat hiervoor een belangrijke plaats is naast de aanwezig-
heid van goede loonbedrijven. Bij een hoog organisatieniveau kan 
een dergelijke machine-ring functioneel zijn voor benutting van 
systematische en incidentele overschotten aan machinecapaciteit 
en arbeid op andere bedrijven. Zou het hierbij om meer dan res-
tanten en incidenteel vrij zijnde capaciteiten gaan dan moet de 
conclusie zijn dat op de individuele bedrijven of in kleiner ver-
band onderling samenwerkende bedrijven een duidelijke (structu-
rele) overcapaciteit aanwezig is. 
Overcapaciteit bij de bewerking is in de akkerbouw een be-
trekkelijk begrip. Het is duidelijk dat niet die capaciteit eco-
nomisch het meest gunstig is die in een "normaal" jaar toereikend 
is. De verliezen en risico's die dan optreden in een groot aantal 
ongunstiger jaren zijn daarbij te groot. De economische capaci-
teit ligt daar waar weerrisico's in voldoende mate zijn verdis-
conteerd. In een "normaal" jaar zijn er dan niet gebruikte capa-
citeiten aanwezig, maar dit is, economisch gezien, geen overcapa-
citeit. Hiervoor zijn door een individueel bedrijf of een combi-
natie geen vaste bindingen aan te gaan. Een vrijblijvende beschik-
baarstelling van deze "overcapaciteit" zal voor bedrijven zonder 
machine geen basis kunnen zijn. Bij een minder gunstig weersver-
loop komt deze immers niet beschikbaar. 
1.3 De doelstelling en de basis van het onderzoek; 
deelcombinaties en bedrijfscombinaties 
Er kan, zoals gesteld is, vanuit economisch gezichtspunt geen 
algemeen geldende uitspraak worden gedaan over de beste keuze tus-
sen de verdere mechanisatiemogelijkheden als een bedrijf te klein 
wordt voor individueel zelfstandig machinegebruik. In het voor-
gaande is op enkele aspecten van verschillende mogelijkheden in-
gegaan. De boer zal uitgaande van zijn bijzondere bedrijfssitua-
tie, de situatie in zijn omgeving en zijn persoonlijke voorkeur, de 
pro's en contra's moeten wegen. 
Deze studie is gewijd aan een speciale vorm van onderlinge 
samenwerking nl. combinatievorming van akkerbouwbedrijven. In par. 
1.2, is deze nader gedefinieerd ter onderscheiding van de vele vor-
men yan onderlinge samenwerking die in de landbouw voorkomen. 
De overwegingen van het onderzoek kunnen als volgt worden sa-
mengevat . 
Een voortgaande technische en economische ontwikkeling stelt 
de boer op het merendeel van de akkerbouwbedrijven in ons land 
voortdurend voor problemen die op de basisbedrijven vanwege hun 
oppervlakte individueel niet economisch bevredigend kunnen worden 
opgelost. Bij vernieuwing van machines en werktuigen moet dikwijls 
tot grotere capaciteiten worden overgegaan om de arbeidsprodukti-
viteit op hoger niveau te brengen voor een voldoende inkomensbe-
reik. Dit houdt in dat men op bedrijven waar tot dusver zelfstan-
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dig kon worden gemechaniseerd voor de keuze van een andere orga-
nisatievorm kan worden geplaatst. 
Waar de oppervlakte van b.v. twee bedrijven tot nu toe vol-
doende was kunnen voortaan meer bedrijven bij de organisatie moe-
ten worden betrokken om grotere en duurdere machines economisch 
effectief te gebruiken. Aan de organisatie en vormgeving van een 
combinatie zullen dan hogere eisen worden gesteld. Hetzelfde is 
het geval als de combinatie niet meer één enkele machine omvat 
maar een groter deel van het machinepark en van de arbeid moet 
gaan omvatten. 
Het is bovendien mogelijk dat combinatievorming nog uit an-
dere overwegingen een toenemende belangstelling zal krijgen. Nu 
meer en meer bedrijven op een minimale arbeidsbezetting zijn te-
ruggevallen zijn er redenen om de mogelijkheden voor doelmatige 
benutting van de eigen arbeid op het bedrijf niet verder in te 
krimpen. Het kan daarnaast zijn dat voor verschillende machines 
de technische en capaciteitsontwikkeling aanmerkelijk langzamer 
zal gaan verlopen dan de afgelopen 20 jaar. In 1.2.3 is de con-
clusie getrokken dat dit economisch gezien combinatievorming be-
gunstigt. 
De basis van het onderzoek wordt in de eerste plaats gevormd 
door gegevens van een 17-tal combinaties van akkerbouwbedrijven 
die de laatste jaren zijn verzameld. De combinaties waren ver-
spreid over de akkerbouwgebieden in ons land. In totaal waren 
hierbij 64 bedrijven betrokken. De combinaties zijn in het onder-
zoek opgenomen volgens de procedure: 
1. attendering op het ontstaan van de combinatie of het reeds 
functioneren van de samenwerking door de voorlichtingsdienst; 
2. bespreking met de desbetreffende landbouwers of met de sa-
menwerking een zodanige intensiteit en omvang werd beoogd dat 
een wezenlijke invloed op de bedrijfsvoering en bedrijfsor-
ganisatie verwacht kon worden. 
Op grond van een fundamenteel verschil in opzet van de com-
binaties zijn deze ingedeeld in wat hier verder genoemd zullen 
worden 
a. deelcombinaties: hierbij wordt een deel van één of van meer 
produktiefactoren samen ingezet (dus b.v. een deel van de 
machines met al of niet een deel van de arbeid, van de ge-
bouwen of eventueel van de grond); de opbrengsten vallen bui-
ten de combinatie. 
b. bedrijfscombinaties: hierbij vormen twee of meer bedrijven 
samen één exploitatie-eenheid; bij een bedrijfscombinatie is 
er dus voor de samenwerkende bedrijven één kostenpakket en 
één opbrengstenpakket met ook één winstbedrag dat over de be-
drijven wordt verdeeld. 
We merken hier op dat men een bedrijfscombinatie geen fusie 
(d.i. samensmelting) van bedrijven kan noemen. Bij een bedrijfs-
combinatie is sprake van inbreng van grondgebruik door de deelne-
nemende bedrijven. Het eigendoms- of pachtrecht blijft echter 
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strikt individueel. Het kenmerk van een bedrijfscombinatie is dat 
deze weer ontbonden kan worden waarna de partners weer de beschik-
king over hun eigen bedrijven hebben. Van een fusie is sprake als 
eigendoms- of pachtrechten worden ingebracht in een nieuwe rechts-
persoonlijkheid bezittende onderneming. De deelnemer verliest bij 
een fusie zijn rechten op zijn oorspronkelijke bedrijf. Een pach-
ter en een boer-eigenaar kunnen wel een bedrijfscombinatie vormen 
maar zij kunnen de bedrijven moeilijk fuseren. In het bedrijfs-
economisch effect behoeft er echter nauwelijks verschil te zijn 
tussen een volslagen fusie en een bedrijfscombinatie. 
De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van meer 
inzicht omtrent de opzet en vormgeving, de organisatie, het func-
tioneren en de bedrijfseconomische resultaten van combinaties van 
akkerbouwbedrijven; zich voordoende problemen en mogelijke oplos-
singen hiervoor behoren uiteraard tot het terrein van deze studie. 
Sociologische of psychologische en andere aspecten worden slechts 
aangegeven voor zover ze uit de verzamelde gegevens naar voren 
komen. 
Het nagaan van een bedrijfseconomisch gunstige omvang of op-
pervlakte van een combinatie valt hier niet onder de doelstellin-
gen. Hiervoor is ander onderzoek met een daarop gerichte opzet 
nodig en ook gaande 1). Een gegeven is hier dat een economisch 
gunstige exploitatieschaal op verschillende belangrijke delen van 
het akkerbouwbedrijf (o.a. bij de oogstuitvoering) uitgaat boven 
de oppervlakte van verreweg het grootste deel van de individuele 
bedrijven. 
De perioden en het aantal jaren waarover van de verschillen-
de combinaties van bedrijven gegevens beschikbaar zijn vallen niet 
samen. Dit levert voor het onderzoek geen belangrijke problemen 
op; de combinaties zijn nl. ook op andere punten onderling niet 
vergelijkbaar; ze liggen in zeer verschillende gebieden. Het me-
rendeel werd in de jaren 1969-1971 bij het onderzoek betrokken. 
Ook enkele combinaties waarvan over een vroeger stadium gegevens 
beschikbaar zijn (tot 1969 of 1970) en waarover eerder intern 
werd gerapporteerd zijn bij deze studie opgenomen. 
De indeling van dit rapport is verder als volgt: 
In hoofdstuk 2 zijn de gegevens behandeld van 10 deelcombi-
naties, waarbij totaal 44 akkerbouwbedrijven waren betrokken. In 
het eerste deel van hoofdstuk 2 (2.1) worden de organisatorische 
opzet (contacten e.d.) en de ontwikkelingen bij deze combinaties 
behandeld, in het tweede deel (2.2) de bedrijfseconomische resul-
taten. 
I) Men zie b.v. LEI-publikatie no. 3.37 - Nov. 1972: "Economische 
mogelijkheden van grote akkerbouwbedrijven. Het Groninger 
graanbedrijf". Verder onderzoek op dit terrein is in een ge-
vorderd stadium (Veenkoloniën, Zuidwestelijke Zeeklei). 
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Hoofdstuk 3 is met een zelfde indeling gewijd aan 7 bedrijfs-
combinaties, waarbij totaal 20 akkerbouwbedrijven waren betrokken. 
In hoofdstuk 4 worden deelcombinaties en bedrijfscombinaties 
met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan 
op de rechtsvorm waarin een samenwerking in combinatieverband kan 
worden gegoten en wordt ook aandacht besteed aan enkele juridi-
sche en fiscale aspecten in dit verband met inbegrip van de so-
ciale verzekeringen. 
In hoofdstuk 6 is een samenvatting en slotbeschouwing met 
conclusies opgenomen. 
In de bijlagen Dl t/m D10 (deelcombinaties) en B 11 t/m B17 
(bedrijfscombinaties) zijn korte beschrijvingen en enkele gege-
vens opgenomen van de afzonderlijke combinaties die de grondslag 
van deze studie vormden. 
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2. D e e l c o m b i n a t i e s 
2.1 Algemene organisatorische gegevens 
In de loop der jaren zijn een tiental deelcombinaties bij 
het onderzoek betrokken geweest. In totaal omvatten deze 44 akker-
bouwbedrijven. In tabel 2.1 zijn hiervan enkele basisgegevens op-
genomen. 
Tabel 2.1 Enkele basisgegevens van de deelcombinaties 
Combi-
n a t i e Gebied 
n r . 
D I Veenkoloniën 
D 2 Noord. Zand 
D 3 Veenkoloniën 
D 4 I J s s e l m e e r p . 
D 5 Z.W.kleigebied 
D 6 Z.W.kleigebied 
D 7 Oldambt 
D 8 Veenkoloniën 
D 9 Noord-Holland 
D 10 Z.W.kleigebied 
Gemiddeld 
Aan ta l 
d e e l n e -
mende 
b e d r . 
3 
3 
4 
7 
[ 2 
[ 3 
4 
3 
9 
! 6 
4 ,4 
O p p e r v l . v . d . 
deelnemende 
b e d r i j v e n 1) 
ha 
2 2 - 27 
3 3 - 53 
16- 44 
37- 42 
40- 51 
4 3 - 89 
43-111 
24- 51 
13- 61 
20- 44 
T o t a l e 
v l a k t e 
oppe r -
v . d . 
combinat ie 1) 
ha 
72 
129 
108 
270 
90 
175 
367 
103 
353 
191 
186 
Gemidd. 
o p p e r v l . 
pe r gem. 
comb. 
ha 
24 
43 
27 
39 
45 
58 
92 
34 
39 
32 
43 
1) Gemiddeld over de periode van waarneming (veelal 3 tot 5 jaren). 
Het aantal deelnemers, de totale gezamenlijke oppervlakte van 
de combinatie en de gemiddelde oppervlakte per bedrijf loopt sterk 
uiteen. Gemiddeld waren 4 à 5 akkerbouwbedrijven bij een combina-
tie betrokken met een totale oppervlakte van 186 ha (gem. 43 ha 
per bedrijf). De bestudeerde combinaties lagen verspreid over vrij-
wel alle akkerbouwgebieden. 
2.1.1 Iets over de voorgeschiedenis, de motieven, de deelnemers 
en de bedrijven 
Voorgeschiedenis 
In 8 van de 10 gevallen hadden de deelnemers aan een combina-
tie in een eerder stadium al enige ervaring met samenwerking opge-
daan. Ze hadden reeds een of meer kleinere werktuigen gezamen-
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lijk of werkten wel eens bij of voor elkaar (tabel 2.2). Zo had 
men elkaar niet alleen als persoon maar ook in het werk leren ken-
nen. Hierdoor was reeds enig inzicht verkregen of de voor samen-
werking vereiste mentaliteit wel aanwezig was. De basis voor een 
hechtere combinatie was daarmee gelegd. Slechts in twee gevallen 
werd niet eerder bij elkaar gewerkt, maar kende men elkaar, el-
kaars bedrijven en problemen al wel. 
Vrijwel nooit liggen de bedrijven van een combinatie in een 
gesloten blok bijeen. Wel grenzen de landerijen vaak ergens aan 
elkaar. Soms liggen er andere bedrijven tussen. Zelden wonen de 
deelnemers meer dan enkele kilometers van elkaar. Is er door een 
of andere oorzaak een goed persoonlijk contact gegroeid dan is een 
paar kilometer (transport-) afstand bij de huidige techniek geen 
onoverkomelijk bezwaar. 
Motieven 
Beter en voordeliger werken is algemeen de leidende gedachte 
achter de samenwerking. Uiteraard hebben de deelnemers aan een 
combinatie als alternatieven daarbij of individuele mechanisatie 
óf inschakeling van een loonbedrijf of een combinatie van deze 
beide voor ogen (zie tabel 2.2). 
De motieven voor combinatievorming blijken bij alle deelne-
mende boeren vrijwel steeds neer te komen op: 
1. Zelf meer het moment en de wijze van uitvoering van de werk-
zaamheden te kunnen bepalen dan bij afhankelijkheid van loon-
bedrijven. 
2. Het bereiken van lage kosten bij de verdere mechanisatie: in-
dividuele mechanisatie wordt onbetaalbaar en onuitvoerbaar 
en de loonbedrijven worden ook steeds duurder. 
3. Het bij de mechanisatie behouden van zoveel mogelijk doelma-
tige werkgelegenheid op de bedrijven: uitsluitend voor de 
boer zelf, of zelfs met behoud van een eigen arbeider. Bij 
het veel inschakelen van een loonbedrijf blijft er voor de 
aanwezige eigen mensen onvoldoende produktief werk over. 
4. Diverse motieven als: 
gezamenlijk is een veel betere organisatie mogelijk, 
geen (goed) loonbedrijf ter plaatse aanwezig; 
minder kwetsbaar zijn door gemaakte afspraken in combinatie-
verband . 
De risicofactor wordt ook wel genoemd. In samenwerkingsver-
kunnen de noodzakelijke werkzaamheden ook bij ziekte en ongeval 
(en vakantie) voortgang vinden. Voor een aantal deelnemers is dit 
bij het begin een geruststellende gedachte geweest en later een 
geruststellende ervaring geworden. 
Dergelijke ervaringen en gedachten worden met collega's be-
sproken, die mogelijk onder dezelfde omstandigheden verkeren. Uit 
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Tabel 2.2 Deelcombinaties: het ontstaan 
Voorgeschiedenis Motieven 
D 1 Enkele kleine werktuigen ge-
zamenlijk. Specialisatie 
i.v.m. verschil in capaci-
teit van trekkers van 2buren. 
D 2 Burenhulp, mee door familie-
band. Aardappelrooien door 1 
en 2 als loonwerk bij de 3e. 
D 3 Enkele kleinere werktuigen 
gezamenlijk in diverse com-
binaties. 
D A Enkele kleine werktuigen ge-
zamenlijk in diverse combina-
ties. 
D 5 Stimulans door berekeningen 
van studieclub en RLVD. 
D 6 Enkele werktuigen gezamen-
lijk in diverse combinaties 
of werken bij elkaar met 
eigen machine. 
D 7 Twee van de A deelnemers had-
den een maaidorser + pers 
gezamenlijk. 
D 8 Geen samenwerking maar eigen 
mechanisatie en loonwerk. 
Moeilijkheden bij aardappel-
oogst leidden tot gesprek. 
D 9 Bijna 15 jaar ontwikkeling 
met wisselend succes: eerst 
vooral spuiten samen, later 
ook bieten laden, bieten 
rooien, precisiezaai en zwad-
maaien. 
D 10 Enkele jaren paarsgewijze 
aardappelen oogsten, na onte-
vredenheid over de tijdig-
heid en de kwaliteit van het 
loonwerk. 
Specialisatie 5 kostenbeheer-
sing; tijdige werkuitvoering 
zonder arbeiders ook bij ziek-
te en in de vakantie. 
Met gezamenlijke machines, 
zonder arbeiders goedkoper 
werken dan met loonwerk; ên 
op tijd. 
Voordeliger aanschaf en exploi-
tatie ; beter op tijd en goede 
kwaliteit werk. 
Produktief werk voor eigen 
mensen; tijdige werkuitvoering, 
lage kosten ; minder afhanke-
lijk dan bij loonwerk. 
Lagere investering en lagere 
kosten per eenheid ; behoud van 
ieder een arbeider ; goede en 
tijdige werkuitvoering. 
Dalende arbeidsbezetting en 
grotere, duurdere werktuigen 
nopen t.ot gezamenlijke inves-
tering en organisatie ; beter 
op tijd dan bij loonwerk. 
Lagere kosten door economi-
scher werktuigen- en arbeids-
gebruik. 
Met gemeenschappelijk aan te 
schaffen machines beter en 
economischer te kunnen werken. 
Door samenwerking in een ge-
bied vrijwel zonder loonbedrij-
ven voor akkerbouw, goede ma-
chines ter beschikking te ver-
krijgen en werkzaamheden geza-
menlijk rondzetten. 
Tijdig en kwalitatief beter 
werk verkrijgen dan in loon-
werk. Behoud van een arbeider 
per bedrijf. 
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dergelijke gesprekken zijn de combinaties voortgekomen. Studie-
clubs en berekeningen hebben soms een steentje bijgedragen. 
Deelnemers bij oprichting van de combinatie 
Het begin van een samenwerking tussen enkele akkerbouwers is 
vaak niet nauwkeurig aan te geven, omdat de ontwikkeling, zoals 
gezegd, veelal geleidelijk is verlopen. De doelbewuste combina-
tievorming wordt echter gekenmerkt door de gezamenlijke aanschaf 
van organisatorisch voor de bedrijven belangrijke werktuigen. Dat 
gaat vaak gepaard met een officieel contract en/of gezamenlijk 
bankcrediet, maar op zijn minst met een belangrijke gezamenlijke 
investering. In tabel 2.3 is dit tijdstip als jaar van oprichting 
aangegeven. 
De bestudeerde combinaties zijn vrijwel alle in de jaren 
I960 t/m 1970 gevormd. 
Het aantal deelnemers is in tabel 2.3 gesteld op het aantal 
bedrijven. In twee contracten is een deelnemer meer vermeld, nl. 
bij D 6, waar twee broers samen met één bedrijf deelnemen aan een 
combinatie en bij D 8, waar hetzelfde geldt voor een vader en 
zoon. Ook in andere gevallen was wel een zoon-opvolger mee in de 
combinatie werkzaam zonder dat dit echter in een contract werd 
vermeld of was er geen schriftelijk contract aanwezig. 
Bij de meeste combinaties is het aantal deelnemers tot 2 à A 
beperkt gebleven. Enkele tellen wat meer leden nl. 5 à 9. Later 
zal blijken, dat bij deze laatste combinaties de organisatie wat 
meer afhankelijk wordt van een voorzitter/werkverdeler, die bij 
de eerste groep meestal ontbreekt. 
In alle gevallen zijn de deelnemers buren en/of kennissen. 
In twee gevallen is er ook sprake van enige familierelatie. 
De leeftijd van de deelnemers binnen een combinatie loopt ook 
bij de oprichting soms sterk uiteen. In enkele gevallen heeft daar-
bij , zoals reeds is opgemerkt, een oudere deelnemer al een zoon-
opvolger op het bedrijf. Bij verscheidene combinaties heeft zich 
inmiddels generatiewisseling voorgedaan, waardoor de leeftijds-
verhoudingen belangrijk werden gewijzigd. De samenwerking is daar-
door niet aangetast. 
De bedrijven 
Een combinatie is gebaseerd op de gemeenschappelijke behoefte 
aan een of meer werktuigen per gewas of gewassengroep (er is daar-
bij in zekere zin sprake van een gewas-combinatie). Naarmate de 
bouwplansamenstelling op de bedrijven meer met elkaar overeenkomt 
komen meer machines voor gemeenschappelijke aanschaf in aanmerking 
en wordt de samenwerking intensiever. In zo'n geval worden ook al-
gemene werktuigen gemakkelijker samen aangeschaft. Sterke afwij-
kingen in het bouwplan van een deelnemend bedrijf zijn niet be-
vorderlijk voor de groei van de samenwerking. 
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De verschillen in grondkwaliteit, verkaveling en percelering 
zijn bij de meeste combinaties niet groot. Dat de bedrijven dicht 
bij elkaar liggen, soms in een vrij homogeen gebied, werkt daar-
aan mee. In enkele gevallen zijn wat duidelijker verschillen aan-
wijsbaar, zowel in zwaarte en kwaliteit van de grond, als in lig-
ging en verkaveling. Deze verschillen zijn echter niet van dien 
aard, dat de bouwplansamenstelling hier wezenlijk door wordt be-
invloed. 
Lopen dus de landbouwkundige mogelijkheden van de bedrijven 
binnen een combinatie vaak niet al te zeer uiteen, de verschillen 
in bedrijfsoppervlakten zijn daarentegen vaak vrij groot. (De op-
pervlakten in tabel 2.3 zijn die bij de oprichting van de combi-
natie. In tabel 2.1 is de oppervlakte genomen van de combinatie 
gemiddeld over de jaren waarover bedrijfseconomische gegevens ver-
derop in dit rapport zijn gegeven. Door bedrijfsvergroting geven 
deze gegevens verschillen te zien). 
Binnen verscheidene combinaties komen zowel eigen als gepach-
te bedrijven en gronden voor. 
2.1.2 De overeenkomsten en contracten 
Uiteraard hebben alle hier besproken samenwerkingsvormen een 
overeenkomst tussen de deelnemende boeren als grondslag. Bij 7 van 
de 10 combinaties is er een schriftelijke overeenkomst, in 3 ge-
vallen alleen een mondelinge. Het aanwezig zijn van alleen een 
mondelinge overeenkomst is echter geen belemmering geweest voor 
het in de loop der jaren tot stand brengen van belangrijke geza-
menlijke investeringen. Bij de 3 combinaties zonder schriftelijk 
contract worden er echter van 2 wel jaarlijks een balans en ver-
lies- en winstrekening opgemaakt door een boekhoudbureau of ac-
countantskantoor. Een dergelijk rapport is een weergave van de 
feitelijke financiële gang van zaken. Uit een goede boekhouding 
kan worden afgeleid welke afspraken gemaakt zijn t.a.v. kostenver-
deling, eventueel ook eigendomsverhouding, e.d. Op deze wijze 
wordt dus een deel van de gemaakte afspraken op papier vastgelegd. 
Het geeft echter geen informatie over regelingen buiten de finan-
'ciële sfeer en ook geen regels voor toekomstige eventualiteiten. 
Naarmate meer met geleend geld wordt gewerkt, de verschillen tus-
sen de bedrijven groter zijn en ook het aantal deelnemers groter 
is, is er in de praktijk meer schriftelijk vastgelegd. 
Tabel 2.4 geeft een overzicht van de onderwerpen waarover in 
de overeenkomsten iets is bepaald. Bij de verdere bespreking zul-
len deze punten groepsgewijs worden samengevat en in het kort wor-
den nagegaan of en hoe de bepalingen bij de verschillende combi-
naties hebben gewerkt en welke problemen naar voren zijn gekomen. 
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Financiën en administratie (1 t/m 5) 
Bij elke combinatie zijn natuurlijk afspraken gemaakt over 
financiering, kostenverdeling en administratie, d.w.z. minimaal 
het aantekenen van de uitgaven. Meestal is in de overeenkomst ook 
wel iets vermeld over de eigendomsverhouding van de gezamenlijke 
bezittingen of is deze anders af te leiden uit de bepalingen over 
de financiering, kostenverdeling of uit het boekhoudrapport. De 
bepalingen zijn echter lang niet altijd duidelijk. Slechts in en-
kele contracten is iets geregeld ten aanzien van de consequenties 
van eventuele bedrijfsvergroting of -verkleining voor financie-
ring, kostenverdeling en eigendomsverhouding. 
In 2.1.4 wordt nader op de financiële regelingen en de bij-
behorende problematiek ingegaan. 
De dagelijkse gang van zaken (6 t/m 11) 
In een aantal overeenkomsten staat over leiding, werkverde-
ling, werkvolgorde, bediening werktuigen, onderhoud machines, 
berging van machines, eventueel werk voor derden, e.d. vermeld 
"regeling in goed onderling overleg", of er staat helemaal niets 
over in. In andere contracten waren hierover wel enige regelingen 
getroffen. In de praktijk bleken deze van weinig nut. De dage-
lijkse gang van zaken in een combinatie is een zaak van goed sa-
menspel. Het is allerminst een star geheel. Wijzigingen blijven 
optreden in inventaris, arbeidsbezetting, bouwplan, organisatie, 
werkmethode,werkomstandigheden, enz. Bij de combinaties met wei-
nig deelnemers (b.v. D 1, D 2, D 5, D 6) ontmoeten deze elkaar 
vrijwel dagelijks bij het werk waarbij de gang van zaken wordt 
besproken en geregeld. Daarnaast is de telefoon een goed hulpmid-
del. 
In het algemeen zijn meer afspraken gemaakt naarmate de com-
binatie meer deelnemers telt, er meer betaalde arbeiders op de 
bedrijven of soms ook bij de combinatie in dienst zijn, de in 
combinatieverband geleverde arbeid betaald wordt, e.d. Niet alle 
deelnemers hebben dan dagelijks onderling contact, waardoor meer 
gedelegeerd (werkverdeler) of gereglementeerd moet worden (b.v. 
D 4, D 8, D 9, D 10). 
In plaats van één deelnemer met de organisatie van alle werk-
zaamheden te belasten zijn ook wel aan verschillende deelnemers 
deeltaken opgedragen: het spuiten, de graanoogst, de aardappel-
oogst, het bietenzaaien, e.d. De deelnemer heeft dan naast de or-
ganisatie hiervan vaak ook zelf of via een arbeider een belang-
rijk aandeel in de uitvoering van dit werk. 
Bijzonderheden en tegenslagen bij de werkzaamheden (12 en 13) 
Slechts bij enkele combinaties werd vooraf besloten de be-
taalde droogkosten van de gemaaidorste granen onderling te verre-
kenen. Bij een andere was hierin niet voorzien, maar werd daartoe 
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later besloten. Bij de meeste werd dit niet nodig geacht b.v. om-
dat men beschikt over goede of geïmproviseerde eigen mogelijkhe-
den tot drogen in voorkomende gevallen. 
Slechts in een enkel geval is bepaald, dat de kosten van 
loonwerk gezamenlijk gedragen zullen worden als onverhoopt door 
het uitvallen van een combinatiewerktuig inschakeling van een 
loonbedrijf noodzakelijk mocht worden. 
Bij het opstellen van een overeenkomst zijn niet alle even-
tualiteiten te voorzien en te regelen. In de praktijk blijkt dit 
ook niet nodig te zijn. 
Zo is bij 2 combinaties een keer door omstandigheden een op-
pervlakte aardappelen bij een deelnemer niet meer gerooid. Er wer-
den door een deelnemer ook wel percelen aardapppelen of uien te 
velde verkocht, oogsten voor de koper. De werktuigen van de com-
binatie behoefden voor deze oppervlakte niet te worden gebruikt, 
terwijl de kosten van afschrijving en rente wel doorgaan. (Deze 
kosten werden na overleg ook voor deze oppervlakten aan de deel-
nemer in rekening gebracht). 
In dergelijke gevallen werd alsnog in goed onderling overleg 
een regeling vastgesteld, zonder dat hieruit moeilijkheden voort-
kwamen. Uiteraard is het nuttig als dergelijke mogelijkheden voor-
af reeds ter sprake zijn gekomen, omdat ze vaak actueel worden 
als de bedrijfssituatie gespannen is door tegenslagen bij het 
werk. Vereist is echter bij iedere combinatie een dusdanig ver-
trouwen, dat op onvoorziene omstandigheden - en die zijn er op een 
landbouwbedrijf in feite bijna dagelijks - in goede harmonie wordt 
gereageerd. 
Opvolging, beëindiging, geschillen (14 t/m 18) 
Volgens de meeste contracten kunnen bij overlijden van een 
deelnemer de rechtverkrijgenden opvolgen. In de situatie dat de 
rechtverkrijgenden niet direct in staat zijn tot feitelijke op-
volging (b.v. weduwe, jonge kinderen) is echter als regel niet 
voorzien. 
Ook zijn bij de deelcombinaties geen regelingen op schrift 
gesteld voor het geval van arbeidsongeschiktheid van een deelne-
mer (ziekte, ongeval, invaliditeit). Slechts bij één combinatie is 
de bepaling opgenomen, dat "de maatschap niet zal eindigen in ge-
val van blijvende arbeidsongeschiktheid van één der deelgenoten, 
mits de betreffende deelgenoot zorgt voor een volwaardige werk-
kracht om hem voor zijn normaal aandeel in de werkzaamheden te 
vervangen". 
Voor zover bekend heeft het ontbreken van schriftelijke rege-
lingen echter bij geen van de combinaties tot moeilijkheden ge-
leid. In de praktijk werd bij ziekte of ongeval wel een oplossing 
gevonden waardoor het werk door kon gaan. 
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in alle contracten zijn regelingen vastgelegd t.a.v. uittre-
ding of beëindiging van deelname. Bij de mondelinge overeenkom-
sten waren hier geen afspraken over gemaakt. 
Bij de bestudeerde combinaties deden zich de volgende geval-
len voor van beëindiging van deelname: 
a. overlijden, of terugtreden tijdens leven t.b.v. een zoon. De 
overleden deelnemers werden opgevolgd door een zoon. In ver-
scheidene gevallen werd bij leven van de deelnemer het be-
drijf al aan een zoon overgedragen. In alle gevallen namen 
deze zonen alle rechten en verplichtingen t.a.v. de combina-
tie van hun vader over. In de praktijk kwamen hieruit geen 
moeilijkheden voor de combinatie voort; 
b. bedrijfsbeëindiging en verkoop. Eén van de oudere deelnemers 
van combinatie D 1 verkocht zijn bedrijf aan de schoonzoon 
van een andere deelnemer, die als zodanig ook als deelnemer 
in de combinatie werd opgenomen. Ook hier ontstonden geen 
moeilijkheden., hoewel een contract ontbrak en dit achteraf 
als onjuist werd ervaren; 
c. verhuizing. Doordat een van de twee deelnemers van combinatie 
D 5 naar 0. Flevoland verhuisde werd de combinatie geliqui-
deerd. Volgens afspraak werden daarbij de werktuigen onder-
ling verkocht; 
d. conflict, gebrek aan onderling vertrouwen. In een combinatie 
van 3 ging het onderlinge vertrouwen verloren. Een van de 
deelnemersltrad uit hoewel hij overeenkomstig het contract 
geen recht had op enige uitkering en al zijn rechten aan de 
andere 2 deelnemers vervielen. Deze 2 zetten de combinatie 
samen voort. 
Deze praktijkervaringen maken duidelijk, dat bij de oprich-
ting met de realiteit van uittreding uit of beëindiging van de 
combinatie rekening gehouden moet worden. Een globale schriftelij-
ke regeling hoe de gang van zaken daarbij zal zijn is gewenst, zo 
niet noodzakelijk, om moeilijkheden te voorkomen. 
Volgens de meeste contracten is opzegging mogelijk onder 
voorwaarde van schriftelijke mededeling en met inachtneming van 
een redelijke opzegtermijn, meestal 3 maanden voor het einde van 
het boekjaar. In enkele contracten gaat de beperking verder: "op-
zegging alleen als de machines zijn afgeschreven" of "niet moge-
lijk in de eerste 5 jaar". Hoewel deze clausules uit economisch 
oogpunt te verdedigen lijken blijkt voortzetting van een combina-
tie tegen de zin van een of meer partners onmogelijk. De clausule 
van 5 jaar werd in de praktijk niet toegepast toen uittreding 
werd gevraagd (bij een bedrijfscombinatie). 
Besluiten de deelnemers tot opheffing van een combinatie, dan 
moet ieder zijn rechtmatig aandeel ontvangen. De verkoopwaarde van 
de werktuigen is dan de reële waarde. In het enige praktijkgeval 
van liquidatie (verhuizing) werd deze ook gebruikt: de werktuigen 
werden onderling verkocht. In een dergelijk geval is het niet zin-
vol in een contract boekwaarde, gebruikswaarde of taxatiewaarde 
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te noemen, omdat deze moeilijk te realiseren zullen zijn. Bij 
uittreding van een deelnemer, b.v. bij overlijden als de erven 
niet opvolgen, bij verhuizing, bij beëindiging van het bedrijf, 
zal zijn aandeel in principe moeten worden uitbetaald. Dan is de 
boekwaarde van de werktuigen een goede basis om de waarde van het 
aandeel vast te stellen als de andere deelnemers de combinatie 
wensen voort te zetten. Ook de taxatiewaarde wordt daarvoor wel 
gebruikt. Om de overblijvende deelnemers, die met een onaangepas-
te werktuigeninventaris blijven zitten, niet in liquiditeitsmoei-
lijkheden te brengen door het moeten uitbetalen van het aandeel 
wordt wel de bepaling opgenomen, dat uitbetaling plaats moet heb-
ben binnen 3 of 5 jaar, zij het met rentevergoeding. 
Om onnodig uittreden af te remmen en de overblijvende deelne-
mers enigszins schadeloos te stellen wordt wel een boeteclausule 
in het contract opgenomen, die zo nodig kan worden toegepast. 
Voorbeelden zijn: "geen recht op uitkering en vervallen van al 
zijn rechten aan de overige deelnemers", "geen uitkering, tenzij 
75% van de andere deelnemers daartoe besluit", "zal bij uittre-
ding wegens beëindiging van zijn bedrijf een vergoeding betalen 
van 5% van de totale gebruikswaarde (en bij iedere andere reden 
van opzegging 10%) aan de andere deelnemers". 
In verscheidene contracten is bepaald dat de overeenkomst 
wordt beëindigd bij faillissement of onder-curatele-stelling van 
een deelnemer. 
In enkele contracten is voorzien in de mogelijkheid een arbi-
tragecommissie te doen instellen om bindende uitspraken te doen 
in geschillen. Deze procedure deed zich bij deze combinaties niet 
voor. 
Over toetreding van nieuwe deelnemers is bij geen enkele com-
binatie een bepaling opgenomen. Ieder geval wordt apart bekeken 
omdat persoonlijke factoren een grote rol spelen. De financiële 
inbreng van een nieuwe deelnemer in een bestaande combinatie is 
een moeilijk punt. Toetreding van nieuwe deelnemers (uitbreiding 
van het ledental) kwam in de praktijk zeer weinig voor. Alleen 
combinatie D 4 werd met 2 deelnemers uitgebreid. Bij D 6 en D 10 
werden enkele aanvragen niet geaccepteerd (zie verder bij 2.1.5 
op blz. 42). 
Bij goed lopende combinaties met een schriftelijke overeen-
komst ligt het contract wel "ergens", in een kast, bij de bank, 
bij de boekhouder, maar de deelnemer neemt het nooit meer in han-
den. Er blijkt uit: 
a. Als de combinatie eenmaal functioneert is er voor een goede 
gang van zaken geen behoefte aan schriftelijke bepalingen. 
Vaak gaat het anders dan bij de oprichting kon worden voor-
zien. De regelingen en de gang van zaken, die in verschillen-
de situaties in onderling overleg feitelijk tot stand kwamen, 
waren dikwijls anders dan bij de opzet te voren schriftelijk 
waren vastgelegd. De altijd bijzondere omstandigheden op de 
bedrijven vragen van de partners soepelheid bij het regelen 
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van de gang van zaken. Het zich daarbij beroepen op te voren 
schriftelijk vastgelegde bepalingen blijkt in de praktijk 
onmogelijk en werd ook niet gedaan. Een verder goed functio-
neren van de combinatie zou dan ook niet mogelijk zijn ge-
weest. 
b. Wel moeten van te voren afspraken gemaakt worden t.a.v. fi-
nanciering, kostenverdeling, eigendomsverhouding, boekhou-
ding, e.d. Zonder enige afspraken op dit terrein is starten 
met een combinatie niet mogelijk. Schriftelijke vastlegging 
van deze afspraken en een goede boekhouding vormen een soli-
de zakelijke basis. 
c. De behoefte aan een goede schriftelijke overeenkomst doet 
zich in feite pas voelen als het einde van de combinatie in 
de bestaande vorm in zicht komt. Hierbij valt te denken aan 
overlijden zonder opvolger, bedrijfsbeëindiging, verhuizing, 
uittreden bij conflict, e.d. De bepalingen in de schrifte-
lijke contracten blijken in de praktijk op dit onderdeel vaak 
onvoldoende of onduidelijk. Bij de mondelinge overeenkomsten 
was hierover niet gesproken. 
2.1.3 De terreinen van samenwerking 
Primair bij deze combinaties is geweest de gezamenlijke aan-
schaf van werktuigen t.b.v. de deelnemende bedrijven. Daar kwam 
de organisatie rond deze machines bij en het eventueel samen wer-
ken hiermee. Slechts in enkele gevallen omvat de samenwerking nog 
andere investeringen dan werktuigen, zoals werktuigenberging of 
gezamenlijke drooginrichting in een van de schuren. 
De werktuigen 
In tabel 2.5 wordt een overzicht gegeven van werktuigen waar-
van één of eventueel meer exemplaren bij de deelcombinaties tot 
de gemeenschappelijke inventaris behoren. 
Tot de gezamenlijke inventarissen behoren vooral oogstwerk-
tuigen. Maaidorser: bij vrijwel alle combinaties. Bij D 4 werd 
aan loonwerk de voorkeur gegeven i.v.m. de arbeidsconcurrentie van 
de pootgoedoogst, die hier zeer belangrijk is. 
Opraappers: minder vaak aanwezig dan maaidorser. Bij D 5 en D 6 
met veel rooivruchten op lichte zavelgrond wordt vrijwel alle stro 
in een groenbemestingsgewas verhakseld. Bij Dl en D 3 wordt door 
een loonbedrijf geperst met zo nodig gezamenlijk opladen en trans-
port. 
Aardappelrooier. Niet bij D 4. De combinatie is te groot voor sa-
menwerking bij de pootgoedteelt. Daarom werd de voorkeur gegeven aan 
kleinere, onderlinge combinaties van telkens 2 bedrijven. Ook bij 
D 9 was dit indertijd het geval. D 7 heeft geen aardappelverbouw. 
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Tabel 2.5 De gezamenlijke werktuigen 
Deelcombinatie nr. 
Aantal deelnemende bedrijven 
Totale oppervlakte in ha 
D 1 
3 
72 
D 2 
3 
129 
D 3 
4 
108 
D 4 
7 
270 
D 5 
2 
90 
D 6 
3 
175 
D 7 
4 
367 
D 8 
3 
103 
D 9 
9 
353 
D 10 
6 
191 
Grondbewerking 
1. ploeg x x x 
2 . e g , c u l t i v a t o r x x x x x x x x 
3. rijenfrees, frees x x x 
4. grondontsmetter x 
Zaaien, poten, kunstmest 
strooien 
5. zaaimachine x x x x x x 
6. precisie zaaimachine x x x x 
7. pootmachine x x x x 
8. kunstmeststrooier x x x x 
Gewasverzorging 6 
9. spuitmachine x x x x x x x 
10. bietendunner x x 
1 1. wiedgarnituur x x x x x x 
Oogst en verwerking 
12. m a a i d o r s e r x x x x x x x x 
13. strohakselaar x x x 
14. opraappers x x x x 
15. balenlader, gras- of 
hooilader x x x x x x 
16. aardappelrooier x x x x x x x 
17. stortbak, boxenvuller x x x 
18. aardappelsorteermachine x x 
19. weegautomaat x 
20. bietenrooier x x x 
21. uienrooier x 
22. maaibalk, cirkelmaaier, 
taludmaaier x x x x 
Tractie en transport 
23. trekker x x x x x x 
24. voorlader x x x x x 
25. hefmast, achterlader x x 
26. kipwagen, zelflossende 
wagen x x x x x x x 
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Suikerbietenrooier. D 1, D 2, D 3, D 7, D 8 hadden geen of weinig 
bieten. D 6 koos voor oogsten door een loonbedrijf met zes-rijige 
rooier en gezamenlijk laden en transport. 
De spuitmachine is daarnaast veel in combinatie aangeschaft. 
Bij D 5 en D 6 hebben de deelnemers elk een machine (o.a. veel 
consumptieaardappelen, D 6 ook uien). Samen met de spuitmachine is 
vaak een trekker gekocht, waarop de spuitmachine werd gemonteerd. 
Ook voor een ander doel is er nog weleens een gezamenlijke trek-
ker. Zo is bij D 6 een trekker + hefmast in gebruik voor het op-
laden en transport van gezamenlijk aangekochte en opgeslagen 
kunstmest, zaaizaad, e.d. 
De meeste trekkers zijn echter individuele eigendom en beho-
ren niet tot de gezamenlijke inventaris. Iedere boer beschikte bij 
de oprichting van de combinatie al over een of meer trekkers, die 
niet in de combinatie werden ingebracht. Zonder trekker valt op 
een akkerbouwbedrijf weinig meer te doen. Ieder moet dus toch een 
trekker ter beschikking hebben. Veel grondbewerking, zaaien, ge-
wasverpleging en transport is bij de meeste combinaties nog gro-
tendeels het werk van de individuele boer gebleven en daarvoor is 
een trekker nodig. 
De opkomst van zeer zware trekkers en 4-wielig aangedreven 
trekkers en de daarvoor vereiste investeringen doen de behoefte 
aan aanschaf in combinatieverband toenemen. Deze kostbare trek-
kers vragen echter evenals de grote maaidorsers bij voorkeur een 
vaste chauffeur'voor vakkundige bediening en onderhoud, wat bij de 
meeste gewone trekkers natuurlijk ook wel aan te bevelen is. (Bij 
de niet-zelfrijdende aardappel- en bietenrooiers geldt dit in veel 
geringere mate). Vaste chauffeurs op gezamenlijke trekkers die het 
hele jaar door veel gebruikt worden stellen echter hoge eisen aan 
de organisatie en de kostenverrekening van een combinatie. 
Het in de combinatie brengen van alle trekkers brengt een 
veel grotere verantwoordelijkheid mee voor alle betrokkenen. De 
combinatie gaat daarmee een geheel nieuwe fase in. Dit geldt voor-
al naarmate de verschillen tussen de onderlinge bedrijven groter 
zijn. Bij combinatie D 10, waar later alle trekkers in de combina-
tie zijn ingebracht, is de ervaring met al deze zeer verschillen-
de chauffeurs niet onverdeeld gunstig. 
Naast de trekker is ook het materiaal voor grondbewerking en 
transport overwegend individuele eigendom gebleven. Bij zaaien en 
poten is dit sterk afhankelijk van de omstandigheden zoals groot-
te der bedrijven en oppervlakte van de gewassen. 
Slechts in één geval (D 7) zijn de werktuiginventarissen van 
de afzonderlijke bedrijven direct geheel samengevoegd. D 8 is hier 
later toe overgegaan. In beide gevallen is het bouwplan op de aan-
gesloten bedrijven zeer uniform. 
De gegevens van tabel 2.5 zijn een momentopname aan het einde 
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van de waarnemingsperiode. Het aantal werktuigen waarmee de com-
binatie is gestart loopt sterk uiteen. Vrijwel alle hebben daarna 
een sterke groei en aanpassing vertoond (zie ook inventaris 
en investering blz. 47 en tabel 2.10). 
De arbeid 
Zoals gezegd is bij alle deelcombinaties de gezamenlijke aan-
schaf van werktuigen voor de deelnemende bedrijven primair. In al-
le gevallen helpen de deelnemers elkaar zo nodig bij de uitvoe-
ring van werkzaamheden. De mate waarin en de wijze waarop dit ge-
beurt is echter zeer verschillend. Zo hebben bij combinatie D 5 
de deelnemers gezamenlijk machines voor graan-, bieten- en con-
sumptieaardappeloogst. Toch wordt vrijwel uitsluitend bij de con-
sumptieaardappeloogst - waarbij 4 man voor de organisatie van 
oogst en inschuren gewenst zijn - samengewerkt. Alle andere werk-
zaamheden worden door de deelnemers met de op ieder bedrijf nog 
aanwezige arbeider zelfstandig uitgevoerd met de eigen of geza-
menlijke machines. Zij geven er de voorkeur aan deze werkzaamheden 
zo lang mogelijk ieder zelf op eigen bedrijf te blijven uitvoeren. 
Bij combinatie 6, waar op elk der deelnemende bedrijven ook 
minstens 2 man aanwezig zijn, worden daarentegen bijna alle werk-
zaamheden wel met of voor elkaar uitgevoerd, ook zaaiklaar maken, 
zaaien, rijenfresen, tot suikerbieten en uien wieden toe. Dit 
heeft meer specialisatie en doelmatiger gebruik van trekkracht en 
werktuigen over de oppervlakte van de gehele combinatie tot ge-
volg. Bij andere combinaties ligt dit weer anders. 
Slechts in enkele gevallen waren 1 of 2 arbeiders in dienst 
van de combinatie. 
Overige samenwerking 
Door 2 combinaties (D 4 en D 10) werd een werktuigenloods 
gebouwd voor (een deel van) de gezamenlijke werktuigen, voor on-
derhoud en ook voor opslag van bestrijdingsmiddelen. Combinatie 
D 8 heeft een gezamenlijke graandroog- en opslaginrichting in de 
schuur van één van de deelnemers. Van D 6 is bekend, dat kunst-
mest en zaaizaad gezamenlijk worden besteld en opgeslagen, waar-
door soms extra kwantumkortingen worden verkregen. Dit geldt ook 
voor D 7 in sterke mate. 
Bij de aanwezigheid van een gezamenlijke spuitmachine worden 
de middelen als regel via de combinatie besteld, waarbij de beta-
ling via de toegezonden facturen collectief dan wel rechtstreeks 
individueel plaatsheeft. Ook hierbij worden soms extra kwantum-
kortingen bedongen. 
Met de gezamenlijke machines wordt ook wel bij derden gewerkt, 
bij enkele combinaties zelfs op vrij grote schaal. Hieraan werd 
vrijwel altijd de voorkeur gegeven boven het accepteren van een 
nieuwe deelnemer. 
Bij enkele deelcombinaties is door de deelnemers gezamenlijk 
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grond aangekocht. Dit was met name het geval bij de deelcombina-
ties D 7 en D 10 waar gezamenlijk 40, resp. totaal 85 ha aange-
kochte grond gezamenlijk wordt geëxploiteerd. 
Werk door derden 
Bij de meeste deelcombinaties wordt door de deelnemers maar 
zelden meer een loonbedrijf ingeschakeld. Het betreft dan werk-
zaamheden waarvoor de investering te hoog geacht wordt in verhou-
ding tot de omvang van het werk op de deelnemende bedrijven. Een 
enkele keer werd het ook organisatorisch beter geacht het werk 
door een loonbedrijf te laten uitvoeren. In tabel 2.6 is een over-
zicht gegeven van de belangrijkste werkzaamheden, die nog door 
loonbedrijven werden uitgevoerd. 
Tabel 2.6 Werkzaamheden bij de .deelcombinaties nog door loonbe-
drijven uitgevoerd 
Deel- Aantal Totale, Werkzaamheden uitgevoerd door loon-
combinatie deel- opper- bedrijven 
nr. nemers vlakte 
grond ontsmetten, stro persen 
grond ontsmetten, bieten rooien 
grond ontsmetten, stro persen, bieten 
zaaien en rooien 
maaidorsen 
bieten zaaien 
bieten rooien 
bieten zaaien en rooien 
2.1.4 Financiering, kostenverrekening, eigendomsverhouding 
Financiering 
Bij de oprichting van een combinatie moet beslist worden over 
de financiering van de gezamenlijk aan te schaffen werktuigen. Er 
zijn twee mogelijkheden: contante betaling door de deelnemers bij 
de aankoop of geld lenen. Bij 3 combinaties werden de gezamenlijk 
aangeschafte machines betaald door de deelnemers. Bij 7 combina-
ties werd gekozen voor gezamenlijke financiering via bankcrediet. 
Geld lenen van deelnemers van de combinatie voor de financiering 
kwam niet voor bij deze combinaties (zie tabel 2.7). 
Persoonlijke financiering 
Bij de combinaties D 1, D 4 en D 5 werden de meeste bedragen 
door de deelnemers individueel contant betaald. Bij D 1 werd de 
bijdrage van de deelnemers evenredig gesteld aan ieders bedrijfs-
oppervlakte (19 tot 23 ha). De bouwplannen op deze bedrijven zijn 
gelijk.
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Bij de combinaties D 4 en D 5 droeg iedere deelnemer een 
zelfde bedrag bij (bedrijfsoppervlakte 32 tot 37£ ha en opper-
vlakte akkerbouw 35-43 ha). Het verschil in bouwplan van de deel-
nemende bedrijven was niet groot, uitgezonderd dat van een later 
bij D 4 toegetreden bedrijf met veel grasland. 
Gezamenlijke financiering 
Bij 6 van deze 10 combinaties werden de gezamenlijke aanko-
pen volledig via een bank gefinancierd: banklening en rekening-
cour an ter ed iet met persoonlijke borgstelling en met eigendoms-
overdracht van werktuigen aan de bank. 
Bij de oprichting van D 7 zijn de bestaande werktuigeninven-
tarissen van de 4 aspirant deelnemers samengevoegd.De waarde hier-
van per ha liep op de bedrijven volgens taxatie niet sterk uiteen. 
In deze vorm werd als een soort persoonlijke financiering reeds 
voor een belangrijke waarde ter beschikking van de combinatie ge-
steld. Voor uitbreiding en vernieuwing, vooral ook aanpassing van 
deze gezamenlijke inventaris werd van gezamenlijk bankcrediet ge-
bruik gemaakt. 
De vorm van persoonlijke kasstorting + gezamenlijke crediet-
opname kwam bij de oprichting van deze combinaties niet voor. Na 
enige tijd ontwikkelt zich een dergelijke gemengde financiering 
wel als reserves worden gevormd (zie aldaar). 
Een van de grote combinaties is later overgegaan tot het vor-
men van een coöperatieve vereniging. De inleggelden van de leden 
en de werktuigen van deze coöperatie diendetr als zekerheidstel-
ling voor de bank. 
Keuze van de financiering 
Bij de aanschaf van werktuigen bij de oprichting van een 
deelcombinatie gaat het voor een belangrijk deel om extra inves-
teringen, waarmee soms grote bedragen zijn gemoeid (zie ook tabel 
2.10). Bij de persoonlijke financiering moet de deelnemer over 
reservekapitaal beschikken of moet hij er individueel voor lenen. 
Bij dit systeem van contante betaling is de boer zonder eigen re-
serves in het nadeel: hij moet lenen en heeft daarbij niet de mo-
gelijkheid van eigendomsoverdracht van de aan te kopen werktui-
gen. Bij de collectieve financiering via de bank is de deelnemer 
met voldoende eigen reserve enigszins in het nadeel omdat hij 
waarschijnlijk meer rente moet betalen dan hij voor zijn eigen 
uitgeleende gelden kan maken. 
Als voornaamste reden voor collectieve financiering met bank-
crediet werd vooral opgegeven: gemakkelijker credietverstrekking 
door eigendomsoverdracht van de aangekochte werktuigen aan de bank 
en door, als regel, hoofdelijke aansprakelijkheid van de deelne-
mers. Hierdoor zou ook de ruimte voor individueel bedrijfscrediet 
niet worden beperkt. Degene die individueel moeilijk crediet kan 
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krijgen kan zo gemakkelijker meedoen. Als meer gevoelsmatige re-
den voor collectieve financiering via een bank werd wel genoemd: 
"men behoeft elkaar niet in de beurs te kijken". 
Kostenverrekening en reservevorming 
Behalve voor de financiering heeft iedere combinatie ook een 
oplossing moeten zoeken om tegenover de gezamenlijke uitgaven vol-
doende inkomsten te kunnen stellen. 
Bij veel combinaties zijn kosten en uitgaven niet duidelijk 
onderscheiden. Hier kan men te maken krijgen met: 
aflossing en rente van geleende gelden; 
(berekende) rente en afschrijving van werktuigen, onderhoud, 
verzekering, stalling, brandstof, smeermiddelen, e.d.; 
kosten van arbeid; 
algemene kosten zoals leiding en administratie, accountants-
rapport, e.d. 
Het verantwoord vaststellen van de bijdragen voor de afzon-
derlijke deelnemers heeft in vele gevallen veel tijd en "hoofdbre-
ken" gekost. Bij de verschillende combinaties zijn uiteenlopende 
regelingen hiervoor getroffen. Deze kunnen in grote lijnen in 2 
groepen worden ingedeeld, nl. het "omslagsysteem" en het "tarief-
systeem". 
Bij het "omslagsysteem" worden de uitgaven van het betreffen-
de jaar verdeeld over de deelnemers. Bij het "tariefsysteem" moe-
ten de deelnemers per werkzaamheid een voorafbepaalde bijdrage 
betalen. Mengvormen van deze twee systemen komen ook voor. 
Het omslagsysteem 
Combinatie D 1 koos voor het omslagsysteem. De persoonlijke 
financiering, die bij de aankoop van de gezamenlijke werktuigen 
werd toegepast is ook verder aangehouden. De uitgavenposten (in-
ruil werktuigen, onderhoud, verzekering) zijn betrekkelijk gering 
in aantal en vragen geen uitvoerige administratie. Er is geen ge-
meenschappelijke rekening. Ieder financiert tijdelijk de door hem 
betaalde bedragen, die aan het eind van het jaar onderling worden 
verrekend in verhouding tot eikaars bedrijfsoppervlakte. 
Het uniforme bouwplan maakt deze regeling hier goed mogelijk. 
Ook de combinaties D 2 en D 7 passen het omslagsysteem per be-
drijf shectare toe. Ook hier zijn de bouwplannen van de deelnemende 
bedrijven zeer uniform, waardoor dit goed mogelijk bleek. De gehe-
le of gedeeltelijke financiering met bankcrediet, een aanzienlijk 
groter aantal werktuigen, de grotere bedrijven en bij D 2 ook werk 
voor derden hebben hier veel uitgavenposten tot gevolg, waarvoor 
een van de deelnemers de administratie bijhoudt. 
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Bij D 6 zijn de bouwplannen van de deelnemende bedrijven 
niet zo eenvoudig en minder uniform dan bij de vorige 3 gevallen. 
Mede daarom is voor de grote werktuigen gekozen voor een omslag-
systeem per werktuig, waarbij de afschrijving (hier gelijk ge-
steld aan de aflossing) per jaar verdeeld wordt over de opper-
vlakte, die in dat jaar met dat werktuig is bewerkt. Andere uit-
gaven voor grote werktuigen, alle uitgaven voor kleinere werktui-
gen, alle brandstof voor de - niet tot de combinatie behorende -
trekkers, enz. worden omgeslagen per ha cultuurgrond van de be-
drijven. Deze beperkte uitbreiding van het omslagsysteem vraagt 
uiteraard meer administratie om deze omslag per groot werktuig 
per bewerkte oppervlakte mogelijk te maken. 
Bij D 8 werden bij oprichting twee op de bedrijven aanwezige 
arbeiders door de combinatie in dienst genomen. Een van de deel-
nemers werd met hun leiding en de werkverdeling belast. De werk-
zaamheden met de gezamenlijke machines werden voor het grootste 
deel door deze betaalde krachten uitgevoerd. De kosten van uit-
voering (dus machines + arbeid) werden zoveel mogelijk aan de deel-
nemers rechtstreeks in rekening gebracht volgens een berekend ta-
rief per werkzaamheid. De zo niet gedekte kosten worden over de 
bedrijven naar hun oppervlakte omgeslagen. Hier wordt dus een ta-
rief- en omslagsysteem gemengd toegepast. 
Het tariefsysteem 
Bij de combinaties D 4, D 9 en D 10 is volgens tariefsysteem 
gewerkt. De tarieven worden door de deelnemers vooraf gezamenlijk 
vastgesteld. Hierbij is veelal rekening gehouden met de geldende 
loonwerktarieven in het gebied en met eigen berekeningen. Daar-
naast worden meer of minder uitgebreid de kosten per werktuig en 
per bewerkte ha jaarlijks berekend ter vergelijking. Zo nodig wor-
den de tarieven aan de hand daarvan voor een volgend jaar wat bij-
gesteld. Er heeft echter achteraf (aan het eind van het jaar) geen 
verrekening aan de hand van de werkelijke uitgaven plaats, zoals 
bij het omslagsysteem het geval is. De tarieven worden dus niet 
beïnvloed door toevallige omstandigheden van het betreffende jaar 
zoals een extra grote of kleine bewerkte oppervlakte, extra on-
derhoud, e.d. 
Deze 3 combinaties D 4, D 9 en D 10 behoren tot de grote 
combinaties met 6 à 9 deelnemers. Er heeft hier een zekere taak-
verdeling plaatsgehad. Voor de organisatie en de uitvoering van 
bepaalde werkzaamheden zijn bepaalde deelnemers aangewezen, b.v. 
voor het spuiten, het maaidorsen, het persen, e.d. Het grotere 
aantal deelnemers en de grotere binding tussen bediening - machi-
ne - trekker hebben mede tot de keuze van het tariefsysteem ge-
leid. 
D 3 is geen grote combinatie; het bouwplan is er uniform. De 
meeste werkzaamheden met de machines van de combinatie worden 
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echter uitgevoerd door de deelnemer met het kleinste bedrijf. De-
ze heeft daarvoor de tijd beschikbaar, terwijl de anderen om uit-
eenlopende redenen hier juist onvoldoende tijd voor hebben. Ook in 
deze combinatie is er dus een gebruik van bemande machines, waar-
voor tarieven in rekening worden gebracht. Bij D 5, waar de machi-
nes door de deelnemers bij aankoop zijn betaald en ook vrij veel 
voor derden is gewerkt, is een bijdrage per bewerkte ha afgespro-
ken om in de aanvankelijk geringe lopende uitgaven te voorzien en 
reserve te vormen. Van een tarief in eigenlijke zin kan hier niet 
worden gesproken. 
Re s ervevorming 
De combinaties, die consequent het omslagsysteem hanteren, 
hebben geen zichtbare reserves gevormd. Bij het omslagsysteem wor-
den alleen de werkelijke uitgaven na afloop van het boekjaar op 
de een of andere wijze over de deelnemers omgeslagen. Als met bank-
crediet is gefinancierd kan aldus de boekwaarde van de werktuigen 
in de combinatie wel belangrijk beneden de werkelijke waarde ko-
men te liggen waardoor een onzichtbare reserve ontstaat. Dit is 
vooral het geval als de betaalde aflossing als afschrijving op de 
boekwaarde in mindering wordt gebracht. In de praktijk komt een 
dergelijke "vervroegde afschrijving" wel voor. 
Bij het tariefsysteem is het onmogelijk vooraf tarieven vast 
te stellen, die precies uitgavendekkend zullen zijn. Om niet het 
risico van tekorten te lopen moeten ze wel iets hoger zijn gesteld. 
In de praktijk heeft het tariefsysteem dan ook in alle gevallen 
tot - soms zeer aanzienlijke - reservevorming of vermogensvorming 
bij de combinatie geleid. 
Voortgezette financiering 
Vervanging of uitbreiding van de werktuigeninventaris brengt 
consequenties mee voor de financiering. 
We zagen, dat bij het omslagsysteem geen direct zichtbare fi-
nanciële reserves binnen de combinatie worden gevormd. 
Bij D 1 had de oorspronkelijke aankoop plaats door contante 
betaling door de deelnemers. Bij uitbreiding of vervanging moeten 
de deelnemers opnieuw geld op tafel leggen. Bij D 2 en D 7 is ge-
zamenlijk met bankcrediet gefinancierd. Bij uitbreiding of ver-
vanging moet dan opnieuw crediet worden opgenomen. Iedere aankoop 
had in principe een nieuwe lening of vergroting van het opgenomen 
crediet ten gevolge. Bij D 8 geldt iets dergelijks. 
Bij de combinaties met het tariefsysteem zijn wel reserves 
gevormd. In het begin, toen deze reserves nog klein waren, is bij 
uitbreiding van het machinepark wel eens een nieuwe storting van 
de deelnemers gevraagd (D 4, D 5) of was een verhoging van het 
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bankcrediet nodig. Vooral in latere jaren konden echter vernie-
wingen en uitbreidingen wel uit de gevormde reserves betaald wor-
den. De omvang van het werk voor derden en de bestemming van de 
opbrengst daarvan speelt daarbij in sommige gevallen een rol van 
betekenis. 
Eigendomsverhouding 
Bij de 3 combinaties waar de deelnemers de werktuigen bij de 
aanvang persoonlijk contant hebben betaald is de eigendomsverhou-
ding vooraf in dezelfde verhouding vastgesteld als de betaling 
bij de aanschaf. 
Door bedrijfsvergroting van een van de deelnemers van D 1 
werd de bestaande verhouding gewijzigd. De aanwezige inventaris 
werd getaxeerd. De deelnemer met het vergrote bedrijf betaalde 
zijn collega's een bedrag ter aanpassing aan de nieuwe oppervlak-
teverhoudingen (onder handhaving van het uniforme bouwplan). 
Bij D 4 traden in de loop der jaren 2 nieuwe leden toe. Bij 
de toetreding betaalden zij ieder een evenredig aandeel in de ge-
schatte waarde van het combinatiebezit. De eigendomsverhouding -
naar gelijke delen - werd gehandhaafd. Het sterk afwijkende be-
drijfsplan van één van deze nieuwe leden (veel grasland) maakte 
hierbij geen verschil. 
Bij de gezamenlijke financiering volledig met bankcrediet 
zijn de gezamenlijke bezittingen aanvankelijk gelijk aan de schul-
den. Ieder aandeel is dan formeel gelijk nul. Bij het tariefsy-
steem ontstaan al spoedig kasreserves naast de "onzichtbare" re-
serves. Bij het omslagsysteem ontstaan vaak wel onzichtbare, maar 
geen zichtbare reserves. 
Bij 5 van deze combinaties met gezamenlijk bankcrediet is de 
eigendomsverhouding gelijk aan de bedrijfsoppervlakteverhouding. 
Bij een andere combinatie (D 6) geldt hiervoor de in de laatste 
5 jaar bewerkte totale oppervlakte. 
Bij deze combinaties met gezamenlijke financiering zijn geen 
nieuwe deelnemers geaccepteerd; wel zijn enkele aanvragen afge-
wezen. 
Bij bedrijfsvergrotingen, o.a. bij D 2 en D 6, werden geen 
verrekeningen onderling toegepast. 
Verrekening van arbeid 
Arbeid wordt in de praktijk weinig via de kas van de combina-
tie verrekend (tabel 2.7). Slechts in een paar gevallen zijn enke-
le arbeiders in dienst van de combinatie (D 8, D 9). De kosten 
hiervan worden via tarieven of deels via een omslag aan de deelne-
mers in rekening gebracht. 
Bij D 7, waar de bewerking van de bedrijven als een geheel 
wordt gezien, worden de kosten van vreemde arbeid samen met alle 
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werktuigkosten per ha cultuurgrond omgeslagen. Gezien het unifor-
me bouwplan is dit geen bezwaar. Ondanks het verschil in bedrijfs-
grootte wordt de arbeid van de deelnemers niet omgeslagen. 
In alle andere gevallen wordt arbeid alleen via tarieven in 
rekening gebracht als een deelnemer eenzijdig met een of meer be-
mande machines veel arbeid aan de combinatie levert (D 3, D 4). 
Uren die door deelnemers over en weer bij elkaar, b.v. tij-
dens de oogst, worden gewerkt worden in geen enkel geval via de 
combinatiekas verrekend. Bij sommige combinaties worden deze uren 
door de deelnemers bijgehouden en wordt het saldo rechtstreeks 
van deelnemer tot deelnemer verrekend (D5, D 4). In andere geval-
len worden deze uren niet geteld en niet verrekend, ook al werken 
de deelnemers zeer veel bij en voor elkaar (D 6, D 2). De mening 
is dat het aantal uren elkaar niet zo sterk zal ontlopen. Er is 
in het algemeen ook een zekere weerstand tegen het aantekenen van 
deze werkuren met hun voor het bedrijf zeer uiteenlopende waarde. 
Voor trekkers, die in het algemeen niet tot de gemeenschappe-
lijke inventaris behoren en vaak sterk aan de arbeid zijn gekop-
peld, geldt ongeveer hetzelfde als voor de arbeid. Bij de combina-
ties waar arbeidsuren worden verrekend, worden ook de trekkeruren 
wel van boer tot boer verrekend. In andere gevallen wordt hier 
helemaal geen aantekening van gehouden. 
2.1.5 Ontwikkelingen 
Het aantal deelnemers 
Bij de bestudeerde combinaties zijn in de loop van de jaren 
weinig wijzigingen opgetreden in het aantal deelnemers. Slechts 
bij één combinatie zijn nieuwe deelnemers opgenomen, bij 2 combi-
naties is een lid uitgetreden, waarvan in één geval door verschil 
aan inzicht (tabel 2.8 zie blz. 43). 
Van verschillende deelcombinaties is bekend dat verzoeken om 
toetreding een aantal jaren na de opzet niet zijn geaccepteerd. 
Een eenmaal gevormde combinatie blijkt min of meer het karakter 
van een gesloten groep aan te nemen. Als oorzaken hiervan zijn 
aan te wijzen: 
a. Sociaal-psychologische factoren 
Voor en na de oprichting van een combinatie is er een inten-
sief persoonlijk contact tussen de deelnemers. Veel kleinere en 
grotere vraagstukken voor het functioneren van de combinatie wor-
den onderling besproken, geregeld en "vereffend". 
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Tabel 2.8 Wijzigingen in het aantal deelnemers 
Combinatie Jaar van Aantal deelnemers Wijziging van het 
oprichting bij oprichting aantal tot 1976 
D 1 1964 3 - 1 (door bedrijfs-
beëindiging) 
1960 3 
1966 4 
1954 5 + 2 
1964 2 liquidatie door ver-
trek 
1969 3 
1970 4 
1962 3 -1 (door verschil van 
inzicht) 
1964 9 
1963 6 
De basis voor een goede combinatie is het zakelijk inzicht 
bij ieder van de deelnemers, dat combinatievonning tot voordeel 
voor ieder leidt. Geleid door dit inzicht worden meningsverschil-
len besproken en opgelost. Hierdoor heeft een naar elkaar toe-
groeien plaats en ontstaat een toenemend begrip en vertrouwen. 
Er groeit een persoonlijke band tussen de deelnemers, die steeds 
hechter wordt. 
Opname van een nieuwe deelnemer in een combinatie, die een 
bepaalde intensiteit heeft bereikt, stuit na dit proces blijkbaar 
op bezwaren. Ze zijn aan te duiden als van sociaal-psychologische 
aard. 
b. Kapitaal en reserves 
Bij iedere combinatie ontstaat na de opzet gezamenlijk bezit. 
De balans-, gebruiks- en liquidatie- of verkoopwaarden hiervan 
zijn uiteraard uiteenlopend. De materiële voorwaarden voor een 
nieuwe deelnemer aan een eenmaal functionerende combinatie zijn 
daarom niet met een eenvoudige objectieve formule vast te stellen. 
En zou deze eenmaal vastgesteld zijn, dan gaat het vaak om zeer 
grote bedragen, die op zich een struikelblok kunnen vormen voor 
de toetreding. 
Het gezamenlijk aankopen van grond, wat bij twee van de com-
binaties is gebeurd, maakt opname van nieuwe partners nog veel 
moeilijker. 
c# Machinecapaciteit 
Bij de keuze en aankoop van machines is in een combinatie 
rekening gehouden met het areaal van de te bewerken gewassen. Op-
name van een nieuwe deelnemer kan de gewenste verhouding tussen 
machinecapaciteit en te bewerken oppervlakte verstoren. Bij een 
ruime capaciteit van een of meer machines ten opzichte van het bij 
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een gevestigde combinatie te bewerken areaal wordt met dergelijke 
machines wel werk voor derden verricht. Hieraan wordt de voorkeur 
gegeven boven uitbreiding van de combinatie met een nieuwe deel-
nemer . 
De oppervlakte 
In zeer veel gevallen is de bewerkte oppervlakte binnen de 
combinatie in de loop van de jaren toegenomen, doordat grond werd 
aangekocht of gepacht. In tabel 2.9 zijn hiervan enkele gegevens 
opgenomen voor zover er tijdens de waarnemingsperiode geen veran-
dering in het aantal deelnemers voorkwam. 
Tabel 2.9 Oppervlaktevergroting bij combinaties 
Combinatie Oppervlakte Oppervlakte Oppervl.vergroting 
nr. in ha (jaar) in ha (jaar) ™ ha (periode in 
_______________________ jaren) 
64,Zl (1964) 75,35 (1972) 11,14 ( 8) 
110,75 (1969) 147,38 (1973) 36,63 ( 4) 
108 (1966) 108 (1972) . ( 6) 
86,52 (1969) 95,20 (1970) 8,68 ( 2) 
154,99 (1969) 180,60 (1973) 25,61 ( 4) 
336,40 (1972) 382,20 (1973) 45,80 ( 1) 
98,55 (1962) 103,39 (1967) 4,84 ( 5) 
tot 1970 niet van enige betekenis 
D 10 +191 (1963) +276 (1974) 85 (12) 
Deze oppervlaktevergroting is niet uitsluitend individuele 
aankoop of pacht van de deelnemers geweest. In 2 gevallen (D 7 en 
D 10) werd door de combinatie als geheel grond bijgekocht. Er zijn 
ook gevallen bekend, dat 2 deelnemers samen een perceel land aan-
kochten (D 6) of los land voor de aardappelverbouw huurden. 
Het is niet aan te geven in hoeverre de samenwerking oorzaak 
is geweest van deze oppervlaktevergrotingen. Zeker is de aanwezig-
heid van de combinatie een steun voor de individuele deelnemer. 
De combinatie geeft de deelnemers ieder voor zich en gezamenlijk 
financieel en organisatorisch meer mogelijkheden. 
De samenwerkende bedrijven behoren blijkbaar in hoofdzaak tot 
de "groeiers". 
* 
Het bouwplan 
Naast de vele andere factoren die het bouwplan op een akker-
bouwbedrijf bepalen, is het effect van de combinatievorming moei-
lijk afzonderlijk vast te stellen. 
Gebleken is wel dat een goed uitgeruste combinatie de moge-
lijkheid biedt een speciale teelt in het groot aan te pakken waar 
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dit voor de individuele boer onmogelijk is. Combinatie D 10 heeft 
zich b.v. collectief volledig ingesteld op de uienteelt toen zich 
een gunstige contractmogelijkheid op langere termijn voor dat ge-
was voordeed. Door vermindering van de consumptieaardappelteelt 
als gevolg van de aardappelteeltregeling was hiervoor ruimte in 
het bouwplan gekomen. Op dat moment beschikte geen loonwerker in 
dat gebied over dè vereiste apparatuur.De investeringen lagen daar-
bij zo hoog dat men individueel voor een doelmatige uitrusting 
geen mogelijkheid zou hebben gehad. 
Ook bij combinatie D 6 heeft zich een dergelijke ontwikkeling 
voorgedaan: gezamenlijke investeringen door aanschaf en construc-
tie van aangepaste werktuigen voor de teelt van zaaiuien en plant-
uitjes in het groot. 
Niet alleen de investering en de apparatuur is in dergelijke 
gevallen van betekenis, maar vooral ook de beschikbaarheid van 
een organisatie met voldoende mankracht en transportmateriaal om 
de noodzakelijke werkzaamheden op het juiste tijdstip uit te voe-
ren. Door verschillende deelnemers met een intensief bouwplan en 
specialisatie op consumptie- of pootaardappelen, wordt combinatie-
vorming als de enige reële mogelijkheid gezien om een dergelijk 
bouwplan te handhaven. 
Taakverdeling en specialisatie 
Administratie 
Zonder enige speciale administratie kan geen combinatie func-
tioneren. Zo hebben 9 van de 10 combinaties een aparte bankreke-
ning voor de combinatie. Voor het contact met de bank, het beheer 
van de rekening, het aantekenen van inkomsten en uitgaven is een 
vaste administrateur onmisbaar. Dat is vrijwel steeds een van de 
deelnemers, maar ook weleens een huisgenoot van hem. De omvang van 
de combinatie, de wijze van financiering, de kostenverdeling, het 
werken bij derden, e.d. bepalen de zwaarte van de taak van de pen-
ningmeester/administrateur. Bij geen enkele combinatie worden de 
arbeidsuren van de deelnemers, die op eikaars bedrijf werkzaamhe-
den verrichten, in deze administratie bijgehouden, evenmin de 
trekkeruren. Voor zover deze uren verrekend worden, heeft verreke-
ning tussen de deelnemers rechtstreeks onderling plaats. 
Bij verschillende combinaties vraagt de uitwerking van deze 
administratie b.v. in de winter wel een paar weken werk. In de 
meeste gevallen verzorgt een boekhoudbureau bovendien nog het eind-
rapport met balans en verlies- en winstrekening. 
Bij een enkele combinatie bleek deze taak voor de eerstaange-
wezen deelnemer te zwaar en moest hij deze aan een ander afstaan, 
al werd ook in dit geval het accountantsrapport door een boekhoud-
bureau opgesteld. 
Bij de meeste van deze combinaties ontvangt de administrateur 
geen aparte vergoeding en in enkele gevallen een tegemoetkoming 
van enkele honderden guldens. 
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Organisatie en specialisatie 
Bij combinaties met een klein aantal deelnemers worden de da-
gelijkse werkzaamheden in veelvuldig onderling contact geregeld 
(D 1 , D 2, D 5, D 8) . Waar het aantal deelnemers groter is loopt 
de regeling vaak via een voorzitter/werkverdeler (D 4, D 9). Deze 
is dan als regel ook met de administratie belast. 
Bij een aantal combinaties is een zekere taakverdeling ont-
staan bij de organisatie van speciale werkzaamheden b.v. het zaai-
en van bieten, het zaaien van uien, het kunstmeststrooien, het 
spuiten, het maaidorsen of ook het onderhoud van het machinepark. 
De organisatie van dat onderdeel wordt dus in één hand gelegd. De 
behoefte hieraan doet zich extra gelden als er ook aanvragen van 
buiten de combinatie komen voor uitvoering van werkzaamheden. 
De organisatie van bepaalde werkzaamheden en de uitvoering 
hiervan kan in één hand zijn. Dit is vooral het geval bij spuiten 
en maaidorsen. Deze vragen een grote mate van ervaring en deskun-
digheid. Voor een regelmatig goed onderhoud, inclusief olie ver-
versen, e.d., van een dure zelfrijzende machine als een maaidor-
ser is een vaste chauffeur haast onmisbaar, evenals dit met zware 
trekkers het geval is. Bij andere werktuigen is dat wat minder 
persoongebonden. Toch worden ook grote werktuigen als aardappel-
rooiers, persen e.d. vaak door 1 of 2 vaste chauffeurs gereden. 
Door hun grotere ervaring komt dit de kwaliteit van het werk ten 
goede. Voor andere werkzaamheden worden sommige deelnemers wel 
"uitverkoren" i.v.m. hun capaciteiten als recht zaaien, recht rij-
enfresen, e.d. Het komt echter ook wel voor dat op ieder bedrijf 
de deelnemer vrijwel elke machine zelf bedient. 
Een andere vorm van specialisatie is ook het concentreren van 
reparatie en onderhoud van machines in de winter bij de deelnemer 
met de best voorziene werkplaats, waar anderen komen helpen. 
Specialisatie is ook wel het gevolg van verschil in beschik-
bare arbeid: bij D 3 heeft de boer met het kleinste bedrijf tijd 
beschikbaar om met de gezamenlijke machines te werken op de andere 
bedrijven waar een tekort aan arbeid bestaat. Naarmate de samen-
werking intenser is en de capaciteit van de machines vollediger 
wordt benut zien we bij deze combinaties de taakverdeling bij or-
ganisatie en uitvoering en daarmee de specialisatie toenemen. De 
bijzondere kwaliteiten van de individuele deelnemer kunnen op deze 
wijze ook tot ontplooiing komen in groter verband. 
Voor een deelnemer die met organisatie en uitvoering van veel 
belangrijke werkzaamheden is belast betekent dit een extra inspan-
ning, die bij geen enkele combinatie apart wordt beloond, uitgezon-
derd eventueel enige vergoeding voor de administratie. Taakverde-
ling kan overbelasting van de enkeling voorkomen. 
Ontplooit een deelnemer zonder voldoende overleg veel (privé-) 
activiteiten buiten de combinatie en is hij dan niet beschikbaar 
voor taken binnen de combinatie, dan kan dit tot irritatie bij 
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anderen leiden. In open onderling overleg blijkt daarentegen vrij-
wel elke gewenste regeling mogelijk. 
Inventaris en investeringen 
De start bij de"officiële" oprichting van de combinaties is 
zeer verschillend geweest. De voorgeschiedenis en het stadium 
waarin tot oprichting werd overgegaan spelen een rol. 
In de meeste gevallen is met een beperkt aantal werktuigen 
begonnen waarbij veelal maaidorser, pers of spuitmachine behoren. 
Daarna is in meer of minder snel tempo uitbreiding gevolgd (zie 
tabel 2.10). 
Combinatie D 3 is direct vrij volledig van start gegaan,waar-
na geen grote groei meer is gevolgd. Alleen combinatie D 7 heeft 
bij de oprichting het gebruik van alle werktuigen en hun inruil-
waarde in de combinatie ingebracht, waarna alleen vernieuwing en 
aanpassing plaatsheeft. 
Tabel 2.10 Groei van inventaris en werktuigen 
Combi-
natie-
nr. 
D 1 
D 2 
D 3 
D 4 
D 5 
D 6 
D 7 
D 8 
D 9 
D 10 
Periode Aantal Totale 
bedrijven opper-
vlakte 
1964 
1972 
1960 
1972 
1966 
1972 
1954 
1972 
1964 
1971 
1969 
1974 
1970 
1973 
1962 
1966 
1973 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
7 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
geen nauwkeurige 
1963 
1974 
6 
6 
64 
75 
110 
145 
108 
108 
182 
266 
87 
95 
155 
181 
336 
382 
99 
102 
105 
gegevens 1 
191 
276 
Aant.werkt, 
van meer 
dan f 1000 
5 
7 
3 
13 
10 
12 
2 
17 
7 
10 
7 
27 
78 
78 
10 
12 
23 
aekend 
2 
+70 
Aansch.w.werkt. 
van de deel-
combinatie 
totaal per ha 
29800 
53365 
+33000 
122060 
80920 
102225 
5800 
138870 
34920 
78514 
57200 
238710 
647709 
654192 
68720 
87686 
177337 
36630 
645000 
466 
712 
300 
842 
749 
947 
32 
522 
401 
826 
369 
1319 
1928 
1713 
694 
860 
1689 
192 
2337 
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Door de zeer grote verschillen tussen de combinaties in 
bouwplan en totale oppervlakte is onderlinge vergelijking hier 
niet zinvol. 
In tabel 2.5, blz. 32, werd reeds een overzicht gegeven van 
de soort werktuigen, die uiteindelijk tot de inventaris van de 
combinatie behoorden. Om een indruk te geven van de aantallen 
werktuigen per combinatie en de ontwikkeling daarin, is het aan-
tal van meer dan f 1000,- per stuk vermeld in de tabel 2.10. 
Ook wordt in de tabel een overzicht gegeven van de gezamen-
lijke investering in werktuigen per combinatie. (De aankoop van 
grond is hier buiten beschouwing gelaten). De aankoopprijs van de 
werktuigen is hierbij aangehouden. 
De sterke toename van de investeringen in totaal en per ha 
is voor het grootste deel het gevolg van de in aantal toegenomen 
gezamenlijke machines en werktuigen. Daarnaast zijn veel van de 
in latere jaren aangekochte machines groter, geperfectioneerder 
en duurder. Bovendien is er de algemene prijsstijging, die vooral 
in de laatste jaren sterk is. Bij volledige vervanging thans 
(1976) van een dergelijke inventaris zou de investering aanmerke-
lijk hoger, bij sommige combinaties misschien wel het dubbele 
zijn. 
In de bijlagen van de deelcombinaties D 1 t/m D 6 wordt de 
ontwikkeling bij deze combinaties van de inventaris en de inves-
teringen van jaar tot jaar weergegeven. Van D 7 t/m D 10 zijn de-
ze gegevens niet van alle jaren afzonderlijk vastgelegd. 
2.1.6 Korte beschouwing over administratieve problemen bij een 
deelcombinatie 
De kostenverdeling van gezamenlijk aangeschafte machines 
heeft bij de diverse deelcombinaties op verschillende wijzen 
plaats. Ook de vaststelling van de eigendomsverhouding is in de 
praktijk naar methode uiteenlopend. 
In feite roept de administratie bij een deelcombinatie een 
aantal vragen op. Bij de hier bestudeerde combinaties hebben de 
deelnemers deze, iedere groep voor hun geval, zo goed mogelijk 
proberen op te lossen. 
Nadere beschouwing van de vraagpunten leidt tot de conclusie 
dat de oorzaak ligt bij het verschil tussen uitgaven en kosten en 
tussen financieringsverhouding en eigendomsverhouding. Er ontstaan 
daarbij verdelingsvraagstukken, zelfs als er maar één gemeenschap-
pelijke machine is, als op de deelnemende bedrijven oppervlakten wor-
den bewerkt waarvan de verhoudingen van jaar tot jaar verschillen 
en/of in de loop van de jaren gaan uiteenlopen. Verdere vragen 
rijzen als er nadien meerdere machines worden aangeschaft. Boven-
dien zijn er fiscale aspecten. 
Het is moeilijk een sluitend administratief systeem voor deel-
combinaties op te stellen dat de vele eventualiteiten alle opvangt. 
We beperken ons hier tot het bezien van enkele uitgangspunten. 
Belangrijk is te achten mede op grond van de ervaringen bij 
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verschillende combinaties: 
a. het jaarlijks zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de kosten 
per machine; duidelijk moet zijn dat deze kunnen verschillen 
van de uitgaven; 
b. bepaling van het beleid ten aanzien van reserve- of kapitaal-
vorming in de combinatie; 
c. de methode voor het vaststellen van de eigendomsverhoudingen, 
a en b geven de basis voor de jaarlijkse tarieven of omsla-
gen, c moet op ieder moment de sleutel geven voor vereffening van 
bezittingen of schulden van de combinatie, b.v. bij liquidatie of 
voor het vaststellen van de rechten of betalingen bij eventueel 
uittreden. (Deze laatste afgezien van een eventueel boetebeding, 
b.v. in de vorm van een bepaalde aftrek of wachttermijn bij uit-
kering, afhankelijk van de reden van uittreding, zoals veelal in 
de overeenkomsten is opgenomen.) 
Voor iedere belangrijke machine zal het nodig zijn vóór de 
aanschaffing een exploitatiebegroting op te stellen. Dit is no-
dig om inzicht te krijgen of aanschaf door de combinatie voordelen 
belooft. Deze kostenbegroting per belangrijke machine zal jaar-
lijks gecontroleerd en eventueel bijgesteld moeten worden op basis 
van de feitelijke gang van zaken en ontwikkeling. Deze kostenbe-
groting vermeerderd met de eventueel gewenste reserve is de basis 
voor een tarief dat jaarlijks van te voren kan worden overeengeko-
men bij de te verwachten te bewerken oppervlakte. 
Uiteraard kan ook, aan het eind van het seizoen, nadat de 
variabele kosten van het betreffende jaar bekend zijn, een omslag 
van de totale berekende kosten per bewerkte ha worden vastgesteld. 
In beginsel maakt dit weinig verschil uit als de omslag - evenals 
het tarief - gebaseerd wordt op een berekening van de werkelijke 
kosten + een eventueel gewenste reservevorming. 
Voor omslag, dat is dan bepaling van het jaartarief aan het 
eind van het seizoen, kan enige voorkeur gelden omdat de afstem-
ming van de jaarlijkse betalingen op de jaarlijkse kosten daarbij 
iets nauwkeuriger mogelijk is. Onderhoudskosten, brandstofkosten 
e.d. zijn dan bekend en het is mogelijk dat de kosten voor af-
schrijving iets scherper zijn te benaderen. 
Als de jaarlijks per machine in rekening gebrachte bedragen 
zo goed mogelijk zijn afgestemd op de jaarlijkse kosten van die 
machine (+ eventueel gewenste reservevorming), dan wordt de eigen-
domsverhouding in de bezittingen of schulden van de combinatie 
onzes inziens het meest juist weergegeven door het totaal van de 
betalingen van ieder der deelnemers voor machinegebruik van de 
combinatie. Uit praktische overwegingen zou men hiervoor een be-
paalde termijn kunnen nemen (b.v. 10 jaar) als geen bijzondere om-
standigheden zich hiertegen verzetten. 
Het bovenstaande houdt in dat bij financiering door de deel-
nemers zelf, jaarlijks uit de in rekening gebrachte tarieven (of 
omslagen) rente en aflossing moeten worden betaald voor de beschik-
baar gestelde gelden. Gebeurt dit niet dan lijkt het moeilijk in 
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dat geval tot een juiste bepaling van de eigendomsverhouding te 
komen. 
Als met bankcrediet wordt gefinancierd kunnen de aflossings-
verplichtingen duidelijk uitgaan boven een normaal te achten af-
schrijving. De eerste jaren moeten de tarieven dan wel gericht 
worden naar de uitgaven en kunnen deze niet gebaseerd worden op 
de kosten ook al wenst men geen reservevorming in de combinatie. 
Dit kàn in bepaalde gevallen tot onbillijkheden leiden b.v. als 
na de "dure" aflossingsjaren één der deelnemers, door bedrij fs-
groottewijziging of structurele bouwplanverandering, meer gebruik 
van de machine gaat maken tijdens de latere "goedkope" jaren of 
er dan veel minder gebruik van kan maken. Als direct bij de opzet 
in alle gevallen tot een zekere reservevorming wordt overgegaan 
is de kans op onbillijkheden hierdoor echter zeer klein. Bij alle 
verdere aanschaffingen zijn dan de tarieven of omslagen steeds zo 
goed mogelijk af te stemmen op de berekende werkelijke kosten; dit 
laatste lijkt in alle gevallen de beste basis te zijn voor het 
functioneren en het inzicht in de gang van zaken. 
Wat arbeid betreft is reeds eerder aangegeven (blz. 41 ) dat 
deze alleen in bepaalde gevallen via de administratie van de com-
binatie werd verrekend, nl. als er één of meer arbeiders in dienst 
van de combinatie waren (D 8, D 9) of als één der deelnemers een-
zijdig met één of meer bemande machines veel arbeid levert. Overi-
ge arbeid door de deelnemers over en weer voor elkaar verricht, 
werd nergens in de administratie opgenomen. Bij sommige combina-
ties werden deze uren door de deelnemers rechtstreeks onderling 
verrekend (D 4, D 5). Dit geldt ook voor aan elkaar geleverde 
trekkeruren. 
Er deden zich op dit terrein bij de combinaties dan ook in 
feite weinig administratieproblemen voor. De indruk wordt verkre-
gen dat er ook sociaal-psychologische weerstanden zijn om nauwkeu-
righeid na te streven bij het afwegen van de op eikaars bedrijven 
verrichte arbeidsuren of trekkeruren. Het nastreven van grote 
nauwkeurigheid bij het vereffenen van over en weer verrichte ar-
beid zou het goed functioneren waarschijnlijk niet ten goede ko-
men; de zakelijke belangen bij dit laatste van ieder der deelne-
mers gaan veruit boven de laatste te verrekenen vijftig of honderd 
gulden voor onderling uitgewisselde arbeid. De werkelijke waarde 
van uitgewisselde arbeidsuren kan bovendien ook ver uitgaan boven 
de rekenwaarde. 
Indien een speciale zware trekker in de combinatie wordt op-
genomen - de behoefte hieraan komt in verschillende gevallen naar 
voren - waaraan dan veelal een vaste chauffeur zal zijn gekoppeld, 
zal aan uren-notities bij een combinatie niet kunnen worden ont-
komen. Deze zijn dan weer gebonden aan een belangrijke machine 
waarbij een uren-administratie minder bezwaren ondervindt. 
Een tijd-notering voor arbeid (en eventueel trekkers) vraagt 
echter altijd aanzienlijk meer aandacht van de deelnemers en is 
een veel grotere belasting van de administratie dan verrekeningen 
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die op oppervlakten (gewas, bedr i j f ) z i jn te baseren. 
2 .2 B e d r i j f s e c o n o m i s c h e r e s u l t a t e n 
2.2.1 Algemeen 
Bij de 10 bestudeerde deelcombinaties van akkerbouwbedrijven 
waren in totaal 44 bedrijven betrokken d.i. gemiddeld dus 4,4 be-
drijven per combinatie. De totaal bij een combinatie betrokken 
oppervlakte liep sterk uiteen en bedroeg gemiddeld 185 ha. Ook de 
oppervlakte van de deelnemende bedrijven was erg verschillend 
(van 16 tot meer dan 100 ha); de gemiddelde oppervlakte bedroeg 
43 ha. Naar waarde gemeten was bij de 9 combinaties, waarvan dit 
bekend is, gemiddeld ca. 45% van de inventaris in de combinatie 
opgenomen (excl. één deelcombinatie met een volledig gemeenschap-
pelijke inventaris bedraagt dit ca. 38%). (Tabel 2.11 zie blz. 52). 
Naast de organisatie, het functioneren en de ontwikkeling van 
de hele combinaties werden van 22 van de in totaal 44 bedrijven 
gedurende een aantal jaren bedrijfseconomische gegevens bijgehou-
den. Dit betrof 1, 2 of 3 bedrijven van een combinatie,hetgeen 
soms de hele groep omvatte. 
In de bijlagen D 1 t/m D 10 worden de gegevens en resultaten 
van de bedrijven per combinatie weergegeven en nagegaan. Naast 
een korte typering van de desbetreffende samenwerking, bedrijven 
en bouwplannen worden daarbij vooral de bewerkingskosten, de op-
brengsten van de voornaamste gewassen en enkele belangrijke eind-
cijfers bezien. 
Om de bedrijfsgegevens en het niveau van de resultaten te 
kunnen beoordelen worden ook de gemiddelde uitkomsten van de groep 
LEI-bedrijven uit het gebied opgenomen over dezelfde periode. Deze 
LEI-bedrijven zijn - zoals bekend - steekproefbedrijven waarvan 
jaarlijks ca. 20% wordt vervangen. Ter verdere oriëntatie zijn 
tevens gegevens vermeld van een kleine groep grote studiebedrijven 
als die in het gebied aanwezig zijn. Deze laatste zijn speciaal 
gekozen grote bedrijven om het effect van de grootte op de resul-
taten na te gaan. 
De meeste gegevens hebben betrekking op een periode van 4 of 
5 jaren; van drie combinaties waren bij het afsluiten van dit rap-
port nog slechts gegevens van 3 jaren beschikbaar. Het is duide-
lijk dat voor een inzicht omtrent het functioneren en de ontwikke-
ling van een combinatie gegevens over meerdere jaren nodig zijn. 
Het niet samenvallen van de waarnemingsperiode van de verschillen-
de combinaties levert hier geen bezwaren van betekenis op. De 
groepen (combinaties) zijn onderling immers toch niet vergelijk-
baar omdat ze in zeer verschillende (grondsoort) gebieden liggen. 
Het gaat bij de verschillende gegevens om de relatieve posi-
tie van de samenwerkende bedrijven en de aanwijzingen omtrent de 
effecten van de combinatievorming. Omdat vooral de verhoudingen 
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hier van belang zijn kan met één uitwerking (pachtbasis) worden 
volstaan. 
Het zal duidelijk zijn dat hier niet sprake is van een verge-
lijking tussen enerzijds totaal niet en anderzijds wel samenwer-
kende bedrijven. In de LEI-groepen zullen ongetwijfeld verschil-
lende bedrijven zijn die wel één of enkele werktuigen gezamenlijk 
exploiteren. De bestudeerde bedrijven kenmerken zich echter door 
een doelbewuste deelname aan een combinatievorm bij de mechanisa-
tie. 
In de volgende paragrafen zijn samenvattingen opgenomen van 
enkele belangrijke bedrijfsgegevens en resultaten. 
2.2.2 De bewerkingskosten 
In tabel 2.12 is een overzicht opgenomen van het niveau van 
de bewerkingskosten per 100 BE van de verschillende bedrijven en 
groepen. In tabel 2.13 zijn de verschillen in niveau weergegeven. 
Te constateren valt dat alle combinaties een gunstig verschil 
met de LEI-bedrijven bereikten. Dit geldt ook voor 23 van de 25 
individuele bedrijven waarvan de bewerkingskosten kunnen worden 
beoordeeld 1). De belangrijkste oorzaak van de relatief minder 
gunstige kosten van bewerking op enkele individuele combinatiebe-
drijven was gelegen in een relatief hoge arbeidsbezetting gezien 
de mogelijkheden die de mechanisatie in combinatieverband bood. 
De samenstelling van de bewerkingskosten van de combinaties 
kenmerkt zich in het algemeen door lagere arbeidskosten, lagere 
kosten voor loonwerk en veelal hogere werktuigkosten dan gemiddeld 
op de LEI-bedrijven. Hierin komt duidelijk het effect van de com-
binatievorming tot uiting. 
Uit vergelijking van het kostenniveau van de bewerking bij de 
combinatiebedrijven met dat van groepen grote studiebedrijven, 
hetgeen in een viertal gevallen mogelijk was, blijkt dat in 3 ge-
vallen de verschillen vrij gering zijn. In één geval (D 2) bereik-
te de combinatie nog een duidelijk lager niveau. Het zeer lage ni-
veau van bewerkingskosten per 100 BE is hier voor een deel te dan-
ken aan voor derden uitgevoerd werk (zie bijlage D 2). Voor dat 
deel (niet nauwkeurig aan te geven maar minder dan 9, van de 23% 
lagere kosten in vergelijking met de LEI-bedrijven) is hier dus 
sprake van een meer indirecte samenhang met de combinatievorming. 
Een goede indruk van de relatieve niveaux van de bewerkings-
kosten wordt verkregen door de verschillen uit te drukken in pro-
centen van de gemiddelden van de corresponderende groepen LEI-
bedrijven (tabel 2.13 - kolom 7). We zien dat de verschillen ten 
gunste van de combinaties uiteenlopen van 4 tot 23%. Gemiddeld zijn 
1) Van D 7, waarbij de bewerking van de 4 deelnemende bedrijven is 
gepoold en waarvan één bedrijfseconomische registratie is ge-
voerd, is het niveau van de kosten van bewerking van de deel-
nemende bedrijven nagenoeg gelijk. 
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de kosten van bewerking per 100 BE van deze 10 deelcombinaties 
11,7% lager dan van de resp. groepen LEI-bedrijven. De geldelijke 
waarde hiervan is alleen globaal aan te geven omdat weging naar 
bouwplan bij 10 over het land gespreide combinaties niet zinvol 
is en de periode verschilt. Bij een bewerkingsomvang van 150 BE 
per ha en een kostenniveau van f 1430,- per 100 BE, hetgeen een 
redelijke schatting is van het algemeen gemiddelde van de LEI-
bedrijven in 1974-'75 bedraagt een verschil als geconstateerd ca. 
f 250,- per ha in bewerkingskosten. 
Een vraag is nu of dit geheel aan de combinatievorming kan 
worden toegeschreven. De bedrijven zijn uitsluitend bij het on-
derzoek betrokken op grond van het overgaan tot doelbewuste com-
binatievorming. (Wat de motivatie voor combinatievorming betreft 
zie 2.1.1 blz. 20). Of dit ook een selectie naar ondernemersbe-
kwaamheid heeft ingehouden is moeilijk na te gaan; indien dit 
eventueel het geval zou zijn dan zou dat betekenen dat vooral goe-
de boeren overgaan tot onderlinge samenwerking en voordelen hier-
van realiseren. Een selectie in sociaal-psychologisch opzicht kan 
wel het geval zijn, maar dit staat los van de ondernemersbekwaam-
heid . 
Een tweede factor die invloed zou kunnen hebben is de be-
drijf sgrootte van de deelnemende bedrijven in verhouding tot die 
van de LEI-bedrijven. De oppervlakte van de geregistreerde combi-
natiebedrijven en van de LEI-bedrijven in de 10 gevallen bedraagt 
44,3 resp. 39,6 ha. Gaan we de 10 combinaties na dan blijkt er in 
3 gevallen sprake te zijn van duidelijk kleinere bedrijven dan 
het LEI-gemiddelde, in 3 gevallen zijn de oppervlakteverschillen 
gering en in 4 gevallen zijn de combinatiebedrijven duidelijk 
groter. De geconstateerde verschillen in bewerkingskosten per 100 
BE ten gunste van de combinatiebedrijven bedragen bij deze 3, 3 
resp. 4 combinaties gemiddeld 7,17 resp. 11%. 
Duidelijke oppervlakteverschillen bij een zelfde bedrijfsty-
pe op een zelfde grondsoort vormen in het algemeen in de akker-
bouw een belangrijke factor voor het bereikbare niveau van bewer-
kingskosten. Hier is het oppervlakteverschil tussen combinatiebe-
drijven en LEI-bedrijven, gezien bovengenoemde verhoudingen, ech-
ter niet merkbaar van invloed geweest. 
De verschillen in het relatieve niveau van de bewerkingskos-
ten tussen de combinaties onderling moeten voor een belangrijk 
deel worden toegeschreven aan onderlinge verschillen in doelmatig-
heid bij de organisatie en meer of minder gunstige basisomstandig-
heden. 
Dat de oppervlakte van de bedrijven van de combinaties hier 
geen samenhang vertoont met het verschil in bewerkingskosten met 
de LEI-bedrijven is niet bevreemdend. De invloed van de grootte 
van de individuele bedrijven op de bewerkingskosten wordt door de 
combinatievorming immers geheel of voor een belangrijk deel wegge-
nomen. Gecombineerde werktuigen drukken per ha even zwaar ongeacht 
of de combinatie bestaat uit 5 bedrijven van 40 ha of 2 bedrijven 
van 100 ha. 
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Een ander aspect is dat de gemiddelde oppervlakte van de be-
drijven te klein kan worden om lage bewerkingskosten te bereiken 
door combinatievorming. Dit is het geval als de man-grond verhou-
ding boven bepaalde grenzen komt te liggen. De arbeidsbezetting 
- en bij een deelcombinatie ook eventueel de aangehouden indivi-
duele basisinventaris - blijft dan te zwaar. Dit is b.v. duide-
lijk waar te nemen uit de ontwikkeling bij D 1 van welke combina-
tie over een lange periode gegevens bekend zijn (bijlage D 1-fi-
guur 1). Dat een klein bedrijf met een arbeidsoverschot door com-
binatievorming met grotere bedrijven wel gunstige bewerkingskos-
ten kan bereiken wordt geïllustreerd door b.v. D 3 (bijlage D 3). 
Naast de keuze van de bedrijven en de bedrijfsgrootte vormt 
uitgevoerd werk voor derden een factor die bij de geconstateerde 
verschillen de aandacht verdient. Door de combinaties D 10 en D 2 
werd veel werk voor derden uitgevoerd; ook door combinatie D 6 
werd regelmatig enig loonwerk verricht. Het voorkomen en de om-
vang van werk voor derden op de LEI-bedrijven is niet aan te ge-
ven. 
De bedrijfsopbrengsten worden uiteraard door de uitvoering 
van werk voor derden verhoogd. Het is moeilijk aan te geven of en 
zo ja, in welke mate de bewerkingskosten bij bovengenoemde 3 com-
binaties hierdoor gunstig zijn beïnvloed. De verhouding tussen de 
hogere kosten voor arbeid en werktuigen die uitvoering van werk 
voor derden inhoudt en de berekende toename van de bewerkingsom-
vang hierdoor (in BE) is niet na te gaan. Bij D 10 en D 6 is be-
wust een omvangrijke totaalinventaris gevormd- en bij D 10 ook een 
ruime arbeidsbezetting - om de uitvoering en de oogst van het 
eigen intensieve bouwplan veilig te stellen. Het gunstige verschil 
in bewerkingskosten bedraagt hier resp. 6 en 7% d.i. lager dan 
het gemiddelde gunstige verschil van ca. 12%. Bij combinatie D 2 
is een normaal te achten totaalinventaris aanwezig en zeker geen 
zware arbeidsbezetting. Globaal is hiervoor aan te geven dat zon-
der de uitvoering van werk voor derden het gemeten gunstige ver-
schil in bewerkingskosten (23%) op zijn hoogst tot 14% verlaagd 
zou zijn (bijlage D 2). Dit indien het niet uitvoeren van werk-
zaamheden voor derden hier geen besparingen op de eigen werktuig-
kosten en arbeid zou hebben meegebracht. 
Het geheel overziend voert tot de conclusie dat de doelbe-
wuste vorming van deelcombinaties bij de mechanisatie op de bestu-
deerde bedrijven geleid heeft tot gemiddeld duidelijk lagere re-
latieve bewerkingskosten in vergelijking met de resp. groepen LEI-
bedrijven. Het effect op de bewerkingskosten kan voor een doorsnee 
LEI-bedrijf worden aangegeven door het hier gevonden gemiddelde 
verschil van ca. 12%. Als rekening wordt gehouden met de maximale 
invloed van het uitgevoerde werk voor derden door D 2 komt het 
gunstige verschil in bewerkingskosten op gemiddeld 10,7%. 
Wat de bewerkingskosten betreft vermelden we hier per slot 
enkele gegevens van grote studiebedrijven (tabel 2.14). 
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De grote hakvruchten-graanbedrijven (veenkoloniën, zuidwes-
telijke zeeklei) van gemiddeld 110 à 120 ha laten in vergelijking 
met de resp. groepen LEI-bedrijven een lager niveau van bewer-
kingskosten per 100 BE zien van 7 à 11%; bij een groep sterk op 
de graanverbouw georiënteerde grote bedrijven was dit 22%. 
Negen van de tien bestudeerde combinaties omvatten hakvruch-
ten- graanbedrijven. De totale oppervlakte bij deze combinaties 
betrokken bedroeg gemiddeld 170 ha en het gunstige verschil in 
bewerkingskosten met de resp. groepen LEI-bedrijven 11%. D 7 be-
treft een combinatie van graanbedrijven met in totaal ca. 360 ha. 
Hiervan zijn nog slechts gegevens over de drie beginjaren beschik-
baar; het gunstige verschil in bewerkingskosten met de LEI-bedrij-
ven in het gebied bedraagt hierbij gemiddeld 19%. 
Er is hier over het geheel gezien een treffende mate van 
overeenstemming van de uitkomsten van het onderzoek naar de be-
werkingskosten op de grote studiebedrijven en van de combinaties. 
De gegevens berusten in de meeste gevallen op minstens 4 jaar 
waarnemingen. Ondanks de - uiteraard - slechts beperkte aantallen 
bedrijven die bij deze onderzoekingen zijn te betrekken versterkt 
dit het vertrouwen dat de grootte-orde van de te bereiken effec-
ten op de kosten in de akkerbouw hierdoor wordt benaderd. 
2.2.3 De "intensiteit" van het bedrijf 
Het aantal bewerkingseenheden per ha op de bedrijven van de 
verschillende combinaties is weergegeven in tabel 2.15. Het eigen 
bouwplan omvat in enkele gevallen minder bewerkingseenheden door 
uitgevoerd werk voor derden. Dit is voornamelijk bij D 2, D 6 en 
D 10 het geval (resp. ca. 13, 11 en 57 BE per ha minder). Hiermee 
rekening houdend valt te constateren dat het bouwplan op de be-
drijven van 5 combinaties "intensiever" was dan gemiddeld op de 
LEI-bedrijven (8 tot 16% meer BE per ha) en van 4 combinaties 
"extensiever" (4 tot 12% minder BE per ha). In het algemeen blijkt 
hier dus geen samenhang met de combinatievorming in één bepaalde 
richting. 
In verschillende individuele gevallen was wel een verband 
vast te stellen tussen het organiseren van de combinatie en de 
wens of behoefte van een "intensief" grondgebruik. Eigen controle 
op de beschikbaarheid en de inzet van machines en de organisatie 
van de werkuitvoering werd daarbij voor het slagen van het inten-
sieve bedrijfsplan als wenselijk of noodzakelijk gezien (D 4, D 5, 
D 6, D 10). 
In een enkel geval is mede door de gunstige invloed van de 
combinatievorming op het verloop van de werkzaamheden en de be-
drijf suitkomsten de geneigdheid of noodzaak tot "intensivering" 
minder aanwezig dan in het algemeen in het gebied (D 1, mogelijk 
ook D 8). Het extensieve bouwplan van D 7 is het gevolg van het in 
combinatieverband streven naar grootschalige graan- en zaadgewassen-
verbouw tegen lage produktiekosten. De grond ter plaatse geeft 
hiertoe aanleiding. 
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2.2.4 Verschillen in kg-opbrengsten van de gewassen en in bouw-
plan 
In tabel 2.16 zijn de waargenomen gemiddelde verschillen in 
kg-opbrengsten van de gewassen tussen de combinatiebedrijven en 
de resp. groepen LEI-bedrijven weergegeven. Alleen de frequent 
verbouwde gewassen zijn aangegeven. Tarwe en gerst zijn per geval 
of alleen wintergraan of alleen zomergraan. In de tabel zijn ook 
de bouwplanverschillen in procenten van de belangrijkste gewassen 
opgenomen. 
De combinatiebedrijven behaalden in het merendeel van de ge-
vallen hogere opbrengsten van de gewassen dan gemiddeld op de LEI-
bedrijven; ook duidelijk lagere opbrengsten zijn echter niet zeld-
zaam. 
Bij het opbrengstniveau van de gewassen op een akkerbouwbe-
drijf spelen zeer veel factoren een rol. In het algemeen bestaat 
bij de boeren van de combinaties de overtuiging dat de samenwer-
king de gewasopbrengsten gunstig beïnvloedt. De meerdere eigen 
controle op de inzet van werktuigen en uitvoering van werkzaamhe-
den en het intensieve contact tussen de deelnemers geeft hiertoe 
aanleiding. Op grond van de gegevens kan een positieve invloed 
op de kg-opbrengsten van de gewassen door intensieve samenwerking 
over het algemeen niet worden ontkend noch bevestigd. Hoogstens 
kan gezegd worden dat de intensieve samenwerking op een aantal 
combinatiebedrijven vermoedelijk een positief effect op de kg-
opbrengst van gewassen heeft gehad. 
Vast staat wel dat een belangrijk deel van de waargenomen op-
brengstverschillen in de individuele gevallen in verband kan wor-
den gebracht met verschillen in kwaliteit en geschiktheid van de 
grond voor de diverse gewassen. De sterke specialisatie op de 
aardappelteelt bij de combinaties D 5, D 6 en D 10 met relatief 
hoge kg-opbrengsten moet ook voornamelijk in deze samenhang gezien 
worden. 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt is de uitvoering van een 
intensief bouwplan met specialisaties in die gevallen vooral de 
aanleiding geweest tot combinatievorming. Voor die bedrijven kan 
dus gezegd worden dat er een indirect verband bestaat tussen de 
hoge opbrengsten en de samenwerking. 
(Tabel 2.16 zie blz. 62). 
2.2.5 Bedrijfsresultaten 
In tabel 2.17 zijn een aantal eindresultaten van de combina-
tiebedrijven samengebracht. Deze zijn weer aangegeven door het 
verschil met de resp. groepen LEI-bedrijven. 
Het netto-overschot per ha was bij alle 10 combinaties 
hoger dan dat van de LEI-bedrijven. Gemiddeld over de diverse 
perioden, groepen en gebieden, bedroeg het verschil ten gunste 
van de combinaties ruim f 400,- per ha. 
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Voor een deel kan dit hogere netto-overschot aan de lagere 
bewerkingskosten worden toegeschreven. In welke mate andere fac-
toren (opbrengsten, andere kostenposten), al of niet samenhangend 
met de intensieve samenwerking, hier het gemiddelde verschil in 
netto-overschot hebben beïnvloed, is moeilijk aan te geven. 
Bij de bewerkingskosten, waarop een combinatie-vorming in 
eerste plaats is gericht, is in alle bestudeerde gevallen een 
duidelijk positief verschil ten gunste van de combinaties te con-
stateren. Het beeld aan de opbrengstenkant is veel meer wisselend. 
Bij de opbrengsten zijn tal van belangrijke factoren van invloed, 
die onafhankelijk zijn van de organisatie van de bewerking. Bij 
de bewerkingskosten is dit veel minder het geval. Het is daarom 
zeer wel mogelijk dat toevallige verschillen, met name aan de 
kant van de bedrijfsopbrengsten, hier nog een effect hebben op 
het gemiddelde verschil in netto-overschot. 
Een korte typering van de bedrijfsresultaten bij de verschil-
lende combinaties wordt als volgt weergegeven. 
D 1 Bij de bewerkingskosten is een gunstig verschil met het ge-
middelde van de LEI-bedrijven te berekenen van ca. f 60,-
per ha (f 40,- per 100 BE en een bedrijfsplan met ruim 140 
BE/ha). De organisatie van de bewerking is op zichzelf wel 
doelmatig (dure machines in combinatie, aangevuld met loon-
werk waar de eigen oppervlakte te klein is) maar de bedrijfs-
grootte beperkt het effect door een naar verhouding zwaar 
blijvende arbeidsbezetting. Drie boeren op totaal 7 2 ha is 
voor dit bedrijfstype een te zware bezetting om een hoge ar-
beidsopbrengst per man te bereiken. Het hoge netto-overschot 
is voor een belangrijk deel te danken aan de hoge kg-opbreng-
sten van de gewassen, met name van de aardappelen. De bedrij-
ven liggen op goede dalgrond. Een positief effect van de sa-
menwerking op de opbrengsten wordt door de boeren aanwezig 
geacht. 
D 2 Bij de bewerkingskosten is een gunstig verschil met het ge-
middelde van de LEI-bedrijven te berekenen van bijna f 340,-
per ha (f 240,- per 100 BE en een bedrijfsplan met ruim 140 
BE per ha op de LEI-bedrijven). De bedrijfsopbrengsten zijn 
met f 140,- per ha verhoogd door uitgevoerd werk voor derden. 
De opbrengsten van alle gewassen zijn lager dan op de LEI-
bedrijven, vooral van suikerbieten. De bedrijven liggen op 
lichte zandgrond en zijn droogtegevoelig. 
De gunstige bedrijfsresultaten zijn te danken aan de bereik-
te zeer gunstige verhoudingen bij de organisatie van de pro-
duktie. 
D 3 Bij de bewerkingskosten is een gunstig verschil met het ge-
middelde van de LEI-bedrijven te berekenen van ca. f 140,-
per ha (f 100,- per 100 BE en een bedrijfsplan met ruim 140 
BE per ha). 
Het hoge netto-overschot per ha is hier voor het belangrijk-
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ste deel te danken aan hoge gewasopbrengsten en een inten-
sief bouwplan. De bedrijven liggen op goede dalgrond. De ar-
beidsopbrengst per boer is nominaal laag en relatief hoog. 
Dit laatste in verband met de geringe bedrijfsgrootte van de 
twee hier geregistreerde bedrijven en de omstandigheid dat 
één van hen - door een nevenfunctie - slechts een deel van 
de tijd voor het bedrijf beschikbaar was. 
Het in combinatieverband aanvullen van een arbeidstekort op 
enkele deelnemende bedrijven met het arbeidsoverschot op het 
kleinste deelnemende bedrijf heeft de arbeidsopbrengst van 
de boeren op alle deelnemende bedrijven gunstig beïnvloed. 
D 4 Bij de bewerkingskosten werd een gunstig verschil met de LEI-
bedrijven gemeten van f 168,- per 100 BE; dit komt overeen 
met ca. f 270,- per ha bij een gemiddeld bouwplan in dit ge-
bied (160 BE/ha). 
Dat het netto-overschot per ha slechts f 44,- hoger is dan 
het LEI-gemiddelde wordt veroorzaakt door relatief lage kg-
opbrengsten van pootaardappelen en suikerbieten. De verhou-
ding tussen kosten en opbrengsten van de op deze bedrijven 
bedreven arbeidsintensieve pootaardappelteelt op basis van 
stamselectie was in deze jaren niet gunstig. De bedrijven 
liggen op gevoelige kleigrond (slemp). 
Door minder graan en iets meer aardappelen dan gemiddeld in 
het gebied liggen de bedrijfsopbrengsten per ha nog iets ho-
ger dan gemiddeld. 
Naast de grote combinatie (7 bedrijven met totaal 270 ha) 
zijn kleinere subcombinaties van steeds 2 bedrijven gevormd 
voor die aktiviteiten waarvoor dit doelmatiger werd geacht 
(b.v. voor de pootaardappelteelt). 
D 5 Bij de bewerkingskosten werd een gunstig verschil met de LEI-
bedrijven geconstateerd van f 139,- per 100 BE; dit komt over-
een met ca. f 210,- per ha bij een gemiddeld bouwplan in het 
gebied (150 BE/ha). 
Het zeer hoge netto-overschot (f 1239,- per ha hoger dan het 
LEI-gemiddelde) is voornamelijk te danken aan de sterke spe-
cialisatie op de verbouw van consumptieaardappelen en de hoge 
kg-opbrengsten van dit gewas. De bedrijven liggen op goede 
zavel. 
D 6 Bij de bewerkingskosten werd een gunstig verschil met de LEI-
bedrijven bereikt van f 81,- per 100 BE; bij een gemiddeld 
bouwplan in het gebied komt dit overeen met ea. f 120,- per 
ha. 
Het hoge netto-overschot (f 650,- per ha hoger dan het LEI-
gemiddelde) is voor een groot deel veroorzaakt door hoge kg-
opbrengsten van consumptieaardappelen en uien en de speciali-
satie op de verbouw van deze gewassen. 
In de combinatie is een ruime bewerkingscapaciteit aangehou-
den voor het zo goed mogelijk veilig stellen van de organisa-
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tie en uitvoering van de oogst bij een intensief bouwplan. 
De bedrijven liggen op goede lichte kleigrond. 
D 7 Bij de bewerkingskosten is een gunstig verschil met de LEI-
bedrijven bereikt van f 237,- per 100 BE; dit komt overeen 
met ca. f 250,- per ha bij een gemiddeld bouwplan in het ge-
bied. 
Het netto-overschot op de bedrijven van deze grote combinatie 
ligt f 111,- hoger dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. De oor-
zaken hiervan zijn de relatief lage opbrengsten per ha (ca. 
f 300,- per ha lager dan op de LEI-bedrijven)door een exten-
sief bouwplan en lage opbrengsten van koolzaad, die echter 
door de lage bewerkingskosten worden goedgemaakt. Van deze 
combinatie zijn nog slechts gegevens over drie jaren beschik-
baar. 
D 8 Bij de bewerkingskosten werd een gunstig verschil bereikt 
met de LEI-bedrijven van f 96,- per 100 BE; bij een bouwplan 
met ca. 125 BE per ha als gemiddelde in het gebied in deze 
jaren komt dit overeen met ca. f 120,- per ha. 
Het gunstige netto-overschot (f 246,- per ha hoger dan gemid-
deld op de LEI-bedrijven) is mede veroorzaakt door relatief 
goede opbrengsten van fabrieksaardappelen. 
D 9 Bij de bewerkingskosten werd een gunstig verschil bereikt 
met de LEI-bedrijven van f 107,- per 100 BE; bij een bouwplan 
van 150 BE per ha als gemiddeld in het gebied komt dit over-
een met f 160,- per ha. Dit is de belangrijkste oorzaak dat 
dit bedrijf van deze grote combinatie relatief gunstige be-
drijfsresultaten laat zien. Het netto-overschot per ha was 
f 113,- per ha hoger dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. De 
bedrijfsopbrengsten zijn iets lager dan gemiddeld in het ge-
bied bij een iets intensiever bouwplan. De kg-opbrengsten van 
pootaardappelen zijn naar verhouding zeer laag; de opbreng-
sten van suikerbieten liggen ca. 7% boven het gebiedsgemid-
delde. 
De kleigrond van dit bedrijf is relatief zwaar. 
D 10 De bewerkingskosten zijn f 61,- per 100 BE lager dan gemid-
deld op de LEI-bedrijven; bij een bouwplan van 140 BE per ha 
als gemiddelde in het gebied komt dit overeen met ca. f 85,-
per ha. 
Het zeer hoge netto-overschot (f 888,- per ha hoger dan ge-
middeld op de LEI-bedrijven) is vrijwel geheel veroorzaakt 
door de zeer hoge bedrijfsopbrengsten. Deze zijn voor een 
deel te danken aan relatief goede kg-opbrengsten van de con-
sumptieaardappelen en de sterke specialisatie op deze teelt. 
Vooral de laatste jaren van de waarnemingsperiode hebben deze 
combinatiebedrijven veel werk voor derden uitgevoerd; de ont-
vangsten hiervoor hebben de bedrijfsopbrengsten hier sterk 
verhoogd. 
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3. B e d r i j f s c o m b i n a t i e s 
3.1 Algemene organisatorische gegevens 
Bij dit onderzoek zijn een zevental bedrijfscombinaties van 
akkerbouwbedrijven betrokken. Bij de uitbreiding van het onder-
zoek inzake samenwerkingsvormen in 1972 was dit het merendeel van 
de gevormde volledige bedrijfscombinaties in de akkerbouw in ons 
land. Het ontstaan is gestimuleerd door de toen geldende subsidie-
regeling. 
Tabel 3.1 Enkele basisgegevens van de bedrijfscombinaties 
B 11 
B 12 
B 13 
B 14 
B 15 
B 16 
B 17 
Gem. 
Noord Groningen 
Noord Groningen 
Oldambt 
Z.W. Kleigebied 
Z.W. Kleigebied 
Z.W. Kleigebied 
Z.W. Kleigebied 
Aant. 
deeln. 
bedr. 
3 
2 l> 
6 
2 
3 
2 
2 
2.9 
Opp. v.d. 
deeln. 
bedr. 
47- 58 ha 
50 ha 
21-110ha 
76- 87 ha 
52- 87 ha 
72-128 ha 
51- 45 ha 
Totale 
opp. v.d. 
combinatie 
160 
100 
436 
163 
200 
200 
96 
194 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
Gemiddelde 
opp. per 
bedrijf 
53 ha 
50 ha 
73 ha 
81 ha 
66 ha 
100 ha 
48 ha 
67 ha 
In tabel 3.1 zijn enkele algemene gegevens opgenomen. De deel-
nemende bedrijven zijn over het algemeen naar Nederlandse maatsta-
ven vrij grote akkerbouwbedrijven van 50 ha en groter (gemiddeld 
67 ha). Het enige kleinere bedrijf van ca. 20 ha (bij B 13) betrof 
een eerdere afsplitsing voor een zoon van een ouderlijk bedrijf 
van 130 ha. Het aantal deelnemende bedrijven betrof 2 of 3 behalve 
bij de zeer groot opgezette bedrijfscombinatie B 13. Van de 6 
deelnemende bedrijven bij de opzet zijn hier later 2 bedrijven 
uitgetreden. 
De grootte van de gevormde exploitatieëenheden bedroeg gemid-
deld ca. 194 ha en liep uiteen van ca. 100 ha tot meer dan 400 ha. 
Familierelaties tussen de deelnemers hebben in verschillende 
gevallen het ontstaan bevorderd. 
1) Enkele jaren na oprichting uitgebreid met een derde bedrijf van 
50 ha. 
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3.1.1 Voorgeschiedenis, motieven, deelnemers, bedrijven 
Voorgeschiedenis 
Bij een aantal bedrijfscombinaties is de voorgeschiedenis in 
grote lijnen vergelijkbaar met die van de deelcombinaties. Ook 
hier hadden de deelnemers elkaar reeds goed leren kennen, lagen 
de bedrijven veelal dicht bij elkaar, had men elkaar over en weer 
wel geholpen en werd een enkel werktuig soms gezamenlijk aange-
schaft (tabel 3.2). 
Een dergelijke geleidelijke ontwikkeling geldt bv. voor B 11 
en B 12. De deelnemers van B 14 en B 16 hadden dat stadium al 
achter de rug. Zij hebben jarenlang een deelcombinatie gevormd 
voor dat werd overgeschakeld op een bedrijfscombinatie. Bij B 14 
kenden de deelnemers ook al jaren eikaars bedrijfseconomische re-
sultaten. 
Bij de combinaties B 15 en B 17 hebben familiebanden de door-
slag gegeven voor het bundelen van 3 resp. 2 bedrijven tot een 
bedrijfscombinatie. Bij deze 2 combinaties is er geen geleidelijke 
ontwikkeling naar samenwerking of deelcombinatie aan vooraf ge-
gaan. De afstand tussen de bedrijven was hiervoor ook niet bevor-
derlijk. 
Bedrijfscombinatie B 13 moet gezien worden tegen een geheel 
eigen achtergrond. De akkerbouwbedrijven in dit gebied zijn door 
de natuurlijke omstandigheden (vooral door de zware kleigronden 
ter plaatse) aangewezen op de verbouw van granen en zaderijen. 
Plaatselijk werd op enkele vergaderingen gesproken over de wense-
lijkheid te komen tot samenwerking op gróte schaal tussen akker-
bouwbedrijven. Ook werd wel de gedachte gelanceerd de eenzijdige 
produktiestructuur te doorbreken door introduktie van melkveehou-
derij . Het samen opzetten op grote schaal zou daarbij zowel voor 
de akkerbouw als voor de melkveehouderij tot een doelmatig geheel 
leiden zowel economisch als sociaal. Na enkele besprekingen ble-
ven uiteindelijk 6 geïnteresseerde boeren over die besloten tot 
het vormen van een bedrijfscombinatie. Slechts 2 hiervan hadden 
tot dat moment ervaring met onderlinge samenwerking. 
Motieven 
Bij de oprichting van deze bedrijfscombinaties zijn de motie-
ven voor een deel dezelfde als bij de deelcombinaties, maar bij 
de uitwerking is het accent duidelijk anders komen te liggen. Het 
streven naar een doelmatige organisatie is ook hier de leidende 
gedachte geweest. Het overgaan tot een exploitatie-eenheid is ech-
ter een veel verdergaande stap dan het vormen van een deelcombi-
natie. 
De situatie ten aanzien van de bedrijfsleiding blijkt bij de 
besluitvorming bij 3 van de combinaties duidelijk een rol te heb-
ben gespeeld. Op individuele bedrijven van B 15, B 16 en B 17 
diende zich door ziekte, invaliditeit, ouderdom of functies buiten 
het bedrijf een tekort aan bedrijfsleiding aan. Met de bestaande 
nauwe familie-relaties in deze gevallen en de eerdergenoemde alge-
mene motivering zijn dit de bepalende factoren geweest, die hier 
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geleid hebben tot het vormen van een bedrijfscombinatie. 
Bij de combinaties B 11, B 12, B 13 en B 14 hebben familie-
relaties en problemen bij de bedrijfsleiding geen of hoogstens 
een zeer ondergeschikte rol gespeeld. De deelnemers van B 11, 
B 12 en B 14 stond bij het denken aan gezamenlijke rationele me-
chanisatie en organisatie het naar hun mening weinig aantrekke-
lijke alternatief voor ogen: eenmansbedrijven met inschakeling 
van loonbedrijven. Ze kozen daarom liever voor intensieve samen-
werking. Door de relatief grote oppervlakte van hun bedrijven kon 
met 2 of 3 deelnemers per bedrijfscombinatie worden volstaan voor 
een doelmatige mechanisatie en organisatie. 
Bij de vorming van B 13 speelden nog andere factoren een rol, 
zoals reeds eerder werd aangegeven. 
Vermeld kan nog worden, dat de deelnemers van B 14 en B 16 
voorheen deelcombinaties hadden gevormd. Hier was ervaren, dat 
belangrijke werkzaamheden (bv. oogstwerkzaamheden) onder soms zeer 
verschillende omstandigheden per bedrijf moesten worden uitge-
voerd, met als gevolg verschillen in vochtgehalte bij maaidorsen, 
verschil in insporing in het land bij afvoer van produkten, enz. 
Aan een verdergaande bedrijfscombinatie gaven ze met daarom de 
voorkeur. 
De bedrijfscombinaties zijn nog jong. Ze zijn op een enkele 
uitzondering na ontstaan in 1970 of daarna. Het aantal dat tot 
stand is gekomen zonder dat de situatie bij familierelaties daar-
toe (mee) aanleiding is geweest, is zeer gering. Die enkele ge-
vallen betreffen relatief grote akkerbouwbedrijven van 50 ha en 
groter, waar de economische kant van het bedrijf van de boer 
meestal meer aandacht vraagt en ook krijgt dan op kleinere bedrij-
ven. Deze akkerbouwers meenden dat er binnen één groter bedrijfs-
verband een harmonischer afstemming van grond, arbeid en kapitaal 
op elkaar kon plaatsvinden samen met een organisatorische en ad-
ministratieve vereenvoudiging. Ze zagen hierin het beste perspec-
tief voor de toekomst. De voordelen van de bedrijfscombinatie wa-
ren naar hun inzicht dan ook zo belangrijk, dat zij hieraan de 
voorkeur gaven boven een deelcombinatie, soms na persoonlijke er-
varing met deze laatste. 
Deelnemers en bedrijven bij de oprichting van de combinatie 
In tabel 3.3 zijn nog enkele nadere gegevens van de deelne-
mers en de bedrijven van deze bedrijfscombinaties weergegeven. 
Wat de dagelijkse leiding betreft vallen bij deze 7 bedrijfs-
combinaties duidelijk 2 groepen te onderscheiden. Bij B 11 t/m 
B 14 nemen alle deelnemers, bedrijfshoofden van de samenstellende 
basisbedrijven, deel aan de dagelijkse leiding en werkuitvoering. 
Er is een collectieve dagelijkse leiding. 
Bij B 15, B 16 en B 17 is slechts één van de deelnemers di-
rect betrokken bij de werkuitvoering; bij hem berust ook de dage-
lijkse bedrijfsleiding. De anderen hebben zich om verschillende 
eerdergenoemde redenen teruggetrokken van de dagelijkse leiding en 
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werkuitvoering. Wel worden bedrijfsbeleid, bouwplansamenstelling, 
te verrichten investeringen, belangrijke aan- en verkopen, e.d. 
hier in gezamenlijk overleg collectief bepaald. De nauwe onder-
linge familierelaties tussen de deelnemers hebben bij de overgang 
op een éénhoofdige dagelijkse leiding ongetwijfeld een belangrij-
ke rol gespeeld. 
Bij B 14 en B 15 is het aantal contractuele deelnemers 2 res-
pectievelijk 1 groter dan het aantal basisbedrijven. In alle 3 ge-
vallen betreft dit bedrijven, waar een vader en zoon gezamenlijk 
met hun bedrijf deelnamen aan de combinatie. 
Waar grote leeftijdsverschillen (een generatieverschil) tussen 
de deelnemers werden geconstateerd was in alle gevallen sprake van 
combinatievorming mee ten behoeve van een zoon, die al of niet bij 
de oprichting reeds als contract-partner optrad. 
Niet alleen de verschillen in oppervlakte tussen de deelne-
mende bedrijven aan een combinatie zijn in een aantal gevallen 
zeer groot, ook komen belangrijke verschillen in grondkwaliteit 
voor. Deze kwaliteitsverschillen (van lichte tot zware gronden, 
maar ook jonge en oudere gronden) zijn bij enkele combinaties van 
zoveel invloed op de produktiviteit, dat hiermee bij de winstver-
deling rekening wordt gehouden (B 13, B 14, B 15, B 17). 
De verschillen in percelering en verkaveling zijn van minder 
grote betekenis. Deze zijn nog het grootst bij de combinaties 
waar de familieband een belangrijke rol speelde. Ook onderlinge 
afstanden van betekenis (10 tot 15 km) kwamen alleen in laatstge-
noemde gevallen voor (B 15, B 17). 
3.1.2 De overeenkomsten en contracten 
Alle 7 bedrijfscombinaties beschikken over een notarieel vast-
gelegde overeenkomst. In 6 gevallen is gekozen voor de maatschap. 
Een maatschap is een overeenkomst tot samenwerking waarbij twee 
of meer personen zich verbinden iets in gemeenschap te brengen met 
het doel de winst, die daaruit zal ontstaan met elkaar te delen. 
De zevende bedrijfscombinatie is een vennootschap onder firma. 
Dit is een maatschap tot uitoefening van een onderneming onder ge-
meenschappelijke naam. 
Bij de vennootschap onder firma (v.o.f.) kan één vennoot de 
vennootschap binden. Bij de maatschap is hiervoor in het algemeen 
de medewerking (handtekening) van de andere maten vereist. Bij de 
v.o.f. zijn dan ook alle deelnemers hoofdelijk met hun gehele be-
drijfs- en privé-bezit aansprakelijk voor de schulden van het ge-
heel. Bij de maatschap is ieder alleen aansprakelijk voor zijn 
deel in de schulden van de combinatie. Het feitelijke verschil 
kan zeer gering worden als men samen een bedrijf uitoefent en on-
der één naam (de maatschap "zo en zo") opereert. Juridisch kan 
ieder dan aangesproken worden voor het geheel, ook al heeft men 
een maatschapscontract aangegaan. 
De inhoud van de contracten is in drie groepen van bepalingen 
te verdelen (zie tabel 3.4). 
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Tabel 3.4 Overeenkomsten en contracten 
(Bepalingen anders dan "in onderling overleg", e.d.) 
Bedrijfscombinatie nr. 
Juridische vorm (maat-
schap of v.o.f.) 
Inbreng apart vermeld 
van: 
grond 
gebouwen (bedrij fs-) 
aardappelbewaring 
woningen 
werktuigen-(en vee-) in-
ventaris 
bedrijfsaandelen 
arbeid 
kapitaal 
Vergoeding voor inbreng 
vermeld van: 
grond 
bedrijfsgebouwen 
aardappelbewar ing 
arbeid 
kapitaal 
"Winst" verdeling 
Andere bepalingen 
opgenomen t.a.v. 
leiding, recht van beheer 
administratie 
bedrijfsverbeteringen 
bedrijfsvergroting, 
-verkleining 
verkoop grond of 
bedrijf 
onteigening(svergoeding) 
nevenfuncties 
arbeidsongeschiktheid 
opvolging door echtgenote 
beëindiging 
boetebeding bij uittreden 
stemrecht, stemming 
geschillen 
B 11 
m. 
X 
-
X 
-
-
X 
X 
-
-
X 
-
-
-
-
X 
X 
X 
-
-
X 
B 12 
m. 
X 
-
X 
X 
-
X 
X 
-
X 
X 
-
-
-
-
X 
X 
X 
-
-
X 
B 13 
m. 
X 
X 
-
-
X 
X 
X 
X 
X 
X 
-
X 
X 
X 
-
X 
X 
X 
-
X 
-
X 
X 
X 
X 
X 
X 
B 14 
v.o.f. 
-
X 
X 
X 
-
X 
X 
X 
-
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
-
-
X 
B 15 
m. 
X 
-
X 
-
X 
X 
X 
X 
-
-
-
-
X 
-
X 
X 
X 
-
X 
X 
B 16 
m. 
X 
-
X 
X 
X 
-
X 
-
X 
X 
-
-
X 
X 
-
X 
-
-
X 
X 
-
-
X 
B 17 
m. 
-
X 
-
X 
-
X 
X 
X 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X 
-
-
X 
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1. De inbreng, d.w.z. de omschrijving wat er door ieder van de 
deelnemers in de maatschap wordt ingebracht. 
2. De vergoeding voor deze inbreng en de winstverdeling. 
3. De overige bepalingen. 
De inbreng 
In alle gevallen is het gebruik van de grond van de deelnemen-
de bedrijven in de maatschap ingebracht. Eigendomsrechten of pacht-
rechten werden niet ingebracht; deze blijven steeds strikt per-
soonlijk. (De pachter moet toestemming van de verpachter hebben 
om gepachte objecten in een maatschap in te brengen). Bij even-
tuele beëindiging van de overeenkomst heeft iedere deelnemer auto-
matisch weer de volle beschikking over het grondgebruik van zijn 
eigen bedrijf. 
Ditzelfde geldt voor de inbreng van het gebruik van de be-
drijfsgebouwen, al of niet met name in het contract genoemd. Soms 
worden aanwezige belangrijke voorzieningen in gebouwen, bv. een 
aardappelbewaarplaats, apart vermeld i.v.m. een afzonderlijke ver-
goeding hiervoor. 
Inbreng van het gebruik van grond en gebouwen betekent dat ook 
het onderhoud daarvan geregeld moet worden. Bij alle 7 bedrijfs-
combinaties is het "pachters"-onderhoud ten laste van de bedrijf s-
combinatie gebracht. 
In een aantal contracten is duidelijk vermeld, dat in tegen-
stelling met de bedrijfsgebouwen de woning, en dus ook het onder-
houd hiervan, niet onder de combinatie valt. Niet in ieder con-
tract is een dergelijke bepaling opgenomen. 
In alle gevallen is dus door de maten het gebruik van de grond 
en de gebouwen van de deelnemende bedrijven ingebracht. Nergens 
is eigendomsrecht of pachtrecht door de individuele maat aan de 
combinatie overgedragen. Wel hebben enkele combinaties bij oprich-
ting of later grond door gezamenlijke aankoop in eigendom ver-
kregen. 
De inbreng van roerend goed, op deze akkerbouwbedrijven in 
hoofdzaak de werktuigeninventaris en in een paar gevallen ook enig 
vee, is in alle gevallen herleid tot inbreng van kapitaal: "ver-
koop" aan de combinatie met tegoedschrijving op ieders kapitaal-
rekening. In een enkel contract wordt hierbij ook een (bedrijfs-) 
auto met name genoemd. De werktuigen zijn daartoe meestal in on-
derling overleg samen met een deskundige derde op waarde geschat. 
Omdat de taxatiewaarde van de werktuigen dikwijls verschilt van de 
boekwaarde (onzichtbare reserve) werd als regel overleg gepleegd 
met een deskundige van een boekhoudbureau t.a.v. de inbreng en de 
eventueel hiermee samenhangende fiscale aspecten (fiscale afreke-
ning of geruisloze inbreng al of niet met vastlegging van indivi-
duele onzichtbare reserves, e.d.). Bij de inbreng is ook rekening 
gehouden met de voorraden kunstmest, zaaizaad, brandstof, e.d. 
Opneming van de veldinventaris (reeds ingezaaide gewassen, ver-
strooide kunstmest, e.d.) bleek in verschillende gevallen van be-
lang. 
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Een apart punt vormen de bedrijfsaandelen, bv. in groenvoeder-
drogerij, suikerindustrie, aan- en verkoopcoöperaties. Niet altijd 
worden deze in de contracten vermeld. In een enkel geval worden ze 
in één zin samen met de werktuigen genoemd als ingebracht in de 
maatschap. In enkele andere contracten staat vermeld, dat "de 
rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de hem in eigendom 
toebehorende bedrijfsaandelen" zijn ingebracht. In de praktijk 
bleek het gewenst de bepalingen, die aan dergelijke bedrijfsaande-
len, lidmaatschappen en contracten zijn verbonden vóór de samen-
werking door te lezen en zo nodig nadere informatie in te winnen, 
om niet later voor onverwachte verrassingen te komen t.a.v. ver-
plichtingen of rechten. Vooral de bepalingen van de coöperatieve 
strocartonindustrie waren in Groningen enkele jaren geleden hier-
bij nog een knelpunt. 
De werktuigen, het vee, de voorraden en veldinventaris zijn in 
alle gevallen op geld gewaardeerd en aan de nieuwe maatschap 
"verkocht". De eigendom is dus overgegaan naar de maatschap. De 
tegenwaarde is tegoed geschreven op rekening van de betreffende 
maat. Naast deze inbreng is inbreng van bedrijfskapitaal uiteraard 
noodzakelijk. 
Slechts in twee overeenkomsten staat vermeld in welke verhou-
ding de maten aan het bedrijfskapitaal moeten bijdragen. In het 
ene geval is dit in verhouding tot de (naar produktievermogen ge-
corrigeerde) bedrijfsoppervlakte, in het andere geval, met onge-
veer even grote bedrijven, naar gelijke delen. Blijkbaar wordt 
deze kapitaalinbreng in de praktijk, mee door de algemeen toege-
paste rentevergoeding, vrij gemakkelijk onderling geregeld. Bij 
het samengaan van oudere gevestigde boeren en jongeren is een soe-
pele regeling ook van groot belang. 
Ten slotte is nog als derde factor arbeid van deelnemers in 
de bedrijfscombinatie ingebracht. 
Bij twee combinaties heeft één van de maten met toestemming 
van de anderen functies in het organisatieleven. Wel wordt ervan 
uitgegaan, dat zij op het bedrijf aanwezig zijn als de werkzaam-
heden dit vereisen. Eventueel genoten vergoedingen komen in beide 
gevallen aan de kas van de combinatie ten goede. 
Zoals eerder reeds vermeld (zie blz. 68) zijn bij drie combi-
naties (B 15, B 16, B 17) een aantal deelnemers niet actief bij 
de dagelijkse bedrijfsvoering betrokken. 
De vergoeding voor de geleverde inbreng en de winstverdeling 
In alle gevallen is voor de inbreng van het gebruik van grond 
en gebouwen een aparte vergoeding vastgesteld. Bij het vaststellen 
hiervan is bij alle combinaties de normale pachtwaarde ongeveer 
als niveau aangehouden. 
In gevallen waar deelnemende bedrijven werden gepacht is deze 
pacht wel aangehouden als vergoeding voor de inbreng in de combi-
natie. Voor grond in eigendom werd dan als regel een zelfde pacht-
waarde door de combinatie vastgesteld. In één geval van lage fa-
miliepacht werd een correctie op deze pachtprijs als extra ver-
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goeding toegepast. Bij twee combinaties met vrij veel eigen grond 
werd de pachtwaarde door een deskundige buitenstaander getaxeerd. 
Bij B 13 is in onderling overleg een waarderingsschaal in pun-
ten voor de uiteenlopende kwaliteit van de landerijen opgesteld 
en eveneens voor de gebouwen (naar vloeroppervlak). 
Zoals opgemerkt is het normale "pachtersonderhoud" voor reke-
ning van de combinaties. Slechts bij één combinatie worden de 
eigenaarslasten door de combinatie betaald. Voor het ingebrachte 
kapitaal wordt bij alle combinaties rente vergoed overeenkomend 
met de geldende rente voor een aangegeven leningtype bij een be-
paalde bankinstelling, bv. rente op eerste hypotheek of voor lang-
lopende leningen. 
De vergoeding voor de ingebrachte arbeid is verschillend gere-
geld. In 3 gevallen wordt deze in het geheel niet in het contract 
genoemd. De "winst"-deling moet hier dus ook leiden tot een rede-
lijke beloning voor de door de maten persoonlijk geleverde arbeid 
en leiding. 
Bij twee combinaties is één van de maten contractueel met de 
dagelijkse leiding belast. Deze krijgen voor hun arbeid een in het 
contract vastgelegde waarde- of welvaartsvaste vergoeding. Bij de 
één staat hiervoor een bepaald bedrag genoemd voor het eerste 
boekjaar, bij de ander het c.a.o.-loon van een vakarbeider A. 
In een ander contract wordt voor ieder der maten een bepaalde 
(welvaartsvaste) arbeidsvergoeding genoemd, voor de jongeren en de 
ouderen verschillend. 
Er is slechts één combinatie waar de maten via werkbriefjes 
hun bedrij fsuren noteren en aan de hand hiervan arbeidsloon ont-
vangen. Bij geen van de andere combinaties worden uren geteld. 
De "winst" verdeling is bij de bedrijfscombinaties verschil-
lend. (Voorop gesteld moet worden dat het hier veelal niet gaat 
om winst in de eigenlijke betekenis, maar om een exploitatiesaldo 
dat overblijft als ook voor de inbreng van het gebruik van grond 
en gebouwen, van kapitaal en arbeid vastgestelde vergoedingen 
naast de andere kosten op de bedrijfsopbrengsten in mindering zijn 
gebracht.) (Zie exploitatiesaldo II op blz. 78.) 
Bij twee combinaties (B II en B 12) wordt het exploitatiesal-
do (na aftrek van "pacht" en rente) gelijkelijk over de maten ver-
deeld zonder dat vooraf een arbeidsbeloning is vastgesteld. De 
"arbeidsopbrengst" wordt dus gelijkelijk over hen verdeeld. Met 
eventuele verschillen in bedrijfsoppervlakte (B 11: 47, 51 resp. 
58 ha, B 12: 50 resp. 50 ha) wordt hier dus verder geen rekening 
gehouden. 
Bij een andere combinatie (B 14) met 2 bedrijven en 4 deelne-
mers (op beide bedrijven: vader + zoon), wordt het saldo (na af-
trek van "pacht", rente en arbeidsvergoeding) over de maten gelij-
kelijk verdeeld. Met de individueel verschillende inbreng aan op-
pervlakte, hier geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door kwali-
teitsverschillen in grond en gebouwen, wordt geen rekening gehou-
den (B 14: 65, resp. 76 ha en 22 ha gezamenlijke aankoop). 
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Ook bij de vierde combinatie (B 17) werd het saldo (na pacht, 
rente en arbeidsbeloning) aanvankelijk gelijkelijk over de maten 
verdeeld bij een gering verschil in oppervlakte (49 en 46 ha). Na 
gebleken duidelijke verschillen in opbrengstniveau van de twee be-
drijven is hiervan later afgeweken. (Ondanks de grote verschillen 
in produktievermogen is voor de twee deelnemende bedrijven het-
zelfde pachtniveau aangehouden.) De verdeling van het saldo wordt 
nu weer mee bepaald door het jaarlijks optredende kilogramop-
brengstverschil van de hoofdgewassen. 
Omslag van het saldo naar de oppervlakte ingebrachte grond is 
feitelijk maar in één geval contractueel overeengekomen (B 16). 
Hierbij is op te merken dat de maat van veruit het grootste be-
drijf hier in de praktijk de dagelijkse leiding over het geheel 
heeft. Dit staat niet in het contract vermeld en er is ook geen 
vergoeding voor vastgesteld. De beloning hiervoor moet dus uit de 
winstomslag komen. 
In twee gevallen wordt het saldo omgeslagen over de oppervlak-
ten, nadat deze in onderling overleg naar produktievermogen zijn 
gecorrigeerd; hierbij geldt het principe dat gelijkwaardige opper-
vlakten een gelijkwaardig aandeel zullen ontvangen (B 13 en B 15). 
Bij de enige bedrijfscombinatie, waar de boeren op basis van 
hun werkuren arbeidsloon ontvangen, is later besloten de helft van 
de "winst" te verdelen over de arbeid, zowel over die van boeren 
als van de arbeiders (B 13). In de eerste jaren werd echter met 
verlies gewerkt dat niet op het loon van de arbeiders in minde-
ring werd gebracht. Wel ontvingen de arbeiders een vaste minimale 
toeslag op het loon om de binding met het bedrijf te versterken. 
Bij alle bedrijfscombinaties zijn dus vergoedingen vastgesteld 
voor de inbreng van gebruik van grond en gebouwen en voor kapi-
taal. Voor arbeid is dit niet altijd het geval als alle maten vol-
ledig meewerken, maar wel als de inbreng hiervan sterk verschil-
lend is. De vergoedingen liggen meestal op het niveau van de nor-
maal gangbare pacht, rente en arbeidslonen. Na aftrek van deze 
vergoedingen blijft in vele gevallen nog een exploitatiesaldo te 
verdelen over. In jaren met minder goede resultaten wordt dit sal-
do echter negatief (verliessaldo). 
De verdeling van het resterende exploitatiesaldo is bij vier 
combinaties naar gelijke delen over de maten, waarbij de opper-
vlakten van de deelnemende bedrijven niet al te ver uiteenliepen. 
Bij de drie andere combinaties is deze verdeling afgestemd op de 
oppervlakte in gebruik ingebrachte grond, die in twee gevallen 
werd gecorrigeerd voor produktievermogen. Op deze basis bleek het 
bij deze combinaties mogelijk maten met een zeer verschillende in-
breng van grond, kapitaal en arbeid te verenigen. Voor enkele boe-
ren, die niet (meer) in staat waren zelf actief aan het arbeids-
proces deel te nemen, bleek zo (gewijzigde) voortzetting van een 
deelneming aan het bedrijf - en het inkomen daaruit - uitvoerbaar. 
Evenals bij elk landbouwbedrijf is ook bij de bedrijfscombina-
tie de bedrijfsexploitatie gebaseerd op de samenwerking van grond, 
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arbeid en kapitaal. De beloning voor deze 3 produktiefactoren moet 
uit het exploitatiesaldo I komen, dat ontstaat als de opbrengsten 
verminderd worden met de daarvoor gemaakte kosten van kunstmest* 
zaaizaad, bestrijdingsmiddelen, brandstoffen, betaalde lonen, 
loonwerk, betaald onderhoud, afschrijvingen, e.d. 
Totale bedrijfsopbrengsten f 
Kosten voor kunstmest, zaaizaad, bestrijdings-
middelen, brandstoffen, betaalde lonen, loon-
werk, betaald onderhoud, afschrijvingen, e.d. _f 
Exploitatiesaldo I f 
Vergoeding grond en gebouwen ("pacht") f 
Vergoeding kapitaal ("rente") f 
Vergoeding arbeid ("loon" ) f 
Exploitatiesaldo II f 
Bij de bepaling van deze vergoedingen is bij de bedrijfscombi-
naties veelal uitgegaan van het min of meer normale niveau van 
pacht, rente en arbeidsloon. Naarmate de onderlinge verschillen in 
oppervlakte en grondkwaliteit binnen een combinatie groter waren 
kwam hierbij sterker de vraag op of de huidige beheerste pacht-
prijzen voor de vergoeding van de grondinbreng bij een bedrijfs-
combinatie wel het juiste niveau aangeven en werd wel een correc-
tie toegepast. 
Zijn de vergoedingen voor de ingebrachte produktiefactoren 
vastgesteld, dan rijst vervolgens de vraag aan welke factor of 
factoren het resterende saldo II moet worden toebedeeld, nadat de 
vergoedingen in rekening zijn gebracht. (Dit saldo II kan als de 
winst worden beschouwd als alle produktiefactoren een normale be-
loning hebben ontvangen.) Deze vraag klemt des te meer naarmate 
de verschillen tussen de inbreng van de afzonderlijke deelnemers 
groter zijn, bv. als één zeer veel grond en weinig arbeid en de 
ander weinig grond en zijn volledige arbeid inbrengt! Het toereke-
nen van de winst aan één produktiefactor, bv. alleen aan de grond, 
kan dan minder juist blijken te zijn. Verdeling in verhouding tot 
de per deelnemer vastgestelde totale vergoeding voor grond, kapi-
taal en arbeid biedt een meer neutrale oplossing. Een uit bedrijfs-
economisch oogpunt algemeen geldige verdeelsleutel is hiervoor 
niet te geven. Bij iedere bedrijfscombinatie zullen de deelnemers 
op basis van hun speciale inbrengverhoudingen hierover zelf een 
beslissing moeten nemen. Verdeling over de maten naar gelijke de-
len is de wettelijke regeling als geen andere verdeelsleutel is 
overeengekomen. 
Overige bepalingen in het contract 
Zoals gezegd hebben zes bedrijfscombinaties een maatschapscon-
tract, terwijl de zevende een vennootschap onder firma is geworden. 
Alvorens over te gaan tot behandeling van verdere punten uit 
de contracten van deze bedrijfscombinaties het volgende. 
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In het Burgerlijk Wetboek (B.W.) zijn over de maatschap en de 
v.o.f. tal van bepalingen opgenomen. Een aantal hiervan is van 
kracht voor situaties waarvoor in de overeenkomst niet of niet op 
andere wijze een regeling is getroffen. Van deze regels uit het 
B.W. mag dus bij overeenkomst worden afgeweken; het zijn geen 
dwingende regels. Met name zouden we hier de regelingen t.a.v.het 
recht van beheer en de beëindiging volgens het B.W.willen noemen. 
Alle maten hebben in de maatschap recht van beheer, tenzij dit 
bij de oprichtingsovereenkomst aan één of meer maten is opgedragen. 
De maatschap houdt op te bestaan door: 
a. het verstrijken van de bepaalde periode (dus als de maatschap 
voor een bepaalde tijd is aangegaan); 
b. bij opzegging door één der maten; 
c. ontbinding door de rechter wegens wettige redenen; 
d. de dood van één der maten; 
e. faillisement of onder curatele stelling van één of meer der 
maten. 
Het voortbestaan van de maatschap na de dood van één der maten 
kan veilig gesteld worden door bij de oprichtingsovereenkomst te 
bepalen dat de overblijvende maten gerechtigd zijn alle goederen 
van de maatschap over te nemen.; 
Tot zover enkele algemene bepalingen t.a.v. de maatschap op 
grond van het B.W. 
Bij alle bedrijfscombinaties is het recht van beheer van de 
maten afzonderlijk beperkt. De bevoegdheden zijn echter verschil-
lend geregeld. Bij alle combinaties, uitgezonderd bij B 15, heb-
ben alle maten recht van beheer tot een bepaald bedrag (variërend 
van f 2.000,- tot f 10.000,-). Boven dit bedrag is de medewerking 
van de andere maten nodig. In sommige contracten staat verder ver-
meld, dat (jaarlijks) een beheerder van de kas wordt benoemd, die 
voor het tekenen van de cheques eventueel nog de handtekening van 
een tweede aangewezen maat behoeft. Bij B 15 is één van de maten 
met het beheer belast. In het contract is hij genoemd als met 
uitsluiting van alle andere maten bevoegd voor de maatschap te 
handelen en te tekenen. Voor aan- en verkopen t.b.v. het bedrijf 
boven een bedrag van f 50.000,- heeft hij echter toestemming van 
de andere maten nodig. 
Tevens is in alle contracten op verschillende wijze geregeld, 
dat ook de medewerking van (de) andere maten nodig is voor het 
aangaan van verbintenissen, het aanstellen van personeel en diver-
se andere rechtshandelingen. Gebruikelijk, maar slechts zelden in 
het contract vastgelegd, is, dat wekelijks of twee-wekelijks een 
"directievergadering" hieraan wordt gewijd naast het veelvuldig 
informeel persoonlijk en telefonisch overleg t.a.v. de dagelijkse 
gang van zaken. 
In de contracten van deze bedrijfscombinaties worden ongeveer 
dezelfde mogelijkheden van beëindiging genoemd als ook reeds in 
het B.W. opgenomen. Ze zijn echter alle voor onbepaalde tijd aan-
gegaan, zodat beëindiging door het verstrijken van een bepaalde 
periode hierbij niet voorkomt. Uiteraard is beëindiging altijd 
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mogelijk na een daartoe gezamenlijk genomen beslissing. Houdt een 
maat zich niet aan de bepalingen van het contract of van de wet 
dan is beëindiging mogelijk, zoals in vrijwel alle contracten is 
vastgelegd. 
Ten aanzien van de opzegging van de samenwerking door één van 
de maten is meestal bepaald, dat dit alleen mogelijk is aan het 
einde van een boekjaar en met een opzegtermijn variërende van 3 
tot 12 maanden. In enkele contracten is bepaald dat tijdens de 
eerste 12 of 2A maanden van arbeidsongeschiktheid van een maat 
door de anderen de maatschap niet mag worden opgezegd. In enkele 
gevallen werd opzegging gedurende de eerste 4 of 5 jaar (na toe-
treding) uitgesloten. In de praktijk bleek dit echter bij B 13 
niet houdbaar, toen twee maten wilden uittreden. 
Alleen in de overeenkomst van B 13 is vastgelegd, dat door een 
maat die wil uittreden een uittreedgeld zal zijn verschuldigd 
i.v.m. de lastenverzwaring die ontstaat doordat de afschrijvings-
en rentekosten van de gemeenschappelijke investeringen komen te 
rusten op een geringere oppervlakte. De uitbetaling van het aan-
deel van een uitgetreden maat is in de meeste contracten gebaseerd 
op de boekwaarde van de bezittingen. Om de financiering hiervan 
wat te vergemakkelijken is er vaak een spreiding van de uitbeta-
ling (+ rentevergoeding) over enkele jaren bedongen in het belang 
van de overblijvende maten. 
In alle contracten is voor de overblijvende maten het recht 
tot voortzetting van de maatschap vastgelegd (eventueel samen met 
anderen) als één van de maten uittreedt, komt te overlijden, e.d. 
In 6 van de 7 gevallen is de echtgenote (en soms ook andere recht-
verkrijgenden) contractueel gerechtigd volledig in de rechten van 
een deelnemer aan de combinatie te treden bij overlijden, of soms 
ook bij onder curatele stelling. In het 7e contract is dit "niet 
met name genoemd. 
Slechts in één contract staat vermeld, dat als op basis van 
onderling overleg geen overeenstemming kan worden bereikt over be-
leidsbeslissingen de besluiten zullen worden genomen met meerder-
heid van stemmen. Bij staking van de stemmen wordt deze hoofde-
lijke stemming vervangen door stemming op basis van de inbreng. 
(De individuele bedrijfsgrootte van de maten liep in dit geval 
sterk uiteen.) In de andere contracten wordt meest volstaan met 
een formulering als "de medewerking van (de) andere maten of van 
alle maten is vereist". 
In alle contracten is nog vastgelegd, dat eventuele geschillen 
zullen worden voorgelegd aan 3 aan te wijzen scheidsmannen. 
Andere bepalingen, die vaak in de contracten zijn opgenomen, 
geven we hieronder. 
"Aan het einde van het boekjaar lopend van .... tot .... worden 
de boeken van de maatschap afgesloten en wordt een balans en ver-
lies- en winstrekening opgesteld, die binnen 6 maanden na afloop 
van het boekjaar (of binnen 1 maand na gereedmaken door het boek-
houdbureau) door alle maten getekend moet worden als bewijs van 
goedkeuring en onderlinge décharge". 
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"De maten kunnen maandelijks een in onderling overleg vastgesteld 
bedrag opnemen voor huishoudelijke en andere privé-uitgaven (als 
voorschot op hun "winst"aandeel11.) 
"Borgstelling voor derden is niet toegestaan". 
"Deelname in een ander (soortgelijk) bedrijf (al of niet tegen be-
taling) is zonder toestemming van de andere maten niet toege-
staan". Soms is dit aangevuld met: "Als een maat met toestemming 
van de andere maten arbeid buiten de maatschap verricht of func-
ties vervult zullen de daaruit voortvloeiende verdiensten of ver-
goedingen in de maatschapskas worden gestort". 
"Tijdens arbeidsongeschiktheid van één van de maten zullen de an-
dere maten de werkzaamheden van de arbeidsongeschikte maat, al 
dan niet met behulp van derden, zover nodig waarnemen. De arbeids-
ongeschikte maat behoudt het recht op zijn aandeel in de winst". 
Samenhangend met de regelingen voor arbeidsvergoeding is in 
verscheidene contracten de verplichting van een arbeidsongeschikt-
heids- en/of ongevallenverzekering opgenomen, hetzij persoonlijk, 
hetzij via de maatschap te regelen. De bedoeling is daarmee de 
arbeidsvergoeding voor de betreffende maat veilig te stellen het-
zij doordat de maat de normale vergoeding blijft ontvangen en de 
uitkering van de verzekering ten gunste van de maatschap komt, of 
doordat de maat de uitkering ontvangt van de verzekering en geen 
arbeidsvergoeding van de maatschap. Diverse variaties komen hier 
voor, mee afhankelijk van hoe en in hoeverre arbeid wordt verre-
kend. 
Samenhangend met de vergoedingen voor het gebruik van het on-
roerend goed en het onderhoud daarvan zijn in verscheidene con-
tracten nadere bepalingen opgenomen als bv.: 
"Groot onderhoud is voor rekening van de eigenaar". 
"Voor investeringen in eigen gebouwen t.b.v. de maatschap en met 
goedvinden van de maatschap gedaan, ontvangt de eigenaar een ver-
goeding voor afschrijving en rente"; of vaker: 
"Bedrijfsverbeteringen door de maatschap aangebracht worden opge-
nomen op de balans. Bij eventuele beëindiging van de maatschap 
moeten deze door de eigenaar tegen vergoeding (boekwaarde) worden 
overgenomen". Hierbij is ook drainage en schuimaarde wel genoemd. 
Met het oog op eventuele onteigening e.d. komen bepalingen 
voor als: 
"Bij onteigening ontvangt de eigenaar de vergoeding voor de ver-
mogensschade, de maatschap de vergoeding voor de inkomensschade", 
of: 
"De maatschap ontvangt alleen de vergoeding voor de gewassenschade" 
of: 
"De betreffende maat ontvangt de pachtersvergoeding". 
In één contract behouden de eigenaren zich het recht van ver-
koop van onroerend goed voor onder de voorwaarden: 
"De eigenaar moet bij verkoop van onroerend goed met bestemming 
buiten de landbouw aan de maatschap inkomensschade vergoeden. Bij 
verkoop aan een belegger moet de koper bereid zijn voor normale 
wettelijke termijnen aan de maatschap te verpachten". 
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3.1.3 Ontwikkelingen bij en ervaringen met bedrijfscombinaties 
Deze bedrij fscombinaties zijn alle nog slechts enkele jaren 
oud. Daardoor is de ervaring met dergelijke combinaties nog be-
trekkelijk gering. 
Bij de oprichting omvat de bedrijfscombinatie direct per de-
finitie de gehele bedrijfsexploitatie van de aangesloten bedrij-
ven. Er is dus na de oprichting veel minder van een geleidelijke 
groei van gezamenlijke investeringen sprake dan bij de deelcombi-
naties werd gesignaleerd. Op één bepaalde datum start het nieuwe 
bedrijf met één boekhouding van de totale bedrijfsexploitatie. 
Via één van de maten worden de betalingen verricht en komen (veel 
later) de ontvangsten binnen. De ene penningmeester/boekhouder 
heeft een verzwaarde taak, de anderen zijn van deze bedrijfstaak 
ontheven. Voor een enkele oudere boer is dit een gevoelsmatig ver-
lies; er gaat weinig meer om op zijn eigen bankrekening en de be-
drijf saf rekeningen, komen niet meer bij hem thuis. Om toch voor 
voldoende informatie aan alle maten te zorgen worden bij enkele 
combinaties kwartaal- of maandoverzichten van inkomsten en uitga-
ven aan de maten verstrekt. Van één combinatie is ons bekend, dat 
elke maat een dagafschrift van de bank ontvangt, zodat ieder 
steeds actueel is geïnformeerd wat er op de gezamenlijke rekening 
.pmgaat. 
Zoals reeds vermeld is worden als regel bepaalde bedragen 
vastgesteld, die bijvoorbeeld per maand voor privé-doeleinden ten 
laste van de bedrijfskas kunnen worden opgenomen of die naar de 
privé-rekening worden overgemaakt. Ook moet tijdige betaling van 
de "pachtvergoeding" verzekerd zijn, willen de maten aan hun in-
dividuele verplichtingen tot betaling van pacht of eigenaarslasten 
kunnen voldoen. De vaststelling van de "winst" en daarmee de even-
tuele "winst"verdeling laat nog wel even op zich wachten: het 
boekhoudrapport over het eerste oogstjaar kan gemakkelijk 2 jaar 
jia de oprichtingsdatum pas gereedkomen. 
De financiering van de bedrijfscombinatie, d.w.z. het nieuwe 
gemeenschappelijke grote akkerbouwbedrijf wordt door de maten ge-
zamenlijk gedragen. De individuele inventarissen en voorraden wor-
den in natura in de maatschap ingebracht, waartegen tegoedschrij-
ving op rekening van de individuele maten komt te staan. De finan-
ciering van het verder benodigde bedrijfskapitaal wordt vergemak-
kelijkt doordat de bedrijfscombinaties uit bestaande bedrijven 
zijn voortgekomen. Bedrijfskapitaal voor de nieuw gevormde combi-
natie kan door de maten beschikbaar gesteld worden uit de verkoop 
van de produkten van het (opgeheven) individuele bedrijf. Daar-
naast is zo nodig gezamenlijke aanvullende financiering via de 
bank mogelijk. 
Aanpassing van de ingebrachte werktuigeninventarissen tot een 
nieuw goed functionerend geheel is noodzakelijk om de voordelen 
van de grotere werkorganisatie te kunnen realiseren. Meestal 
vraagt dit nieuwe investeringen, omdat de trekkers en transport-
systemen afkomstig van de afzonderlijke bedrijven niet bij elkaar 
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passen en op grotere werktuigen moet worden overgegaan. Kan deze 
aanpassing geleidelijk plaatsvinden dan wordt kapitaalvernieti-
ging door overhaaste omzetting van werktuigen voorkomen, maar 
wordt tijdelijk nog niet de meest gewenste organisatie verkregen. 
Bij enkele combinaties is juist de gezamenlijke overschakeling op 
een nieuwe oogst- of werkorganisatie mee de aanleiding geweest om 
op dat moment tot een bedrijfscombinatie over te gaan. Bij de 
meeste van deze combinaties is de aanpassing van de inventaris 
vergemakkelijkt doordat bij de oprichting ook op de aankoop van 
werktuigen t.b.v. de nieuwe combinatie een belangrijke investe-
ringssubsidie werd verkregen. 
Naast de contacten bij de werkuitvoering en veelvuldig tele-
fonisch overleg over de werkzaamheden zijn wekelijkse of tweeweke-
lijkse beleidsbesprekingen bij veel combinaties vaste regel. Voor 
aankopen van enige betekenis moet altijd gezamenlijk worden be-
slist. Hetzelfde geldt voor de verkoop van produkten. Dat een ge-
zamenlijke beslissing t.a.v. verkoop niet altijd gemakkelijk is 
laat zich denken als het gaat om bv. de verkoop van consumptie-
aardappelen direct na het poten met levering in het volgende voor-
jaar! Deze gezamenlijke besluitvorming wordt soms als een beper-
king van de eigen vrijheid en daarmee als storend ervaren, maar 
ook wel als een belangrijke steun bij de beslissing en als een 
gedeelde verantwoordelijkheid aangevoeld. Bij verschil van inzicht 
"t.a.v. een bepaalde verkoop werd soms besloten een deel van de 
oogst op de ene wijze, een ander deel op andere wijze te verkopen. 
De afzet van produkten via de coöperatie in poolverband blijkt 
hier het voordeel te hebben, dat er door de maten verder geen be-
slissingen over de verkoop van deze produkten genomen behoeven te 
worden. 
De bedrijf scombinatie in de vorm van maatschap of vennootschap 
onder firma is geen rechtspersoon. Dit is echter geen belemmering 
om als werkgever op te treden (ingeschreven bij de BVAB), bij de 
bank als rekeninghouder te boek te staan, e.d. 
Eén van de bedrijfscombinaties met 2 deelnemers werd 4 jaar 
na de oprichting met een 3e bedrijf uitgebreid. Voor een juiste 
organisatorische opzet bleken de eerste 2 bedrijven samen met 
100 ha te klein en de manbezetting (2 man) te gering, waarna tot 
deze stap werd besloten. Deze derde partner (boer + 1 arbeider) 
woont op enkele kilometers afstand. Het contact kwam via de be-
drijf svoorlichter tot stand. 
Uit de grootste combinatie van 6 boeren hebben zich 2 jaar na 
de oprichting 2 leden teruggetrokken, hoewel dit formeel volgens 
de overeenkomst op zo korte termijn niet mogelijk zou zijn. De ge-
dachten over de verdere ontwikkeling van de combinatie leidden tot 
te grote verschillen van inzicht. Grote investeringen, ook in on-
roerend goed (gebouwen) en in een gezamenlijke veestapel maakten 
hier de splitsingsprocedure moeilijker dan bij alleen akkerbouw 
het geval zou zijn. Door de voortzetting van de combinatie met een 
kleiner aantal deelnemers kunnen de plannen alsnog worden gereali-
seerd en de investeringen benut. 
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Bij één van de combinaties (B 16) zijn verschillen van in-
zicht ontstaan tussen de beide deelnemers en is besloten de com-
binatie te beëindigen. De inventaris is verdeeld over de 2 bedrij-
ven van 128 en 72 ha, die in 1976 weer afzonderlijk worden ge-
voerd. 
Bij 2 bedrijfscombinaties is gezamenlijk grond aangekocht. 
Bij de ene (B 14) viel de aankoop samen met het begin van de com-
binatie, bij de andere (B 13) werd de aankoop een jaar na de op-
richting gerealiseerd. Anders dan bij de grond waarvan iedere 
maat slechts het gebruik heeft ingebracht en waarvan het eigen-
domsrecht of het pachtrecht op zijn naam blijft staan, zijn deze 
collectieve aankopen gezamenlijk bezit. Als bij aankoop (in de 
koopakte, in het kadaster) niet anders wordt vermeld, wordt iedere 
maat als gelijkgerechtigde eigenaar beschouwd. Het is in verband 
met de binnen de combinatie gebruikelijke financiering en winst-
verdeling nodig zich vooraf te bezinnen, welke eigendomsverhouding 
(bij de aankoop) gewenst is en welke complicaties dit dan of later 
kan meebrengen. Bij B 13 had men zich dit aanvankelijk onvoldoen-
de gerealiseerd. 
Bij de behandeling van de inbreng van het gebruik van de 
grond, de vergoeding daarvoor en de winstverdeling zijn verschil-
len in grondkwaliteit, produktieniveau, e.d. reeds ter sprake ge-
komen. Bij één van de combinaties met een gelijke vergoeding voor 
alle grond bleken regelmatig belangrijke verschillen in kilogram-
opbrengstniveau tussen de 2 deelnemende bedrijven voor te komen. 
Daarom werd besloten jaarlijks een correctie bij de winstverdeling 
toe te passen afhankelijk van dit verschil, liever dan een vaste 
gewijzigde winstverdeling of gewijzigde vaste vergoeding voor het 
grondgebruik in te voeren. 
Bij een paar bedrijfscombinaties, voorheen deelcombinaties, 
hebben boer en arbeider meer plezier in hun werk nu de belangen 
van de deelnemende bedrijven dezelfde zijn geworden; de arbeider 
omdat hij ervaart dat de positie en behandeling van hem en zijn 
collega's op de deelnemende bedrijven nu gelijk geworden is. Bo-
vendien weet hij, dat hij ook zelf de resultaten van zijn eigen 
werkzaamheden steeds weer in zijn werk zal tegenkomen. De boer 
weet nu, dat werkzaamheden onverschillig of deze op zijn eigen 
grond dan wel op die van zijn collega worden uitgevoerd, voor hem 
via het bedrijfsresultaat van dezelfde waarde zijn. Bij de deel-
combinatie was dat niet het geval (bv, werkzaamheden op het ene 
bedrijf bij goed weer, op het andere onder minder gunstige omstan-
digheden uitgevoerd). 
Belangrijke wijzigingen in het bouwplan onder invloed van de 
bedrijfscombinatie zijn niet duidelijk aanwijsbaar. Wel kan de 
sterkere gezamenlijke positie tot uitbreiding naar of handhaving 
van een wat "zwaarder" bouwplan (bv. meer pootaardappelen) hebben 
geleid dan anders individueel zou zijn gerealiseerd. Alleen bij 
B 13 is van een ingrijpende wijziging sprake door het besluit ge-
zamenlijk melkvee te gaan houden op basis van hoofdzakelijk kunst-
weiden en snijmaïs. 
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Bij de verdeling van de gewassen of rassen over de deelnemen-
de bedrijven werden soms organisatievoordelen verkregen; door de 
keuze van het tijdstip van zaaien en door de rassenkeuze is te be-
vorderen, dat bv. eerst de tarwe op het ene deelnemende bedrijf 
kan worden geoogst, daarna op het andere met handhaving van risi-
cospreiding voor de gehele combinatie. Een dergelijk organisatie-
voordeel is bij bieten opvallend; hier kan bij de bedrijfscombina-
tie perceel voor perceel worden afgewerkt bij het oogsten. Veel 
onnodig heen en weer rijden i.v.m. de individuele leveringsplicht 
per termijn, zoals die voordien voor de deelnemers gold, is nu 
overbodig geworden.(Ook bij enkele grote bietenrooicombinaties is 
deze individuele leveringsplicht in termijnen de laatste jaren 
wel vervangen door een collectieve.) 
Bij de bedrijfscombinatie is er maar één boekhouder/penning-
meester voor het totale bedrijf. Verschil in geaardheid en capaci-
teiten van de deelnemers leiden in de praktijk vaak ook tot een 
zekere specialisatie en taakverdeling bij mechanisatie, aan- en 
verkoop, e.d. 
3.2 Bedrijfseconomische resultaten 
3.2.1 Algemeen 
In de bijlagen B 11 t/m B 17 zijn gegevens en resultaten van 
de bedrijfscombinaties afzonderlijk weergegeven en kort besproken. 
Naast een korte schets van de betreffende combinatie krijgen daar-
bij vooral de bewerkingskosten, de opbrengsten van de voornaamste 
gewassen en enkele belangrijke eindcijfers de aandacht. 
In het hier opgenomen samenvattend overzicht zijn de bedrijfs-
economische resultaten van combinatie B 13 buiten beschouwing ge-
laten. Deze bedrijfscombinatie was, zoals gezegd, bezig met over-
schakeling op een groot melkveebedrij f en daarmee samenhangend 
stallenbouw en opbouw van een veestapel. De bedrijfseconomische 
gegevens van deze combinatie (bijlage B 13) wijken daardoor af en 
zijn door de aanloopfase waarin het geheel zich bevindt nog weinig 
zeggend. 
Tabel 3.5 Enkele algemene gegevens van de bedrijfscombinaties 
Bedrij fs-
combinatie-
nummer 
Gebied Periode v.d. 
waarnemingen 
r .n inh inat iP 
aantal totale gem.opp. 
deeln. oppervl. v.d.deeln. 
bedr. in ha bedrijven 
B 11 N.Groningen mei '72-'75 
B 12 N.Groningen mei '73-'75 
B IA Z.W.Kleigeb. mei '72-'74 
B 15 Z.W.Kleigeb. mei '72-'74 
B 16 Z.W.Kleigeb. mei '69-'74 
B 17 Z.W.Kleigeb. mei '69-'74 
3 
2-3 
2 
3 
2 
2 
160 
100-150 
163 
200 
200 
96 
"~"Ï53 
53 
50 
81 
66 
100 
48 
ir 
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Deze 6 akkerbouw-bedrijfscombinaties (tabel 3.5) zijn voort-
gekomen uit totaal IA bedrijven, d.i. gemiddeld 2,3 bedrijf per 
combinatie. De totaal bij een bedrijfscombinatie betrokken opper-
vlakte loopt uiteen van 96 tot 200 ha, met een gemiddelde van 
153 ha. De oppervlakte van de samenstellende bedrijven bedraagt 
gemiddeld 66 ha en loopt uiteen van 45 tot 126 ha. Omdat de samen-
werking hier geleid heeft tot één bedrijfsorganisatie, één exploi-
tatie-eenheid, is het bedrijfseconomisch resultaat van de deelne-
mende bedrijven per ha omgerekend gelijk aan dat van de gehele 
bedrijfscombinatie. 
Bij de afsluiting van dit rapport (januari 1976) waren van 
deze combinaties economische gegevens beschikbaar over 2 tot 5 ja-
ren, die vergeleken konden worden met de LEI-gegevens over dezelf-
de periode. 
Om de bedrijfsgegevens en het niveau van de bedrijfsresulta-
ten te kunnen beoordelen zijn steeds, evenals bij de deelcombina-
ties, de gemiddelde uitkomsten van de LEI-bedrijven uit hetzelfde 
gebied over dezelfde periode opgenomen. Daarnaast waren in 4 van 
de 6 gevallen ook gegevens van grote studiebedrijven uit hetzelf-
de gebied ter vergelijking beschikbaar. Directe vergelijking van 
de resultaten van de combinaties onderling is uiteraard niet mo-
gelijk, omdat zij in verschillende gebieden van ons land zijn ge-
legen en tevens de periode van waarneming veelal verschilt. Al-
leen via de vergelijking met de diverse groepen LEI-bedrijven is 
een relatieve vergelijking onderling mogelijk en zijn algemene 
conclusies te trekken. 
Alle bedrijfscombinaties zijn nog jong. Bij enkele combina-
ties valt het begin van de waarnemingsperiode samen met de oprich-
ting van de combinatie. De overschakeling op en aanpassing aan de 
nieuwe vergrote bedrijfsorganisatie (werktuigen, werkorganisatie) valt 
daardoor gedeeltelijk in de waarnemingsperiode. Dit groeiproces 
neemt immers vaak verscheidene jaren in beslag. Dit kan invloed 
op de verkregen bedrijfsresultaten hebben gehad. 
3.2.2. De bewerkingskosten 
In tabel 3.6 is een overzicht opgenomen van de bewerkingskos-
ten per 100 bewerkingseenheden (BE) van de bedrijfscombinaties, de 
LEI-bedrijven en grote studiebedrijven. In tabel 3.7 is het ver-
schil.in niveau van bewerkingskosten gegeven. 
Tabel 3.6 Bewerkingskosten bij bedrijfscombinaties, LEI-bedrijven 
en een aantal grote studiebedrijven 
Bedrijfs- Bewerkingskosten in gld.per 100 BE 
combinatienr. combinatie LEI-bedrijven grote studiebedrijven 
B 11 1032 1285 
B 12 975 1354 
B 14 924 1209 1074 
B 15 1059 1209 1074 
B 16 1123 1118 995 
B 17 973 1118 995 
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Tabel 3.7 Verschillen in niveau van bewerkingskosten 
Verschil in bewerkingskosten per 100 BE 
in guldens in procenten 
Bedrij fs- combinatie combinatie 1 in % van 2 in % van 
combinatie minus LEI- minus grote gemiddelde van gem.van grote 
nummer bedrijven studiebedr. LEI-bedrijven studiebedrijven 
1 2 3 4 
B 11 
B 12 
B 14 
B 15 
B 16 
B 17 
-253 
-379 
-285 
-150 
+ 5 
-145 
-150 
- 15 
+ 128 
- 22 
28 
24 
•12 
0 
13 
-14 
- 1 
+ 13 
- 2 
Gemiddelde -16 (- O 
Afgezien van combinatie B 16 hebben alle bedrijfscombinaties 
lagere tot zeer veel lagere bewerkingskosten in vergelijking met 
de LEI-bedrijven. 
Hierbij kan opgemerkt worden dat B 16 zich kenmerkt door uit-
gebreide zaaizaadverbouw hetgeen extra kosten meebrengt (bv.droog-
en schoningskosten van het contracterende zaaizaadbedrijf). Verder 
zijn hier alle consumptieaardappelen door derden gesorteerd, waar-
van de kosten volledig in de boekhouding zijn opgenomen onder de 
bewerkingskosten. 
Een goede indruk van het relatieve niveau van de bewerkings-
kosten geeft kolom 3 van tabel 3.7. Daar blijkt, dat de bewer-
kingskosten bij de bedrijfscombinaties 0 tot 28% lager liggen dan 
bij de LEI-bedrijven; het niveau is gemiddeld ca. 16% lager. Bij 
een bedrijfsintensiteit van ca. 150 BE per ha en een kostenniveau 
van f 1.430,- per 100 BE (voor akkerbouwbedrijven globaal gemid-
delde niveau in 1974—'75) betekent dit ca. f 340,- per ha lagere 
bewerkingskosten. 
De bedrijfscombinaties hebben evenals de grote studiebedrij-
ven voordelen van een grotere bedrijfsorganisatie via de bewer-
kingskosten kunnen realiseren. Dit wordt voornamelijk bereikt 
door een hogere prestatie per man (meer ha/vak, meer BE/vak) re-
sulterend in lagere arbeidskosten per 100 BE, zoals blijkt uit de 
nadere analyse van de afzonderlijke combinaties in de bij lagenB 11 
t/m B J7. Ook de kosten van werk door derden zijn bij de meeste 
combinaties laag, omdat vrijwel alle werk door eigen mensen met 
eigen materiaal wordt uitgevoerd. (De resterende bedragen voor 
werk door derden in de tabellen zijn voor een groot deel de kosten 
van chemische bestrijdingsmiddelen, vracht- en weegionen, e.d. die 
hier eveneens onder werden geboekt.) 
Bij de meeste bedrijfscombinaties zijn voor vrijwel alle werk-
zaamheden eigen werktuigen aanwezig. Toch zijn de investeringen 
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in werktuigen omgerekend per ha niet extra hoog in vergelijking 
met die op de LEI-bedrijven. De veel grotere bedrijfsoppervlakte 
is hier van invloed. Daardoor zijn ook de kosten voor de werktui-
gen bij deze combinaties naar verhouding maar weinig hoger dan 
bij de LEI-bedrijven. 
De bewerkingskosten van de combinaties B 11, B 12 en B IA 
zijn naar verhouding nog belangrijk lager dan die van de combina-
ties B 15, B 16 en B 17. Het is mogelijk, dat het verschil in 
functioneren van deze combinaties hierbij een rol speelt. 
De bedrijfscombinaties B 15, B 16 en B 17 zijn immers vooral 
door familieomstandigheden gevormd, waarbij slechts één deelnemer 
in de praktijk nog als bedrijfsleider actief aan de dagelijkse 
werkzaamheden deelneemt. Van deze 3 combinaties worden er boven-
dien 2 gehandicapt door grote interne transportafstanden, doordat 
de samenwerkende bedrijven op 10 à 15 km afstand van elkaar zijn 
gelegen. 
Bij de combinaties B 11, B 12 en B 14 werken de deelnemers 
allen actief mee aan de dagelijkse werkzaamheden. Door de aanwe-
zigheid van zoveel actieve boeren (9 op deze 3 bedrijfscombina-
ties) kunnen vrijwel altijd op ieder moment ('s morgens vroeg, 
's avonds laat, zaterdags) gewenste werkzaamheden door hen worden 
uitgevoerd met de aanwezige werktuigen. Het is aannemelijk dat 
door hen in drukke perioden veel produktieve uren worden ge-
maakt 1). Daarbij komt nog dat de transportafstanden bij deze 
3 combinaties gering zijn, doordat de samenwerkende bedrijven 
dicht bij elkaar zijn gelegen. 
Het is zeer waarschijnlijk dat deze factoren invloed hebben 
op de verschillen tussen B 11, B 12 en B 14 enerzijds en B 15, 
B 16 en B 17 anderzijds. Dat een bedrij fscombinatie, waarbij alle 
boeren actief aan de dagelijkse werkzaamheden deelnemen, voordeli-
ger werkt dan wanneer één deelnemer hiertoe in staat is, lijkt 
niet onaannemelijk. 
1) In de boekhouding zijn de uren, waarin door boeren niet als 
arbeider wordt gewerkt, ook niet als arbeidskosten berekend. 
Niet-produktieve uren van arbeiders moeten echter betaald 
worden en zijn dus wel als arbeidskosten opgenomen. Het is 
mogelijk dat hierdoor het verschil in niveau van de bewerkings-
kosten van B 11, B 12 en B 14 in vergelijking met dat van B 15, 
B 16 en B 17 is vergroot. 
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3.2.3 De "bedrijfsintensiteit" 
Het aantal bewerkingseenheden per ha van de bedrijfscombina-
ties is weergegeven in tabel 3.8. 
Tabel 3.8 Het aantal bewerkingseenheden per ha bij bedrijfscom-
binaties en bij LEI-bedrijven 
Bedrijfs-
combinatie 
nummer 
1 
B 11 
B 12 
B 14 
B 15 
B 16 
B 17 
Bedrijfscombinaties 
oppervl. Aantal BE 
in ha per ha 
2 
161,47 
124,72 
162,80 
199,24 
199,94 
96,83 
3 
151 
140 
150 
133 
139 
152 
LEI-bed 
Gem. opp. 
in ha 
4 
49,02 
49,73 
44,80 
44,80 
43,90 
43,90 
rij ven 
Aantal 
BE per ha 
5 
145 
143 
152 
152 
152 
152 
Verschil in 
BE per ha 
(3 - 5) 
6 
6 
- 3 
- 2 
-19 
-13 
0 
Bij 2 combinaties is de bedrijfsintensiteit duidelijk gerin-
ger dan bij de LEI-bedrijven (B 15 en B 16), terwijl hierin bij de 
andere vrijwel geen verschil is. Bij B 15 zijn minder aardappelen 
en bieten in het bouwplan opgenomen en meer zaderijen en peul-
vruchten. Gedeeltelijk zware grond is hiervan mee de oorzaak. Bij 
B 16 heeft deels zware grond niet geleid tot minder rooivruchten 
in het bouwplan, maar wel werd een relatief grote oppervlakte 
luzerne voor de drogerij verbouwd om deze grond goed bewerkbaar 
te houden. B 15 en B 16 zijn bovendien de combinaties met een gro-
te totale oppervlakte, waarbij slechts één van de deelnemers da-
gelijks actief aan de werkzaamheden deelneemt. Het is verklaar-
baar dat ze ook daardoor iets minder intensief zijn dan de LEI-
bedrijven. 
3.2.4 Verschillen in kilogramopbrengsten van de gewassen en in 
bouwplan 
In tabel 3.9 zijn de gemiddelde verschil 
van de gewassen tussen de bedrijfscombinatie 
opgenomen. Alleen de veel voorkomende gewass 
de tabel zijn ook de bouwplanverschillen in 
langrijkste gewassen opgenomen. 
Afwijking van de opbrengsten van de gewa 
combinaties zowel in gunstige als in ongunst 
Bij de granen zijn bij 5 van de 6 combinatie 
hoger dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. Bij 
gen de opbrengsten meestal lager. Dit laatst 
len in kg-opbrengsten 
s en de LEI-bedrijven 
en zijn vermeld. In 
procenten van de be-
ssen bij de bedrijfs-
ige zin komt voor. 
s de opbrengsten wat 
de suikerbieten lig-
e is ook het geval op 
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Tabel 3.9 De verschillen in kg-opbrengsten van de gewassen tussen 
bedrijfscombinaties en LEI-bedrijven 
Bedrijfscombinatie nr. 
Aantal jaren waarne-
mingen 
Tarwe 
Zomergerst 
Consumptieaardappelen 
Pootaardappelen 
Suikerbieten 
Koolzaad 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
B 11 
3 
B 12 
2 
B 14 B 15 B 16 
2 2 5 
B 17 
5 
Verschil in kg-opbrengst per ha (bedrijf s-
combinatie minus LEI-bedrijven) 
- 679 
- 77 
1358 
7778 
-3654 
Verschi 
-3 
9 
-8 
2 
48 
120 
2996 
-2086 
-4654 
188 
424 188 368 
7245 -2591 -3380 
2506 -6825 -5721 
338 
-1218 
-2903 
1 in procenten van het bouwland 
0 
5 
-3 
-2 
-6 -3 -6 
2 -3 -3 
I -4 5 
3 10 4 
8 
6 
5 
-19 
de grote studiebedrijven. 
Aan deze opbrengstverschillen kunnen geen algemene conclusies 
worden verbonden. Zeer veel bedrijfsomstandigheden als grondkwali-
teit e.d. zijn belangrijk voor de opbrengstmogelijkheden. Te stel-
len is wel dat een eventuele invloed van combinatievorming op de 
opbrengsten zeer groot zou moeten zijn om bij dit aantal bedrij-
ven duidelijk naar voren te kunnen komen. Zo komen bij B 15, B 16 
en B 17 o.a. zwaardere kleigronden voor die minder gunstig zijn 
voor het bereiken van hoge kilogramopbrengsten bij aardappelen. 
De opbrengstgegevens van de bedrijfscombinaties en van de gro-
te studiebedrijven wekken de indruk dat het opbrengstniveau van 
suikerbieten bij grote exploitatie-eenheden iets lager is. 
Ook in het bouwplan komen geen verschillen voor, die in alle 
gevallen in een zelfde richting wijzen. 
De organisatorische mogelijkheden in combinatieverband hebben 
bij de combinaties B 11, B 12 en B 14 mee geleid tot een relatief 
grote oppervlakte aardappelen. 
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3.2.5 Bedrijfsresultaten 
In tabel 3.10 zijn een aantal kengetallen van de eindresulta-
ten van de bedrijfscombinaties weergegeven. 
Tabel 3.10 De verschillen in bedrijfsresultaten tussen bedrijfs-
combinaties en LEI-bedrijven 
Bedrijfs-
combinatie nr. B 11 B 12 B 14 B 15 B 16 B 17 
Waarnemings-
periode 
mei mei mei mei mei mei 
'72-'75 '73-'75 '72-'74 '72-'74 '69-'74 '69-'74 
Opp.bedrij fs-
combinatie 
Oppervl.LEI-
bedrijven 
Totale opbr. 
in gld./ha 
Totale kosten 
in gld./ha 
Ne t to-over s cho t 
in gld./ha 
Opbrengst per 
f 100,- kosten 
Bewerkingskosten 
in gld./100 BE 
161,47 
49,02 
124,72 
49,73 
162,80 
44,80 
Bedrijfscombinatie minus 
462 
-149 
611 
23 
-253 
-216 
-632 
416 
21 
-379 
- 94 
-677 
583 
32 
-285 
199,24 
44,80 
LEI-bedr 
-728 
-793 
65 
12 
-150 
199,94 
43,90 
ijven 
-283 
-246 
- 37 
1 
5 
96,83 
43,90 
- 80 
-125 
45 
3 
-145 
Bij 5 van de 6 combinaties is het netto-overschot per ha ho-
ger, waarvan bij 3 zeer veel hoger, dan bij de LEI-bedrijven. Dit 
is voornamelijk te danken aan de lage bewerkingskosten. Deze zijn 
hier op hun beurt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de 
onderlinge samenwerking in grotere organisatorische bedrijfseenhe-
den van 100 tot 200 ha. 
Bij één van de bedrijfscombinaties (B 16), waar geen gunstig 
verschil bij de bewerkingskosten werd berekend, was het netto-
overschot f 37,- per ha lager dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. 
Bij deze bedrijfscombinatie werd met een zelfde kosten/opbrengsten 
verhouding gewerkt als op de LEI-bedrijven. 
De lage bewerkingskosten, in een aantal gevallen samen met 
een wat geringere bedrijfsintensiteit, hebben bij alle bedrijfs-
combinaties tot lage kosten per ha geleid. Door een wat geringere 
bedrij f sintensiteit of wat lagere kilogramopbrengsten (suikerbie-
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ten, maar bij enkele combinaties door minder gunstige gronden 
ook aardappelen) is in de meeste gevallen de bedrijfsopbrengst 
per ha beneden die van de LEI-bedrijven gebleven. Bij geen van de 
bedrijfscombinaties worden extra-opbrengsten verkregen uit werk 
voor derden, e.d. 
Bij een hoog tot zeer hoog netto-overschot per ha is ook de 
opbrengst per f 100,- kosten bij de bedrijfscombinaties gemiddeld 
aanzienlijk gunstiger dan bij de LEI-bedrijven. 
De bedrijfsresultaten bij deze combinaties lopen onderling 
sterk uiteen. Het valt daarbij op dat vooral de combinaties B 11, 
B 12 en B 14 zich duidelijk gunstig onderscheiden. Dit was ook 
het geval bij de bewerkingskosten. B 11 en B 14 kenmerken zich 
bovendien door een naar verhouding hoog opbrengstniveau. 
Uiteraard treden er bij deze bedrijfscombinaties verschillen 
in doelmatigheid bij de organisatie op. Evenals bij alle andere 
bedrijven zijn ook hier de basisomstandigheden meer of minder 
gunstig. In dit verband memoreren we dat bij B 11, B 12 en B 14 
alle deelnemende boeren actief betrokken waren bij de dagelijkse 
gang van zaken en werkzaamheden; bij B 15, B 16 en B 17 slechts 
één van de deelnemers. Evenals bij de bewerkingskosten is opge-
merkt kan er hier een samenhang met het niveau van de resultaten 
zijn. 
Door het samengaan in een bedrijfscombinatie konden op al de-
ze bedrijven de organisatie- en bewerkingsvoordelen van grote be-
drijven gerealiseerd worden, ook voor die deelnemers die door 
ziekte of ouderdom zelf niet meer actief aan de dagelijkse uit-
voering van de werkzaamheden op het bedrijf konden deelnemen. 
Een korte omschrijving van de bedrijfsresultaten van de ver-
schillende bedrijfscombinaties is als volgt: 
B 11 Bij de bewerkingskosten is een gunstig verschil met het ge-
middelde van de LEI-bedrijven te berekenen van ca. f 367,-
per ha (f 253,- per 100 BE en een bedrijfsintensiteit van 
145 BE/ha op LEI-bedrijven). 
Het zeer grote areaal poot- en consumptieaardappelen met ho-
ge kg-opbrengsten, vooral van de pootaardappelen, heeft 
hier ook in belangrijke mate bijgedragen tot een zeer hoog 
netto-overschot. 
B 12 Bij de bewerkingskosten is een zeer gunstig verschil met 
het gemiddelde van de LEI-bedrijven te berekenen van rond 
f 540,- per ha (f 379,- per 100 BE en een bedrijfsplan van 
143 BE per ha op de LEI-bedrijven). Door lagere kg-opbreng-
sten bij pootaardappelen en suikerbieten in deze 2 jaren 
van de waarnemingen wordt een deel van dit kostenvoordeel 
teniet gedaan. 
B 14 Bij de bewerkingskosten is een zeer gunstig verschil met 
het gemiddelde van de LEI-bedrijven te berekenen van rond 
f 430,- per ha (f 285,- per 100 BE en een bedrijfsplan van 
152 BE/ha op de LEI-bedrijven). Door goede kg-opbrengsten 
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van de gewassen wordt het netto-overschot nog extra gunstig 
beïnvloed. 
B 15 Bij de bewerkingskosten is een gunstig verschil met het ge-
middelde van de LEI-bedrijven te berekenen van rond f 230,-
per ha (f 150,- per 100 BE en een bedrijfsplan van 152 BE 
per ha bij de LEI-bedrijven), ondanks grote interne trans-
portafstanden. Door een lagere bedrijfsintensiteit en lagere 
kg-opbrengsten wordt een groot deel van dit kostenvoordeel 
teniet gedaan. 
B 16 Bij de bewerkingskosten is geen gunstig verschil met het ge-
middelde van de LEI-bedrijven te constateren. Het bedrijf 
kenmerkt zich door veel verbouw van zaaizaden hetgeen het 
kostenniveau ongunstig heeft beïnvloed. Naast hoge opbreng-
sten van tarwe werden naar verhouding minder goede opbreng-
sten van aardappelen en bieten verkregen. Hierdoor komt het 
netto-overschot iets lager uit dan het gemiddelde van de 
LEI-bedrijven. 
B 17 Bij de bewerkingskosten is een gunstig verschil met het ge-
middelde van de LEI-bedrijven te berekenen van rond f 200,-
per ha (f 145,- per 100 BE en een bedrijfsplan van 152 BE 
per ha op de LEI-bedrijven), ondanks grote interne trans-
portât standen. 
Door lagere opbrengsten van enkele gewassen (o.a. suikerbie-
ten) was het netto-overschot per ha slechts weinig hoger dan 
gemiddeld op de LEI-bedrijven. 
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4 . V e r g e l i j k i n g van d e e l c o m bi n a t i e s 
en b e d r i j f s c o m b i n a t i e s 
4. 1 Algemeen 
Bij de bedrijfscombinaties werd de gehele werktuigeninventa-
ris samengevoegd en wordt de bewerking van de deelnemende bedrij-
ven samen als één geheel bezien. Bij de deelcombinaties waren al-
leen de belangrijkste werktuigen gemeenschappelijk; werkzaamheden 
worden samen uitgevoerd als dit voor de doelmatigheid nodig is. 
Een fundamenteel verschil tussen de deelcombinaties en de be-
drijf scombinaties is dat bij de eerste de opbrengsten gescheiden 
blijven, terwijl er bij de bedrijfscombinaties één gezamenlijk 
bouwplan is met één gemeenschappelijk bedrijfsresultaat. 
Bij de bestudeerde deelcombinaties werd een verschil met de 
LEI-bedrijven in bewerkingskosten per 100 BE vastgesteld van ge-
middeld ca. 12% ten gunste van de deelcombinaties; bij de 6 be-
trokken bedrijfscombinaties werd een voordelig verschil van gemid-
deld 16% geconstateerd. Bezien over alle combinaties komt dit op 
14%. Bij een bouwplan in de Nederlandse akkerbouw in 1974/75 van 
ca. 150 BE per ha met globaal f 2.150,- bewerkingskosten per ha 
bedraagt de waarde van dit verschil ca. f 300,- per ha. Deze ver-
houdingen bij de bewerkingskosten wijken niet veel af van die tot 
dusver geconstateerd tussen groepen grote studiebedrijven van 80 
tot 200 ha en de desbetreffende groepen LEI-bedrijven. 
Men kan nu de vraag stellen of bij onderlinge samenwerking 
tussen akkerbouwbedrijven een deelcombinatie of een bedrijfscombi-
natie de voorkeur verdient. Wij menen dat men hierbij een bedrijfs-
economisch en een sociaal-psychologisch gezichtspunt moet onder-
scheiden. 
4.2 Bedrijfseconomische aspecten 
We constateren bij de 10 deelcombinaties en de 6 bedrijfscom-
binaties een voordelig verschil in bewerkingskosten per 100 BE met 
de LEI-bedrijven van resp. 12 en 16%. De aard en de opbouw van de 
gegevens en de beschikbare vergelijkingsmaatstaven zijn aanleiding 
het algemeen gemiddelde verschil in bewerkingskosten van 14% tus-
sen combinaties en LEI-bedrijven redelijk gefundeerd te achten. 
Dit is bij het verschil tussen de twee groepen combinaties minder 
het geval. De eerder genoemde gemiddelde uitkomsten per groep van 
combinaties zijn minder zeker dan het totaal; ook zijn 6 waarne-
mingen een smallere basis dan 10. De uitkomsten van de combinaties 
onderling lopen verder nogal uiteen, vooral bij de bedrijfscombi-
naties. 
Het gegeven materiaal is niet geschikt voor wiskundig-statis-
tische betrouwbaarheidsberekeningen. Het bovenstaande ini aanmerking 
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genomen menen wij dat alleen gezegd kan worden dat deze uitkomsten 
een aanwijzing bevatten dat een bedrijfscombinatie uit een oogpunt 
van bereikbare bewerkingskosten iets in het voordeel is. 
Gezien tegen de achtergrond van het functioneren van de twee 
combinatievormen lijkt enig voordeel in de bewerkingssfeer voor 
een bedrijfscombinatie ook logisch. Door samenvoeging van de gehe-
le werktuigeninventaris en het hele trekkerbestand is een afstem-
ming van het geheel op de te bewerken oppervlakte mogelijk; een 
deelcombinatie houdt hier enige beperking in door het handhaven 
van een meer of minder omvangrijke individuele basisinventaris op 
.„de deelnemende bedrijven. Dit kan ook met wat meer te besteden ar-
beid gepaard gaan. Alleen per individueel geval is na te gaan of 
dit laatste ook werkelijk kostennadelen meebrengt. \ 
De opstelling van één gezamenlijk bouwplan kan ook tot enige 
werkbesparing leiden bij de uitvoering van de werkzaamheden door 
samenvoeging van gewassen en rassen tot grotere perceelseenheden. 
Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat een bedrijfscombi-
natie een administratief voordeel heeft omdat er maar één bedrijfs-
boekhouding behoeft te worden gevoerd. 
"""' Wat het oplossen van organisatorische problemen betreft is 
er weinig aanleiding verschillen te zien. Zowel een deelcombina-
tie als een bedrijfscombinatie leidt hiertoe. 
Dat de bedrijfseconomische voordelen van een bedrijfscombina-
tie boven een deelcombinatie in beginsel niet groot hoeven te zijn 
wordt bij nadere beschouwing eveneens duidelijk. De volgende fac-
toren zijn in dit verband belangrijk te achten: 
- de produktiviteit van de arbeid in de akkerbouw wordt bepaald 
door die in de z.g. "knelperioden"; de arbeidsbehoefte op 
een akkerbouwbedrijf is nl. onregelmatig over een jaar ge-
spreid. 
Dit houdt in dat het gebruik van werktuigen met een grote ca-
paciteit en bundeling van arbeidskrachten voor een goede or-
ganisatie vooral in de knelperioden belangrijk is. Zowel bij 
de bedrijfscombinatie als bij de deelcombinatie wordt hieraan 
voldaan. De laatste is speciaal hierop gericht; 
- bij een groot aantal werkzaamheden is een eenmans- eventueel 
tweemansmethode het meest doelmatig; 
- bij doelmatige exploitatie-eenheden is het aantal trekkers 
minstens even groot als het aantal arbeidskrachten. Het indi-
vidueel beschikbaar houden van een trekker op de basisbedrij-
ven bij een deelcombinatie behoeft dus geen kostennadelen in 
te houden in vergelijking met de volledige integratie, ook 
van het trekkerbestand, bij een bedrijfscombinatie. Wel is 
op te merken dat een gewenste variatie in trekkers naar trek-
kracht bij een bedrijfscombinatie gemakkelijker is aan te 
^ brengen. 
De conclusie is dat de bedrijfscombinaties gemiddeld een iets 
lager niveau van bewerkingskosten laten zien dan de deelcombina-
ties. Dat een bedrijfscombinatie over het algemeen iets voordeli-
ger werkt dan een deelcombinatie kan zijn verklaring vinden in de 
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vollediger afstemming van de werktuigen- en trekkerinventaris en 
de arbeid op één organisatorisch geheel. 
Een duidelijke samenhang van de combinatievorming met de op-
brengsten van de gewassen kon bij geen van beide combinatievormen 
worden vastgesteld. Bij alle combinaties kon een krachtige positie 
wat organisatie betreft worden geconstateerd. Incidenteel werd bij 
beide vormen door deelnemers gesteld dat dit aanleiding was tot 
het handhaven van of het overgaan tot een intensief bouwplan of 
bepaalde specialisaties. Er is geen aanleiding hier verschillen 
in mogelijkheden tussen beide combinatievormen te zien. 
Ten slotte zal wat de financiering betreft een bedrijfscom-
binatie iets in het voordeel zijn. Door samenvoeging van de totale 
inventaris zal bij de basisinventaris en het trekkerbestand met 
iets lagere investeringen kunnen worden volstaan. 
4.3 Psychologische aspecten 
De gegevens omtrent de opbouw en het functioneren van de com-
binatievormen wijzen op zeer wezenlijke verschillen wat betreft 
het gebied waar overleg noodzakelijk is en waar zelfstandige en 
waar collectieve beslissingen moeten worden genomen. Men kan deze 
^verschillen van sociaal-psychologische aard noemen. 
Bij een deelcombinatie behoudt een ondernemer op de basisbe-
drijven een zeer belangrijk terrein voor individuele beslissingen 
nl. de gehele teelttechniek met alles wat dit inhoudt. Er zijn bij 
alle deelcombinaties intensieve contacten tussen de deelnemers op 
dit terrein, maar uiteindelijk beslist de boer op zijn bedrijf 
over bouwplansamenstelling, vruchtopvolging, perceelskeuze, ras, 
bemesting enz. en over wijze en tijdstip van uitvoering van de 
meeste werkzaamheden. Het hiermee samenhangende opbrengstniveau 
blijft een individuele aangelegenheid. Eveneens een belangrijk 
punt is de individuele beslissing over afzet en verkoopmoment van 
verschillende produkten. 
Het overgaan op deze terreinen tot een collectief beleid met 
in overleg genomen beslissingen leidende tot ëén gezamenlijke fi-
nancieel resultaat, dat over de partners wordt verdeeld bij een be-
drijf scombinatie, is een belangrijk verschil met een deelcombina-
tie. Op dit terrein kunnen echter naar wij menen geen objectieve 
waardeoordelen worden aangelegd en gelden alleen subjectieve per-
soonlijke maatstaven. Ongetwijfeld ligt hier de belangrijkste oor-
zaak dat bedrijfscombinaties slechts sporadisch voorkomen, terwijl 
het aantal deelcombinaties tussen akkerbouwbedrijven zeer groot 
is, zij het tot dusver veelal minder intensief en doelgericht dan 
de bij deze studie betrokken combinaties. 
Bij alle combinaties zijn bepaalde verdelingsvraagstukken op 
te lossen. Bij een deelcombinatie betreft dit met name de jaar-
lijkse kostenverdeling van de gezamenlijke werktuigen. Verder 
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vraagt de inzet en aanschaffing van deze werktuigen een intensief 
contact en overleg tussen de deelnemers. De jaarlijks aan de kos-
tenverdeling van de gezamenlijke werktuigen verbonden administra-
tie komt bij de bedrijfscombinatie niet voor. 
Bij een bedrijfscombinatie moetde vergoeding voor de ver-
schillende inbreng aan grond, kapitaal en arbeid worden geregeld 
en de verdeling van de "winst". In beginsel is dit echter een een-
malige beslissing. 
De uitwisseling van arbeid wordt bij de deelcombinaties op-
portuun geregeld; de uitgewisselde arbeid omvat slechts een klein 
deel van de totaal jaarlijks beschikbare uren. De arbeid van de 
basisbedrijven wordt door de onderlinge samenwerking slechts voor 
een beperkt deel gebonden en is slechts beperkt afhankelijk van 
de prestatie van de partners. 
Bij een bedrijfscombinatie is dit duidelijk anders. De arbeid 
van de basisbedrijven is onderling geheel verbonden, en afhanke-
lijk van eikaars prestaties. Wat betreft de voor- en nadelen hier-
van kan ook alleen een subjectieve waardering gelden. 
De mate van zelfstandigheid bij combinatievorming kan aanlei-
ding zijn tot vele en velerlei beschouwingen. We volstaan hier 
met weer te geven dat de boeren op de basisbedrijven van de hier 
bestudeerde combinaties - zowel van de deel- als van de bedrij fs-
combinaties - in het algemeen de indruk wekken zich in grote mate 
onafhankelijk te voelen. M.a.w. men ervaart het noodzakelijk over-
leg op een meer of minder groot terrein van de bedrijfsvoering 
met zelf gekozen partners, in wie men vertrouwen heeft, niet als 
een belangrijk verlies van zelfstandigheid. 
Dit kan alleen verklaard worden naar wij menen door het be-
grip zelfstandigheid in het algemeen in zijn relatieve betekenis 
te zien. Een akkerbouwer, die bij de werkuitvoering een loonbe-
drijf inschakelt, kan jaarlijks zelfstandig beslissen of kiezen 
uit enkele in aanmerking komende bedrijven. Zijn keuze is echter 
zeer beperkt. Hij kan voor belangrijke werkzaamheden op zijn be-
drijf pok niet zelfstandig beslissen op welk moment de werkzaam-
heden worden uitgevoerd en is ook afhankelijk wat betreft de wij-
ze waarop het werk wordt uitgevoerd. 
Om geheel zelfstandig te kunnen beslissen en alles in eigen 
hand te houden zou alle benodigde apparatuur voor een modern ak-
kerbouwbedrijf alleen voor het eigen bedrijf moeten worden aange-
schaft. Dit zou echter door economische oorzaken op het grote 
merendeel van de bedrijven de kortste weg zijn om alle zelfstan-
digheid te verliezen. Op de enkele zeer grote bedrijven in ons 
land, waar alle benodigde machines alleen voor het individuele be-
drijf aanwezig kunnen zijn, is de boer of bedrijfsleider op zijn 
beurt weer afhankelijk, wat de uitvoering en kwaliteit van het 
_werk betreft, van zijn medewerkers. 
De boer die deelneemt aan een combinatie kan tot op zekere 
hoogte zijn partners kiezen; hij is hieraan dan los-vast gebonden 
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d.w.z. in beginsel kan hij de binding ieder jaar beëindigen maar 
in het algemeen niet zonder enige "boetedoening". Hij heeft ver-
der het tijdstip van uitvoering der werkzaamheden in hoge mate 
onder eigen controle en de wijze van uitvoering vrijwel geheel. 
Dit laatste kan het onafhankelijkheidsgevoelen van de deel-
nemers aan deze combinaties verklaren. Het besef dat het eigen be-
drijf ook bij vakantie en ziekte in vertrouwde handen blijft 
speelt hierbij ook een rol. 
Men kan, na de bewerkingssfeer te hebben bezien, ingaan op 
de vraag hoeveel vrijheid van keuze een akkerbouwer heeft in ver-
schillende posities wat betreft de bouwplansamenstelling. Als dit 
vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt plaatsvindt - hetgeen het 
rekening houden met bodemvruchtbaarheidsfactoren e.d. inhoudt -
dan is de keuzevrijheid in alle gevallen beperkt. Wel zal een on-
dernemer die een zeer persoonlijke voorkeur heeft wat betreft het 
kiezen van verschillende gewassen voor zijn bedrijf niet passen 
in een bedrijfscombinatie. 
Een modern akkerbouwbedrijf vraag veel kennis en kunde op 
velerlei terreinen van zeer uiteenlopende aard. Ook hierdoor is 
de mogelijkheid tot zelfstandige beslissingen te komen zeer be-
trekkelijk. Het vraagt van de boer op een geheel individueel te 
exploiteren bedrijf, zeer veel overleg met en informatie van des-
kundigen en specialisten om op al deze terreinen tot beslissingen 
te komen. De noodzaak om in combinatieverband in onderling over-
leg tot beslissingen te komen wordt vermoedelijk ook hierdoor 
veelal nauwelijks als een verlies aan zelfstandigheid ervaren en 
soms zelfs meer als een steun. De ontwikkeling van een zekere spe-
cialisatie bij de deelnemers in een combinatie kan ook in dit ver-
_band genoemd worden. 
Deze studie geeft voldoende aanknopingspunten om te stellen 
dat de belangrijkste voorwaarde bij het vormen van een combina-
tie een onderling persoonlijk vertrouwen van de deelnemers is. 
Voor het vormen van een bedrijfscombinatie moeten de deelnemers 
daarnaast ook nog mentaal harmoniëren. 
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5. De r e c h t s v o r m van de o n d e r n e m i n g 
in v e r b a n d met c o m b i n a t i e v o r m i n g 
5.1 Algemeen 
De hier bestudeerde 10 deelcombinaties functioneerden alle 
op basis van een maatschapscontract; ook waar geen schriftelijke 
overeenkomst was opgemaakt, is dit in feite het geval. Bij één 
deelcombinatie is later de vorm van een coöperatieve vereniging 
gekozen. 
Bij de 7 bedrijfscombinaties waren er 6 met een gewoon maat-
schapscontract; één bedrijfscotnbinatie heeft de vorm van een ven-
nootschap onder firma (v.o.f.). 
Men kan in het algemeen zeggen dat bij een maatschap de on-
derlinge samenwerking aan bepaalde personen is gebonden. Bij een 
coöperatieve vereniging is veelal sprake van een min of meer vrije 
in- en uittreding van leden. Bij industriële ondernemingen, waar 
minder de personen maar meer de vereniging van kapitalen op de 
voorgrond staat, wordt veelal de vorm van naamloze of van besloten 
vennootschap (N.V., B.V.) gekozen. 
Bij de meeste combinaties is bij de opzet zonder meer de maat-
schap gekozen. Bij enkele van de bedrijfscombinaties is wel over-
wogen of het vormen van een nieuwe rechtspersoon voor de combina-
tie in de vorm van een N.V. of B.V. de voorkeur zou kunnen verdie-
nen, maar is daar niet toe overgegaan. 
Als er bij combinatievorming vragen rijzen omtrent de rechts-
vorm waarin de samenwerking zal worden gegoten, dan zijn adviezen 
van deskundigen onmisbaar. Naast de bedrijfseconomische en direct-
financiële spelen fiscale en juridische aspecten een rol, evenals 
de sociale verzekeringen. 
We beperken ons in dit hoofdstuk verder tot een korte be-
schouwing aangaande de vennootschapsvorm (N.V. of B.V.) voor een 
bedrijfscombinatie. In plaats van een maatschap op basis van de 
persoonlijke ondernemingen gaan we hierbij uit van de veronder-
stelling dat de basisbedrijven geheel worden ingebracht in een 
nieuwe rechtspersoon in de vorm van een N.V. of B.V. 1). Dit laat-
ste houdt in dat de basisbedrijven in de nieuwe onderneming opgaan 
en dat de boer zijn bedrijf hieruit niet weer kan terugtrekken. 
Wel kan hij als boer /mededirecteur aftreden en dan aandeelhouder 
blijven of dit aandeel te gelde maken. Doordat het bezit van een 
aantal aandelen voor de koper niet zonder meer mededirecteurschap 
inhoudt, rijst dan direct al de vraag hoe de uiteindelijke ver-
handelbaarheid en waarde van een aandeel zal zijn. 
1) Omdat de verschillen tussen N.V. en B.V. hier niet ter zake 
zijn, zullen we verder niet steeds beide noemen. 
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Opgemerkt moet worden dat de vorming van een nieuwe rechts-
persoon bij samenwerking van pachtbedrijven vrijwel onmogelijk is 
als ook de grond hierbij wordt betrokken (tenzij de verpachter 
verder genoegen zou nemen met het hebben van een aandeel in een 
N.V. of zou willen verpachten aan een N.V.). Het vormen van een 
bedrijfscombinatie op basis van een maatschapscontract is voor 
alle bedrijven mogelijk, zij het dat een pachter de toestemming 
van de verpachter behoeft. 
5.2 Bedrijfseconomische aspecten en financieringsmoge-
lijkheden 
Trachten we eerst mogelijke verschillen in het bedrijfseco-
nomisch functioneren na te gaan. Tussen een bedrijfscombinatie op 
basis van een maatschapscontract en een fusie van de bedrijven in 
een nieuwe rechtspersoon (het inbrengen van de bedrijven inclu-
sief eigendoms-en pachtrecht van de grond in een N.V.) valt dan 
weinig onderscheid te zien - althans bij het begin. 
Men kan opmerken dat bij de vorming van één rechtspersoon 
een verdere ontwikkeling naar grotere percelen van goede vorm be-
ter kan plaatsvinden dan bij het intact blijven van de basisbe-
drijven bij combinatievorming. Het is echter zeer de vraag of dit 
van wezenlijke betekenis is, omdat: 
a. de voordelen bij de bewerking van grotere perceelsoppervlak-
ten bij de belangrijkste werkzaamheden en gewassen na be-
paalde grenzen niet meer duidelijk aanwezig zijn (momenteel 
b.v. boven ca. 10 ha); 
b. het voldoen aan bepaalde voorwaarden wat betreft minimum per-
ceelsgrootte voor moderne basisbedrijven mogelijk blijft. 
Wil een combinatie aan zijn doel beantwoorden dan is het -
zoals ook uit deze studie naar voren komt - noodzakelijk dat de 
gemiddelde oppervlakte van de deelnemende bedrijven niet kleiner 
is dan de man-grondverhouding bij een gunstige exploitatie-één-
heid aangeeft. Wordt ook bij een voortgaande economisch-technische 
ontwikkeling hieraan voldaan dan zullen op de basisbedrijven ook 
steeds percelen van de vereiste grootte zijn te vormen. 
Op iets langere termijn zou het fundamentele verschil tussen 
combinaties en N.V.-vorming vermoedelijk wel leiden tot geheel 
verschillende situaties. Bij de laatste moet men immers verwach-
ten, dat na terugtrekking van de oorspronkelijke initiatiefnemers 
uiteindelijk de leiding - benoemd door aandeelhouders - en de 
werkers in de onderneming minder direct bij de resultaten van de 
produktie betrokken zullen geraken. Speciaal bij de landbouwpro-
duktie moet dit als een nadeel gezien worden op grond van de op 
blz. 15 samengevatte omstandigheden. 
Op te merken is verder dat bij de vorming van een nieuwe 
rechtspersoon de continuïteit van de gevormde grote exploitatie-
eenheid verzekerd is. We laten hierbij in het midden wat voor de 
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boer prioriteit heeft voor de periode na die, waarin hij de voor-
delen van samenwerking binnen zijn bereik wil halen n.l. ôf de 
continuïteit van de mee door hem gevormde gunstige exploitatie-
eenheid of zijn persoonlijk belang en die van zijn nabestaanden. 
De vraag is dan of combinatievorming op maatschapscontract door 
een minder verzekerde continuïteit tot minder gunstige produktie-
eenheden zal leiden dan het scheppen van nieuwe rechtspersonen. 
Dit hoeft naar wij menen zeker niet het geval te zijn. Het tijde-
lijk karakter van een bepaalde combinatie houdt immers niet in 
dat na beëindiging hiervan een terugval naar economisch minder 
gunstige exploitaties plaatsvindt. Bezien als een proces van ont-
wikkeling is er bij combinatievorming steeds een mogelijkheid tot 
hergroepering en aanpassing. De hierbij blijvende directe betrok-
kenheid van leiding en arbeid bij de resultaten van de produktie 
moet - zoals eerder opgemerkt - als een voordeel voor combinatie-
vorming gezien worden. 
Men kan ook de financieringsmogelijkheden bezien bij de ver-
schillen tussen handhaving van de persoonlijke onderneming bij 
combinatievorming in maatschapsverband en het scheppen van een 
nieuwe rechtspersoon in de vorm van een N.V. De vraag is dan of 
in het eerste geval de groei van de basisbedrijven bij een voort-
gaande economische ontwikkeling uit een oogpunt van financiering 
wel mogelijk blijft en of bij het scheppen van een nieuwe rechts-
persoon in de vorm van een BV of N.V. de financieringsproblemen 
niet beter oplosbaar zijn. 
Het hier besproken onderzoek geeft op dit terrein weinig di-
recte aanknopingspunten. 
In het algemeen kan men stellen dat: 
a. financieringsproblemen in de eerste plaats in samenhang met 
het kapitaalrendement moeten worden gezien (afgezien van de 
zekerheidstelling). Omdat een grote exploitatie-eenheid in 
de vorm van een N.V. geen duidelijk beter rendement belooft 
dan combinatievorming in maatschapsverband is er momenteel 
geen direct rendementsargument voor N.V.-vorming; 
b. financieringsproblemen tot dusver - over het algemeen ge-
zien - niet belemmerend hebben gewerkt bij de groei en ont-
wikkeling van de Nederlandse akkerbouwbedrijven als persoon-
lijke ondernemingen. Dit laatste laat individuele financie-
ringsproblemen onverlet. Deze zijn ongetwijfeld in grote ge-
tale aanwezig als het gaat qtn de mogelijkheid het bedrijf door 
grondaankoop te vergroten. De groei van basisbedrijven in de ak-
kerbouw - waarbij de onvermeerderbare grond een belangrijke factor 
is - kan per definitie echter alleen plaatsvinden door opheffing 
of inkrimping van andere bedrijven. Dit is een onvermijdelijke 
samenhang. En ongetwijfeld is het zo dat bij de bepaling van wie 
uittreedt - of moet uittreden - en wie kan groeien, het beschik-
bare eigen vermogen en de finarteieringspotentie een belangrijke 
rol spelen. Uit het in grote getale aanwezig zijn van ondernemers 
die door onvoldoende eigen vermogen niet in staat zijn het bedrijf 
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door grondaankoop te vergroten kan echter niet tot het bestaan 
van een financieringsprobleem in het algemeen worden besloten in 
verband met de onvermeerderbaarheid van de grond.Wie het eigen ver-
mogen als medebepalend voor de groeimogelijkheden in de akkerbouw 
ongedaan wil maken moet of de pacht in vergaande mate liberali-
seren of de grond nationaliseren en in één beheersinstituut onder-
brengen óf andere criteria bedenken op basis waarvan bij wette-
lijke regeling van overheidszijde vrijkomende grond aan één van 
vele gegadigden wordt toegewezen. De overheid regelt dan wat nu 
mede op grond van relatieve koopkracht wordt bepaald. 
De mogelijkheid door N.V.-vorming een oplossing voor finan-
cieringsproblemen op een landbouwbedrijf te vinden zal naar wij 
menen niet aanwezig zijn, omdat: 
1. het verkrijgen van gelden van derden onder afgifte van aan-
delen weinig kans van slagen biedt vanwege het relatief lage 
directe rendement - ook al wordt een exploitatie-eenheid van 
een gunstige omvang bereikt - en vanwege de onzekerheid of 
een eventuele vermogensgroei bij de N.V. door grondwaarde 
stijging aan de houder van aandelen bij eventuele verkoop 
ten goede zal komen. De houder van een pakket aandelen in 
een landbouwbedrijf als N.V. kan immers verwachten dat hij 
voor deze aandelen later een zeer beperkte markt zal ontmoe-
ten. De resultaten van een landbouwbedrijf hangen in zo ster-
ke mate af van de inzetbereidheid en de capaciteiten van de 
boeren op zo'n bedrijf, dat te verwachten is dat alleen de 
direct bij het bedrijf betrokkenen in de aandelen geïnteres-
seerd zullen zijn. 
2. Ook het inbrengen van eigen grond in een akkerbouw-N.V. in 
ruil voor aandelen niet aantrekkelijk is om dezelfde redenen. 
Bij de persoonlijke ondernemingsvorm is - naar de praktijk 
uitwijst - een grote bereidheid aanwezig bij de direct betrokken 
ondernemers hun gehele financieringspotentie in te zetten ondanks 
een te verwachten laag direct rendement. De beweegredenen hier-
voor zijn ongetwijfeld vooral het beroepshalve betrokken willen 
zijn bij de onderneming voor het verwerven van een bepaalde ar-
beidsopbrengst en de omstandigheid dat eventuele vermogensgroei 
in de onderneming aan henzelf ten goede komt en bij verkoop gerea-
liseerd kan worden. 
Onze conclusie is dus dat bij vorming van een bedrijfscombi-
natie inbreng van de bedrijven in een nieuwe rechtspersoon als 
een N.V.: 
uit rendementsoverwegingen niet nodig is, 
- voor oplossing van financieringsproblemen niet meer mogelijk-
heden biedt. 
5.3 Juridische aspecten 
Van de onderzochte akkerbouwbedrijfscombinaties hadden er 6 
de vorm van een gewone maatschap, terwijl de zevende de vennoot-
schap onder firma had gekozen. Een andere juridische vorm, met 
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name de naamloze (N.V.) of besloten vennootschap (BV), is in een 
enkel geval wel overwogen, maar bij de bestudeerde combinaties 
niet gerealiseerd. 
Om een verantwoorde keuze te kunnen doen moeten behalve eco-
nomische ook juridische, fiscale en sociale factoren nader bezien 
worden. Hierbij kan de hulp van speciale deskundigen niet gemist 
worden. In het volgende wordt in het kort ingegaan op enige ver-
schillen en mogelijke voor- en nadelen. 
Rechtspersoonlijkheid 
De BV is een rechtspersoon, de maatschap niet. Bij geen van 
de combinaties werd een aanwijzing gevonden, dat het ontbreken 
van rechtspersoonlijkheid bezwaren voor de combinatie opleverde. 
Credietverlening, bankrekening, lidmaatschap bedrijfsvereniging, 
lidmaatschap coöperaties, e.d. bleek goed mogelijk. Wel zijn bij 
belangrijke zaken de handtekeningen van alle maten vereist. 
Aansprakelijkheid 
De BV heeft als rechtspersoon een eigen vermogen. De aanspra-
kelijkheid van de aandeelhouders gaat niet verder dan hun aandeel 
hierin, tenzij de credietverstrekker de aandeelhouder vraagt ook 
zijn privévermogen als onderpand te geven, wat veel voorkomt. De 
deelnemers aan een maatschap zijn met hun gehele bedrijfs- en pri-
vévermogen aansprakelijk voor hun deel in de schulden van de com-
binatie. Bij de vennootschap onder firma (v.o.f.) zijn de deelne-
mers hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de combina-
tie. 
Continuïteit van de onderneming 
De maatschap is een samenwerking tussen personen. Bij uit-
treding van een van de deelnemers (maten) wordt ook zijn bedrijf 
aan de combinatie onttrokken en de bestaande bedrijfscombinatie 
beëindigd. Dit is ook het geval bij overlijden van een deelnemer 
al kan soms één van de rechtverkrijgenden in zijn plaats toetre-
den tot de combinatie. Aangezien de persoonlijke relatie tussen 
de deelnemers van een combinatie beslissend is voor de bestaans-
mogelijkheden is een splitsings- (uittredings-)mogelijkheid nood-
zakelijk. Daarvoor is de persoonlijke contractvorm als maatschap 
en v.o.f. geëigend. 
Bij de BV is de deelnemer aandeelhouder geworden. Worden 
daarbij zijn rechten op grond en gebouwen aan de nieuwe rechts-
persoon overgedragen dan kan hij deze in het algemeen niet terug-
krijgen. Bij verkoop van aandelen door een deelnemer blijft het 
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door de BV gevormde bedrijf dan volledig intact. Ook het overlij-
den van een aandeelhouder heeft voor het bedrijf geen gevolgen. 
Als continuïteit van het bedrijf belangrijker geacht wordt 
dan de samenwerking tussen de deelnemers, dan verdient de BV-vorm 
de voorkeur. Dit kan zijn oorzaak vinden in zeer grote investe-
ringen in ondeelbaar onroerend goed, b.v. bedrijfsgebouwen (in de 
veehouderij b.v. stalbouw). Het ongedeeld in stand houden van fa-
miliebezit kan ook een rol spelen. 
5.4 Fiscale aspecten 
Bij de persoonlijke onderneming (individueel, ook als maat-
schap) heeft de boer te maken met de inkomstenbelasting (I.B.). 
Bij de BV heeft hij te maken met de vennootschapsbelasting (Venn. 
B.), de loonbelasting (L.B.) ingehouden op zijn salaris als (me-
de-directeur en aanvullend met de I.B., o.a. als de BV winst 
gaat uitkeren na betaling van de vennootschapsbelasting. 
Voor de individuele ondernemer, gehuwd zonder kinderen, kon 
in 1974 de BV-vorm eerst boven een inkomen van ca. f 74000,- mo-
gelijk enig fiscaal voordeel opleveren boven de persoonlijke on-
dernemingsvorm. Deze grens wordt bepaald door de hoogte van het 
bedongen loon, de tarieven van I.B., Venn.B., L.B. en door de ge-
zinssamenstelling en zal daarom van geval tot geval verschillen. 
Uitkering van winst (na betaling van vennootschapsbelasting) is 
fiscaal altijd nadelig door de dan dubbele belastingheffing (ven-
nootschapsbelasting + I.B.). Een hoger salaris als directeur van 
de BV is fiscaal daardoor voordeliger dan een lager salaris + 
winstuitkering tot een zelfde bedrag. 
Als de ondernemer kan rekenen op een bedrijfsinkomen dat re-
gelmatig boven genoemde grens ligt (f 74000,- in 1974) en hij ge-
noegen wil nemen met een salaris als directeur zonder uitkering 
van winst, is door BV-vorming fiscaal voordeel mogelijk. De winst 
moet dan in de BV blijven, waar vermogensvorming plaatsvindt. De-
ze vermogensgroei wordt bevorderd door het lagere belastingbedrag 
(minder Venn.B dan I.B. over de top van het inkomen), maar is 
niet voor privédoeleinden beschikbaar. Zodra hieruit voor privé-
doeleinden gelden worden opgenomen en dus winstuitkering plaats-
vindt, maakt dubbele belastingheffing (Venn.B en I.B.) de BV-
vorm nadelig. 
Bedacht moet worden dat de BV ook in een zeer slecht jaar 
zijn directeur het volle salaris zal moeten betalen. De daarop 
ingehouden loonbelasting en sociale premies moeten worden afge-
dragen, ook al zou in dat jaar bij een persoonlijke ondernemings-
vorm de boer geen I.B. en premies volksverzekeringen verschuldigd 
zijn. Dit kan ook financieringsproblemen opleveren. 
De "landbouwvrijstelling" geldt ook voor de BV in die zin 
dat een normale waardevermeerdering van de landbouwgrond van een 
BV bij verkoop niet belast is, d.w.z. dat over deze meerwaarde 
geen vennootschapsbelasting betaald behoeft te worden. Wordt de 
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ontvangen meerwaarde echter uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) 
dan moet(en) deze over deze winstuitkering wel I.B. betalen. Het 
is dus nadelig deze waardevermeerdering niet uit een persoonlijke 
onderneming te ontvangen, maar via een BV. 
Bij liquidatie van een BV moet over de ingehouden winsten 
(de vermogensgroei) in principe alsnog belasting betaald worden. 
Deze is echter sterk afhankelijk van het aantal aandeelhouders, 
hun onderlinge familierelaties, het bezit van aanmerkelijk belang, 
enz. Overdracht van aandelen met z.g. "aanmwerkelijk belang" kan 
eveneens met I.B. belast worden. 
De te betalen vermogensbelasting verschilt voor de eigenaar 
niet bij de persoonlijke onderneming of de BV-vorm. 
De conclusie kan dus zijn, dat alleen bij een regelmatig hoog 
totaal inkomen, waarvan de boer een deel voor vermogensgroei wil 
bestemmen, de BV-vorm fiscaal voordeel zou kunnen opleveren. Over-
leg met deskundigen op dit terrein is noodzakelijk. De fiscale 
wetgeving op dit gebied is steeds aan wijzigingen onderhevig. 
Door de veranderingen in de laatste jaren (zelfstandigenaftrek, 
oudedagsreserve, e.d.) lijkt de positie van de persoonlijke onder-
nemer naar verhouding enigszins versterkt te zijn in vergelijking 
met de directeur/aandeelhouder van de BV. 
5.5 Sociale verzekeringen 
Bij de BV-vorm is de boer, als directeur, in loondienst en 
gelden voor hem de diverse verplichte sociale verzekeringen. Bij 
de persoonlijke ondernemingsvorm, o.a. de maatschap, bestaat deze 
verplichting, maar ook deze mogelijkheid, niet. Ongetwijfeld bie-
den deze sociale verzekeringen een aantrekkelijke zekerheid. De 
totaal op te brengen premies moeten - zowel het werkgevers- als 
het werknemersaandeel - uiteindelijk door de boer/directeur wor-
den betaald en vormen een zeer hoog bedrag. 
Op het terrein van de sociale wetgeving verandert veel. De 
verschillen in sociale zekerheid tussen zelfstandige en werkne-
mer zijn door de tot stand gekomen volksverzekeringen kleiner ge-
worden: AOW, AWW, AKW, AWBZ 1). Per 1-10-1976 volgt de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), welke voor de zelfstandige enigs-
zins de functie gaat vervullen, die de bestaande WAO voor de werk-
nemer vervult. De WAO is echter afgestemd op het genoten salaris 
(tot een maximum), terwijl de AAW een uniforme bodem voorziening 
zal worden. Premie en uitkering zullen bij de WAO dan ook als re-
gel hoger zijn dan bij de AAW. De invoering van een volksverzeke-
ring ziektekosten is in bespreking. 
De voornaamste verschillen per 1-10-1976 zijn op basis van de 
gegevens in voorjaar 1976. (Enkele premies worden per 1-7-1976 nog 
gewijzigd). 
1) Algemene Ouderdomswet, Algemene Weduwen- en Wezenwet, Algemene 
kinderbijslagwet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
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De Ziekenfondswet regelt de verplichte ziektekostenverzeke-
ring bij een salaris beneden een jaarlijks vastgestelde loongrens. 
Deze grens is de laatste jaren snel gestegen. Als een boer deel-
neemt aan een BV met een salaris boven de loongrens (in 1976: 
f 30900,-) valt hij buiten deze verplichte verzekering. Vlak bene-
den de loongrens vraagt de premie van 4,8 + 4,8 = 9,6% een fors 
bedrag. Bij de verplichte verzekering zijn echter vrouw en kinde-
ren gratis volledig mee verzekerd. Bij een particuliere ziekte-
kostenverzekering moet als regel voor elk gezinslid apart worden 
betaald, zijn niet alle risico's volledig verzekerd en komt soms 
zelfs uitsluiting van risico voor. 
De Ziektewet (5 + 1 = 6%) garandeert welvaartsvast zieken-
geld en invaliditeitsuitkering gedurende het eerste jaar, d.i. 
voorafgaand aan de WAO. 
De Wachtgeld- en werkeloosheidsverzekering (0,6 + 0,6 = 1,2%) 
lijkt voor de boer/directeur op zijn minst van twijfelachtige 
waarde. 
Bij de Kinderbijslagregeling is de hogere premiebetaling 
(2,7%) voor de boer/directeur nadelig als hij één of geen kinde-
ren heeft waarvoor kinderbijslag kan worden ontvangen. 
De pensioenregeling en oudedagsreservering vertoont vrij 
grote onderlinge verschillen. De boer kan privé een eigen pen-
sioenverzekering afsluiten, waarbij maximaal f 7500,- premie per 
jaar fiscaal aftrekbaar is. Daarnaast is de laatste jaren opbouw 
van enige oudedagsreserve mogelijk in het bedrijf. 
Bij de BV is een pensioenverzekering mogelijk waarbij hogere 
premiebedragen fiscaal aftrekbaar zijn. Binnen de BV is bovendien 
een eigen pensioenregeling mogelijk door inhoudingen ten laste 
van de winst en boeking op een passiefpost. Beschikken de onder-
nemer en zijn vrouw ever minder dan 50% van het aandelenkapitaal 
dan is over het salaris beneden de loongrens (1976: f 30.900) pre-
mie verschuldigd aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw 
(B.P.L.). Deze premie is 10% van het salaris na aftrek van 260 da-
gen à f 61. Bij een salaris van f 30.000 is dit dus f 1414 premie. 
De verschillen in mogelijke sociale zekerheid en de premies 
daarvoor lijken te gering om hierin in het algemeen een grote sti-
mulans voor de BV-vorm te zien bij het overwegen van de onderne-
mingsvorm bij samenwerking van bedrijven. 
De positie van de terugtredende boer is bij een samenwerking 
op persoonlijke basis (b.v. maatschap) in vrijwel alle opzichten 
gunstiger dan bij een onpersoonlijke vorm (BV). 
Overzien we de hier behandelde voor- en nadelen van de ver-
schillende rechtsvormen voor combinaties dan kan ons inziens de 
conclusie zijn dat een overeenkomst op basis van een maatschap of 
een v.o.f. in het algemeen de voorkeur verdient. Slechts zelden 
zal bij combinatievorming het inbrengen van de bedrijven in een 
nieuwe rechtspersoon voor alle deelnemers aantrekkelijke voordelen 
opleveren. 
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6. S l o t b e s c h o u w i n g met s a m e n v a t t i n g en conc lus ies 
Inleiding 
Door de technische ontwikkeling is er in de Nederlandse akker-
bouw een toenemende spanning ontstaan tussen de oppervlakte per 
bedrijf en de capaciteit van moderne machines en werktuigen. Dit 
stelt de ondernemer steeds opnieuw voor problemen. Aan één van de 
mogelijkheden om deze problemen op te lossen - nl. het vormen van 
combinaties - is deze studie gewijd. 
De grondslag van deze studie zijn zeventien kleine groepen 
akkerbouwbedrijven die per groep als een combinatie werken. Hier-
bij waren in totaal 64 bedrijven betrokken (gemiddeld ca 4 bedrij-
ven per combinatie). De in de loop van verschillende jaren en pe-
rioden van deze combinaties verkregen organisatorische en bedrijfs-
economische gegevens en ervaringen, zijn in dit rapport verwerkt. 
In de inleidende beschouwing (hoofdstuk 1) is gesteld dat er 
vele samenwerkingsvormen in de landbouw zijn omdat het bedrijf met 
één of enkele arbeidskrachten een overheersende positie is blijven 
innemen. 
Ter onderscheiding van andere vormen van samenwerking I) is 
een combinatie gedefinieerd als een vorm van - voor onbepaalde 
tijd overeengekomen - samenwerking tussen twee of meer landbouwers, 
die zakelijke voordelen voor de deelnemers tot doel heeft en waar-
van het werkterrein de primaire produktie is; bij de uitvoering 
van de samenwerking is ieder der deelnemers persoonlijk zonder tus-
senkomst van derden betrokken. 
Verder is een korte beschouwing gewijd aan combinatievorming 
in vergelijking met inschakeling van loonwerkers. Hierbij is o.a. 
gesteld dat als er veel bedrijven nodig zijn voor een doelmatige 
mechanisatie van een bepaald bedrijfsonderdeel, inschakeling van 
een loonbedrijf organisatorisch voordelen biedt. 
Er is tevens nader ingegaan op het gebruik van werktuigen en 
arbeid in de akkerbouw. 
1) Deze samenwerkingsvormen - veelal in de vorm van coöperaties 
en soms van zeer grote ondernemingen - betreffen voornamelijk 
secundaire taken, die onder invloed van de technische en econo-
mische ontwikkeling moesten worden afgestoten. De hier bedoelde 
combinatievorming betreft echter een samenwerking bij de uitvoe-
ring van de primaire produktietaak van het landbouwbedrijf. 
Onder dit laatste wordt hier verstaan het produceren van ge-
wassen en van of met vee. 
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De zeventien bestudeerde combinaties zijn op grond van een 
fundamenteel verschil in opzet, onderscheiden in 10 deelcombina-
ties en 7 bedrij fscombinaties. Bij een deelcombinatie heeft iede-
re boer zijn eigen bouwplan en wordt een deel van de machines en 
werktuigen, een deel van de arbeid (b.v. voor bepaalde werkzaam-
heden of in bepaalde perioden) en eventueel een deel van de ge-
bouwen, gezamenlijk gebruikt. Bij een bedrijfscombinatie worden 
de bedrijven als één geheel geëxploiteerd: de deelnemers stellen 
voor hun bedrijven één gezamenlijk bouwplan op dat ze gezamenlijk 
met één machinepark uitvoeren. Het exploitatie-overschot wordt 
over de deelnemende bedrijven verdeeld. 
Deelcombinaties 
In hoofdstuk 2 zijn de deelcombinaties behandeld (2.1 orga-
nisatie enz., 2.2 bedrijfseconomische resultaten). 
De tien bestudeerde deelcombinaties omvatten in totaal 44 be-
drijven. Het aantal bedrijven per combinatie varieerde van 2 tot 
9 (gem. 4.4 bedrijven). De totale oppervlakte betrokken bij een 
combinatie, bedroeg gemiddeld 186 ha. De oppervlakte van de deel-
nemende bedrijven liep uiteen van 16 tot 111 ha (gem. 43 ha). Ze 
lagen over het hele land verspreid (tabel 2.1 en tabel 2.11). 
Gegeven de onmogelijkheid verschillende machines alleen voor 
het eigen bedrijf te hebben kwamen de beweegredenen om een combi-
natie te vormen vrijwel steeds voort uit de wens om: 
1. zelf het moment en de uitvoering van het werk zoveel mogelijk 
in eigen hand te houden; 
2. zo laag mogelijke kosten te bereiken; 
3. zoveel mogelijk doelmatige werkgelegenheid op het eigen be-
drijf te houden. 
Hiernaast kwamen meer incidentele motieven naar voren zoals: 
betere arbeidsorganisatie, geen goed loonbedrijf aanwezig, gerin-
gere kwetsbaarheid van het bedrijf e.d. 
De basis van de combinaties is in het algemeen de gemeenschap-
pelijke behoefte aan werktuigen voor een bepaald gewas (dus een 
gewascombinatie). Omdat in de bouwplannen van deze op korte af-
stand van elkaar liggende bedrijven in hoofdzaak dezelfde gewassen 
voorkomen is het aantal gemeenschappelijk geëxploiteerde machines 
geleidelijk uitgebreid. Bij deze intensivering van de samenwerking 
zijn ook algemene werktuigen in de combinatie opgenomen. 
Bij 7 van deze 10 deelcombinaties is er een schriftelijke en 
bij 3 alleen een mondelinge basisovereenkomst. Een uitsluitend 
mondelinge overeenkomst is geen belemmering geweest voor het in de 
loop der jaren tot stand komen van omvangrijke gezamenlijke inves-
teringen. 
Bij vrijwel alle combinaties is in de basisovereenkomst een 
of andere regeling getroffen voor de financiering, de kostenverde-
ling, de administratie en de eigendomsverhouding van de gezamen-
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lijke werktuigen, hoewel de bepalingen hierover in veel gevallen 
niet duidelijk zijn. De meeste combinaties hebben ook nog andere 
punten geregeld (tabel 2.4). De overeengekomen regelingen blijken 
niet steeds functioneel te zijn: er wordt van afgeweken als men 
dit samen wenselijk acht. 
Het is niet nodig bij de opzet van een deelcombinatie alles 
vast te leggen. Op vrijwel ieder terrein blijken zich bijzondere 
omstandigheden en niet te voorziene ontwikkelingen voor te doen. 
Als de samenwerking goed is, is het ondenkbaar dat een deelnemer 
zich zal beroepen op een bepaling uit het contract, die naar het 
oordeel van de andere partners, niet bij de zich later voordoende 
situatie past. 
Voor het goed functioneren van een combinatie blijkt niet het 
contract, maar goed onderling overleg, het belangrijkste te zijn. 
De ontwikkelingen bij de bestudeerde combinaties leren, dat het 
belangrijkste dat van te voren goed en duidelijk moet worden over-
eengekomen is de gang van zaken bij uittreding of beëindiging. 
Uittreding of beëindiging kan door verschillende oorzaken plaats 
vinden (verhuizing, overlijden, enz.). Bij deze 10 deelcombinaties 
(44 bedrijven) is slechts in één geval een deelnemer uitgetreden 
door onoverbrugbare verschillen van inzicht. Een schriftelijke be-
paling, dat men gedurende een aantal jaren niet kan uittreden is 
dan onhoudbaar. Uittreding of beëindiging moet ieder jaar mogelijk 
zijn, eventueel met een boetebeding. Dit kan ook drempelvrees bij 
de opzet voorkomen. Een goede administratie is verder van veel 
belang. 
Het terrein van samenwerking bij de deelcombinaties betreft 
voornamelijk de werktuigen: oogstmachines voor graan, aardappelen 
of bieten nemen een belangrijke plaats in. Voorts omvat de geza-
menlijke inventaris in alle gevallen nog andere werktuigen (tabel 
2.5). Bij alle combinaties heeft zich een duidelijke groei voor-
gedaan: aan het eind van de waarnemingsperiode was gem. 40% van de 
totale waarde van de werktuigen onderdeel van de gecombineerde uit-
rusting. De individuele inventaris omvatte uiteindelijk meestal 
nog één of enkele trekkers, werktuigen voor grondbewerking, en 
enig transportmaterieel. 
Bij alle combinaties helpen de deelnemers elkaar indien nodig 
bij de uitvoering van werkzaamheden. Bij verscheidene combinaties 
heeft zich een zekere taakverdeling ontwikkeld, waarbij een der 
deelnemers een bepaalde werkzaamheid organiseert en soms ook op 
alle bedrijven uitvoert of mede uitvoert. Naarmate een combinatie 
meer deelnemers telde trad vaker één van allen als werkverdeler op. 
Uiteraard moet er ook één zijn die de administratie voert. 
Het uitvoeren van werk voor derden kwam bij enkele combina-
ties veel voor. 
De financiering vond bij 7 combinaties plaats door bankcre-
diet, waarvoor een gezamenlijke zekerheidstelling werd verleend; 
bij 3 combinaties betaalde ieder zijn aandeel persoonlijk. Aan 
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financiering door gezamenlijke zekerheidstelling wordt veelal de 
voorkeur gegeven omdat de mogelijkheden daarbij groter zijn (o.a. 
door eigendomsoverdracht van de werktuigen) en de persoonlijke 
financiële positie voor elkaar meer op de achtergrond blijft. 
De onderlinge verdeling van de kosten of de uitgaven voor de 
gezamenlijke werktuigen is per combinatie nogal verschillend. In 
de meeste gevallen wordt achteraf een jaarlijkse omslag bepaald 
of worden jaarlijks van te voren tarieven vastgesteld voor het 
gebruik van werktuigen van de combinatie. Mede als gevolg hiervan 
is de reservevorming bij de combinaties verschillend. 
Veelal is de verhouding tussen de bedrijfsoppervlakte van de 
deelnemers de basis voor de eigendomsverhoudingen in het gezamen-
lijk bezit. Bij bedrijfsgrootteveranderingen kunnen zich hierbij 
echter moeilijkheden voordoen. 
Verrekening van uitgewisselde arbeid via de combinatiekas 
kwam niet voor; onderlinge verrekening tussen de deelnemers ge-
beurde bij sommigen wel en bij anderen niet. Voor bepaalde werk-
zaamheden die steeds door één deelnemer werden uitgevoerd, werden 
dikwijls tarieven voor het bemande werktuig overeengekomen. 
De deelcombinaties nemen min of meer het karakter van een ge-
sloten groep aan. Slechts bij één combinatie zijn een aantal jaren 
na de opzet 2 nieuwe deelnemers opgenomen. Verzoeken om toetreding 
na de opzet worden in het algemeen afgewezen. In een combinatie 
groeit geleidelijk meer onderling begrip en vertrouwen en ontstaat 
er een persoonlijke band, hetgeen het aanvaarden van nieuwe deel-
nemers blijkbaar moeilijker maakt. Hierbij komt dat de materiële 
voorwaarden voor een nieuwe deelnemer moeilijk objectief te bepa-
len zijn. 
Het vaststellen van de basis en de methode van kostenverde-
ling alsmede het bepalen van ieders aandeel in het gezamenlijke 
bezit, roepen vragen op, b.v. in geval van bedrijfsvergrotingen 
of structurele bouwplanwijzigingen van een deelnemer, nadat de 
"dure" aflossingsjaren van één (of meer) machines voorbij zijn, 
of bij een dure revisie in een jaar met bouwplannen, die afwijken 
van normaal. In verband hiermede is het bij een deelcombinatie 
belangrijk om: 
a. jaarlijks de kosten per machine zo nauwkeurig mogelijk te 
bepalen; uiteraard kunnen deze verschillen van de uitgaven; 
b. een duidelijk beleid ten aanzien van reservevorming te voe-
ren; 
c. de wijze waarop ieders aandeel wordt vastgesteld duidelijk 
aan te geven. 
Het onder a en b genoemde moet de basis zijn voor de jaar-
lijkse tarieven of omslagen; c is noodzakelijk om op ieder moment 
het aandeel van de deelnemers in de soms zeer omvangrijke bezit-
tingen van de combinatie te kunnen vaststellen en tevens voor de 
eigen fiscale boekhouding. 
Als de jaarlijks per machine in rekening gebrachte bedragen 
gebaseerd zijn op de jaarlijkse kosten van die machine (+ even-
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tueel gewenste reservevorming) dan wordt onzes inziens ieders aan-
deel in de gezamenlijke inventaris het beste weergegeven door het 
totaal van de betalingen van elke deelnemer voor gebruik van 
machines van de combinatie. Uit praktische overwegingen zou men 
hiervoor een bepaalde termijn kunnen kiezen (b.v. de laatste 8 
of 10 jaren). 
Naast organisatorische gegevens over veelal langere perioden, 
zijn in dit rapport de bedrijfseconomische resultaten van deelne-
mende bedrijven over 3 à 5 jaren opgenomen. De bedrijfsgegevens 
en de resultaten van iedere combinatie zijn vergeleken met het ge-
middelde van de groep LEI-bedrijven in het gebied over dezelfde 
periode (bijlagen D 1 tot en met D 10). 
De bewerkingskosten (tabel 2.12 en 2.13) bleken bij alle 
combinaties lager te zijn dan het gemiddelde van de LEI-groep: de 
bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden waren op de bedrijven 
in de combinaties gemiddeld 11,7% lager (spreiding van 4 tot 23%), 
of wel ongeveer f.'250,- per ha bij een "normaal" bouwplan (ca. 
150 BE per ha) en het kostenniveau van 1974/75. Op de bedrijven in 
de combinaties zijn in het algemeen de arbeidskosten en de kosten 
voor werk door derden lager en de werktuigkosten veelal hoger dan 
op de LEI-bedrijven. 
Een duidelijke invloed van combinatievorming op de intensi-
teit van het bouwplan (gemeten in bewerkingseenheden per ha) kon 
niet worden vastgesteld. In enkele gevallen leidde combinatievor-
ming tot enige extensivering en in andere tot intensivering. 
Door verschillende deelnemers werd gesteld, dat hun inten-
sieve bouwplan of specialisatie op consumptie- of pootaardappelen, 
uiensoorten of dergelijke gewassen, alleen mogelijk was omdat men 
over de apparatuur, organisatie en mankracht van de combinatie 
kon beschikken. 
Een samenhang tussen combinatievorming en de kg-opbrengsten 
kon evenmin uit de beschikbare gegevens worden afgeleid. 
Het netto-overschot op de bedrijven van deze deelcombinaties 
was gemiddeld ruim f. 400,- per ha hoger dan op de LEI-bedrijven 
vooral als gevolg van lagere bewerkingskosten, die in belangrijke 
mate samenhangen met de onderlinge samenwerking in de combinatie. 
Of en in hoeverre het resterende deel van het gunstige verschil 
in netto-overschot eveneens samenhangt met de combinatievorming, 
is uit de beschikbare gegevens moeilijk af te leiden. 
Bedrijfscombinaties 
De 7 bestudeerde bedrijfscombinaties (hoofdstuk 3) omvatten 
in totaal 20 bedrijven (gem. 2,9 bedrijven per combinatie). De 
oppervlakte van deze combinaties was gemiddeld ca 194 ha (tabel 
3.1). Het aantal bedrijven per bedrijfscombinatie was duidelijk 
kleiner dan dat bij de deelcombinaties; de gemiddelde oppervlakte 
van de deelnemende bedrijven (67 ha) was aanmerkelijk groter. 
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De vergaande samenwerking in één exploitatieëenheid gaat 
hier in verschillende gevallen samen met nauwe familierelaties 
tussen de deelnemers en/of invaliditeit, hoge leeftijd, of werk 
buiten het bedrijf van één of meer van hen; in drie van de zeven 
gevallen was daardoor slechts één van de bedrij fshoofden actief 
bij de dagelijkse werkuitvoering betrokken. Het ontstaan van be-
drijf scombinaties is bevorderd door de bestaande subsidieregeling 
waarvan in zes van deze zeven gevallen gebruik is gemaakt. 
Bij alle bedrij fscombinaties is de basisovereenkomst nota-
rieel vastgelegd. In deze contracten (tabel 3.4): 
a. is de inbreng van ieder van de deelnemers omschreven; 
b. is de vergoeding voor deze inbreng en de winstverdeling vast-
gelegd; 
c. zijn eventueel nog andere bepalingen opgenomen. 
De vergoeding voor het ingebrachte gebruik van grond en 
gebouwen is in alle gevallen gebaseerd op een normaal pacht-
niveau. 
Het ingebrachte roerend goed (werktuigen, voorraden, veldin-
ventaris, bedrijfsaandelen in een coöperatie e.d.) is bij alle 
bedrijfscombinaties via taxatie herleid tot kapitaalinbreng. De 
rentevergoeding is veelal gelijk aan die voor Ie hypotheek of voor 
langlopende leningen. 
De vergoeding voor de door de deelnemers verrichte arbeid is 
in drie van de zeven overeenkomsten niet afzonderlijk bepaald; de 
"winst"verdeling houdt hier ook de beloning voor de ingebrachte 
arbeid in. Bij één combinatie worden de voor de gezamenlijke onder-
neming bestede uren door iedere deelnemer genoteerd en tegen een 
tarief vergoed. Bij drie bedrijfscombinaties is er een vergoedings-
regeling op jaarbasis voor de ingebrachte arbeid. 
Bij de verdeling van het na aftrek van genoemde vergoedingen 
resterende "saldo" wordt veelal uitgegaan van de ingebrachte op-
pervlakten; bij 4 van de 7 combinaties wordt daarbij globaal ge-
corrigeerd voor kwaliteitsverschillen van de grond. 
Als de verschillen in ingebrachte oppervlakten en kwaliteit 
groot zijn, doet zich de vraag voor of vergoeding voor ingebrachte 
grond op basis van het huidige beheerste pachtniveau wel billijk 
is. Ook de verdeling van het exploitatiesaldo - na vergoedingen 
voor ingebrachte grond, arbeid en kapitaal - op basis van de inge-
brachte oppervlakte, roept vragen op (b.v. als één deelnemer veel 
grond en weinig arbeid, en een ander minder grond en veel arbeid 
inbrengt). Algemeen objectieve maatstaven zijn hier moeilijk te 
geven. 
De overige bepalingen in de contracten betreffen o.a. het 
recht van beheer, de beëindiging, en diverse bijzondere regelingen. 
Bij één (grote)combinatie met 6 deelnemers,zijn 2 van hen uitge-
treden als gevolg van verschillen van inzicht omtrent de verdere 
ontwikkeling van de bedrijfscombinatie. Een combinatie met 2 be-
drijven is in 1976 uiteengevallen wegens persoonlijke tegenstel-
lingen. De 2 bedrijven van respectievelijk 128 en 72 ha worden nu 
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zelfstandig geëxploiteerd. Bij slechts één bedrijfscombinatie had 
uitbreiding met 1 nieuwe deelnemer plaats enkele jaren na de op-
richting. Bij twee bedrijfscombinaties werd gezamenlijk grond bij-
gekocht. 
De bedrijfseconomische resultaten van de 7 combinaties zijn 
in bijlagen B 11 t/m B 17 opgenomen. 
Eén van de zeven bedrijfscombinaties is verder buiten be-
schouwing gelaten in verband met de opzet van een gezamenlijke 
melkveehouderij op grote schaal. Evenals bij de deelcombinaties 
zijn de resultaten van de bedrijfscombinaties onderling niet ver-
gelijkbaar omdat ze in verschillende gebieden liggen en de waar-
nemingsperioden uiteenlopen (van 2 tot 5 jaren). De bedrijfsuit-
komsten zijn ook hier vergeleken met die van de LEI-bedrijven in 
dezelfde gebieden over dezelfde perioden. 
De bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden van deze zes 
bedrijfscombinaties waren gemiddeld 16% lager dan van de LEI-be-
drijven (gemiddelde oppervlakte van de combinaties 153 ha en van 
de LEI-bedrijven 46 ha); 4)ij een "normaal" bouwplan (ca 150 BE per 
ha) komt dit verschil bij een kostenniveau 1974/'75 neer op onge-
veer f. 340,- per ha. 
De bedrijfscombinaties kenmerken zich door naar verhouding 
lage arbeidskosten en (zeer) lage kosten voor werk door derden 
(loonwerk). Ondanks het feit dat voor vrijwel alle werkzaamheden 
eigen machines aanwezig zijn, zijn de werktuigkosten naar verhou-
ding slechts weinig hoger dan het LEI-gemiddelde. 
De verschillen in de bewerkingskosten met die van de LEI-be-
drijven zijn bij deze zes bedrij fscombinaties onderling aanzien-
lijk (nl. van 0 tot 28%). De opzet en uitvoering is niet bij alle 
combinaties even doelmatig; ook de basisomstandigheden zijn uit-
eenlopend. De drie combinaties waar alle boeren deelnemen aan de 
uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, vallen op door zeer 
lage bewerkingskosten. 
Er is geen duidelijke samenhang tussen combinatievorming en 
intensiteit van het bouwplan gemeten in BE per ha. 
De geconstateerde opbrengstverschillen van de gewassen laten 
geen duidelijke conclusie toe. Op een akkerbouwbedrijf is het 
kostenniveau eenvoudiger te beoordelen dan het opbrengstniveau; 
de opbrengsten wisselen immers van jaar tot jaar veel sterker. 
Het netto-overschot van de combinaties was gemiddeld over de 
verschillende waarnemingsperioden f. 280»Wper ha hoger dan op de 
LEI-bedrijven (tabel 3.10), voornamelijk als gevolg van de lage 
bewerkingskosten bij deze bedrijfscombinaties. 
Er zijn grote onderlinge verschillen in bedrijfsuitkomsten 
van deze combinaties; de drie combinaties waarbij alle boeren 
deelnemen aan de uitvoering van de werkzaamheden, hadden zeer gun-
stige resultaten. Aan te nemen valt dat de produktiviteit bij 
deze combinaties hoog zal zijn, omdat alle werkzaamheden op ieder 
gewenst moment konden worden uitgevoerd. 
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Deelcombinaties en bedrijfscombinaties 
Op de 16 combinaties van akkerbouwbedrijven - zowel deel-
combinaties als bedrij fscombinaties - waren de bewerkingskosten 
per 100 bewerkingseenheden gemiddeld 14% lager dan op de LEI-be-
drijven. Bij een "normaal" bouwplan in de Nederlandse akkerbouw 
(150 BE/ha) komt dat overeen met ca f. 300,- per ha in 1974/'75. 
Deze resultaten komen overeen met die uit andere onderzoe-
kingen naar het economische effect van de bedrijfsomvang in de 
akkerbouw (tabel 2.14). De conclusie is dan ook dat de lagere 
bewerkingskosten van grote akkerbouwbedrijven, ook door de boer 
op kleine akkerbouwbedrijven kan worden bereikt door met collega's 
een combinatie te vormen. 
Om deze voordelen op een bedrijf te kunnen verwezenlijken 
moet echter wel aan één voorwaarde worden voldaan: ni. de gemid-
delde oppervlakte van de aan de combinatie deelnemende bedrijven 
moet voldoende zijn voor een rationele man-grondverhouding. 
Bij slechts één der 17 combinaties werd op een klein bedrijf met 
een arbeidsoverschot, door combinatievorming met bedrijven met een 
arbeidstekort, een volledige en doelmatige arbeidsbesteding be-
reikt. Volledige verwerkelijking van de voordelen van combinatie-
vorming zal dan ook in de praktijk veelal alleen mogelijk zijn op 
die bedrijven die niet kleiner zijn dan de man-grondverhouding 
van een gunstige exploitatieëenheid 1) aangeeft. 
De vraag of een deelcombinatie dan wel een bedrijfscombinatie 
de voorkeur verdient is niet in zijn algemeenheid te beantwoorden 
(hoofdstuk 4). 
Wat de bewerkingskosten betreft heeft een bedrijfscombinatie 
enig voordeel boven een deelcombinatie. De 10 deelcombinaties had-
den in vergelijking met de LEI-bedrijven, een gunstig verschil in 
bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden van gemiddeld 12%, bij 
de 6 bedrijfscombinaties was het verschil 16%. De bedrijfsecono-
mische verschillen tussen een deel- en een bedrijfscombinatie be-
hoeven niet groot te zijn omdat: 
a. de produktiviteit van de arbeid in de akkerbouw bepaald wordt 
door die in de z.g. "knelperioden"; 
b. bij een groot aantal werkzaamheden éénmans- of eventueel twee-
manswerkmethoden zeer doelmatig zijn; 
1) Dit onderzoek biedt geen basis om deze laatste verhoudingen 
voor de verschillende akkerbouwbedrijfstypen en gebieden na-
der te formuleren. Dit is alleen mogelijk op grond van spe-
ciaal hierop gerichte studies, die voor een deel zijn uitge-
voerd (o.a.: Bedrijfseconomische mogelijkheden voor grote ak-
kerbouwbedrijven. "Het Groninger graanbedrijf". LEI-publikatie 
No. 3.37, oktober 1972.) en voor een deel nog gaande zijn. 
Binnenkort worden nadere resultaten hiervan gepubliceerd. 
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c. het aantal trekkers veelal minstens even groot moet zijn als 
het aantal arbeidskrachten; 
d. op moderne bedrijven voor de meeste gewassen percelen van 
voldoende grootte voor een doelmatige bewerking zijn te vor-
men. 
Een belangrijk verschil tussen beide combinatievormen is dat 
bij een deelcombinatie de teelttechniek en het hiermee samenhan-
gende opbrengstniveau van de gewassen alsmede de afzet van de produkten 
voorbehouden blijven aan de deelnemer individueel; bij eenbedrijfs-
combinatie beslist het collectief. Hieromtrent kan, naar gemeend 
wordt, niet tot objectieve waarde-oordelen worden gekomen en gel-
den alleen persoonlijke maatstaven. 
Vele deelnemers bleken zich in hoge mate onafhankelijk te 
voelen. Het bij combinatievorming noodzakelijke overleg met enkele 
zelf gekozen partners op het terrein van de bedrijfsorganisatie 
wordt blijkbaar niet als een belangrijk verlies aan zelfstandig-
heid ervaren. 
De conclusie is dat combinatievorming, zowel economisch als 
organisatorisch en sociaal,gunstig is voor de deelnemende bedrij-
ven. Op grond van de gegevens en ervaringen van deze combinaties 
gelden voor het optimaal functioneren van een combinatie de vol-
gende voorwaarden: 
a. een bepaalde minimumgrootte van de deelnemende bedrijven; 
b. een persoonlijk vertrouwen tussen de deelnemers onderling en, 
voor een bedrijfscombinatie bovendien: 
c. een mentale harmonie tussen de deelnemers. 
De rechtsvorm van de onderneming in verband met combinatievorming 
Ten slotte is in hoofdstuk 5 een korte beschouwing gewijd aan 
de rechtsvorm van de onderneming bij combinatie van bedrijven. De 
bestudeerde combinaties functioneerden alle als een maatschap. Het 
vormen van een nieuwe rechtspersoon (B.V. of N.V.) is in enkele 
gevallen overwogen maar niet gerealiseerd. Een van de deelcombi-
naties is later een coöperatieve vereniging geworden. 
De conclusie is dat er bedrijfseconomisch gezien op korte 
termijn geen en op lange termijn wel verschil is tussen een be-
drijf scombinatie als maatschap en als een nieuwe rechtspersoon 
(N.V., B.V., of dergelijke) waarin ook de gebruiksrechten van de 
grond zijn ingebracht. Ingeval van een B.V. of N.V. kan worden ver-
wacht dat te zijner tijd leiding en werkers in de onderneming min-
der direct bij de resultaten van de produktie betrokken raken. 
Dit moet als een nadeel worden gezien. 
Een maatschap is juridisch een minder vaste binding dan een 
N.V. of B.V. Eventuele beëindiging van een maatschap houdt niet in 
dat op economisch minder gunstige exploitaties moet worden terug-
gevallen. Bij maatschapsvorming is er steeds de mogelijkheid tot 
hergroepering en aanpassing. 
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Voor de financiering heeft de N.V. of B.V. in het algemeen 
meer mogelijkheden dan de maatschap, omdat via aandelen risico-
dragend kapitaal van derden kan worden aangetrokken. Voor een 
1andbouwonderneming echter is het plaatsen van aandelen moeilijk 
of niet mogelijk o.a. door het over het algemeen lage directe 
rendement van het kapitaal, de grote afhankelijkheid van de re-
sultaten van de individuele bekwaamheden van maar één persoon of 
slechts enkele personen en de onzekerheid over de verhandelbaar-
heid van de aandelen. 
Bij de persoonlijke ondernemingsvorm in de landbouw is er 
bij de ondernemers een grote bereidheid om hun gehele financie-
ringspotentie in te zetten, ondanks een te verwachten laag direct 
rendement. Als beweegredenen hiervoor worden vooral gezien: het 
beroepshalve ondernemer in de landbouw te willen zijn voor het 
behalen van een bepaalde arbeidsopbrengst, en eventuele vermogens-
groei in de onderneming die aan hemzelf ten goede komt. De be-
drijfsontwikkeling in de landbouw is daarbij, naar gemeend wordt 
tot dusver in het algemeen niet belemmerd door financieringspro-
blemen. 
De conclusie is dan ook dat bij combinatievorming een nieuwe 
rechtspersoon (B.V., N.V.) bedrijfseconomisch geen voordelen 
biedt, en voor de financiering in feite niet meer mogelijkheden 
biedt dan een maatschap. 
Andere rechtsvormen dan een maatschap hebben ook juridisch 
en fiscaal consequenties, die inschakeling van deskundigen op dit 
terrein nodig maken. 
Bij geen van de combinaties heeft het ontbreken van rechts-
persoonlijkheid bezwaren opgeleverd (bij credietverlening, lid-
maatschappen van bedrijfsverenigingen, bij coöperaties enz.). 
Fiscale voordelen van een B.V. of N.V. zijn in het algemeen 
alleen bij inkomens boven een bepaald (hoog) niveau te verwachten. 
Ook op het terrein van de sociale verzekeringen blijkt er 
weinig aanleiding te zijn voor een andere conclusie dan dat bij 
combinatievorming van akkerbouwbedrijven, een overeenkomst op ba-
sis van een maatschap of vennootschap onder firma in het algemeen 
de voorkeur verdient. 
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Bijlage 1 Deelcombinatie Dl 
Typering van de samenwerking en de bedrijven (zie ook overzicht Dl) 
Combinatie 1 omvat 3 veenkoloniale bedrijven op dalgrond van 22 à 27 ha 
(totale oppervlakte 72 ha). Fabrieksaardappelen en granen namen in de beschouwde 
periode (I mei 1969-1973) ieder bijna 50% van het areaal in beslag op elk van 
de bedrijven. Suikerbieten waren alleen het laatste jaar van betekenis; op de 
LEI-bedrijven werden over de hele periode meer suikerbieten verbouwd. 
Naast de 3 boeren waren geen vaste arbeidskrachten aanwezig. De graanoogst, 
de verwerking van het stro na het persen en de oogst van de aardappelen werden 
gezamenlijk uitgevoerd. De werktuigen hiervoor zijn in combinatie aangeschaft. 
Bij de aardappeloogst was nog een vierde bedrijf ingeschakeld. Machines voor 
kunstmest strooien, zaaien en sproeien, een kipwagen en enkele werktuigen voor 
grondbewerking zijn eveneens gezamenlijk bezit. Hiermee wordt ook individueel 
gewerkt. Het poten van de aardappelen gebeurde aanvankelijk ook met één gezamen-
lijke machine. Na de overgang van 33 naar 50% aardappelen werd op ieder bedrijf 
weer een eigen pootmachine aangeschaft. Aan het eind van de waarnemingsperiode 
( 1972/1973) was 45% van de werktuigeninventaris (naar waarde gemeten) in combi-
natie. 
De LEI-bedrijven in het gebied waren in deze periode gemiddeld ca. 37 ha 
en deze combinatiebedrijven ca. 24 ha. 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten van de combinatie waren naar verhouding laag. Gemeten 
per 100 bewerkingseenheden (BE) bereikten deze kleine bedrijven een niveau dat 
gemiddeld f 40,- lager was dan op de LEI-bedrijven en f 30,- (dit is ruim 3%) 
hoger dan op de grote studiebedrijven van gemiddeld ca. 114 ha. Het blijkt dat 
de bewerkingskosten van bedrijf a relatief minder gunstig waren. De oorzaak was 
hier de allengs meer meewerkende zoon-opvolger. Dit beïnvloedde de arbeidskos-
ten ongunstig. 
De combinatie als geheel kenmerkt zich in vergelijking met de LEI-groep 
door lagere arbeidskosten (op basis van door de boeren gewerkte uren), lagere 
kosten van werk door derden (loonwerk) en hogere werktuigkosten. In deze ver-
houdingen kan een effect van de mechanisatie door samenwerking worden gezien. 
Uit het berekende loon is af te leiden dat de boeren op de samenwerkende bedrij-
ven ca. 25% minder uren hebben gewerkt dan gemiddeld op de LEI-bedrijven is op-
gegeven. 
Verder valt op te merken dat door de combinatievorming organisatieproble-
men bij de werkuitvoering op deze eenmansbedrijven niet voor kwamen en dat riso-
co's er door werden beperkt. Dit laatste bij het eventueel tijdelijk uitvallen 
door ziekte van de boer. 
Van deze groep samenwerkende bedrijven zijn van 1964 af - het begin van de 
combinatie - een aantal gegevens bekend 1). In figuur 1 is het verloop sindsdien 
van de bewerkingskosten weergegeven. (Opm.: de groep LEI-bedrijven in de Veen-
koloniën is tussen 1966 en 1968 van structuur gewijzigd. De gemiddelde opper-
vlakte kwam daardoor in 1968 50% hoger uit dan in 1966. De gegevens van 1966 
t/m 1968 van de LEI-bedrijven geven daarom geen algemene ontwikkeling weer). 
We zien in figuur 1 dat de combinatiebedrijven in de eerste jaren een zeer 
gunstig niveau van de kosten voor bewerking bereikten. Deze waren f 250,- à 
f 275.- per 100 BE lager dan gemiddeld op de LEI-bedrijven; dit is meer dan 
f 300,- per ha lager bij een zelfde bouwplan. De bedrijven van de combinatie 
hadden ongeveer dezelfde oppervlakte als de LEI-bedrijven in die periode. Na 
1967 is het verschil met de toen grotere LEI-bedrijven kleiner. Door het meer 
gaan meewerken van een zoon-opvolger op één van de bedrijven is het gunstige 
verschil in bewerkingskosten voor de combinatiebedrijven gemiddeld allengs ge-
ringer geworden. 
1) Intern rapport no. 264 PAW: L. Nieuwenhuyse. 
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De opbrengsten 
De totale opbrengsten per ha zijn op de combinatiebedrijven ca. f 230,-
per ha (dit is ca. 8%) hoger dan op de LEI-bedrijven. De belangrijkste oorzaak 
hiervan is het 20% hogere niveau van de kg-opbrengsten van fabrieksaardappelen. 
Haver leverde op deze bedrijven 15% meer op. Van andere gewassen is het aantal 
waarnemingen gering. Verder werd door de combinatie jaarlijks ca. f 3000,- voor 
werk voor derden ontvangen hetgeen de totale opbrengsten met ruim f 40,- per ha 
heeft verhoogd. 
Een relatief hoog opbrengstniveau van fabrieksaardappelen en haver geldt 
voor ieder van de combinatiebedrijven. Verschillende factoren kunnen hiertoe 
uiteraard hebben bijgedragen. De pacht (betaald of getaxeerd, het laatste als 
het eigen bedrijf betrof) was gemiddeld f 58,- per ha hoger dan van de LEI-be-
drijven. Dit wijst op een betere kwaliteit van de grond van de bedrijven van 
de combinatie. De boeren zelf zijn van mening dat de opbrengsten van de gewas-
sen door de intensieve samenwerking gunstig zijn beïnvloed. 
Gaan we de verhoudingen van de opbrengsten over een langere periode na dan 
krijgen we het volgende: 
Gem. opbrengsten in kg per ha 
bedrijven Dl LEI-bedrijven verschil 
fabrieksaardappelen: 1965 t/m 1968 
1969 t/m 1972 
haver: 1965 t/m 1968 
1969 t/m 1972 
44974 
53088 
4891 
4845 
38500 
44350 
4670 
4200 
6474 
3738 
221 
645 
Deze gegevens wekken de indruk dat de opbrengstverschillen in de loop der jaren 
ten gunste van de samenwerkende bedrijven zijn toegenomen. Een gunstige invloed 
van de samenwerking op de opbrengsten is dus niet geheel onwaarschijnlijk. 
Bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot per ha was op de combinatiebedrijven gemiddeld ruim 
f 400,- hoger dan op de LEI-bedrijven. Er viel ieder jaar een duidelijk ver-
schil ten gunste van de samenwerkende bedrijven te constateren. De arbeidsop-
brengsten van de boeren lagen iets hoger dan bij de LEI-groep ondanks een bijna 
13 ha kleinere oppervlakte en ca. 25% minder arbeidsuren. 
Deze intensief samenwerkende bedrijven hebben dus gunstige resultaten be-
reikt door lage kosten en hoge opbrengsten van de verbouwde gewassen. 
Op deze eenmansbedrijven is in de loop van de jaren arbeid vrijgekomen 
door de mechanisatie. Dit heeft hier niet geleid tot een intensiever bouwplan. 
Er werden daarentegen minder suikerbieten verbouwd dan gemiddeld op de LEI-be-
drijven. Er mag hier enige samenhang met de relatief reeds gunstige bedrijfs-
resultaten, mede door de samenwerking, worden gezien. 
Het verloop van de bewerkingskosten van het begin van de combinatievorming 
af wijst erop dat deze alleen door intensieve samenwerking op kleinere bedrij-
ven niet blijvend op een gunstig niveau gehouden kunnen worden bij een voort-
gaande stijging van arbeidskosten. 
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Deelcombinatie Dl (gem. 1 mei 1969-1973) 
Combinatie van 3 bedrijven Cem. v/d Gem. van 
(samen *_ 72 ha) I.EI-bedr. 9 grote 
ä b c gem. (meer dan studie-
35 bedr.) bedrijven 
Bedrijfsgrootte in ha 21,96 23,18 27,21 24,12 36,93 113,80 
Aantal BE per ha 131 135 125 130 143 128 
Aantal v.a.k. per bedrijf 1,5 1,1 1,0 1,2 1,6 3,7 
Aantal ha per v.a.k. 15,63 21,35 25,85 20,94 24,12 31,95 
Aantal BE per v.a.k. 2037 2883 3236 2719 3363 4077 
Nieuwwaarde inventaris, 
in gld./ha 1817 1676 1581 1691 1574 1705 
Bewerkingskosten in gld. 
per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen 
(p.b.) 
Bedrijfsresultaten (pacht-
basis) 
Totale opbrengsten per ha 
in gld. 
Totale kosten per ha in gld. 
625 
204 
249 
1078 
356 
3021 
2395 
447 
240 
270 
957 
323 
3239 
2601 
362 
220 
256 
838 
358 
2996 
2132 
478 
221 
259 
958 
346 
3085 
2376 
514 
266 
218 
998 
288 
2857 
2557 
410 
251 
267 
928 
318 
2815 
2303 
Netto-overschot per ha in 
gld. 
Netto-overschot per bedrijf 
in gld. 
Berekend loon boer in gld. 
Arbeidsopbrengst van de 
boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. 
in gld. 
Opbrengst per flOO,- kosten 
626 63£ 864 709 
25198 27472 36008 29559 
300 
13758 14878 24648 17761 13138 
11440 12594 11360 11798 15725 
28863 
22220 26998 34844 28020 24763 
127 125 141 131 112 
512 
56081 
7077 
63158 
32940 
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Gewasopbrengsten in kg 
per ha 
(Zomer-)tarwe 
Haver 
Fabrieksaardappelen 
3668 4085 3960 3904 
4738 5090 4706 4845 
51074 54930 53260 53088 
3858 
4200 
4350 
3906 
4605 
48568 
Bouwplan i n % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
47 
50 
3 
-
48 
50 
2 
-
50 
49 
1 
-
48 
50 
2 
-
44 
49 
7 
-
41 
49 
3 
7 
x x x x x x x x x x x x x 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
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Bijlage 2 Deelcombinatie D2 
Typering van de samenwerking en de bedrijven (zie ook overzicht D2) 
Deze combinatie omvat 3 akkerbouwbedrijven van veenkoloniaal type op zand-
ontginningsgrond. In 1969 waren de bedrijven 41, 37 resp. 32 ha (totaal 110 ha). 
Door bedrijfsvergrotingen in de volgende jaren bedroeg de oppervlakte in 1973 
resp. 62, 46 en 38 ha (totaal 146 ha). Het bouwplan onderscheidt zich door iets 
meer suikerbieten als gemiddeld in het gebied. 
De graan- en stro-oogst en de oogst van aardappelen gebeurt gezamenlijk. 
De werktuigen hiervoor zijn gemeenschappelijk evenals de zaai- en sproeiappara-
tuur en een kipwagen. Trekkers, werktuigen voor de grondbewerking en aardappel-
pootmachines worden individueel geëxploiteerd. Bij het rooien van de suikerbie-
ten en bij de grondontsmetting is een loonwerker ingeschakeld . Met de werktuigen 
van de combinatie wordt ook werk voor derden uitgevoerd. Naar waarde gemeten is 
ca. 50% van de inventaris in de combinatie opgenomen. 
Op 2 van de 3 bedrijven (a en c) is nog een neventak aanwezig in de vorm 
van ca. 10000 legkippen elk. Deze worden op ieder bedrijf door een speciale ar-
beidskracht verzorgd; deze verricht op geen der bedrijven werkzaamheden in de 
akkerbouw van betekenis. De neventak valt buiten de samenwerking en is daarom 
niet in de gegevens opgenomen. 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (BE) op de samenwerkende 
bedrijven zijn laag (a en c) tot zeer laag (b), ook in vergelijking met de gro* 
te studiebedrijven. Het voordelige verschil met de LEI-bedrijven bedraagt 
f 240,- per 100 BE (23%) dit is bij een gemiddeld bouwplan in dit gebied ca. 
f 350,- per ha. De bewerkingskosten van de combinatiebedrijven kenmerken zich 
ten opzichte van de LEI-groep door lagere arbeidskosten, lagere kosten voor 
loonwerk en hogere werktuigkosten. De produktiviteit van de arbeid op deze be-
drijven is hoog. Het aantal BE per v.a.k. ligt 50% hoger dan gemiddeld op de 
LEI-bedrijven. 
De omvang van het voor derden uitgevoerde werk (4 à 6000 gulden per be-
drijf) is, behalve voor de bedrijfsopbrengsten, ook van invloed op de bewer-
kingskosten per 100 BE. Het aantal BE is hierdoor met 13 à 14 BE per ha ver-
hoogd, dit is een verhoging van 9 à 10% van het aantal BE van het eigen bedrijf. 
Het effect hiervan op de bewerkingskosten per 100 BE is procentueel geringer om-
dat de bewerkingskosten, wat het absolute niveau betreft (in guldens per be-
drijf dus) stijgen door werk voor derden. Vastgesteld kan dus wel worden dat 
het zeer lage niveau van bewerkingskosten hier voor een deel direct samenhangt 
met de combinatievorming en voor een deel indirect door de uitvoering van werk 
voor derden. 
De investering in werktuigen is gemiddeld f 250,- per ha hoger dan op de 
LEI-bedrijven, dit is f 10000,- op een 40 ha-bedrijf. 
Organisatieproblemen bij de werkuitvoering zijn door de onderlinge samen-
werking opgelost. 
De opbrengsten 
De kg-opbrengsten van fabrieksaardappelen en haver op de combinatiebedrij-
ven liggen iets lager of op ongeveer een zelfde niveau als bij de LEI-groep. De 
opbrengsten van de suikerbieten liggen duidelijk lager. 
Op twee punten moet hierbij worden gewezen. Hoewel dit hier in de grond-
en gebouwenkosten (getaxeerde of betaalde pacht) niet tot uiting komt moet het 
opbrengend vermogen van de meest lichte zandgronden op deze combinatiebedrijven 
ongetwijfeld iets lager worden aangeslagen dan gemiddeld op veenkoloniale gron-
den. Met name de gevoeligheid voor droogte is er groter. Verder betrof de be-
drijf svergroting, die in de waarnemingsperiode op alle drie bedrijven plaats-
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vond, meestal percelen in minder goede conditie. De lagere opbrengsten - vooral 
van suikerbieten - en het niet verbouwen van tarwe (op de veenkoloniale LEI-be-
drijven gemiddeld 18%) hangen hier met het bovenstaande samen. 
Enige aanwijzing omtrent een mogelijk effect van de intensieve samenwerking 
op de opbrengsten kan hier moeilijk worden verkregen. 
Het voor derden verrichte werk met de opraappers, de maaidorser en de aard-
appelrooimachines van de combinatie heeft de bedrijfsopbrengsten gemiddeld met 
ca. f 140,- per ha verhoogd. 
Bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot is op de samenwerkende bedrijven ca. f 150,- per ha 
hoger dan van de LEI-groep. Het gunstige niveau van de bewerkingskosten geeft 
hier de doorslag. De opbrengsten-kostenverhouding van de combinatiebedrijven 
komt vrij sterk overeen met die van de grote studiebedrijven. 
Tussen de bedrijven van de combinatie onderling is een vrij groot verschil 
in netto-overschot te constateren. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt 
door opbrengstverschillen. Bedrijf a verbouwt de meeste suikerbieten en haalt 
hiervan de hoogste opbrengsten. In de oppervlakte van bedrijf c is ca. 3 ha 
- niet scheurbaar - grasland begrepen met lage opbrengsten (weidevee). 
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I l e e l c o m b i n a t i e D2 (-..mm. I mi-i 19 6> 
Conbi [Kit i e van 3 b e d r i j v e n Gom. v / d Gem. van 
(s.imcn *_ 129 lia) L E I - b e d r . 9 g r o t e 
a !") c gem. (meer dan s t u d i e -
35 b e d r . ) b e d r i j v e n 
B e d r i j f s o p p e r v l a k t e i n ha 
A a n t a l BE p e r ha 
A a n t a l v . a . k . p e r b e d r i j f 
A a n t a l ha p e r v . a . k . 
A a n t a l BE p e r v . a . k . 
Nieuwwaarde i n v e n l . i r i s. 
i n g l d . / h a 
5 2 , 7 3 
153 
1,5 
3 5 , 6 
5453 
4 2 , 8 2 
151 
1,1 
4 0 , 5 
61 12 
33,18 
142 
1,0 
32,0 
4537 
42,91 
149 
1,2 
36 ,0 
5367 
1867 1809 1956 1877 
37,50 
144 
1,5 
25,0 
3498 
1627 
1 15,15 
129 
3 ,6 
3 3 , 3 
4310 
1711 
B e w e r k i n g s k o s t e n i n g l d . 
p e r 100 BE 
Arbe id 
Werk door derden 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen 
(p.b.) 
310 
232 
269 
81 1 
316 
260 
194 
253 
707 
272 
358 
194 
322 
87 4 
339 
309 
207 
281 
797 
309 
541 
268 
228 
1037 
299 
422 
257 
270 
949 
325 
Bedrijfsresultaten (pacht-
basis) 
Totale opbrengsten in gld. 
per ha 
Totale kosten in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. 
per ha 
Netto-overschot in g ld . per 
bedr i j f 
Berekend loon boer in gld. 
Arbeidsopbrengst van de 
boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. 
in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
2936 
2399 
537 
2713 2619 2756 
2265 2333 2332 
448 286 424 
27746 19027 9121 18631 
14738 16227 16208 15724 
42484 35254 25329 34355 
2940 
2664 
276 
12303 
17519 
29822 
36425 33798 25063 31762 26023 
123 120 113 119 111 
2882 
2375 
507 
55584 
8531 
64115 
34624 
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Gewasopbrengsten in kg 
per ha 
Haver 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
3848 4051 4215 4038 4230 4553 
43153 41843 43657 42884 44440 48235 
42873 35086 38311 38757 44050 43909 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
32 
52 
16 
-
38 
52 
10 
-
40 
50 
10 
-
37 
51 
12 
-
43 
49 
7 
1 
40 
49 
5 
6 
e o 
x x x y. y. y y. y. x x X x x 
x x x x x x x x y. x y. x y. x y. 
x x x x x x x x x x x x x x x 
X X X X x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X 
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Bijlage 3 Deelcombinatie D3 
Typering van de samenwerking en van de bedrijven (zie ook overzicht D3) 
Deze combinatie omvat 4 veenkoloniale akkerbouwbedri jvcn van rcsji 16,24,24 
en A4 ha (totaal 108 ha). Bij de opzet van de samenwerking (1966) was alleen op 
het grootste bedrijf naast de Boer nog een vaste man aanwezig. De laatste jaren 
is dit niet meer het geval. Op de beide 24 ha-bedrijven zijn de boeren niet 
steeds of onregelmatig voor de werkuitvoering beschikbaar in verband met neven-
werkzaamheden buiten het bedrijf. De aanleiding tot de samenwerking is de op 
de individuele bedrijven bestaande problemen (resp. arbeidstekort of-overschot) 
door het vormen van een combinatie op te lossen en tevens tot een goede en voor-
delige werkuitvoering te komen. De boer van het kleinste bedrijf verricht via 
de combinatie ook veel werkzaamheden op de andere bedrijven. Bij werkzaamheden 
waar meerdere personen voor een goede uitvoering nodig zijn werken de boeren 
gemeenschappelijk. 
Het bouwplan bestaat uit fabrieksaardappelen, suikerbieten en graan en ken-
merkt zich door meer suikerbieten en minder graan dan gemiddeld in het gebied. 
Op de individuele bedrijven zijn alleen een trekker en werktuigen voor 
grondbewerking gehandhaafd. Naast één trekker zijn de werktuigen voor de graan-
oogst, het aardappelrooien, zaaien, poten en spuiten gemeenschappelijk evenals 
een kipwagen, balenlader, voorlader en enkele andere hulpwerktuigen. Naar waar-
de gemeten is ca. 50% van de inventaris gemeenschappelijk. Bij het stropersen, 
het zaaien en rooien van suikerbieten en grondontsmetting is een loonwerker in-
geschakeld . 
Naast gegevens omtrent opzet, organisatie en werkuitvoering van de combina-
tie als geheel zijn van twee bedrijven volledige bedrijfseconomische gegevens 
over 4 jaren beschikbaar. 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (BE) zijn op deze bedrijven 
van de combinatie (gem. 20 ha) ca. f 100,- lager geweest dan van de LEI-bedrij-
ven (gem. 37 ha). Deze kleine bedrijven bereikten door de combinatie (totaal 
108 ha) nog een iets lager niveau als de grote studiebedrijven (gem. 114 ha). 
De bewerkingskosten per 100 BE op deze twee bedrijven van de combinatie 
zijn vrijwel gelijk. De onderlinge verhoudingen tussen de kosten van arbeid, 
werk door derden en werktuigen op de bedrijven, lopen echter nogal uiteen. Het 
verschil in oppervlakte speelt hierbij een rol. Verder is de boer van het 
kleinste bedrijf bij aanzienlijk meer werkzaamheden op de andere bedrijven van 
de combinatie ingeschakeld als omgekeerd. De interne verrekening hiervan heeft 
de totale opbrengsten op bedrijf a verhoogd met gemiddeld f 315,- per ha en het 
aantal bewerkingseenheden met 45 per ha. Ook dit heeft uiteraard effect op de 
verhoudingen bij de bewerkingskosten per 100 BE. 
De naar verhouding lage arbeidskosten op deze kleine combinatiebedrijven 
zijn mede ontstaan doordat de boeren resp. en. 20 en 30% minder arbeidsuren hebben 
besteed dan die van de LEI-groep. We leiden dit globaal af uit de berekende lo-
nen die op de opgegeven arbeidsuren zijn gebaseerd. 
Voor bedrijf b was beperking van de eigen arbeidsbesteding op het bedrijf 
een doelstelling in verband met het aanvaarden van een nevenfunctie door de 
boer. De combinatievorming heeft voor de boer op bedrijf a geleid tot meer mo-
gelijkheden voor doelmatige arbeidsbesteding dan het eigen bedrijf alleen biedt. 
De opbrengsten 
De kg-opbrengsten per ha van alle gewassen zijn op deze combinatie-bedrij-
ven duidelijk hoger dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. Hierdoor én door meer 
suikerbieten in het bouwplan zijn de gemiddelde geldopbrengsten per ha op de 
combinatiebedrijven ca. f 170,- tot meer dan f 400,- hoger. Zoals reeds is op-
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gemerkt zijn de bedrijfsopbrengsten op bedrijf a daarnaast verhoogd met ruim 
f 300,- per ha door werkuitvoering op de andere combinatiebedrijven. 
Het iets hogere niveau van de grond- engebouwenkosten op deze combinatie-
bedrijven - althans in vergelijking met de LEI-bedrijven - kan samenhangen met 
een iets betere grondkwaliteit. Het is in verband hiermee moeilijk om aan te ge-
ven of en in welke mate de hogere gewasopbrengsten mede zijn toe te schrijven 
aan de intensieve samenwerking. 
Bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot op deze combinatie-bedrijven is resp. ca. f 300,- en 
f 500,- per ha hoger dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. Het is ook duidelijk 
hoger dan op de grote studiebedrijven. 
De arbeidsopbrengst van de ondernemers op deze kleine bedrijven van de 
combinatie is ca. f 3400,- dit is ca. 10% lager dan op de LEI-bedrijven bij ca. 
25% minder bestede uren. In het totaal van de bedrijfsresultaten weegt een resp. 
13 en 20 ha kleinere bedrij f soppervlaktc hier uiteraard zwaar. 
Een verschil van gemiddeld ca. 45% in bedrijfsoppervlakte is wat totale 
arbeidsopbrengst van de boer betreft dus voor een belangrijk deel gecompenseerd 
door hogere gewasopbrengsten, een intensiever bouwplan, lagere bewerkingskosten 
en door het aanvullen van een arbeidstekort op enkele bedrijven met het arbeids-
overschot op een ander bedrijf. 
De bijzondere problemen bij de werkuitvoering en organisatie op ieder van 
de vier bedrijven zijn verder door de combinatievorming volledig opgelost. 
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Deelcombinatie D3 (gem. 1 mei 1969-1973) 
Bedrij fsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris 
in gld./ha 
Combina t i e van 
4 bed 
(samen 
a 
1 6 , 1 8 
183 
1,2 
13 ,92 
2549 
r i j v e n 
i + 108 
"™b 
23 ,96 
144 
1.1 
22 ,33 
3211 
ha) 
gem. 
20 ,07 
164 
1 .2 
18 ,13 
2880 
Gem. v / d 
L E I - b e d r . 
(meer dan 
35 b e d r . ) 
3 6 , 9 3 
143 
1,6 
24 ,12 
3363 
Gem. van 
9 g r o t e 
s t u d i e -
b e d r i j v e n 
113,80 
128 
3 , 7 
31 ,95 
4077 
1846 1860 1853 1574 1705 
Bewerkingskosten in gld. 
per 100 BE 
Arbeid 
Werk door d e r d e n 
Werk tu igen 
T o t a a l 
Kos ten grond en gebouwen ( p . b . ) 
B e d r i j f s r e s u l t a t e n ( p a c h t b a s i s ) 
T o t a l e o p b r e n g s t e n p e r ha 
i n g l d . 
T o t a l e k o s t e n p e r ha i n g l d . 
N e t t o - o v e r s c h o t p e r ha i n g l d . 
N e t t o - o v e r s c h o t p e r b e d r i j f 
i n g l d . 
Berekend loon b o e r i n g l d . 
A r b e i d s o p b r e n g s t van de b o e r 
i n g l d . 
A r b e i d s o p b r e n g s t p e r v . a . k . 
i n g l d . 
O p b r e n g s t p e r f 1 0 0 , - k o s t e n 
Gewasopbrengs ten i n kg p e r ha 
Zomertarwe ( o o g s t 1969 t /m ' 7 1 ) 
Haver ( o o g s t 1969 t /m ' 7 1 ) 
F a b r i e k s a a r d a p p e l e n 
S u i k e r b i e t e n 
Bouwplan i n % bouwland 
Granen 
F a b r i e k s a a r d a p p e l e n 
S u i k e r b i e t e n 
O v e r i g e gewassen 
523 
210 
163 
896 
303 
3613 
2822 
791 
12791 
12728 
25519 
24552 
128 
4226 
5085 
50204 
47608 
26 
50 
24 
-
397 
253 
251 
901 
322 
3024 
2414 
610 
14585 
10787 
25372 
26423 
126 
4276 
4503 
47462 
48160 
34 
49 
17 
-
460 
231 
207 
898 
313 
3319 
2618 
701 
13688 
11757 
25445 
25488 
127 
4251 
4794 
48833 
47884 
30 
50 
20 
-
514 
266 
218 
998 
288 
2857 
2557 
300 
13138 
15725 
28863 
25763 
112 
4010 
4147 
44350 
43175 
44 
49 
7 
-
410 
251 
267 
928 
318 
2815 
2303 
512 
56081 
7077 
63158 
32940 
123 
4060 
4594 
48568 
43543 
41 
49 
3 
7 
129 
Werktuigen van combinatie D3 
(opgericht in 1966) 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Tractor 
Zaaimachine 
Spuitmachine 
Benzinetank 
Schoonlandegge 
Aardappelpootmachine 
Harkkeerder 
Maaidorser 
Balenlader 
Voorlader 
Aardappelrooier 
Kipwagen 
Woe 1er 
Taludmaaier 
Voorlader 
Wiedgarnituur 
Compressor 
Slijpmachine 
Egge 
Lasapparaat 
Kuns tmes ts trooier 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Totaal aankoop-
bedrag in gld. 80916 83574 86040 88910 88910 95985 102225 102225 
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Bijlage 4 Deelcombinatie D4 
Typering van de samenwerking en de bedrijven (zie ook overzicht D4) 
De combinatie omvat 5 akkerbouwbedrijven en 2 gemengde bedrijven van 37 
tot 51 ha op de westelijke zeeklei. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte bedraagt 
ca. 40 ha en de totale oppervlakte van de combinatie is ca. 270 ha. Het zijn 
hakvruchten-graanbedrijven met een belangrijke pootaardappel teelt. De verbouw 
van graszaden is op verschillende bedrijven van belang. De bouwplannen worden 
individueel vastgesteld. 
Het begin is een spuitcombinatie geweest die 5 bedrijven in 1954 vormden. 
De samenwerking is daarna uitgegroeid tot 7 bedrijven die een trekker met opge-
bouwde spuitmachine, een precisiezaaimachine, enkele bietenrooimachines, twee 
opraappersen en een aantal speciale werktuigen voor grondbewerking en diverse 
hulpwerktuigen gezamenlijk aanschaften. Ca. 20% van de waarde van de inventaris 
was daarmee opgenomen in deze grote combinatie. 
De aardappel teelt, op verschillende van de bedrijven intensieve pootaard-
appelverbouw op basis van stamselectie, is niet in de grote combinatie opgeno-
men. De deelnemers aan de grote combinatie werken bij de aardappelteelt allen 
weer samen in kleine combinaties van steeds twee bedrijven met een gezamenlijke 
rooimachine en veelal ook een gezamenlijke sorteermachine. De organisatie hier-
van in de grote combinatie zou, naar het oordeel van de deelnemers, niet doel-
matig zijn. Omdat het maaidorsen (granen en graszaden) samenvalt met de oogst 
van de pootaardappelen is ook dit niet in de grote combinatie opgenomen. Het 
maaidorsen gebeurt individueel met inschakeling van een loonwerker. 
Op 3 van de 7 bedrijven was aan het eind van de waarnemingsperiode nog 
een vaste man naast de boer aanwezig. Alle spuitwerk op de bedrijven gebeurt 
door een en dezelfde man; voor het bietenrooien en het opraappersen zijn ieder 
twee chauffeurs aangewezen. Bij de afvoer van bieten en stro wordt over en weer 
met arbeid, trekkers en wagens samengewerkt; met andere gezamenlijke werktuigen 
wordt individueel gewerkt. 
Naast organisatorische gegevens van het geheel zijn van twee bedrijven 
over een 4-tal jaren bedrijfsgegevens opgenomen. 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten van de bedrijven a en b zijn naar verhouding laag. Ze 
zijn resp. f 178,- en f 158,-per 100 bewerkingseenheden (BE) lager dan gemiddeld 
op de LEI-bedrijven in het gebied (dit is resp. 18enl6% lager). Bij een bouwplan 
als op de LEI-bedrijven (ca. 160 BE per ha) bedraagt dit f 250,- à f 285 per 
ha. De oorzaak vormen vooral de lagere kosten voor werk door derden èn lagere 
werktuigkosten. De arbeidskosten per 100 BE op deze twee bedrijven komen niet 
of maar weinig lager uit dan gemiddeld bij de LEI-groep. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat de aardappelteelt op deze combinatiebedrijven geheel bestaat uit 
pootaardappelen voor een belangrijk deel op basis van stamselectie. Dit is een 
naar verhouding arbeidsintensieve pootaardappelteelt. De aardappelteelt op de 
LEI-bedrijven omvat gemiddeld 43% pootaardappelen en 57% consumptieaardappelen. 
De opbrengsten 
De kg-opbrengsten per ha van pootaardappelen en bieten van deze combinatie-
bedrijven liggen duidelijk lager dan het gemiddelde van de LEI-bedrijven; de 
opbrengsten van graan zijn hoger (zomergerst) of ongeveer gelijk (wintertarwe). 
Voor een verklaring van deze opbrengstverhoudingen moet in de eerste plaats 
aan de kwaliteiten van de grond gedacht worden. Deze moeten voor de combinatie-
bedrijven lager worden aangeslagen dan gemiddeld in het gebied. De genoteerde 
pachtbedragen geven hier ook enige aanwijzing (f 56,- per ha lager dan gemid-
deld van de LEI-bedrijven). 
Ondanks de lagere kg-opbrengsten van pootaardappelen en suikerbieten zijn 
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de geldopbrengsten per ha op de combinatiebedrijven a en b iets hoger dan ge-
middeld op de LEI-bedrijven. Dit vindt zijn oorzaak in het intensievere bouw-
plan (minder graan, meer aardappelen, graszaadteelt). Bedrijf a ontving verder 
gemiddeld ca. f 140,- per ha bij de interne verrekening van de onderlinge sa-
menwerking. 
De gemiddelde geldopbrengst van de pootaardappelen op de bedrijven a en b 
bedroeg over deze 4 jaren (1969 t/m 1972) resp. f 70'U,-enf 6631,-; die van 
pootaardappelen en van consumptieaardappelen op de LEI-bedrijven resp. f7600,- en 
f 7003,-. Hieruit komt sterk de indruk naar voren dat de sterke specialisatie op 
de arbeidsintensieve pootgoedteelt met stamselectie voor deze combinatiebedrij-
ven in deze jaren niet voordelig is geweest. 
Bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot op de akkerbouwbedrijven in dit gebied ligt in het al-
gemeen op een hoog niveau. Het netto-overschot op bedrijf a is f 1 78,-per lia hoger en 
op bedrijf b f 90,- lager dan op de LEI-bedrijven. Naar verhouding lage bewer-
kingskosten monden niet zonder IIUHT uit in gunstige bedrijfsresultaten. De op-
brengsten van de gewassen op een zelfde grondsoort zijn in hoge mate onafhanke-
lijk van de bewerkingskosten. 
De arbeidsopbrengst van de boeren op deze combinatiebedrijven is resp. ca. 
f 6000,-tni ca- f 8000,- hoger dan het LEI-gcmiddeI de. Di t vindt voor bedrijf 
a vooral zijn oorzaak in de uiteindelijke gunstige opbrengsten-kostenverhouding 
en voor bedrijf b voornamelijk in de 8 lia grotere oppervlakte, die hier de 
iets minder gunstige verhoudingen per ha compenseert. 
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Deelcombinatie D4 (gem. 1 mei 1969-1973) 
Bedrijfsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris, in gld. per ha 
Bewerkingskosten in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen (p.b.) 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten in gld. per ha 
Totale kosten in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per ha 
Netto-overschot per bedrijf in gld. 
Berekend loon boer in gld. 
Arbeidsopbrengst van de boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
Gewasopbrengsten in kg per ha 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Poo taard appelen 
Suikerbieten 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
Combinatie van 
7 bedrijven 
(samen + 270 ha) 
a 
36,41 
184 
2,5 
14,65 
2702 
2514 
607 
152 
231 
990 
412 
4354 
3232 
1122 
40848 
12270 
53118 
32957 
135 
5299 
5050 
23160 
51344 
31 
25 
22 
22 
b 
41,92 
176 
2,5 
16,93 
2977 
2034 
567 
182 
261 
1010 
416 
4227 
3373 
854 
36891 
17928 
54819 
31493 
126 
5504 
4793 
27426 
51079 
33 
27 
30 
10 
gem. 
39,17 
180 
2,5 
15,79 
2840 
2274 
587 
167 
246 
1000 
414 
4291 
3303 
988 
38870 
15099 
53969 
32225 
131 
5402 
4922 
25293 
51212 
32 
26 
26 
16 
Gem. van de 
LEI-bedrijven 
(meer dan 35 
bedrijven) 
33,70 
161 
1,9 
17,64 
2870 
2664 
609 
256 
303 
1 168 
470 
4172 
3228 
944 
32025 
15025 
47050 
34950 
129 
5406 
4460 
30575 
55475 
37 
23 
26 
14 
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Bijlage 5 Deelcombinatie D5 
Typering van de samenwerking en de bedrijven (zie ook overzicht D5) 
Deze combinatie omvat 2 bedrijven van resp. 40 en 51 ha in het Zuidwestelijk 
Zeekleigebied. Het laatste bedrijf heeft 5 ha grasland. Hierop wordt alleen vee 
geweid, meest schapen. Bedrijf a heeft een ongunstige en b een gunstige verka-
veling en percelering. Het zijn beide hakvruchten-graanbedrijven op lichte za-
vel, sterk gespecialiseerd op de teelt van consumptieaardappelen. Hiervoor wordt 
jaarlijks 2 à 6 ha pootklaar bijgehuurd hetgeen in bovengenoemde oppervlakten 
is begrepen. Suikerbieten zijn minder belangrijk in het bouwplan dan gemiddeld 
op de LEI-bedrijven (resp. 13 en 21%). Op beide bedrijven wordt echter ca. 13% 
spruitkool verbouwd. Dit gewas komt op de LEI-bedrijven in het zuidwesten maar 
weinig voor. 
De samenwerking - sinds 1964 - werd opgezet om de werkuitvoering en het 
tijdstip waarop in eigen hand te kunnen houden tegen niet te hoge kosten bij de 
mechanisatie. 
Een ruime machinecapacitéit werd bewust aanvaard. Beide boeren wilden een 
vaste medewerker op het bedrijf houden. 
Gemeenschappelijk aangekocht werden: aardappelpootmachine, loofklapper, 
aardappelrooimachine, boxenvuller, bietenrooimachine, maaidorser, strohakselaar 
en enkele kleinere werktuigen als o.a. schudegge en maaibalk. Ca. 30% van de 
waarde van de inventaris was gemeenschappelijk. Precisiezaai van suikerbieten 
was vrijwel het enige loonwerk. 
Alleen werkzaamheden waarbij dit organisatorisch nodig is worden gezamen-
lijk uitgevoerd. 
Over de periode 1 mei 1968-1971 zijn van deze bedrijven gegevens beschik-
baar. 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (BE) op bedrijf a zijn on-
geveer gelijk aan die op de LEI-bedrijven en die op bedrijf b ca. f 270,- lager. 
De grotere oppervlakte en het uitvoeren van de spruitenteelt in deelbouw met de 
eigen vaste arbeider zijn de belangrijkste oorzakenvan de relatief lage bewer-
kingskosten van bedrijf b. Bedrijf a is door de ongunstige verkaveling en per-
celering ook bewerkelijker dan bedrijf b. liet gemiddelde beeld van de bedrijven 
is hier het meest maatgevend. 
De werktuigkosten van de combinatiebedrijven zijn hoger dan gemiddeld van 
de LEI-bedrijven. Een volledig eigen mechanisatie op totaal 90 ha is ook vrij 
zwaar. De arbeidskosten en de kosten van loonwerk zijn lager dan bij de LEI-
groep. 
Een volledige eigen mechanisatie met eigen werkuitvoering is bij dit inten-
sieve bouwplan door de combinatievorming mogelijk geweest tegen niet te hoge 
kosten. 
De opbrengsten 
De kg-opbrengsten van tarwe z i jn op de combinatiebedrijven i e t s lager dan 
gemiddeld op de LEI-bedrijven. Er wordt naar verhouding meer zomertarwe ver-
bouwd door de combinatiebedrijven omdat het sprui tkoolland pas tegen het eind 
van de winter weer beschikbaar i s . Wintertarwe geeft echter hogere opbrengsten. 
Het graans t ro wordt op beide bedri jven meestal verhakseid in een groenbemes-
tingsgewas. 
De opbrengsten van su ikerb ie ten l iggen op de combinatiebedrijven op he t -
zelfde niveau als dat van de LEI-groep. 
De bedrijven a en b va l l en op door de r e l a t i e f hoge kg-opbrengsten van de 
consumptieaardappelen; deze z i jn ca. 15% hoger dan gemiddeld op de LEI-bedr i j -
ven. De geldopbrengsten van deze aardappelen zi jn op de combinatiebedrijven 
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Deelcombinatie D5 (gem. 1 mei 1968-1971) 
Bedrijfsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris in gld. per ha 
C o m b i n a t i e van 
2 bed 
(samer 
a 
39 ,57 
159 
2,1 
18 ,84 
2997 
2578 
r i j v e n 
i 9 0 , 5 2 
b 
5 0 , 9 5 
155 
2 , 2 
23 ,16 
3579 
2358 
ha) 
gem. 
45 ,26 
157 
2 , 1 5 
21 ,00 
3288 
2468 
Gero 
LEI-
(mei 
bed] 
. van de 
- b e d r i j v e n 
sr dan 50 
r i j v e n ) 
42,1 
152 
2 ,2 
1944 
2886 
2096 
Bewerkingskosten in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen 
Totaal 
K o s t e n grond en gebouwen ( p . b . ) 
419 
233 
349 
1001 
380 
281 
163 
303 
747 
407 
350 
198 
326 
874 
394 
486 
278 
249 
1013 
355 
B e d r i j f s r e s u l t a t e n ( p a c h t b a s i s ) 
T o t a l e o p b r e n g s t e n i n g l d . p e r ha 
T o t a l e k o s t e n i n g l d . p e r ha 
N e t t o - o v e r s c h o t i n g l d . p e r ha 
N e t t o - o v e r s c h o t pe r b e d r i j f i n g l d . 
Berekend loon b o e r i n g l d . 
A r b e i d s o p b r e n g s t van d e b o e r i n g l d . 
A r b e i d s o p b r e n g s t p e r v . a . k . i n g l d . 
Opbrengs t p e r f 1 0 0 , - k o s t e n 
4198 4316 4257 
2882 2307 2594 
1316 2009 1663 
51656 
11419 
100803 
10186 
76230 
10802 
63075 110989 87032 
37219 55851 46535 
148 187 168 
3030 
2606 
424 
19317 
11716 
31033 
21667 
117 
Gewasopbrengs ten i n kg p e r ha 
Tarwe 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
4946 4504 4725 5033 
39649 38802 39225 34333 
53999 51386 52693 52633 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Spruitkool 
Overige gewassen 
33 
39 
12 
14 
2 
39 
34 
14 
12 
1 
36 
36 
13 
13 
2 
38 
10 
21 
23 
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echter resp. 33 en 58% hoger. 
Op beide bedrijven wordt aan de aardappelteelt veel aandacht besteed. De 
kwaliteit van de grond is naar verhouding goed; de pachtbedragen wijzen hierop 
ook. De hoge geldopbrengsten worden mee veroorzaakt doordat op de bedrijven 
wordt gesorteerd en veelal pas laat in het voorjaar wordt afgezet. 
Door de specialisatie op de teelt van consumptieaardappelen wisselen de 
bedrijfsopbrengsten op deze combinatiebedrijven van jaar tot jaar sterk. De 
spruitenteelt compenseert daarbij de naar verhouding kleine oppervlakte suiker-
bieten. 
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de opbrengsten op beide bedrijven met 
ca. f 50,- per ha zijn verhoogd door de uitvoering van enig werk voor derden. 
Bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot op de combinatiebedrijven is zeer hoog; het is gemid-
deld ca. f 1240,- per ha hoger dan op de LEI-bedrijven. De arbeidsopbrengsten 
van de boeren zijn daarbij gemiddeld bijna 3 maal die van de LEI-bedrijven. 
Deze gunstige bedrij fsuitkomsten zijn in belangrijke mate te danken aan 
de gunstige resultaten die hier met de aardappelteelt zijn bereikt. Het directe 
effect van de combinatievorming op de totale kosten via de bewerkingskosten is 
in vergelijking hiermee zeker gering. In hoever de combinatievorming indirect 
heeft bijgedragen tot het gunstige opbrengstniveau is niet aan te geven. 
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Bijlage 6 Deelcombinatie D6 
Typering van de samenwerking en de bedrijven (zie ook overzicht D6) 
Deze combinatie omvat 3 bedrijven van resp.89, 44 en 42 ha (totaal 175 ha) 
in het Zuidwestelijk Zeekleigebied. Bedrijf c werd tijdens de waarnemingsperio-
de (1 mei 1969-1974) vergroot van 27 tot 52 ha. 
Het zijn hakvruchten-graanbedrijven met een intensief bouwplan op lichte 
zavel. De teelt van consumptieaardappelen is zeer belangrijk (26% van het bouw-
plan; LEI-bedrijven 17% en grote studiebedrijven in het zuidwesten 14%). Hier-
naast wordt nog een grote oppervlakte uien verbouwd, voor een groot deel voor 
plantgoed. Suikerbieten zijn op de combinatiebedrijven minder belangrijk dan 
over het algemeen in het Zuidwestelijk Kleigebied (resp. 12% en 21% van het 
bouwplan). Bedrijf a onderscheidt zich verder door de teelt van witlofwortelen, 
gladiolen en winterpeen. 
Op de bedrijven a en c zijn naast de boer nog 2 arbeidskrachten; op bedrijf 
b werkt de boer met nog 1 vaste man. 
Het motief voor de samenwerking is de werkuitvoering - het tijdstip en de 
wijze waarop - in eigen hand te houden. Een grote slagvaardigheid wordt bij 
een intensief bouwplan van groot belang geacht. 
Het gemeenschappelijk machinepark bestaat uit: pootmachine, twee 2-rijige 
aardappelrooiers met een stortbak en boxenvuller, (ook de witlofwortelen, de 
winterpeen en de gladiolen worden met een aardappelrooier geoogst), uienrooier, 
sorteermachine, maaidorser, strohakselaar, gewone en precisiezaaimachine, kunst-
meststrooier, rijenfrees, rotorkopegge, trekker met hefmast en voorlader, kip-
wagen, twee ploegen en nog enkele hulpwerktuigen. Het aandeel combinatiewerk-
tuigen omvat ca. 35% van de waarde van de inventaris op de bedrijven. 
Aanvankelijk was er ook een gemeenschappelijke sproeimachine. De wens van 
zeer nauwkeurige bepaling van de tijdstippen waarop bij deze gewassen de be-
spuitingen plaatsvinden, heeft geleid tot weer individuele machines hiervoor. 
Alleen het rooien van de suikerbieten gebeurt door een loonwerker; de com-
binatiebedrijven verzorgen hierbij zelf het laden en het transport. 
Gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden vindt plaats wanneer dit orga-
nisatorisch nodig is. Anders wordt met gemeenschappelijke werktuigen indivi-
dueel gewerkt. 
Bij de werkuitvoering is een duidelijke specialisatie ontstaan. De maai-
dorser heeft 2 vaste chauffeurs. Ook de zwaarste trekkers, individueel eigen-
dom, worden door 1 of 2 vaste mensen ingezet die met bijbehorende werktuigen 
op alle 3 bedrijven werken. 
Er wordt door de combinatie ieder jaar meer of minder werk voor derden 
verricht met diverse werktuigen (gemiddeld voor ca. f 17000,- per jaar). 
De bewerkingskosten 
Aan de bewerkingskant opereert deze combinatie min of meer als een exploi-
tatie-eenheid. Mede hierdoor vertonen de bedrijven ongeveer een zelfde niveau 
van bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (BE) ondanks grote onderlinge 
verschillen in bedrijfsoppervlakte en bouwplan. 
Vergeleken met de LEI-bedrijven blijkt er een voordelig verschil voor de 
combinatie van ca. f 80,- per 100 BE dit is ca. f 125,- per ha bij een gemid-
deld bouwplan. 
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Deelcombinatie D6 (gem. 1 mei 1969-1974) 
Combinatie van 3 bedrijven Gem. v/d Gem. van 
(samen 175,21 ha) LEI-bedr. 10 grote 
a 
88,53 
165 
2,7 
32,93 
5434 
b 
44,04 
179 
2,0 
22,02 
3940 
c 
42,64 
216 
3,1 
15,10 
3331 
gem. 
58,40 
187 
2,6 
23,35 
4235 
(meer dan 
50 bedr.) 
43,9 
152 
2,0 
22,1 1 
3475 
studie-
bedrijvi 
113,38 
138 
3,8 
30,61 
4218 
Bedrij fsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris 
in gld./ha 3367 3081 2838 3095 2230 2171 
Bewerkingskosten in gld. 
per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen 
(p.b.) 
368 476 517 454 
252 243 224 240 
419 347 264 343 
1039 1066 1005 1037 
425 421 418 421 
552 
299 
267 
1118 
384 
426 
263 
306 
995 
374 
Bedrijfsresultaten (p.b.) 
Totale opbrengsten in gld. 
per ha 
Totale kosten in gld. per ha 
Netto-overschot in g ld . 
per ha 
Netto-overschot per bedr i j f 
Berekend loon boer in gld. 
Arbeidsopbrengst van de 
boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. 
in gld. 
Opbrengst per f100,- kosten 
4010 
2885 
1 125 
98852 
23085 
121937 
55176 
140 
4400 
3265 
1135 
48709 
18083 
66792 
43085 
137 
5411 
4053 
1358 
52460 
16516 
68976 
35173 
134 
4607 
3401 
1206 
66674 
19228 
85902 
44478 
137 
3431 
2875 
556 
26655 
15561 
42216 
31572 
119 
3082 
2422 
660 
73740 
9934 
83674 
38628 
128 
Gewasopbrengsten in kg 
per ha 
Tarwe 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
5131 5339 4747 5072 5123 5194 
40269 41072 40565 40635 37322 38887 
49655 49543 46548 48582 51328 47524 
Bouwplan in X bouwplan 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Uien 
Overige gewassen 
43 
26 
13 
10 
35 
26 
13 
12 
14 
28 
26 
11 
21 
14 
36 
26 
12 
14 
12 
38 
17 
21 
24 
44 
14 
22 
20 
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De werktuigkosten op de bedrijven van de combinatie zijn naar verhouding 
hoog 1). Men heeft in totaal - individueel en gemeenschappelijk - een (zeer) 
ruime machinecapaciteit. Dit is bewust nagestreefdbij het intensieve bouwplan. 
De kosten voor loonwerk zijn laag 1); ook de arbeidskosten onderscheiden zich 
gunstig van die van de LEI-bedrijven. 
Vooral door hogere werktuigkosten zijn de bewerkingskosten per 100 BE van 
de combinatie iets hoger dan die van de grote studiebedrijven. 
De opbrengsten 
De kg-opbrengsten van consumptieaardappelen zijn op alle 3 bedrijven van 
de combinatie hoger (8 à Î0%) dan de gemiddelde opbrengsten van de LEI-bedrij-
ven; de bietenopbrengsten zijn daarentegen iets lager. De tarweopbrengsten ver-
schillen gemiddeld weinig. Door de beperkte bietenverbouw wordt getracht de be-
zetting met bietenaaltjes te verlagen. De kwaliteit van de grond is naar ver-
houding goed. 
De totale geldopbrengsten liggen op de bedrijven van de combinatie op een 
hoog tot zeer hoog niveau; ze zijn f 570,- (a) tot f 2000,- (c) per ha hoger 
dan gemiddeld op de LEI-bedrijven en ca. f 1000,- tot f 2500,- per ha hoger dan 
op de grote studiebedrijven. Het belangrijke aandeel van consumptieaardappelen 
in het bouwplan met naar verhouding goede opbrengsten hiervan is de voornaamste 
oorzaak. De uienteelt (zaaiuien en plantuien) is verder op de combinatiebedrij-
ven veel belangrijker dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. De geldelijke opbreng-
sten van de uien waren ieder jaar hoger tot veel hoger dan van bieten. De zeer 
hoge opbrengsten per ha bedrijf c zijn mede te danken aan de verbouw van enkele 
tuinbouwgewassen (gladiolen, witlofwortelen, peen). Het uitgevoerde werk voor 
derden heeft de opbrengsten op de bedrijven met gemiddeld ca. f 100,- per ha 
verhoogd. 
De bedrijfsopbrengsten schommelden van jaar tot jaar op de combinatie-
bedrijven aanzienlijk sterker dan die van de LEI-bedrijven door het grote aan-
deel van gewassen zonder prijsregeling. 
Bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot van alle drie combinatiebedrijven is zeer hoog. Het is 
gemiddeld per ha f 650,- hoger dan op de LEI-bedrijven en f 550,- hoger dan op 
de grote studiebedrijven. 
De arbeidsopbrengsten van de boeren zijn daardoor gunstig: een groot aan-
tal arbeidsuren draagt hiertoe nog bij. Het berekende loon van de boeren wijst 
hierop. 
Deze gunstige bedrijfsresultaten zijn vooral te danken aan het intensieve 
bouwplan met goede opbrengsten. Een direct effect van de combinatievorming op 
de resultaten via de bewerkingskosten is ook zeker aanwezig maar is in verhou-
ding hier niet groot. 
Het van jaar op jaar tot goede resultaten brengen van het intensieve bouw-
plan - en met name ook het veilig stellen van organisatie en uitvoering van de 
oogst - is ook mede door de combinatievorming mogelijk geworden. Het effect van 
de samenwerking in dit opzicht is echter moeilijk meetbaar. 
1) Aanvankelijk is een deel van de kosten voor de gemeenschappelijke werktuigen 
hier als kosten voor werk door derden geboekt op de individuele bedrijven. 
In feite moeten deze bedragen, voor vergelijkbaarheid met andere bedrijven, 
bij de werktuigkosten worden gevoegd. De werktuigkosten als combinatie zijn 
dan nog ca. f 30,- per 100 BE hoger als in overzicht D6 aangegeven en de 
kosten voor werk door derden evenveel lager. Verder kan opgemerkt worden 
dat het berekende bedrag voor werk door derden hier voor 60 à 70% bestaat 
uit chemische gewasbeschermingsmiddelen. Hoewel in het algemeen opname van 
deze middelen bij het werk door derden en bij de totale bewerkingskosten de 
vergelijking met het gemiddelde van de LEI-bedrijven weinig of niet zal ver-
storen, is dit in dit geval niet aan te nemen. Het middelenverbruik is bij 
D6 zeer hoog door de specialisatie op de teelt van zaaiuien en plantuitjes 
naast die van aardappelen. 
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Werktuigen van combinatie D6 
(opgericht in 1969) 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Frees 
Kunstmeststrooier 
Uienrooier 
Kipwagen 
Aardappelrooier(s) 
Boormachine + standaard 
Weegautomaat 
Cirkelmaaier 
Hefmast 
Precisiezaaimachine 
Trekker 
Voor lader + bak 
Spuitmachine(s) 
Maaidorser 
Boxenvuller 
Poederapparaten 
Stortbak 
Maaikneuzer 
Snelkoppe1ingen 
2-schaarploeg 
Zaaimachine 
Stoppelploeg 
Rotorkopegge 
Aardappelpootmach ine 
Sorteermachine 
Grondontsmetter 
Cultivator 
Hogedrukreiniger 
Triltandcombinatie 
Betonmolen 
Totaal aankoopbedrag 
in gld. 57201 170042 183290 191775 231874 238710 
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Bijlage 7 Deelcombinatie D7 
Typering van de samenwerking en de bedrijven (zie ook overzicht D7) 
Aan de combinatie nemen 4 bedrijven deel van resp. A3, 89, 93 en 111 ha 
(totaal 336 ha). Na de opzet in 1970 werd in 1973 gezamenlijk een bedrijf van 
ca. 45 ha aangekocht zodat het geheel nadien 382 ha omvat. 
Het bouwplan van deze bedrijven - gelegen op zware zeeklei - bestaat uit 
graan (gem. 61%), koolzaad (gem. 32%) en luzerne; het wordt na onderling overlej 
vastgesteld. In 1972 werd op één van de bedrijven nog een kleine oppervlakte 
bietenzaad verbouwd, in 1973 blauw maanzaad, in 1974 erwten en karwijzaad. 
Het motief tot combinatievorming is vooral het streven naar verlaging van 
de produktiekosten. De op de individuele bedrijven aanwezige trekker- en werk-
tuigeninventarissen zijn samengevoegd en worden in de loop van de jaren gesa-
neerd tot één doelmatig machinepark voor de hele combinatie. 
Naast de 4 boeren waren in de jaren 1972 t/m 1974 nog 3 vaste medewerkers 
aanwezig (in 1975 nog maar 1). De kosten van de betaalde arbeidskrachten en alle 
werktuigkosten worden over de partners omgeslagen naar ieders aandeel in de op-
pervlakte. 
Het is de bedoeling na een overgangsperiode tot een volledige bedrijfscoro-
binatie te komen d.w.z. één exploitatie-eenheid met alle kosten en opbrengsten 
in verhouding als de oppervlakteaandelen. In verband met bestaande verschillen 
tussen de bedrijven in cultuurtoestand van de grond zijn tot dusver alleen de 
bouwplanverhoudingen gelijk en de bewerkingskosten gemeenschappelijk. Door grond-
verbetering (drainage, bekalking e.d.) op een deel van de bedrijven wordt gewerkt 
aan het meer gelijk worden van het vruchtbaarheidsniveau. Een ruime arbeidsbe-
zetting is in verband met de uit te voeren bedrijfsverbeteringen tijdelijk aan-
vaard. 
Van de combinatie als geheel zijn momenteel gegevens beschikbaar over de 
periode I mei 1972-1975 (3 jaren). 
De bewerkingskosten 
De totale bewerkingskosten van de combinatie (367 ha) zijn f 237,- per 100 
bewerkingseenheden (BE) lager dan van de LEI-groep (gem. 65 ha). Bij een bouw-
plan als in dit gebied is dit ruim f 250,- per ha. Dit is te danken aan lagere 
arbeidskosten en minder loonwerk. De combinatie heeft een eigen inventaris voor 
vrijwel alle werkzaamheden op deze bedrijven. De werktuigkosten liggen daarbij 
op een zelfde niveau als gemiddeld op de LEI-bedrijven. 
De opbrengsten 
De kg-opbrengsten van de granen van de combinatiebedrijven zijn in deze 3 
jaren gelijk of iets hoger dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. Het koolzaad lever-
de in 1972 een naar verhouding lage opbrengst; met luzerne was dit in 1973 het 
geval. De kwaliteit van de grond moet blijkens de genoteerde pachtbedragen (be-
taald of getaxeerd) als iets beter dan gemiddeld in het gebied worden beoordeeld. 
De totale geldopbrengsten van de combinatie zijn in deze 3 jaren gemiddeld 
ca. f 300,- per ha lager dan op de LEI-bedrijven. Dit is in de eerste plaats een 
gevolg van het extensievere bouwplan. Het graanstro werd nog slechts voor een 
deel geoogst en leverde een lage geldopbrengst. Hakvruchten werden niet verbouwd 
(LEI-bedrijven gem. 7% suikerbieten). De naar verhouding lage opbrengst van kool-
zaad van de combinatie in 1972 (met 1/3 van de bedrijfsoppervlakte) is hier ook 
van invloed. 
Bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot van de combinatie is gemiddeld ca. f 110,- per ha hoger 
dan van de LEI-groep. De kostenverlaging via de bewerkingskosten is ruim toerei-
kend om de lagere opbrengsten in deze 3 jaren te compenseren. 
Mede door de gemiddeld grotere bedrijfsoppervlakte van de combinatiebedrij-
ven ligt de arbeidsopbrengst van de boeren van de combinatie gemiddeld ruim 1/3 
hoger als bij de LEI-bedrijven. 
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Deelcombinatie D7 (gem. 1 mei 1972-1975) 
Combinatie van 
4 bedrijven 
(samen + 367 ha) 
Gem. van de 
LEI-bedrijven 
(gem. 12 be-
drijven) 
Gemiddelde bedrijfsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris in gld. per ha 
91,73 
95 
1,7 
54,46 
5189 
1746 
64,93 
107 
1,7 
38,46 
4009 
2252 
Bewerkingskosten in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen per ha (p.b.) 
483 
137 
371 
991 
431 
639 
198 
391 
1228 
401 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten in gld. per ha 
Totale kosten in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per bedrijf 
Berekend loon per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
2408 
1848 
560 
52524 
23900 
76424 
57152 
130 
2700 
2251 
449~~ 
33124 
22787 
55911 
43495 
122 
Gewasopbrengsten in kg per ha 
Tarwe 
Wintergerst 
Koolzaad 
Luzerne 
5626 
5385 
2933 
9863 
5552 
4853 
3093 
10536 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
61 
39 
59 
I 
7 
33 
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Bijlage 8 Deelcombinatie D8 
Typering van de samenwerking en de bedrijven (zie ook overzicht D8) 
Deze combinatie omvatte aanvankelijk (1962) 3 veenkoloniale akkerbouwbe-
drijven van 24,28 en 50 ha (samen 102 ha). In 1968 is een der partners uitge-
treden; de intensieve samenwerking werd door de twee andere bedrijven voortge-
zet (1968: 75 ha). Door aankoop van grond konden deze bedrijven in de volgende 
jaren worden vergroot tot resp. 47 en 58 ha (1975: totaal 105 ha). 
Er wordt een typisch veenkoloniaal bouwplan uitgevoerd d.w.z. tot 1968 33% 
aardappelen en 60 à 65% graan en daarna, in verband met de nieuwe teeltregeling, 
uitbreiding van de aard appel teelt tot 50% ten koste van graan. Het aandeel van 
suikerbieten op deze bedrijven is iets geringer dan het gebiedsgemiddelde. 
Naast de drie boeren en een meewerkende zoon op één der bedrijven waren 
twee vaste arbeidskrachten aanwezig; deze stonden in dienst van de combinatie. 
Thans is er naast de twee deelnemende boeren op één bedrijf een zoon als derde 
kracht. 
De gemeenschappelijke inventaris omvatte: 2 trekkers, aardappelrooimachine, 
maaidorser, opraappers, pootmachine, spuitmachine, zaaimachine, 2 kipwagens en 
enkele grondbewerkings- en hulpwerktuigen. In een der schuren is een gezamen-
lijke droog- en opslaginrichting voor graan gebouwd. Tegen het eind van de 3-
bedrijvencombinatie was 57% van de waarde van de inventaris op de bedrijven ge-
meenschappelijk. Het zaaien en rooien van de suikerbieten en het loofklappen 
van pootaardappelen bleef door een loonwerker gebeuren. 
De combinatie van 2 bedrijven heeft sinds 1972 de gehele inventaris ge-
meenschappelijk. Het tijdstip hiervoor was toen gunstig omdat op beide bedrij-
ven belangrijke werktuigen (o.a. trekkers) vernieuwd moesten worden. Organisa-
torische gegevens zijn beschikbaar over de hele periode van 1962 af 1) en eco-
nomische bedrijfsgegevens tot mei 1969. In overzicht D8 zijn die van 1 mei 
1965-1968 opgenomen (dit is de 3-bedrijvencombinatie: 103 ha). 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten per 100 BE waren op ieder van de 3 bedrijven van de 
combinatie lager dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. Ook op het kleinste bedrijf 
lagen de bewerkingskosten op een laag niveau. Het gemiddelde verschil bedroeg 
ca. f 100,- per 100 BE, dat is bij een zelfde bouwplan hier ca. f 125,- per ha. 
De samenstelling van de bewerkingskosten is hier niet goed vergelijkbaar 
met die op de LEI-bedrijven, omdat werkzaamheden door de twee arbeiders in 
dienst van de combinatie uitgevoerd met gemeenschappelijke werktuigen als werk 
door derden is verwerkt. Vast te stellen is wel dat de lagere bewerkingskosten 
zijn veroorzaakt door in totaal lagere arbeidskosten en minder werk door derden. 
De nieuwwaarde van de werktuigen van de combinatiebedrijven was in totaal 
ca. f 200,- per ha hoger dan op de LEI-bedrijven. 
Uit de ontwikkeling van de bewerkingskosten over een langere periode (fi-
guur 2) blijkt dat het voordelige verschil met de LEI-groep geleidelijk afnam. 
Na de beginjaren rationaliseerde de combinatie minder dan de LEI-bedrijven. Met 
name de arbeidsbezetting bleef op een zelfde niveau bij de combinatie. 
Na het uittreden van een der partners waren de bewerkingskosten van de 
overblijvende combinatie (75 ha) nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van de 
LEI-bedrijven (36 ha). De werktuigeninventaris en de arbeidsbezetting waren 
niet meer in evenwicht met de resterende oppervlakte. 
Door de bedrijfsvergrotingen (van 75 tot 105 ha) en het terugbrengen van 
de arbeidsbezetting tot 3 vaste krachten zijn de verhoudingen nadien bij deze 
combinatie zeker weer aanmerkelijk gunstiger geworden. 
1) Men zie PAW-rapport 242 - september 1967 - L. Nieuwenhuyse. 
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Grafiek 2. Ontwikkeling van de bewerkingskosten voor combinatie D 8 (•-
t.o.v. die van de LEI-bedrijven (* K ) 
Gem. opp. in ha: 
Comb.bedr.33 
LEI-bedr. 23 
34 
23 
35 
23 
34 
23 
34 
24 
34 
31 
37 
36 
Bewerk.kosten in gld/100 BE 
1000 
62/63 63 /64 64 /65 65 /66 66/67 67/68 68/69 
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De opbrengsten 
De kg-opbrengsten van de granen waren op de combinatiebedrijv( n gemiddeld 
ongeveer gelijk aan die van de LEl-bedrijven. De opbrengsten van fabrieksaard-
appelen waren gemiddeld 7 à 8% hoger. De kwaliteit van de grond kan als over-
eenkomend met het gemiddelde van het gebied worden beschouwd. 
De geldopbrengsten van alle granen lagen op de bedrijven van de; combinatie 
duidelijk hoger dan het gemiddelde van de LEI-groep door hogere prijzen. De 
combinatie verbouwde vooral zaaigraan; ook de eigen droog- en opslaginrichting 
was hierbij van invloed. 
De totale opbrengsten van de combinatie waren ca. £ 150,- per ha hoger dan 
het LE I-gemiddelde. Hogere kg-opbrengsten (fabrieksaardappelen) en/of hogere 
prijzen (granen) compenseerden daarbij de geringe verbouw van suikerbieten, met 
name op de bedrijven a en c. 
Bedrijfsresultaten 
Het net to-overschot was op a l l e 3 bedri jven gunst ig ; het bedroeg gemiddeld 
f 5 1 1 , - per ha en was daarmee ca. f 250,- per ha hoger dan het gemiddelde van 
de LEI-groep. 
Globaal kan men zeggen dat 50% van d i t voordel ige ve r sch i l t e danken was 
aan lagere bewerkingskosten en 50% aan hogere opbrengsten. 
Door de boeren van de combinatiebedrijven werden ca. 25% minder a rbe ids -
uren gemaakt dan op de LEI-bedrijven; we leiden d i t globaal af u i t de berekende 
lonen. Dit wi j s t op een ruime a rbe idsbeze t t ing . Door het hoge net to-overschot 
was de arbeidsopbrengst van de boeren op de bedri jven a en b , ongeveer van ge-
l i j k e oppervlakte a l s het gemiddelde van de LEI-groep, toch ca. f 4000,- hoger 
dan van deze l a a t s t e . 
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Deelcombinâtie D8 (gem. 1 mei 1965-1968) 
B e d r i j f s o p p e r v l a k t e i n ha 
A a n t a l BE pe r ha 
A a n t a l v . a . k . pe r b e d r i j f 
A a n t a l ha p e r v . a . k . 
A a n t a l BE p e r v . a . k . 
Nieuwwaarde i n v e n t a r i s i n g l d . 
pe r ha 
B e w e r k i n g s k o s t e n i n g l d . p e r 100 BE 
Arbe id 
Werk d o o r d e r d e n 
Werk tu igen 
T o t a a l 1) 
Kos ten grond en gebouwen ( p . b . ) 
B e d r i j f s r e s u l t a t e n ( p a c h t b a s i s ) 
T o t a l e o p b r e n g s t e n i n g l d . p e r ha 
T o t a l e k o s t e n i n g l d . pe r ha 
N e t t o - o v e r s c h o t i n g l d . p e r ha 
N e t t o - o v e r s c h o t i n g l d . p e r b e d r i j f 
Berekend loon b o e r i n g l d . 
A r b e i d s o p b r e n g s t van d e b o e r i n g l d . 
A r b e i d s o p b r e n g s t p e r v . a . k . i n g l d . 
Opbrengs t p e r f 1 0 0 , - k o s t e n 
Gewasopbrengs ten i n kg p e r ha 
Zomertarwe 
Haver 
Z o m e r g e r s t 
F a b r i e k s a a r d a p p e l e n 
Bouwplan i n % bouwland 
Granen 
A a r d a p p e l e n 
S u i k e r b i e t e n 
O v e r i g e gewassen 
Combina t i e v a n 
(samen 
a 
24,47 
115 
1,3 
19,93 
2285 
747 
785 
815 
253 
2446 
1862 
584 
14295 
7140 
21435 
18988 
132 
4184 
4449 
3721 
43926 
64 
33 
3 
-
3 b e d r i j 
+ 103 ha) 
b 
27 ,98 
123 
1,3 
20,77 
2602 
1008 
7 85 
908 
233 
2467 
2030 
437 
12271 
8947 
21218 
18776 
122 
3956 
4729 
3404 
41829 
55 
33 
12 
-
c 
5 0 , 5 8 
119 
2 ,1 
2 4 , 9 0 
2964 
680 
785 
796 
247 
2423 
1910 
513 
25913 
6247 
32160 
21573 
127 
3960 
4369 
3666 
37122 
65 
34 
I 
-
ven 
gem. 
3 4 , 3 4 
119 
1,6 
21 ,87 
2617 
812 
785 
840 
244 
2445 
1934 
51 1 
17493 
7445 
24938 
19779 
127 
4033 
4516 
3597 
40959 
62 
33 
5 
-
Gem. v / d 
L E I - b e d r . 
(gem. 35 
b e d r i j v e n ) 
26 ,20 
124 
1,6 
15,99 
2088 
1 40? 
510 
223 
203 
936 
225 
2294 
2029 
265 
7533 
9834 
17367 
14933 
1 13 
3790 
4577 
3700 
38133 
58 
33 
8 
1 
1) Alle kosten van de 2 arbeiders van de combinatie en van de gemeenschappe-
lijke werktuigen zijn hier onder werk door derden geboekt, waardoor verge-
lijking op onderdelen niet mogelijk is. 
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Bijlage 9 Deelcombinatie D9 
Typering van de samenwerking en de bedrijven (zie ook overzicht 1)9) 
Deze combinatie omvat een 8-tal akkerbouwbedrijven van 30 tot 60 ha en een 
gemengd bedrijf met 13 ha bouwland op vrij zware zeeklei. Ue totale oppervlakte 
bouwland bedraagt ca. 350 ha. 
Het begin van de samenwerking is hier reeds van oude datum. Uit gegevens 
van 1960 tot 1965 kon geen duidelijk gunstig bedrijfeconomisch effect van de 
samenwerking worden afgeleid I). De combinatievorminj; had ertoe geleid dat de 
individuele inventarissen werden aangevuld met een aantal gemeenschappelijke 
machines zonder dat dit een duidelijke besparing op arbeid en werktuigen op de 
afzonderlijke bedrijven tot gevolg had. De bewerkingskosten van enkele bedrij-
ven die werden nagegaan over di periode Ï960-I964 lagen per BK hoger dan gemid-
deld van de LEI-bedrijven in liet gebied. 
De opzet van de samenwerking werd in 1965 herzien . Het doel was de ar-
beidsbezetting en werkuitvoering op de bedrijven beter af te stemmen op de mo-
gelijkheden in combinatie verband. De organisatie werd tot 1970 nagegaan. Van 
één van de bedrijven, waarvan ook tot 1965 bedrijfseconomische gegevens beschik-
baar waren, werden deze tot 1969 gevolgd (bedrijf a in overzicht 1)9). 
De bouwplannen van de combinatie omvatten 100 ä 1A0 ha graan, 20 5 30 lia 
graszaad, 70 à 90 ha aardappelen (waarvan 50% pootaardappelen) en 85 à 100 lia 
suikerbieten; hiernaast werd een kleine oppervlakte erwten, karwij e.d. ver-
bouwd. Naast de 9 boeren waren in totaal 6 vaste arbeidskrachten op de bedrij-
ven aanwezig in 1909. 
Bij de heropzet van de samenwerking behield ieder bedrijf een basisinven-
taris. Na afstoot van individuele machines werden deze werktuigen gemeenschap-
pelijk aangeschaft. De nieuwwaarde van de individuele inventaris op bedrijf a 
was b.v. in 1963 f 127600,- en na de hernieuwde opzet in 1965 f 74800,-. 
Gemeenschappelijk aangeschaft werden: drie maaidorsers (gereviseerde ma-
chines), twee 2-rijige aardappelrooiers met hulpwerktuigen (stortbakken, boxen-
vullers), een 6-rijige bietenrooier met oplader, vier kipwagens en twee zelf-
lossende wagens,een rupstrekker met 4-schaarploeg, een zwadmaaier, twee preci-
siezaaimachinos, een sproei machine en enkele hulpwerktuigen. 
Bij alle werkzaamheden met gemeenschappelijke werktuigen waarbij de orga-
nisatie dit vraagt wordt over en weer samengewerkt. Het ploegen op de bedrijven 
wordt voor een belangrijk deel door dezelfde man uitgevoerd evenals het spuiten. 
Ook verder is er zoveel mogelijk één vaste man voor iedere belangrijke machine. 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (BE) op dit bedrijf in de 
eerste vier jaren na de nieuwe opzet van de samenwerking bedroegen gemiddeld 
f 939,-. De 1.El-bedrijven in zeeklei-west noteerden gemiddeld f 1046,-. Voor 
het combinatiebedrijf valt derhalve een voordelig verschil van ruim f 100,- per 
100 BE te constateren;dït is bij een bouwplan als in deze gebieden ca. f 150,-
per ha. Over de 4-jarige periode hiervoor (tot 1965) bedroegen de bewerkings-
kosten op bedrijf a f 943,- per 100 BE en op de toenmalige LEI-groep in dit ge-
bied f 903,-. De betere doelmatigheid van de samenwerking kan als de belang-
rijkste oorzaak van deze gunstiger verhouding na 1965 voor bedrijf a gezien 
worden. 
De samenstelling van de bewerkingskosten is hier niet vergelijkbaar met 
die op de LEI-bedrijven omdat de interne verrekening binnen de combinatie als 
kosten voor werk door derden zijn geboekt. 
In figuur 3 is de ontwikkeling van de bewerkingskosten weergegeven. 
1) PAW-rapport no. 197 - november 1965 - L. Nieuwenhuyse. 
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Deelcombinatie D9 (gem. 1 mei 1965-1969) 
Bedrijfsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris in gld. per ha 
Combina t i e van 
9 b e d r i j v e n 
(samen + 353 
a 
5 6 , 8 3 
162 
3 , 6 
16,11 
2584 
ha) 
Gem. 
LEI-
van de 
• b e d r i j v e n 
(gem. 50 b e -
d r i j iven) 
31 ,70 
150 
2 ,2 
14 ,75 
2236 
2207 
Bewerkingskosten in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen 
Totaal 1) 
Kosten grond en gebouwen (p.b.) 
939 
349 
499 
274 
273 
1046 
333 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten in gld. per ha 
Totale kosten in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per bedrijf 
Berekend loon boer in gld. 
Arbeidsopbrengst van de boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
2932 
2466 
466 
26487 
4806 
31293 
17497 
120 
3016 
2663 
353 
1 1 188 
10212 
21400 
16125 
1 14 
Gewasopbrengsten in kg per ha 
Wintertarwe 
Pootaardappelen 
Suikerbieten 
5199 
17546 
53379 
4970 
26725 
49850 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
34 
1 1 
25 
30 
39 
19 
22 
20 
I) Door boeking van werkzaamheden van de combinatie al.' 
vergelijking op onderdelen hier niet mogelijk. 
werk door derden is 
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De opbrengsten 
De tarweopbrengsten op bedrijf a zijn gemiddeld iets hoger dan het LEI-
gemiddelde; de kg-opbrengsten van de pootaardappelen zijn daarentegen belang-
rijk lager en de bietenopbrengst weer duidelijk hoger dan die van de LEI-groep. 
Deze opbrengstverschillen moeten voornamelijk aan de naar verhouding zware 
grond op het combinatiebedrijf worden toegeschreven. Ook het bouwplanverschil 
met de LEI-bedrijven wijst hierop (LEI-bedrijven gemiddeld 19% aardappelen en 
22% bieten, bedrijf a l]% aardappelen en 25% bieten). 
De totale geldopbrengsten op dit combinatiebedrijf zijn per ha iets lager 
dan van de LEI-bedrijven. Hierin zijn opgenomen ca. f 200,- per ha voor ver-
richt werk op andere bedrijven van de combinatie. Het aantal BE per ha op dit 
bedrijf is daardoor met ca. 25 verhoogd. Het eigen bouwplan omvat 137 BE per ha 
en was daarmee "extensiever" dan gemiddeld op de LEI-bedrijven (vnl. door veel 
minder aardappelen). 
Bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot van bedrijf a bedroeg f 466,- per ha en was f 113,-
per ha hoger dan gemiddeld van de LEI-bedrijven. Dit kan aan het gunstige ver-
schil in bewerkingskosten van dit bedrijf van de combinatie worden toegeschre-
ven. 
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Bijlage 10 Deelcombinatie D10 
Typering van de samenwerking en de bedrijven (zie ook overzicht D10) 
Deze combinatie omvat 6 hakvruchten-graanbedrijven van 20 tot 40 ha (to-
taal 191 ha excl. ca. 45 ha grasland). Het bouwplan is intensief; consumptie-
aardappelen nemen een zeer belangrijke plaats in. De grondsoort - zavel tot 
lichte klei - leent zich hiervoor uitstekend. 
Na enkele aanloopjaren werd in 1965 met een intensieve samenwerking begon-
nen 1 ) . 
Op de individuele bedrijven bleef een volledige basisinventaris aanwezig. 
De deelnemende boeren'streefden er daarbij naar met een intensief bouwplan een 
betaalde vaste kracht op het eigen bedrijf te handhaven. Het sorteren van aard-
appels b.v. werd daardoor niet in de combinatie opgenomen. Op één der bedrijven 
(a) bleven naast de boer nog twee vaste krachten tot 1967 i.v.m. de aanwezig-
heid van 6 ha grasland waarop een kleine melkveestapel werd gehouden (na 1967 
alleen jongvee en mestvee). 
De graan-, de aardappel- en de bietenoogst werden met gemeenschappelijke 
machines en met uitwisseling van arbeid over en weer uitgvoerd. Naast een maai-
dorser, twee 2-rijige aardappelrooiers en een 1-rijige bietenrooier werden een 
opraappers, een sproeimachine, een precisiezaaimachine, twee boxenvullers en 
enkele speciale werktuigen voor grondbewerking gezamenlijk aangeschaft. De waar-
de van het aandeel in de inventaris van de combinatie was gemiddeld ca. 43% van 
die van de individuele werktuigen. 
Op één van de bedrijven werd gemeenschappelijk een loods voor onderhoud en 
reparatie van de combinatiewerktuigen gebouwd en ingericht. Iedere deelnemer 
heeft het onderhoud en de exploitatie van een of enkele machines van de combi-
natie . 
In de loop van de jaren werd gezamenlijk 85 ha grond gekocht en geëxploi-
teerd waarna de totale bij de combinatie betrokken oppervlakte ca. 276 ha be-
droeg (excl. enig resterend niet scheurbaar grasland). Bij de verdere ontwikke-
ling werden ook de aanwezige trekkers (een 12-tal) en een viertal nieuwe 12-
tons kipwagens in de gezamenlijke inventaris opgenomen. In 1973 werden tevens 
speciale werktuigen voor de uienteelt in combinatie aangeschaft en een 2e werk-
tuigenloods gebouwd. Het bouwplan omvatte sindsdien globaal 3/8 graan, 1/8 
uien, 1/4 aardappelen en 1/4 bieten. 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er een duidelijke taakverdeling 
en specialisatie ontstaan. 
Naast de ontwikkelingen en de organisatie van de combinatie tot 1975 zijn 
van twee bedrijven bedrijfseconomische gegevens bijgehouden tot 1970. Deze zijn 
in overzicht D10 opgenomen. 
De bewerkingskosten 
Op beide combinatiebedrijven zijn de kosten voor werk door derden (loon-
werk) naar verhouding aanmerkelijk lager en de werktuigkosten duidelijk hoger 
dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. De volledige eigen mechanisatie in combina-
tieverband komt hierin tot uiting. De beide bedrijven laten onderling een groot 
verschil in arbeidskosten zien. Bedrijf b komt daardoor in totaal op een veel 
lager niveau van bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (BE) dan het LEI-
gemiddelde (f 176,- dit is bijna 20% lager), terwijl a iets hoger uitkomt dan 
dit laatste (f 53,- dit is bijna 6% hoger). 
De arbeidsbezetting op bedrijf a is zeer duidelijk te hoog gebleven na de 
combinatievorming om lage bewerkingskosten te kunnen bereiken. Het aantal BE 
per arbeidskracht is na de volledige mechanisatie door de samenwerking nog 16% 
lager dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. De aanwezigheid in deze jaren (tot 
1) Zie PAW-rapport 272 - december 1968 - L. Nieuwenhuyse. 
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1967) van een kleine melkveestapel met een speciale kracht is hier mede van 
invloed. 
Op bedrijf b - een akkerbouwbedrijf van 28 ha met naast de boer ook na de 
combinatievorming nog een vaste arbeidskracht - is de vrijkomende tijd meer en 
meer besteed aan de uitvoering van werk voor derden buiten de combinatie met de 
eigen basisinventaris (vnl. met de trekkers en transportmaterieel). Dit heeft 
de gegevens hier na 1967 sterk beïnvloed. Over de eerste drie jaren na de com-
binatievorming (1965-1967) waren de bewerkingskosten op dit bedrijf slechts 
f 31,- per 100 BE lager dan het LEI-gemiddelde. Het bouwplan van dit bedrijf 
omvatte 154 BE per ha en was duidelijk intensiever dan gemiddeld op de LEI-be-
drijven. Door het uitgevoerde werk voor derden is het aantal BE hier tnet 110 
per ha toegenomen. 
De combinatievorming heeft er hier niet toe geleid - althans niet in direc-
te zin - dat de bewerkingskosten op deze twee bedrijven in deze 5-jarige peri-
ode duidelijk lager werden dan gemiddeld in het gebied. 
De opbrengsten 
De kg-opbrengsten van de gewassen op deze combinatiebedrijven waren gemid-
deld iets hoger dan op de LEI-bedrijven. Met name de aardappelen leverden goede 
kg-opbrengsten op beide bedrijven. De geld-opbrengsten van deze consumptieaard-
appelen waren gemiddeld resp. ca. f 850,- per ha (a) en ca. f 2000,- per ha (b) 
hoger dan van de LEI-groep, mede door een resp. f 2,25 en f 3,33 gemiddeld ho-
gere prijs per 100 kg. Er werd op deze bedrijven zelf gesorteerd. 
De totale geldopbrengst op bedrijf a is naar verhouding hoog en op bedrijf 
b zeer hoog per ha. Uitgevoerd werk voor derden heeft gemiddeld over deze jaren 
resp. ca. f 130,- en ca. f 900,- per (eigen) ha opgebracht. Het resterende gun-
stige verschil met het LEI-gemiddelde in bedrijfsopbrengsten van resp. f 464,-
en f 1329,- per ha kan in hoofdzaak worden verklaard door de sterke specialisa-
tie op de aardappelteelt met naar verhouding hoge opbrengsten van dit gewas. 
Bedrijfsresultaten 
De netto-overschotten per ha zijn resp. hoog (a) en zeer hoog (b). Zonder 
de opbrengst van het uitgevoerde werk voor derden ligt het netto-overschot resp. 
ca. f 100,- en f 650,- per ha hoger dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. Deze ook 
dan nog resp. relatief goede en uitstekende bedrijfsresultaten kunnen weer voor-
namelijk worden toegeschreven aan de omvangrijke aardappelverbouw en de relatief 
gunstige opbrengsten van dit gewas op deze combinatiebedrijven. 
Het in stand houden van een intensief bedrijfsplan met het zoveel mogelijk 
in eigen hand houden van de uitvoering van de werkzaamheden was hier ook één 
van de oogmerken van de combinatievorming. 
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Deelcombinatie D10 (gem. 1 mei 1965-1970) 
Oppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris in gld. per ha 
Bewerkingskosten in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen (p.b.) 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten in gld. per ha 
Totale kosten in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per bedrijf 
Berekend loon boer in gld. 
Arbeidsopbrengst van de boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
Gewasopbrengsten in kg per ha 
(Winter-)tarwe 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
Combinatie 
6 bedrijven 
(samen 191 
a b 
38,54 1) 27,65 
156 
2,8 
13,93 
2156 
2519 
479 
156 
366 
1001 
347 
3406 
2650 
756 
30064 
7569 
37633 
20835 
129 
5025 
35471 
53265 
46 
33 
21 
-
264 
2,1 
13,32 
3470 
3592 
298 
134 
340 
772 
406 
5041 
2959 
2082 
57361 
7729 
65090 
36636 
169 
5471 
39816 
50708 
41 
35 
24 
-
van 
ha) 
gem. 
33,10 
210 
2,5 
13,63 
2813 
3056 
389 
145 
353 
887 
377 
4224 
2805 
1419 
43713 
7649 
51362 
28736 
149 
5248 
37644 
51987 
44 
34 
22 
-
Gem 
LEI-
. van de 
-bedrijven 
(gem. van 70 
bedi rijven) 
40,0 
141 
2,2 
17,93 
2575 
1867 
433 
276 
239 
948 
319 
2812 
2281 
531 
21890 
9480 
31370 
20340 
123 
5096 
34800 
51180 
40 
16 
20 
24 
I) Incl. 6,40 ha grasland. 
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Bijlage 11 Bedrij fscombinatie Bil 
Typering van de samenwerking 
Deze bedrij fscombinatie in Noordelijk Groningen is in 1970 ontstaan door 
het samengaan van 3 akkerbouwers met bedrijven van 47 tot 58 ha (totaal ca, 160 
ha). Op 2 bedrijven bestaat de grond overwegend uit oudere, kalkarme lichte za-
velgronden, terwijl op het derde bedrijf veel grond jonger, kalkrijker maar ook 
zwaarder is. De jongere gronden zijn ook het beste verkaveld. De bedrijfsgebou-
wen liggen op een afstand van enkele kilometers van elkaar. 
In combinatieverband is een volledige mechanisatie van de aardappelteelt en 
aardappelsortering gerealiseerd, wat voordien individueel niet goed mogelijk was. 
Met deze aardappelverbouw meenden de 3 boeren zo gezamenlijk het beste inhoud 
aan hun bedrijven te kunnen geven tegen naar verhouding lage exploitatiekosten 
en met behoud van enkele los-vaste arbeiders. Gezamenlijk zouden zij op deze 
wijze de beste resultaten kunnen bereiken en overgang naar eenmansbedrijven 
voorkomen. 
De combinatie beschikt over alle werktuigen voor de granen, poot- en con-
sumptieaardappelen en graszaad. Alleen voor het rooien van suikerbieten en het 
zwadmaaien van zaadbieten wordt een loonbedrijf ingeschakeld. 
De boeren werken alle 3 volledig mee. De organisatie wordt in onderling 
overleg geregeld. Het exploitatiesaldo wordt door de maten gelijkelijk gedeeld. 
Voor de beoordeling van de bedrijfsresultaten, in vergelijking met de LEI-
akkerbouwbedrijven kleiner dan 70 ha in Noord-Groningen, zijn gegevens over 3 
oogstjaren (1972, 1973 en 197A) beschikbaar. 
De combinatie heeft een totale oppervlakte van ca. 3 maal de gemiddelde 
oppervlakte van de LEI-bedrijven. De bedrijfsintensiteit gemeten naar bewerkings-
eenheden per ha ligt daarbij met resp. 151 en 145 BE per ha iets hoger dan bij 
de LEI-bedrijven. De combinatie heeft zich op deze zavelgronden meer gespeciali-
seerd in de richting van de (poot)aardappelteelt en verbouwt veel minder suiker-
bieten dan de LEI-bedrijven. 
De bewerkingskosten 
De totale bewerkingskosten liggen relatief laag, aanzienlijk lager dan het 
gemiddelde van de LEI-bedrijven (resp. f 1032,- en f 1285,- per 100 BE). Bij 
145 BE per ha betekent dit ca. f 370,- per ha. De kosten voor loonwerk zijn ge-
ring (f 135,- tegen f 341,- per 100 BE). Ook de arbeidskosten liggen aanmerke-
lijk beneden die van de LEI-bedrijven (resp. f 506,- en f 605,- per 100 BE). De 
arbeidsprestatie is bij de combinatie zowel gemeten naar oppervlakte per man 
als vooral ook naar bewerkingseenheden groter. 
Door de grote oppervlakte van de combinatie is de investering in werktuigen 
naar verhouding niet zwaar. Wel zijn de werktuigkosten per 100 BE wat hoger dan 
bij de LEI-bedrijven (resp. f 391,- en f 339,-). 
De opbrengsten 
De geldopbrengst per ha ligt bij de combinatie in deze jaren hoger dan bij 
de LEI-bedrijven nl. resp. f 4170,- en f 3708.-. Dit is vooral te danken aan de 
zeer hoge opbrengsten van de grote oppervlakte pootaardappelen. De opbrengsten 
van de andere gewassen en daarmee van het grootste deel van het bouwland, lagen 
gemiddeld over deze 3 jaren wat beneden die van de LEI-bedrijven. 
De bedrij fsresultaten 
Een gemiddeld hoge geldopbrengst bij relatief lage kosten heeft zeer gunsti-
ge bedrijfsresultaten opgeleverd met een netto-overschot van f 1130,- (tegen 
f 519,- bij de LEI-bedrijven). De arbeidsopbrengst per man is ruim anderhalf maal 
die op de LEI-bedrijven. Ook de opbrengst-kostenverhouding ligt zeer gunstig. 
Over deze 3 jaren zijn de resultaten voor de combinatie zeer gunstig ge-
weest. De lage (bewerkings)kosten vormen daarvoor een goede basis. Voor de tota-
le bedrijfsopbrengst en het financiële resultaat zijn de opbrengsten van de aard-
appelen van zeer grote betekenis. 
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Bedrijfscombinatie BI 1 (1 mei 1972-1975) 
Combinatie van 
3 bedri jven 
(samen ca. 161 ha) 
Gem. van de LEI-
bedri jven minder 
dan 70 ha in 
Noord-Groningen 
(13 à 16 bedr .) 
Gemiddelde bedr i j fsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v . a . k . per bedr i j f 
Aantal ha per v . a . k . 
Aantal BE per v . a . k . 
Nieuwwaarde inventar i s in gld. per ha 
53,82 
151 
1,7 
31 ,27 
4719 
2200 
49,02 
145 
1,8 
29,19 
4092 
2578 
Bewerkingskosten in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden (incl. bestrijdings-
middelen) 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen per ha (p.b.) 
506 
135 
391 
1032 
506 
605 
341 
339 
1285 
473. 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten in gld. per ha 
Totale kosten in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per bedrijf 
Berekend loon per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. in gld. 
Opbrengst per flOO,- kosten 
41 70 
3040 
1130 
60908 
22026 
82934 
59082 
138 
3708 
3189 
519 
26335 
21996 
48331 
37584 
115 
Gewasopbrengsten in kg per ha 
(Winter-)tarwe 
Zomergerst 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
4535 
4471 
37146 
35605 
41675 
5214 
4548 
29368 
34247 
45329 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
48 
26 
6 
20 
51 
17 
14 
18 
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Bijlage 12 Bedrijfscombinatie B1 2 
Typering van de samenwerking 
Bedrij fscombinatie BI 2 is in 1970 door 2 boeren ongericht met ieder een be-
drijf van ca. 40 ha (totaal 80 ha). In ruilverkavelingsverband kon deze opper-
vlakte tot 100 ha worden vergroot. 
De grond is meest lichte, slempgevoelige zavelgrond. Na de ruilverkaveling 
is de gemiddelde perceelsgrootte ongeveer 4 ha en zijn de kavels langs verharde 
wegen bereikbaar. 
De combinatie heeft in enkele jaren bouwplan, machinepark, werkmethoden en 
organisatie op elkaar afgestemd. Vrijwel alle werkzaamheden konden toen door de 
twee jonge boeren worden uitgevoerd. Aanvankelijk ontvingen ze in de drukste 
perioden nog enige hulp van hun vaders. Al leen voor het zwadmaaien van koolzaad 
en karwijzaad wordt een loonbedrijf ingeschakeld. Stro wordt niet geoogst. 
Voor het gewenste bedrijfsplan werd twee man op 100 ha als een te geringe 
bezetting ervaren. Daarom is in 1974 de combinatie met een derde bedrijf tot in 
totaal 150 ha vergroot en is de mankracht met de bezetting van dat bedrijf 
(boer en een arbeider) toegenomen. Hierdoor zijn nu 4 man voor 150 ha beschik-
baar. Het is nu ook beter mogelijk geworden om pootaardappelen zelf te sorteren. 
Het exploitatiesaldo wordt over de deelnemers gelijkelijk verdeeld. 
Bedrijfseconomische resultaten van deze combinatie zijn in vergelijking 
met de LEI-bedrijven in dit gebied nog maar over 2 jaren beschikbaar, nl. 1 973 
(combinatie van 2 bedrijven) en 1974 (combinatie van 3 bedrijven). 
De gemiddelde oppervlakte van de deelnemende bedrijven is gelijk aan het 
gemiddelde van de LEl-akkerbouwbedrijven kleiner dan 70 ha in dat gebied; samen 
zijn ze in 1973 dus 2 maal, in 1974 drie maal zo groot. De bedrijfsintensi-
teit, gemeten naar bewerkingseenheden per ha, ligt daarbij met resp. 140 en 143 
BE per ha op ongeveer hetzelfde niveau. 
De combinatie heeft zich op deze lichte zavelgrond meer gespecialiseerd op 
de (poot-)aardappelteelt en verbouwt veel minder suikerbieten dan de LEI-be-
dri jven. 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten zi jn naar verhouding zeer laag: met f 975 , - per 100 BE 
liggen ze f 379,- per 100 BE of, b i j een bedr i j f sp lan van 143 BE per ha, ca. 
f 540,- per ha beneden het gemiddelde van de LEI-bedrijven. 
Dit i s voor een groot deel veroorzaakt door de lage a rbe idsbeze t t ing , d ie 
geleid heeft to t een zeer hoge a rbe idsp re s t a t i e per man, zowel naar ha a ls naar 
bewerkingseenheden gemeten. 
De invester ing in werktuigen i s door de gro tere oppervlakte van de combi-
na t i e naar verhouding n i e t hoog; de werktuigkosten per 100 BE liggen op he t -
zelfde niveau a l s b i j de LEI-bedrijven. 
De kosten voor loonwerk zi jn ger ing. 
De opbrengsten 
De ge lde l i jke opbrengsten lagen in deze 2 ja ren gemiddeld ca. f 200,- per 
ha beneden d ie van de LEI-bedrijven. Naar verhouding lage opbrengsten van poot-
aardappelen en suikerbie ten zi jn hiervan de voornaamste oorzaak. Het n i e t -
oogsten van s t ro heeft ook enige invloed. 
De b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
De (bewerkings-)kosten van de combinatie l iggen zeer laag , waardoor een 
zeer gunst ig net to-overschot per ha werd behaald van f 1049,- (LEI-bedrijven 
gemiddeld f 633 , - per ha ) . Daarbij i s de arbeidsopbrengst per man hoog. Ook de 
opbrengst/kostenverhouding i s zeer guns t ig . 
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B e d r i j f s c o m b i n a t i e BI2 (I mei 1973-1975) 
Combina t i e 1) Gem. van de LEI -
b e d r i j v e n minder 
dan 70 ha i n 
Noord-Gron ingen 
(13 à 16 b e d r . ) 
Gemiddelde b e d r i j f s o p p e r v l a k t e i n ha 
A a n t a l BE p e r ha 
A a n t a l v . a . k . p e r b e d r i j f 
A a n t a l ha p e r v . a . k . 
A a n t a l BE p e r v . a . k . 
Nieuwwaarde i n v e n t a r i s i n g l d . pe r ha 
4 9 , 9 3 
IAO 
1,3 
4 0 , 9 8 
5741 
2212 
49 ,73 
143 
1,8 
3 0 , 5 4 
4220 
2524 
B e w e r k i n g s k o s t e n i n g l d . p e r 100 BE 
Arbe id 
Werk door derden (incl. bestrijdings-
middelen) 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen per ha (p.b.) 
445 
176(95) 
354 
975 
490 
650 
357 
347 
1354 
486 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten in gld. per ha 
Totale kosten in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per bedrijf 
Berekend loon per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
3717 
2668 
1049 
52340 
24905 
77245 
67886 
140 
3933 
3300 
633 
32550 
23448 
55998 
43593 
119 
Gewasopbrengsten in kg per ha 
(Winter-)tarwe 
Zomergerst 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
Koolzaad 
5879 
4802 
27698 
3861 1 
43321 
2957 
5831 
4682 
29784 
35615 
47975 
2960 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
50 
22 
11 
17 
50 
17 
14 
19 
1) Combina t i e i n 1973 van 2 b e d r i j v e n , samen 100,24 h a . 
Combina t i e i n 1974 van 3 b e d r i j v e n , samen 149,19 h a . 
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Bijlage 13 Bedrijfscombinatie BI 3 
Typering van de samenwerking 
Deze bedrij f scombina tie omvatte bij de oprichting in 1972 4 al.kt rbuuwbi-
drijven en 2 gemengde bedrijven (akkerbouw en melkvee). De oppervlaku- liep uit-
een van 20 tot 110 ha en bedroep totaal 403 ha. In 1973 is als combinat.it- nog 
30 ha bijgepacht. 
De aard en de kwaliteit van de gronden op deze bedrijven loopt sterk uit-
een; in onderling overleg zijn de percelen in een schaal op punten gewaardeerd. 
Het puntentotaal van ieder bedrijf is de basis voor de verdeling van het ex-
ploitatie-overschot. 
Het bouwplan is door de natuurlijke omstandigheden ter plaatse hoofdzake-
lijk gericht op granen en zaderijen. De aard en zwaarte van de zeeklei in dit 
gebied is hiervoor een belangrijke oorzaak. 
De bedrijven hebben veelal lange smalle kavels (z.g. opstrekkende heerden) 
die van verschillende deelnemers naast elkaar waren gelegen. Omdat in de combi-
natie afscheiding niet meer nodig was en scheidingssloten konden worden dicht-
gemaakt zijn gunstigere perceelsvormen verkregen. 
Om aan het eenzijdige akkerbouwbedrijf met hoofdzakelijk granen en zade-
rijen meer inhoud te geven werd na de oprichting van de combinatie besloten ge-
zamenlijk een groot melkveebedrijf op te bouwen. Bij een gemengde bedrijfsopzet 
van een omvang als hier mogelijk, zou volgens de deelnemers een efficiente or-
ganisatie van de akkerbouw, een betere benutting van de arbeid over het jaar en 
een beter bedrijfsresultaat verkregen kunnen worden zonder de bedrijfsgebonden-
heid van melkveehouderij op de individuele bedrijven. 
Naast de 6 deelnemende boeren waren 5 arbeiders bij de combinatie werkzaam. 
Werktuigen en machines voor alle werkzaamheden zijn aanwezig, zodat van loonbe-
drijven geen gebruik gemaakt behoeft te worden. 
Van het begin af zijn de gegevens van de combinatie in een bedrijfsecono-
mische administratie verwerkt. De nu beschikbare cijfers (over 1972/73 en 
1973/74) bieden nog weinig inzicht door de ingrijpende omschakeling en nieuwe 
opbouw in deze jaren. In 1972 werd een grote veestalling gebouwd en liet oor-
spronkelijk op enkele deelnemende bedrijven aanwezige vee grotendeels door aan-
koop in dat jaar uitgebreid Lot 150 melkkoeien. In 1973 is de bedrijfsopluuw 
voortgezet maar zonder verdere fundamentele wijzigingen. De uitwerking van dat 
jaar is in overzicht BI 3 opgenomen. Uiteraard kunnen aan dat ene jaöi" gi-eii con-
clusies worden verbonden. Ter illustratie zijn ook de uitkomsten van een groep 
LEI-akkerbouwbedrijven in hetzelfde gebied (het Oldambtinde proviinie (.roningen) 
in hetzelfde jaar weergegeven. 
Bij de combinatie (435 ha) was in 1973 95 ha (22% van de oppervlakte) ten 
dienste van de veehouderij (65 ha gras en 30 ha snijmais). 
De bedrijfsintensiteit gemeten naar BE per ha was bij de combinatie iets 
groter dan op deze LEI-akkerbouwbedrijven (resp. 110 en 106 BE per ha). 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten per 100 BE bij de combinatie liggen in het jaar 1973/74 
op een zelfde niveau als bij deze groep LEI-akkerbouwbedrijven. 
De opbrengsten 
De bruto-geldopbrengst per ha van de combinatie ligt in 1973 ca. \2%. boven 
die van de LEI-bedrijven (resp. f 2977,- en f 2653,- per ha). Door de aanwezig-
heid van de melkveehouderij zijn de geldopbrengsten verhoogd. De korrelopbreng-
sten van de granen waren dit jaar goed. De opbrengstprijzen bij de combinatie 
lagen echter laag. Stro is er bijna niet geoogst in tegenstelling met de meeste 
andere bedrijven. De geldopbrengsten van de belangrijkste granen liggen daardoor 
beneden die van de LEI-bedrijven. 
De bedrijfsresultaten 
De bedrijfsresultaten over het jaar 1973 zijn naar verhouding bij de combi-
natie nog niet gunstig. Er is een netto-overschot berekend van f 283,- per ha. 
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Bedrijfscombinatie B13 (1 mei 1973-1974) 
Gemiddelde bedrij fsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris in gld. per ha 
Combinatie van 
6 bedr i jven 
(samen 435,50 ha) 
72,58 
110 
1,5 
48,39 
5308 
1298 
LEI--bedrijven 
Old ambt 
(12 bedri jven) 
66,47 
106 
1,7 
40,53 
4221 
2045 
Bewerkingskosten in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden (incl. bestrijdings-
middelen) 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen per ha (p.b.) 
602 
186 
366 
1 154 
516 
599 
183 
363 
1 145 
394 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten per ha in gld. 
Totale kosten per ha in gld. 
Netto-overschot per ha in gld. 
Netto-overschot per bedrijf in gld. 
Berekend loon per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst van de boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
2977 
2694 
283 
20634 
22646 
43280 
45738 
111 
2653 
2141 
5ÏT 
37242 
22613 
59855 
46259 
126 
Gewasopbrengsten in kg per ha 
Tarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Koolzaad 
Luzerne 
5881 
5368 
4129 
5436 
2637 
7407 
5411 
4888 
4279 
5214 
2648 
10707 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
56 
44 
61 
1 
6 
32 
Het gemiddelde netto-overschot van de LEI-bedrijven in het gebied bedroeg 
dat jaar (1973) f 512,- per ha. 
Uiteraard zal er bij een ingrijpende omschakeling van de bedrij fsopzet als 
hier is uitgevoerd met "kinderziekten" en aanloopverliezen rekening moeten wor-
den gehouden. Dit kwam ook in 1972 zeer duidelijk naar voren. 
In de eerstvolgende jaren wordt de melkveehouderij nog zeer sterk uitge-
breid. Als de bedrijfsopzet in de komende jaren zal zijn gestabiliseerd en eni-
ge jaren functioneert zal meer inzicht kunnen worden verkregen omtrent de be-
drijfseconomische uitkomsten. 
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Bijlage 14 Bedrij fscombinatie B14 
Typering van de samenwerking 
De samenwerking is gebaseerd op 2 bedrijven met totaal 4 deelnemers, nl. 2 
boeren ieder met een zoon op het bedrijf. De bedrijven waren samen 140 ha (65 
en 75 ha). Door gezamenlijke aankoop als vennootschap onder firma is nog 22 ha 
grond verkregen, waarna de totale oppervlakte 162 ha bedroeg. 
Behalve de 4 deelnemers waarvan er één door (bestuurs)functies buiten het 
bedrijf vrij veel afwezig is, is slechts 1 vaste arbeider aanwezig. Voor belang-
rijke werkzaamheden zijn alle 5 personen beschikbaar. 
De grond varieert van zeer lichte tot zware zavel meest van zeer goede 
kwaliteit. 
Het doel van de deelnemers was een harmonische afstemming van grond, kapi-
taal en arbeid op elkaar. Een zelfstandige bedrijfsorganisatie zou niet goed 
haalbaar meer zijn bij de individuele bedrijfsoppervlakten. De bestaande samen-
werking tussen de 2 bedrijven (deelcombinatie) zou door aanschaf van nieuwe gro-
tere machines en volledige samenwerking aanzienlijk aan doelmatigheid kunnen 
winnen. Hierbij zou een ook op lange termijn verantwoorde bedrijfsopzet ontstaan. 
Er is een complete inventaris aanwezig voor alle werkzaamheden aan granen, 
graszaad, consumptieaardappelen en bieten, incl. aardappel- en graanbewaring. 
Inschakeling van een loonbedrijf is niet nodig. 
De bouwplansamenstelling en de bedrijfsintensiteit gemeten naar het aantal 
BE per ha wijken weinig af van het gemiddelde van de LEI-bedrijven. Er wordt 
door de combinatie meer graszaad en iets minder graan verbouwd dan gemiddeld in 
het gebied. 
Van de combinatie zijn, in vergelijking met LEI-bedrijven en grote studie-
bedrijven in hetzelfde gebied, nog slechts van 2 jaren (1972 en 1973) bedrijfs-
economische gegevens beschikbaar. 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten van de combinatie zijn zeer laag. Ze liggen f 285,- per 
100 BE beneden die van de LEI-bedrijven - dit is ongeveer f 430,- per ha bij 
152 BE per ha. Ook vergeleken met de grote studiebedrijven zijn ze laag, nl. 
f 150,- per 100 BE lager. 
Dit is voor het grootste deel te danken aan de zeer lage arbeidskosten die 
hier zijn berekend, ook vergeleken met de grote studiebedrijven. De "eigen ar-
beid" van 4 man die steeds op het gewenste ogenblik beschikbaar zijn, speelt 
hierbij zeker een rol. Gemeten naar bewerkingseenheden per man is de arbeids-
produktiviteit bij de combinatie zeer hoog. 
Er is zeer weinig werk door een loonbedrijf uitgevoerd. De kosten hiervan 
zijn gering. 
De volledige inventaris bij de combinatie leidt ertoe dat de werktuigkosten 
aanmerkelijk hoger zijn dan gemiddeld op de LEI-bedrijven; ze zijn ook hoger 
dan op de grote studiebedrijven. 
De opbrengsten 
De totale geldopbrengst per ha ligt 2 à 3% lager dan gemiddeld bij de LEI-
bedrijven en 8 à 9% hoger dan gemiddeld bij de grote studiebedrijven. De kg-
opbrengsten van tarwe, aardappelen en bieten zijn goed tot hoog. De totale fi-
nanciële opbrengst gemiddeld over deze 2 jaren wordt in vergelijking met de LEI-
bedrijven belangrijk gedrukt doordat in het jaar 1972, met hoge aardappelprijzen, 
de gehele oogst in voorverkoop tegen relatief lage prijzen was verkocht. 
De bedrijfsresultaten 
De bedrijfsresultaten van de combinatie zijn zeer gunstig. Het netto-over-
schot is over deze 2 jaren gemiddeld bijna f 600,- per ha hoger dan op de LEI-
bedrijven. Dit is bereikt door lage bewerkingskosten en goede tot hoge kg-op-
brengsten van de belangrijkste gewassen. 
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Bedrij fscombinatie BI 4 (gem. 1 mei 1972-1974) 
Gemiddelde bedrijfsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris in gld. per ha 
Combinatie van 
2 bedri jven 
(samen 
162,80 ha) 
81,40 
150 
2,25 
36,18 
5428 
2679 
LEI-
bedri jven 
(meer dan 
45 bedr . ) 
44,8 
152 
1,9 
24,24 
4003 
2198 
Gem. van 
10 grote 
s t u d i e -
bedri jven 
116,0 
140 
3,3 
35,34 
4930 
2300 
Bewerkingskos ten in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden (incl. bestrijdings-
middelen) 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen per ha (p.b.) 
333 
208(129) 
383 
604 
330 
275 
448 
301(120) 
325 
924 
411 
3781 
2403 
1378 
112138 
18372 1) 
1209 
400 
3875 
3080 
795 
37012 
19127 
1074 
395 
3484 
2618 
866 
98184 
14218 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten per ha in gld. 
Totale kosten per ha in gld. 
Netto-overschot per ha in gld. 
Netto-overschot per bedrijf in gld. 
Berekend loon per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
130510 1) 
67940 
158 
56139 
43230 
126 
112402 
51417 
134 
Gewasopbrengst in kg per ha 
Wintertarwe 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
5643 
47600 
50626 
5219 
40355 
48120 
5604 
40958 
46790 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
33 
18 
23 
26 
39 
16 
22 
23 
44 
16 
21 
19 
I) Berekend op basis van 1 boer per bedrijf. 
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Bijlage 15 Bedrijfscombinatie BI5 
Typering van de samenwerking 
De combinatie bestaat uit 3 bedrijven en 4 deelnemers. Een van de bedrij-
ven werd namelijk door een vader met een zoon gezamenlijk geëxploiteerd. De op-
pervlakte van de bedrijven is respectievelijk 60, 87 en 52 ha, samen 199 ha. 
Binnen de combinatie zijn er vrij grote verschillen in grond met een vari-
atie van 20-55% slib en 1-10% CaCo3. Er zijn jongere en oudere gronden. De af-
standen tussen de bedrijven zijn ongeveer 7 en 10 km. 
Van de 4 deelnemers nemen er 3 door hoge leeftijd, door veel bestuursfunc-
ties buiten het bedrijf of door ziekte/invaliditeit niet actief deel aan de 
dagelijkse werkzaamheden. De dagelijkse leiding is aan de jongste deelnemer op-
gedragen. Er zijn 5 arbeiders. 
Het doel van de samenwerking is geweest een efficiënte organisatie voor de 
gezamenlijke oppervlakte als één bedrijf, ook op langere termijn. Bij de vor-
ming van deze bedrij fscombinatie hebben de onderlinge familierelaties een be-
langrijke rol gespeeld. 
In de eerste paar jaren werden praktisch alle werkzaamheden voor consump-
tieaardappelen door een loonbedrijf verzorgd. Sedert 1973 beschikt de combina-
tie hiervoor over eigen machines. Nu zijn voor alle gewassen als granen, gras-
zaad, erwten, karwij, aardappelen en suikerbieten alle vereiste machines aan-
wezig en is inschakeling van een loonbedrijf niet meer nodig. Voor bewaring van 
aardappelen is voldoende opslagruimte aanwezig. 
Bedrijfseconomische gegevens van deze combinatie, in vergelijking met LEI-
bedrijven en grote studiebedrijven in dit gebied, zijn nog slechts over de jaren 
1972 en 1973 beschikbaar. Het bouwplan van deze bedrijfscombinatie kenmerkt zich 
door iets minder aardappelen en bieten dan over het algemeen in het gebied. 
Daarentegen zijn er meer "diverse gewassen": graszaad, erwten, stambonen, vlas, 
karwijzaad. De bedrijfsintensiteit, gemeten in BE per ha, ligt daardoor duide-
lijk lager dan gemiddeld op de LEI-bedrijven (resp. 133 en 152 BE per ha) en 
ook iets lager dan op de grote studiebedrijven. 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten per 100 BE liggen in deze 2 jaren f 150,- beneden die 
van de LEI-bedrijven. Bij 152 BE per ha is dat ca. f 230,- per ha. Ook liggen 
ze nog iets lager dan van de grote studiebedrijven. Deze lage bewerkingskosten 
zijn behaald bij transportafstanden van 7 en 10 km tussen de bedrijven onder-
ling. 
De lage bewerkingskosten zijn voornamelijk te danken aan de lage arbeids-
kosten. De kosten van werk door derden en van werktuigen liggen deze 2 jaar ge-
middeld per 100 BE op hetzelfde niveau als bij de LEI-bedrijven. 
De opbrengsten 
De bedrijfsopbrengsten in guldens per ha liggen bijna 20% beneden die van 
de LEI-bedrijven en ca. 10% beneden die van de grote studiebedrijven. Dit wordt 
voor een deel veroorzaakt door een "extensiever" bouwplan (minder bieten en 
aardappelen) en voor een deel door lagere kg-opbrengsten (eveneens van bieten 
en aardappelen). Stro wordt vrijwel altijd verhakseld. 
De naar verhouding lage kg-opbrengsten hangen mede samen met de hier ge-
middeld wat minder goede gronden dan algemeen in het gebied. De lagere pacht 
houdt hiermee verband. 
De bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot was f 860,- per ha, dit is f 65,- per ha hoger dan ge-
middeld op de LEI-bedrijven en ongeveer op hetzelfde niveau als op de grote 
studiebedrijven. Dat bij de naar verhouding lage opbrengsten van bieten en aard-
appelen nog een goed bedrijfsresultaat werd bereikt is geheel te danken aan de 
lage arbeidskosten. 
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Bedrij fscombinatie B15 (gem. 1 mei 1972-1974) 
Gemiddelde bedrijfsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris in gld. per ha 
Comb, » a s 
3 b e d r i j v e n 
(samen 
199 ,24 ha) 
66,41 
133 
1,8 
3 6 , 0 5 
4787 
1720 
LEI-
b e d r i j v e n 
(meer dan 
45 b e d r . ) 
4 4 , 8 
152 
1,9 
2 4 , 2 4 
4003 
2198 
Gem. van 
10 g r o t e 
s t u d i e -
b e d r i j v e n 
116 ,0 
140 
3 , 3 
3 5 , 3 4 
4930 
2300 
Bewerkingskosten in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden (incl. bestrijdings-
middelen) 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen per ha (p.b.) 
445 
318(121) 
296 
1059 
321 
604 
330 
275 
1209 
400 
448 
301(120) 
325 
1074 
395 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten in gld. per ha 
Totale kosten in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per bedrijf 
Berekend loon per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k..in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
3147 
2287 
860 
57080 
3085 1) 
60165 1) 
51904 
138 
3875 
3080 
795~ 
37012 
19127 
3484 
2618 
866 
98184 
14218 
56139 
43230 
126 
5219 
40355 
48120 
39 
16 
22 
23 
112402 
51417 
134 
5604 
40958 
46790 
44 
16 
21 
19 
Gewasopbrengsten in kg per ha 
Wintertarwe 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
5407 
37764 
41295 
Bouwplan in X bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
36 
13 
18 
33 
1) Berekend op basis van 1 boer per bedrijf. 
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Bijlage .16 Bedrijfscombinatie B16 
Typering van de samenwerking 
De combinatie bestaat uit 2 bedrijven en 2 deelnemers. De oppervlakte van 
de bedrijven bedraagt 128 en 72 ha (200 ha totaal). 
De grond loopt uiteen van lichte zavel tot zware klei (20 tot 70% afslib-
baar) en rust in een verschillend dikke laag op vaak grofzandige ondergrond 
(plaatgronden). De verkaveling is gunstig. 
Van de 2 deelnemers heeft de oudste, met het 72 ha-bedrijf, zich in ver-
band met zijn leeftijd al spoedig uit de dagelijkse bedrijfsleiding terugge-
trokken. Bij deze combinatie van 200 ha zijn nog 5 arbeiders in dienst. 
Voor de hier verbouwde gewassen granen, erwten, vlas, aardappelen en bieten 
is een volledige werktuigeninventaris aanwezig. Een 6-rijige bietenrooier is 
enkele jaren geleden aangeschaft in combinatie met enkele andere grote bedrij-
ven om de bietenoogst gezamenlijk uit te voeren. Spuiten is het enige werk dat 
nog steeds door een loonbedrijf wordt uitgevoerd. 
Het bouwplan kenmerkt zich door meer suikerbieten en luzerne dan in het 
algemeen in het gebied en daarnaast door verbouw van zaaizaden (tarwe, gerst, 
erwten, lijnzaad). 
De bedrijfsintensiteit gemeten in BE per ha is duidelijk lager dan op de 
LEI-bedrijven en komt overeen met die op de grote studiebedrijven. 
Van deze combinatie zijn bedrijfseconomische gegevens beschikbaar over de 
jaren 1969 t/m 1973. 
De bewerkingskosten 
Bij de administratie zijn de kosten van de 6-rijige bietenrooier in combi-
natie met andere bedrijven als kosten van werk door derden beschouwd. In het 
overzicht B16 zijn de kosten van werk door derden daardoor in feite te hoog en 
de werktuigkosten met een zelfde bedrag te laag. Ook de opgenomen investering 
in werktuigen komt daardoor op een lager niveau dan als het aandeel in de grote 
rooicombinatie bij de eigen inventaris zou worden berekend. 
De bewerkingskosten per 100 BE liggen op hetzelfde niveau als van de LEI-
bedrijven en 12 à 13% hoger dan gemiddeld op de grote studiebedrijven. Hoewel 
de samenstelling van de bewerkingskosten hier niet volledig is te beoordelen, 
is wel vast te stellen dat de kosten van werk door derden naar verhouding hoog 
zijn, ook na aftrek van de kosten van de bietenrooier. De uitgebreide zaaizaad-
verbouw met extra kosten voor o.a. drogen en schonen heeft hier invloed. Boven-
dien zijn in deze jaren contractueel alle aardappelen door derden gesorteerd 
voor rekening van de combinatie. 
De arbeidskosten zijn over deze periode gemiddeld naar verhouding vrij hoog. 
Vooral in de eerste jaren was de arbeidsbezetting aanmerkelijk groter dan in de 
latere jaren. 
De opbrengsten 
De suikerbietenopbrengst is in vergelijking met de LEI-bedrijven laag. 
Deze opbrengst is ook nog iets lager (4 à 5%) dan bij de groep grote studiebe-
drijven. 
De aardappelopbrengst is 12% lager dan op de LEI-bedrijven: de zware gron-
den op dit bedrijf lenen zich niet bij uitstek voor deze verbouw en stellen hoge 
eisen aan de teelttechniek. 
Wel werden uitstekende kg-opbrengsten van tarwe verkregen. Door de zaaizaad-
verbouw werden van tarwe en van andere zaadgewassen gemiddeld ook hogere geld-
opbrengsten verkregen. 
De bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot van deze bedrij fscombinatie is per ha f 37,- lager dan 
gemiddeld op de LEI-bedrijven en f 141,- per ha lager dan gemiddeld op de grote 
studiebedrijven. Dit wordt veroorzaakt door de naar verhouding lage opbrengsten 
van aardappelen en bieten en het eveneens naar verhouding vrij hoge kostenniveau, 
ook van ie bewerking. 
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Bedrijfscombinatie BI 6 (gem. 1 mei 1969-1974) 
Comb., van 
2 bedrijven 
(samen 
199,94 ha) 
LEI- Gem. van 
bedrijven 10 grote 
(meer dan studie-
45 bedr.) bedrijven 
Gemiddelde bedrijf soppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v .a .k . per bedrijf 
Aantal ha per v .a .k . 
Aantal BE per v .a .k . 
Nieuwwaarde inventaris in gld. per ha 
99,97 
139 
3,7 
27,71 
3879 
2031 
4 3 , 9 
152 
2 , 0 
22,11 
3475 
2230 
552 
299 
267 
1118 
384 
3431 
2875 
113 ,38 
138 
3 , 8 
30,61 
4218 
2171 
426 
263 
306 
995 
374 
3082 
2422 
Bewerkingskosten in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen per ha (p.b.) 
467 
375 
281 
1123 
389 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten per ha in gld. 
Totale kosten per ha in gld. 
Netto-overschot per ha in gld. 
Netto-overschot per bedrijf in gld. 
Berekend loon per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
3148 
2629 
519 
51936 
550 1) 
556 
26655 
15561 
660 
73740 
9934 
52486 1) 
33182 
120 
5491 
33942 
45607 
32 
14 
26 
28 
42216 
31572 
119 
5123 
37322 
51328 
38 
17 
21 
24 
83674 
38628 
128 
5194 
38887 
47524 
44 
14 
22 
20 
Gewasopbrengsten in kg per ha 
Wintertarwe 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
1) Berekend op basis van 1 boer per bedrijf. 
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Bijlage 17 Bedrijfscombinatie B17 
Typering van de samenwerking 
De bedrijfscombinatie bestaat uit 2 bedrijven en 2 deelnemers. De dagelijk-
se leiding is aan de jongste partner opgedragen. 
De bedrijven zijn 51 en 45 ha, samen 96 ha. De grond varieert van lichte 
zavel tot zware klei. Wat grond en verkaveling betreft zijn er tussen de beide 
bedrijven grote verschillen. De bedrijven liggen op grote afstand van elkaar 
(15 km). Dit bemoeilijkt in het algemeen de organisatie en werkuitvoering bij 
deze bedrijfscombinatie, die door familierelaties tussen de bedrijfshoofden tot 
stand is gekomen. Soms bevordert het verschil in grondsoort en de grote afstand 
de werkspreiding door verschil in regenval en oogstrijpheid. 
Voor alle verbouwde gewassen (aardappelen, bieten, granen, erwten) is een 
volledige werktuigeninventaris aanwezig. Daarmeewordt vrijwel alle werk door de 
boer zelf en - sedert 1972 - 2 arbeiders uitgevoerd. 
De bedrijfsintensiteit gemeten naar bewerkingseenheden per ha ligt op een 
zelfde niveau als dat van de LEI-bedrijven en is duidelijk hoger dan bij de 
grote studiebedrijven. 
Het bouwplan kenmerkt zich door een groter aandeel van suikerbieten en 
aardappelen dan gemiddeld in het gebied. 
Van de combinatie zijn bedrijfseconomische gegevens beschikbaar over de 
oogstjaren 1969 t/m 1973. 
De bewerkingskosten 
De bewerkingskosten per 100 BE zijn beduidend lager dan gemiddeld op de 
LEI-bedrijven en nog iets gunstiger dan op de grote studiebedrijven. Vergeleken 
met de LEI-bedrijven betekent dit bij 152 BE per ha ca. f 220,- lagere bewer-
kingskosten per ha. 
In vergelijking met de LEI-bedrijven kenmerkt de bedrijfscombinatie zich 
door lage arbeidskosten en weinig kosten voor loonwerk. 
De werktuigkosten zijn daartegenover tamelijk hoog. Deels wordt dit ver-
oorzaakt door de vrij hoge investering in werktuigen, maar ook de kosten voor 
onderhoud van de werktuigen zijn hoog. Dit hangt hier mogelijk samen met de wei-
nige tijd die hier beschikbaar is voor onderhoud bij deze arbeidsbezetting; het 
kan verder zijn dat de grote afstand tussen de deelnemende bedrijven van enige 
invloed is. 
De opbrengsten 
De opbrengsten van tarwe zijn hoger dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. Het 
opbrengstniveau van aardappelen en bieten ligt iets beneden dat van de LEI-
groep. Deels zware kleigrond van minder goede kwaliteit en wisseling van perce-
len in ruilverkavelingsverband zijn hieraan mee debet. Een incidentele teelt 
van uien en tulpen is geen succes geweest en leverde voor beide gewassen een 
negatief saldo op. 
De bedrijfsresultaten 
Het netto-overschot is over deze 5 jaren gemiddeld f 45,- per ha hoger ge-
weest dan gemiddeld op de LEI-bedrijven; het niveau van de grote studiebedrijven 
is hier niet bereikt. 
De naar verhouding lage kosten van de bewerking resulteren niet in betere 
bedrijfsresultaten, omdat de bedrijfsopbrengsten bij dit bouwplan met ca. 50% 
bieten en aardappelen wat achterblijven. Enkele mislukte experimenten met de 
verbouw van uien en tulpen zijn hieraan mee debet. Verder valt op te merken dat 
de in rekening gebrachte pacht hier gemiddeld voor de bedrij fscombinatie te 
hoog uitvalt i.v.m., de grote onderlinge afstand van de bedrijven en de gedeel-
telijk minder goede kwaliteit grond. 
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Bedrijfscombinatie B17 (gem. ! mei 1969-1974) 
Gemiddelde bedrij fsoppervlakte in ha 
Aantal BE per ha 
Aantal v.a.k. per bedrijf 
Aantal ha per v.a.k. 
Aantal BE per v.a.k. 
Nieuwwaarde inventaris in gld. per ha 
Comb, van 
2 bedrijven 
(samen 
96,83 ha) 
48,42 
152 
1,8 
27,61 
4216 
2320 
LEI-
bedrijven 
(meer dan 
45 bedr.) 
43,9 
152 
2,0 
22,11 
3475 
2230 
Gem. van 
10 grote 
studie-
bedrijven 
113,38 
138 
3,8 
30,61 
4218 
2171 
Bewerkingskostén in gld. per 100 BE 
Arbeid 
Werk door derden (incl. bestrijdings-
middelen) 
Werktuigen 
Totaal 
Kosten grond en gebouwen per ha (p.b.) 
429 
175 
369 
973 
413 
552 
299 
267 
111S 
384 
426 
263 
306 
995 
374 
Bedrijfsresultaten (pachtbasis) 
Totale opbrengsten in gld. per ha 
Totale kosten in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per ha 
Netto-overschot in gld. per bedrijf 
Berekend loon per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per boer in gld. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. in gld. 
Opbrengst per f 100,- kosten 
3351 
2750 
601 
29195 
8642 1) 
37837 
35555 
122 
3431 
2875 
556~ 
26655 
15561 
42216 
31572 
119 
3082 
2422 
660 
73740 
9934 
83674 
38628 
128 
Gewasopbrengsten in kg per ha 
Wintertarwe 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
5461 
36104 
48425 
37322 
51328 
5194 
38887 
47524 
Bouwplan in % bouwland 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
46 
23 
26 
5 
38 
17 
21 
24 
44 
14 
22 
20 
• 
1) Berekend op basis van 1 boer per bedrijf 
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